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 مدينة في المحلي المجتمع تنمية في ودورها الوقفيةاالستثمارية  المشاريع ،2020 أحمد إبراهيم رهاف
 سونان جامعة العليا، الدراسات كلية اإلسالمي، االقتصاد قسم في دكتوراة أطروحة بإندونيسيا، ماالنج
 محمد:  األستاذ الدكتور، زهرا أحمد:  الدكتور األستاذ: المشرفين. سورابايا الحكومية اإلسالمية أمبيل
  .غزالي لطائف
 المجتمع تنميـة في ودورها الوقفية المشاريعتتعلق بموضوع الدراسة هو الكشف عن جوانب        
 في عدة جوانبالوقفية  االستثمارية المشاريعمن خالل دراسة بإندونيسيا  ماالنج مدينة في المحلي
كجانب التعليم، والعناية بالمساجد، والصحة، والسياحة، والمواصالت وغيرها من الجوانب التي تهتم 
   بتنمية وخدمة المجتمع محل الدراسة. 
 القائمين رأي وما النقدي، الوقف بشأن والمتأخرين المتقدمين العلماء رأي كيف :هي أسئلة البحث        
في تنمية  الوقفية المشاريعكيف تساهم  المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج؟ لتنمية دعمه في به
ً ومميزاتها؟ كيف وسائل ومقومات   الوقفية المشاريعالمجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج نموذجا
  حلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج نموذجاً؟  التي تعمل على تنمية المجتمع الم
األوقاف ودورها ومساهمتها في تطوير  مشاريعلتعرف على لالكيفي  المنهجاستخدمت الدراسة         
. استخدم الباحث المقابلة والمالحظة والوثائق واالستبيان، تم تطبيق محل الدراسةالمجتمع المحلي 
  .الشرقية جاوة، وواقفين ونظار الوقف في مدينة ماالنجالدراسة على مراكز وقفية مختلفة 
 قرارلدى العلماء المعاصرين حسب  وقف جائزهو توصلت الدراسة لنتائج هي: أن الوقف النقدي        
وتشير وبعض العلماء المتقدمين كالمالكية،  اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الفقه مجمع
كافية  هوإن إجراءاتقيام العلماء بواجبهم التعريفي للوقف النقدي خير قيام،  من ميدان البحثالنتيجة 
في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج في مجاالت  الوقفية المشاريعت ساهم، ووواضحة
وفي منح قروض شرعية، وكذلك توفير خدمات المرابحة  ،التعليم الديني كما في معهد الرفاعي
 الوقفية المشاريع ساهمسبيل هللا ماالنج  مؤسسةوالمضاربة واإلجارة والمشاركة وخدمات النقل، وفي 
تقديم منح ، كما يتم الل التعليم الديني، وفي عمارة مسجد سبيل هللاخفي دعم وتنمية المجتمع المحلي من 
يونسمة ماالنج يتم تقديم خدمات مهمة  مؤسسة وفيخدمات طبية، وطفال الفقراء دراسية لأليتام واأل
تمع، ومن خالل تنميته من خالل العيادة الطبية التي تقدم الخدمة الطبية للمج بهدف ،للمجتمع المحلي
التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي  الوقفية المشاريعن وسائل ومقومات ، أسوق خيبر التجاري
على وقف  ونيسي بمدينة ماالنج هي مقومات تعتمد على وسائل اإلدارة ألمالك الوقف القائمةاإلند
وتبين ذلك من خالل بإصدار قوانين لتنظيمه، دعمت الدولة الوقف واالستثمار، التي تشرف على النظار 
  .ماالنجمؤسسة يونسمة و ومؤسسة سبيل هللا ،لرفاعيالتنظيم اإلداري في إدارة الوقف في مؤسسة ا
  المحلي، التنمية. االستثمارية الوقفية، المجتمع : المشاريعالمفتاحية الكلمات
  
 



































Rwhaf Ibraheem Ahmed Ibraheem (2020) pengelolaan proyek wakaf dan perannya dalam 
pengembangan masyarakat lokal di kota Malang, Indonesia, Desertasi,  Progam Studi Ekonomi 
Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I: Prof. 
Dr. H. Ahmad Zahro, AM. Pembimbing II: Prof. Dr. H. Muhammad Lathof Ghozali, AM. 
           Subjek penelitian adalah ini adalah untuk mengungkap aspek-aspek yang terkait dengan 
proyek wakaf dan perannya dalam pengembangan masyarakat lokal di kota Malang - Indonesia 
melalui proyek investasi wakaf dalam beberapa aspek seperti aspek pendidikan, perawatan masjid, 
kesehatan, pariwisata, transportasi dan aspek lain yang berkaitan dengan pengembangan dan 
pengabdian masyarakat yang diteliti.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
pandangan para fikih klasik dan fikih modern mengenai wakaf uang dan bagaimana pandangan para 
penanggung jawab dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia di Malang? Bagaimana 
proyek-proyek wakaf berkontribusi dalam perkembangan masyarakat Indonesia di kota Malang 
sebagai model dan keunggulannya? Bagaimana sarana dan komponen proyek wakaf yang berbuat 
untuk membangun masyarakat Indonesia di kota Malang sebagai model? 
          Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi proyek wakaf, peran 
dan kontribusinya dalam meningkatkan kinerja dan perkembangan masyarakat lokal. Peneliti 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesione kemudian diterapkan pada 
berbagai pusat wakaf dan para nadhir di kota Malang, Jawa Timur.  
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama telah melaksanakan tugasnya untuk 
memperkenalkan wakaf uang. Tidak hanya sekedar memperkenalkan tetapi prosedur pelaksanaannya 
yang sangat lengkap dan jelas, proyek wakaf telah memberikan kontribusi bagi perkembangan 
masyarakat Indonesia di kota Malang dalam bidang pendidikan agama, Seperti di yayasan Al-ifa'ie , 
pinjaman syariah, murabahah, mudharabah, dan jasa transportasi, sedangkan di Yayasan Sabilillah 
Malang, proyek wakaf telah berkontribusi untuk mendukung dan mengembangkan masyarakat 
setempat melalui pendidikan agama, pembangunan Masjid Sabilillah, beasiswa untuk anak yatim 
piatu, anak-anak fakir miskin dan layanan kesehatan. layanan penting diberikan kepada masyarakat 
sekitar oleh Yayasan Unisma Malang, dengan tujuan pengembangan masyarakat melalui klinik 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan melalui Pasar Niaga 
Khaybar, sarana dan komponen proyek wakaf yang dikontribusikan bagi pembangunan masyarakat 
Indonesia di Malang adalah para konstituen yang didasarkan pada sarana pengelolaan properti 
administrator yang berpedoman pada para Nadhir yang memberi arahan tentang investasi. Negara 
mendukung wakaf dengan menerbitkan undang-undang untuk menata dengan keyakinan bahwa 
melalui  penyelenggaraan administrasi wakaf di Yayasan Al-ifa'ie, Yayasan Sabilillah dan Yayasan 
Unisma Malang.  
Kata Kunci: Proyek Wakaf, Pengembangan, Masyarakat Setempat. 
  
 



































  ABSTRACT 
Rwhaf Ibraheem Ahmed Ibraheem (2020), waqf projects and its role in local community 
development in Malang city-Indonesia, Dissertation, Islamic Economic Study, Postgraduate 
Program of the State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya. Advisor I: Prof. Dr. H. 
Ahmad Zahro. Advisor II: Prof. Dr. H. Muhammad Lathof Ghozali, AM. 
         The purpose of this study is to assess the related aspects of waqf project and its role in local 
community development in Malang city-Indonesia through waqf investment project. The aspects 
include education, mosque maintenance, health, tourism, transportation, and other aspects that 
relate to development and service of the community that was being studied. The problems that 
discussed in this study are; What is opinion of the 'classical' Muslim scholars and the 'modern ' 
Muslim scholars about monetary waqf and what is opinion of the persons in charge about 
supporting Indonesian community development in Malang? How do waqf projects contribute in 
Indonesian community development in Malang as a model and its advantages? How do facilities 
and components of waqf project develop Indonesian community in Malang city as a model?  
           This research used qualitative approach to identify waqf project, its role and contribution in 
improving local community performance and development. Researcher used interview, 
observation, documentation, and questionnaire as methods for collect data that applied on various 
waqf centers and nadirs in Malang city, East Java.  
          The result shows that the scholars have carried out their duty to introduce monetary waqf. 
Beside the concept, they also have introduced the implementation procedure completely and 
clearly, Waqf project has contributed to the development of Indonesian community in Malang city 
in the field of religious education, as researcher found in Al-ifa'ie foundation. The contributions 
include Islamic loans, murabahah, mudharabah, and transportation services. In Sabilillah Malang 
foundation, waqf project has contributed to supporting and developing the local community 
through religious education, construction of the Sabilillah Mosque, scholarships for orphans, poor 
children, and health services. Unisma Malang foundation has given vital services to the 
development of local society. The services are a health clinic that provides medical service to 
community, and Khaybar commercial market. The facilities and components of waqf project that 
contributed for Indonesian community development in Malang were based on property 
management administrator and guided by the nadirs who provide directions about investment. The 
country supports waqf by issuing laws to organize the administration of waqf at Al-ifa'ie 
foundation, Sabilillah foundation, and Unisma Malang foundation.   
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  اب األولالب
  ة ــــالمقدم
   الدراسةخلفية أ. 
ي، وتطبيق بحقائق مدادها نظام ربانزاخر نظام بأنه  اإلسالميالوقف  يتميز       
منا ررها منذ القرن األول، وإلى يوكثر خيرها وتوافرت دُ  ،نبوي، وسنة متبعة
اة قد ُشرع الوقف لتحقيق غايات ومقاصد من شأنها حفظ ضرورات الحيل. الحاضر
وأخرج  تها،بما يُصلح الدين والدنيا، وبما يوفر الحياة الكريمة ومتطلباتها وضرورا
مها ف أماة نماذج وروائع يقاإلسالميبمؤسساته ومشاريعه وتطبيقاته على مر العهود 
 هتوإشراقا ،حقائق مضيئة سالمياإلحقائق الوقف ف ،القارئ وقفة تقدير وإعجاب
وندفع  سلم،ننتقيها لنحيي بها سنة الوقف التي سنها رسولنا صلى هللا عليه و ،منيرة
 ،يدمن جد اإلسالميبها الهمم والنفوس للبذل والعطاء، الستئناف مسيرة الوقف 
الته مجا ، وترغيب المسلمين للمساهمة في كلها نشر ثقافة الوقف، وإحياء سنتهغايت
شهد بها أهل العلم واالختصاص، ووثقها الرحالة وهي حقائق  ،ومساراته
الخير مة بلتبقى مفعون من المسلمين وغيرهم، لتحفظ لنا الذاكرة والتاريخ، يوالمؤرخ
  والعطاء، وتثير الفخر في النفوس الستمرار المشاريع الوقفية. 
مشروعيته نصوص  الوقف قبل كل شيء قربة إلى هللا تعالى، دلت علىإن        
عامة من القرآن الكريم، وفصلته أحاديث من السنة النبوية المطهرة، وعمل به 
َوتََعاَونُوا : (في القرآن الكريم نجد قوله تعالىف ،الصحابة، وأجمعوا على مشروعيته
ثِْم َواْلعُْدَوانِ   اْلِبرَّ  تََنالُوا لَنْ ى: (وقوله تعال 1)َعلَى اْلِبِرّ َوالتَّْقَوٰى َوَال تَعَاَونُوا َعَلى اْإلِ
ا تُْنِفقُوا َحتَّى َ  َفإِنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  تُْنِفقُوا َوَما تُِحبُّونَ  ِممَّ )َعِليمٌ  بِهِ  َّ
وفي السنة النبوية نجد  2
 بمعنى .3)الثمرة وسبّل األصل حّبسلوقف: (ل مشيراً صلى هللا عليه وسلم  قوله
                                                             
 .2:  5القرآن،  1
 .92:  3القرآن،  2
م)، 2015(الرياض: دار الحضارة،  كتاب األحباس، باب حبس المشاع، سنن النسائيأبو عبد الرحمن النسائي،  3
490.  
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ً  والبر الخير وجوه في بثمرته التصدق ألن من خصائص  سبيله، وفي تعالى  تقربا
الوقف تأبيد االنتفاع به، واستمراره إلى المستقبل، فاألصل فيه االستمرار في العطاء 
  .4حبس الوقف من أجل استغالله مع المحافظة على األصولووالنفع، 
 ، ونقلوا لنا الحكمة منه من حيثة عبادة الوقفقد أجمع الفقهاء على مشروعيل     
بينوا أهميته األصل، واجتهدوا في تفصيل أحكامه على اختالف منهم حولها، و
أن الوقف يمثل  على صعيد المجال االجتماعي ال يخفَ ف .5دوره في خدمة المجتمعو
مؤسسة مجتمعية ال يستهان بها، وأن أهل العلم مدعوون لالهتمام به، وتنشيطه، ففيه 
ز وجل، وكان من واجب الباحثين إزالة آثار القربة، وفيه الثواب العظيم من هللا ع
الغبار الذي تراكم على الوقف في ردهة من الزمان، فالضعف ليس من الوقف ذاته، 
   .6وإنما هو ناجم من المسؤولين عنه والمتولين إلدارته والناظرين عليه
 التجارب المعاصرة في إدارة األوقاف إنما نشأت نتيجة لردود الفعل المعاصرةو     
تجاه الواقع الذي كانت تعيشه هذه األوقاف في مطلع القرن العشرين من استحالة 
بسبب تباعد الزمان وضياع  ،معرفة شرط الواقف أو مراعاة ذلك في إدارة الوقف
الحجج (العقود) الوقفية التي ترشد إلى ذلك، ولعل عزوف الناس على الوقف 
يعود لسوء إدارة الوقف  إنما وتراجعهم عما كانوا عليه في عصور اإلسالم المختلفة
وأكلهم أموال الوقف بغير  ،وعدم التزام كثير من النظار بشروط الواقفين ،وإهماله
 األمر باألحكام الشرعية التي ةذلك ليكون لو التزم النظار ووال حق، وما كان
فساد مردها لتلك األسباب على وجه العموم ووضعها الفقهاء في نظارة الوقف، 
وضعف ريع الممتلكات الوقفية التي  ،تصرف النظار وضعف وازعهم الديني
                                                             
حسن السيد حامد خطاب، "استراتيجية النهوض بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا" (بحث مقدم للمؤتمر الرابع  4
 .17م)، 2013ر الوقف في الفقه اإلسالمي، المدينة المنورة، لألوقاف ضوابط استثما
(المغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  الوقف في الفكر اإلسالميمحمد بن عبد العزيز بن عبد هللا،  5
 .109م)، 1996
 .7م)، 2011(عمان، األردن: دار النفائس،  الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيقعكرمة سعيد صبري،  6
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الوقفية من  يشرفون على إدارتها، باإلضافة إلى عدم قدرتهم على حماية األمالك
  .7ةاإلسالمي البالدالمتنفّذين والمتسلطين في الكثير من أطراف 
يعد الوقف مجاالً خصباً لالستثمار ليعود على من يقوم به  سبق لما باإلضافة       
توجد صيغ كثيرة تعتمد عليها األوقاف  حيث ،ويديره بعظيم النفع في الدنيا واآلخرة
كوسائل وأليات مهمة في التنمية لمال الوقف منها اإلجارة  اإلسالميفي العالم 
ً يوجد أسلوب المضاربة باألسهم، والمضاربةوالحكر  وتعتبر هذه األسهم  ،وحديثا
على أداء  جيداً يعتمدتحقق دخالً  فهي ،مجاالً بارزاً آخر لتوسيع أنشطة األوقاف
ار هذه الخطة من أهمها وقد شرعت بلدان قليلة في إط ،الشركة أو المشروع األساس
ً في هذا المجال واليزال األمر يستلزم  ،جمهورية إندونيسيا التي تعد أكثر نشاطا
وقف هو أشبه ما يكون مرفق يتبع ال. فإنشاء 8تعزيز حقيبة األوقاف من أجل التنمية
بإنشاء مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم، فالوقف عملية استثمار للمستقبل، وهو 
اإلنتاجية من أجل األجيال القادمة، وللوقف دور حيوي وهام في تحقيق  بناء للثروة
ال في الوقف بشكل فعّ من إيرادات وذلك عن طريق المساهمات  ،التنمية االقتصادية
توفير فرص العمل الالزمة من المؤسسات كالمساجد وفي  ،المتمثلةاالقتصاد 
  :نواحي التاليةكما نجد تلك الجوانب المفيدة للوقف في ال ،والمدارس
  .9ثروات مهمة نتيجة تأجيرها واستثمارها في تحقيق تساهم العقارات الموقوفة .1
ي لتالوبا ،تساهم األراضي الفالحية الموقوفة بتوفير العديد من مناصب الشغل .2
ت حاجياوتأمين ال ،تطوير اإلنتاج الزراعيإلى  باإلضافة ،التقليص من البطالة
 .الغذائية
                                                             
جامعة بلقايد أبي بكر، الجزائر،  - (رسالة ماجستير "إدارة الوقف في القانون الجزائري"خير الدين بن مشرنن،  7
 .3م)، 2012
8  Ahsen Lahsasna, The role of cash waqf as financial instrutment in financing small 
and medium sized enterprises (Malaysia :journal, Awqaf N 19, November 2010), 
13. 
جامعة موالي الطاهر  - رسالة ماجستير(حليمة صدوق شريف، "القيمة االقتصادية للوقف دراسة حالة سعيدة"   9
  . 42- 41م)،2015سعيدة، الجزائر، 
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والفنادق الموقوفة بشكل مباشر في تنشيط الحركة التجارية تساهم المحالت  .3
إلى  باإلضافة ،تسمح بخلق العديد من الفرص العمل للعاطلين إذ واالقتصادية،
 .10توفير المنتجات وتحسين الخدمات
اد فراأل بشكل كبير في التكوين العلمي لدى العديد منتساهم المساجد والمدارس  .4
كذلك توفير و ،رص العمل من أئمة ومعلمينف، وتوفير العديد من من جهة
 تسيير تلك المصالح. علىقائمين ال
في  عنصر التوازن من خالل التوزيع العادل للثروةاالستثمار في الوقف يحقق  .5
  .11يدي الناسأإعادة دوران حركة األموال والنقود بين  ى، والعمل علالمجتمع
التنظيم اإلداري المحلي فضاء مفتوح للتنمية المحلية  يعتبر أخرى جهة من       
حيث يرعى العالقـة المتبادلة والمكملة بـين نظام محلي مـن ناحية، وبيئة اجتماعيـة 
 ،وفيه يتوفر المناخ المناسب السـتقبال المشاريع التنموية ،من ناحية أخرى
طقة، وإن والمساهمة في تجسيدها والمحافظة على خصوصيات ومقومات كل من
وال هو مجرد مركز اقتصادي تديره  ،المجتمع المحلي ليس مجرد بقعة جغرافية
جماعة محلية أو إدارة محلية، بل هو وسط يتأثر ويتفاعل مع الروابط التي تجمع 
األفراد المتواجدين فيه، فكلما كانت الروابط االقتصادية واالجتماعية قوية ومتينة 
 ،المحلية للمجتمع المحلي اإلدارةخدمة  في ذلككلما ساعد وسهل  ،ومنسجمة
ترافقه إلنجاز تطلعاته هي من وتحقيق رغباته في تحسين الظروف المعيشية له، بل 
  .12المستقبلية وإشراكه في العمل التنموي
فهي أداة مهمة تعتبر التنمية الهدف األسمى ألي مجتمع صغير كان أم كبير،        
كما نقله  "محمد مصطفى األسعد"وفي تعريف التنمية يرى الدكتور ال غنى عنها، 
                                                             
(بحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني كمال رزيق ومريم بوكابوس، "إدارة وتنظيم الوقف في الجزائر"  10 
حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة سعد دحلب 
  .42- 41)، 2013 وماي 21- 20بالبليدة الجزائر 
مؤتمر العلمي الزهرة بوديرش ونعيمة بن عبدالرحمن، "الوقف وأليات تفعيل دوره التنموي" (بحث في ال 11 
الدولي الثاني حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي (الزكاة والوقف) في تحقيق التنمية المستدامة، 
  .7)، 2013 وماي 20،21جامعة سعد دحلب الجزائر، 
جامعة أبي بكر بلقايد،  - (رسالة ماجستيرلمحلية" التنمية المحلية في ت الجماعاشويح بن عثمان، "دور ا 12
 .70- 69م)، 2011تلمسان الجزائر، 
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بأن التنمية عملية واعية، طويلة األمد شاملة ومتكاملة في أبعادها  "خيرة بودالي"
 ،يةووالبيئية، والتنم ،الثقافيةو ،والتكنولوجية ،والسياسية ،االقتصادية، واالجتماعية
في مختلف المجاالت، فهي تعتمد  المجتمععملية مرسومة لتقدم أنها باإلضافة إلى 
والتنمية هنا هي تغيير في  ،اعتماداً كبيراً على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها
وهي بذلك ضرب من التغيير الحضاري، وعليه يمكن أن  ،نمط الحياة التقليدية
في جميع  ،نستنتج أن التنمية هي نقلة نوعية وكمية من حال إلى حال أفضل منه
 وأبيئية  أو سياسيةأو  اجتماعيةأو  شاملة، قد تكون اقتصاديةعملية أنها  مجاالتال
  .13ثقافية
لقد شغل مفهوم التنمية المحلية تفكير كثير من الباحثين والمهتمين بالنواحي        
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فإن اهتمامهم بعملية التنمية لم يخرج عن إطار 
واكتسبت التنمية المحلية  والمجتمع واالقتصاد، والبيئة ...، يا السكانالتفكير في قضا
أهمية كبيرة خاصة بعد تزايد االهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق 
التنمية الشاملة على مستوى الدولة، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية ال تقل أهمية 
ية عبر مساهمة السكان في وضع وتنفيذ عن الجهود الحكومية في تحقيق التنم
مشروعات تنموية، مما يستوجب تضافر الجهود الذاتية والجهود الحكومية لتحسين 
  .14للمجتمعاتنوعية الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية 
إن التنمية المحلية هي القدرة على االستفادة من مصادر البيئة البشرية        
ً  ،والمادية المتوفرة وتطويعها بما يعود نفعه على  ،وزيادة تلـك المصادر كماً ونوعا
هذه المصادر، ويبقى العنصر البشري أفراد المجتمع، مع ضمان اسـتدامة  سائر
ً الشرط األساسي لكل تنمية محلية، ويرى الدكتور  ً وروحيا ً وثقافيا وتطويره ماديا
أن التنمية المحلية هـي  ":ةجتمع في الدول الناميتنمية الم" هفي كتاب "فاروق زكي"
                                                             
خيرة بودالي، "التخطيط االستراتيجي ودوره في تفعيل التنمية المحلية دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت  13
م)، 2018جامعة موالي الطاهر، الجزائر،  - (رسالة ماجستيرم" 2017-  2012بالحساسنة الجوائر، خالل 
46. 
     .43، المرجع نفسه 14
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توحد بـين جهد األهالي وجهـد السـلطات الحكومية، لتحسين  التيتلـك العمليات 
  .15األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية
البد كي تحقق التنمية أهدافها في المجتمع المحلي وبالتالي يرى الباحث أنه ل       
كمصدر موثوق وشرعي ال  اإلسالميوهنا يبرز الوقف  ،من توفير مصادر تمويلية
مكانيات إإن ذلك يمكن تجاهله في مجتمع ودولة غالبيتها مسلمين مثل إندونيسيا، 
ً  الوقف في اندونيسيا كبيرة فعلى سبيل المثال لبيانات وزارة الشؤون الدينية  وفقا
، هذه اإلمكانيات بحاجة إلى شاسعة من الوقفندونيسية تمتلك إندونيسيا أراضي اإل
متطورة على المستوى الوطني حتى ينعكس هذا األمر تمتلك إدارة  فعالاستثمار 
وتوفير األموال الالزمة له، ولكن على أرض الواقع  ،على حل مشكالت المجتمع
 ً  وهكذا ،كي، ولم تدار بشكل منتجبشكل استهال الكثير من األوقاف تستخدم عموما
   .16فإن مؤسسة الوقف في اندونيسيا لم تجد الفوائد المثلى في خدمة ورعاية المجتمع
المسلمون في إندونيسيا األوقاف، ولكن بشكل عام ال استثمر منذ فترة طويلة        
لمرافق الدينية مثل وتهتم با ،تزال ممارسات الوقف هذه في شكل أوقاف لألراضي
ورغم أهمية  )الباسنترين(المساجد والمراكز الدينية التعليمية مثل المدارس الدينية 
تغيير ثقافة الوقف التي أصبحت مستهلكة بطبيعتها يحتم األمر هذه المكانة للوقف 
حتى يمكن أن تكون أصول الوقف للمسلمين أصوًال منتجة، ولها تأثير كبير تعود 
ى المجتمع والمسلمين، وفي اندونيسيا يمكن اعتبار أموال الوقف حالً بالفائدة عل
يمكن أن يجعل الوقف أكثر إنتاجية، فلم يعد يتم استخدام األموال كوسيلة للتبادل، 
ولكن يمكن استخدامها كسلعة جاهزة إلنتاج استخدامات أخرى، بفضل الهبات المالية 
، ويمكن بناء العديد من المرافق مشاريعوال الوقفية يمكن تمويل العديد من الشركات
                                                             
 .79ابن عثمان، "دور الجماعات المحلية"،  15
 .2013المديرية العامة لتمكين األوقاف، ، وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا 16
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قادرة على تنمية  النقدية األوقافالعامة بمفهوم تحقيق الربح، لذلك يمكن اعتبار 
  . 17اقتصاد المجتمع مما يؤدي إلى ازدهار المجتمع
مجلس  ىلقد اكتسب الوقف النقدي شرعية في إندونيسيا، استناًدا إلى فتو       
مايو  11فيما يتعلق بوقف األموال المنصوص عليها في  )MUIالعلماء اإلندونيسي (
م، حيث يمكن أن يقوم الواقف المسلم بمنح ووهب األموال، ولقد استدل 2002
) دخول مجال األوقاف النقدية أي الوقف بالمال MUIمجلس العلماء اإلندونيسي (
ه)، 142على أساس أدلة من القرآن والحديث وآراء العلماء مثل اإلمام الزهري (ت
وهناك ثالثة أسس تمثل ركائز للوقف النقدي على األقل في إندونيسيا وهي :أوالً 
الوقف  وحكم طريقةالذي نص على أن  ) رحمه هللاـه124(ت رأي اإلمام الزهري
ً هي الجوازالنقدي  رأي بعض العلماء الذين رأوا بجواز الوقف بالدينار ، ثانيا
ً والدرهم وعلى رأسهم السادة المالكي رأي علماء الحنفية الذين يسمحون  :ة، ثالثًا
ولو بالدينار أو الدرهم الواحد، رغم أن المذهب  ،طريق االستحسان منبالوقف 
لكن ذلك لم الوقف النقدي،  يؤيدالشافعي الذي هو المذهب السائد في اندونيسيا ال 
تتعارض، وهذا وال وأن آراء المذاهب تتعاضد  ،يشكل عائقاً نظراً لسماحة الشريعة
ً وخاصة النقدي منه الوقف لدعم الحكومة اإلندونيسية ما شجع  بجملة من عموما
  .     18بشأن الوقف 2004لعام  41القوانين منها  القانون رقم 
في تنمية المجتمع المحلي  الوقفية المشاريعدور "جاءت فكرة هذه الدراسة        
من خالل  الوقفية المشاريعلتسلط الضوء على مدى مساهمة  "بمدينة ماالنج
ال يمكن  هومن المعلوم إنفي دعمه للمجتمع المحلي،  الفعالالمخطط واالستثمار 
طرق االستثمار فيه، وتطوير تطوير أي مرفق أو مجتمع بدون تطوير وتنمية 
من خالل في التنمية المحلية لوقف في مساهمة اكان البد من البحث ف ،به اإلدارة
                                                             
17 Nanda Lailatul Arofah,” Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu 
dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, (Indonesia:Vol. 8, No. 1, 2016), 25. 
 .192، 2013، وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، المبادئ التوجيهية إلدارة الوقف النقدي 18
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بعد  ولكن السؤال المطروح، أمواله ودعمه في تطوير المجتمع المحلي اإلندونيسي
  مدينة ماالنج بالذات؟تم اختيار لماذا  هذا الطرح
تم اختيار مدينة ماالنج ألنها من  قد أنهبلإلجابة عن هذا السؤال يمكن القول        
وهي ثاني أكبر المدن في هذا اإلقليم بعد مدينة  ،الشرقية جاوةالمدن المهمة في 
كثرة المدارس الدينية وتشتهر مدينة ماالنج بانتشار األمالك الوقفية بها وب سورابايا،
مثل جامعة موالنا ة اإلسالمي، وكذلك الجامعات الحكومية بها ةاإلسالميوالمعاهد 
وكثير من المعاهد الدينية ، والجامعة األهلية ماالنجوجامعة المحمدية،  ،مالك إبراهيم
مثل معهد عبد الرحمن بن عوف، كما توجد بها العديد من المراكز الدينية األخرى 
) وهي مدارس يتعلم بها أو بندق الباسنترينلتعليم العلوم الدينية للطالب المسماة (
دور انتشار وكذلك الطالب العلوم الدينية واللغة العربية وغيرها من المعارف، 
ومن جانب الخدمات األخرى نجد  ،والتربيةالتعليم  هذا من جانبرعاية األيتام 
ر منها ذو طابع يوكث ،المستشفيات المختلفة والمراكز الصحية والخدمية وجود
وبها العديد من المزارع ووقف األراضي ، إسالمي يساهم الوقف في تمويله وإدارته
وكونها مركزا سياحياً، م جمال طبيعة المدينة، هية بحكيالمراكز الترفبها و ،الزراعية
بها  تنتشرالتي مثل مدينة باتو مناطق سياحية المناطق القريبة المحيطة  وتعد
  .هيةيالمرافق السياحية والترف
تعتبر هذه المدينة مستقراً لكثير من العلماء والمشايخ بحكم من ناحية تاريخية        
ويطلق عليه محلياً  ،تبعد كثيراً عن مزارات دينية قربها من مدينة سورابايا حيث ال
وكذلك توجد  وسونان أمبيل، إبراهيم،مالك  وسونان ،درجاتمثل سونان (سونان) 
ت من مال اآلبار الزراعية التي أنشئكذلك و ،وقوفةبها العديد من المساجد الم
 ،للبحث فيها، كل هذه العوامل واألسباب دفعت الباحث الختيار هذه المدينة الوقف
 ،اكتشاف دور المشاريع الوقفية في ماالنج في تنمية المجتمع المحليالهدف هو و
تعليمية وتنوعها :والكشف عن مساهمة هذه المشاريع من خالل أنواع تلك المشاريع 
مع في ماالنج ثقافية أو غيرها من مرافق تخدم المجتكانت أو صحية أو سياحية أو 
  .روتقوده للتنمية واالزدها
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وقفية مهمة،  أصوالً  بأنها تملك ماالنجمدينة تشتهر إضافة لما سبق ذكره        
ً منتجة ً تقليدية بل أوقافا ً تعليمية ،ليست فقط أوقافا  مثال عليها المؤسسات ،وأوقافا
) ومعهد القلم Unismaة (اإلسالمياألهلية مثل جامعة ماالنج الوقفية  جامعيةال
ً  ،اإلسالمي في شكل مستشفيات إسالمية  تمثل جوقفية في ماالن أصوالً  هناك أيضا
المستشفيات في منطقة الخدمات الصحية في لتعزيز والمجتمع الحكومة  عليها تعتمد
إليه  ما خلص وهذا يضاف لرصيد الوقف في كل إندونيسيا فحسب ،شرق إندونيسيا
تم تنظيمه الذي "التجمع اإلعالمي وإطالق المبادئ التوجيهية لمحاسبة األوقاف" 
الثالثاء يوم جاكرتا العاصمة ) في BWIمجلس األوقاف اإلندونيسي ( تحت إشراف
 األستاذ كشف ، وقدتم شرح حجم األصول الوقفية في إندونيسيا وفيه) 8/8/2017(
Robbyantono قسم تمكين الوقف  رئيس)BWI ( عن إمكانات الوقف في إندونيسيا
جاكرتا أو دولة العاصمة أضعاف مساحة  10من حيث المساحة ما يعادل أنه يبلغ و
  .19كل سنةفي حين أن إمكانية الوقف كبيرة للغاية وتستمر في النمو  ،سنغافورة
  وتحديدهب. مشكلة البحث 
 لدنيا،افي  ألمالك الوقفية مشاريع خيرية وأعمال صالحة تعود بالنفع على العباد. ا1
أو  في اآلخرة، لذلك فهي تحتاج إلى سلطة تحافظ عليهاويثاب عليها صاحبها 
ً  إدارة تشرف عليها، فتقوم بتسييرها واستغاللها استغالالً  ها التغوصرف  نافعا
و أفي وجوهها المشروعة وتوزيعها على المستحقين لها، والكثير منها ضاعت 
لغياب إدارة رسمية متخصصة  استُغلت بطرق غير مشروعة أو نُهبت نظراً 
 قفية، وفي إندونيسيا تعتبر األمالك الوسهر على تثميرها والمحافظة عليهات
ن تأكد من المشاريع مربحة إذا تم االستثمار فيها ولكن قبل قرار االستثمار البد م
  .ءل شيكقابة عليه قبل روال ،وجود إدارة مستوعبة لمهامها في تنفيذ االستثمار
                                                             
19 Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/80295/masjid-sabilillah-malang-menjadi-
contoh-bagaimana-wakaf-dikelola-secara-produktif Kamis 10 Agustus 2017 
12:00 WIB. 21-8-2018. 
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موضوع وفي  فيهاالمشكالت البحثية التي استدعت البحث أبرز من ن إ .2
مية في دعم وتن هو دور تلك األوقافباألخص الوقفية  المشاريعاالستثمار في 
مسلمة كون إندونيسيا من البلدان الحقيقة تنطلق من التي المحلي االندونيسي 
لك تيزخر بموارد اقتصادية هائلة ومهمة، ومن  ذا البلدوه ا،بأغلبية سكانه
في  الموارد ما يرتبط بالوقف باعتباره جزء من تبرع خيري يوقف من األفراد
هي و ي في جانب الوقف النقدي الخيري،وهذه األموال ه ،حياتهم ألهداف خيرية
عود ولذلك يجب أن يتم استثمارها وتوظيفها بشكل مناسب بما ي ،هائلةأموال 
اف ن أكثر الغايات واألهدعلى تنمية المجتمع المحلي الذي توجد به، وهي م
ت يهدف إلى بناء المساجد والمصحات والمستشفيا اإلسالميالسامية فالوقف 
  ودور التعليم وغيرها. 
يتميز الوقف النقدي عن غيره من األوقاف بأنه يتيح للناس الراغبين في الوقف . 4
للصعوبة إمكانية أكبر في هذا العصر، ويعتبر أكثر مرونة إن صح التعبير نظراً 
التي ترافق الوقف العقاري الرتفاع قيمته، وإن الوقف النقدي يوفر موارد مالية 
قابلة إلنشاء الوقف العقاري سواء الفردي أو المشترك، وغيره من األوقاف 
لألسهم والصكوك مما يتيح تنوعه حسب ما يحقق مصلحة الوقف، مع إمكانية 
تمتع الوقف النقدي بمرونة عالية تنوع صيغ وأساليب ومجاالت استثماره، حيث ي
من حيث التمويل واالستثمار وإمكانية تجميع أكبر عدد من الواقفين في وقفية 
. ورغم أن هذا الوقف هو المعمول به في اندونيسيا لكن لهذا الوقف 20واحد
مشكالته المتعددة، ويحتم النظر لتلك المشكالت وتفاديها وأهمها العشوائية وعدم 
وقاف أي نعود للنقطة األساسية غياب الممارسة اإلدارية المتطورة تنظيم تلك األ
لكثير من األوقاف النقدية في إندونيسيا علماً بأن تنفيذ األوقاف باستخدام األمالك 
بشأن تنظيم  2004لعام  41المنقولة أي النقود ينظمها القانون الحكومي رقم 
  األوقاف في إندونيسيا.
                                                             
 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي شوقي أحمد دنيا، "الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة"  20
  .11، )م2001الدورة الثالثة عشر، ديسمبر،(
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ديثة في إدارة األوقاف دور كبير في صياغة قوانين كان لتدخل الدولة الح. 5
األوقاف لكي تتماشى مع التطور الحاصل في جميع المجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ونحو بناء المؤسسات العامة للدولة وتطوير 
إداراتها، مما انعكس على إدارة األوقاف، وظهور إدارة حكومية تمارس دورها 
سسة عامة، وهي بذلك تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظم عملها كأحد لمؤ
 إدارة في القانوني النظام وجود أهمية تكمنواألنظمة الرسمية في الدولة. 
 سياسة ألي قانوني رادع وجود مع، وحمايتها األوقاف مصلحة تحقيقل األوقاف
 القرار، صناع قبل من عمداً  األوقاف تهمل أو تهدر خاطئة اقتصادية أو إدارية
 21المستدامة االجتماعية التنمية نحو األوقاف قانون فعالية مدى بالتالي وتظهر
ومن هنا كان من المهم  ،هذا األمر له أهمية خاصة في دولة مثل إندونيسيا
  البحث في مدى وجود قوانين في هذا الشأن تحمي الوقف وتنظم إدارة أمالكه.
ن متكون النامية أو التي في طريقها ل من البلدان. تعترض إدارة الوقف في كثير 6
ة لمعرفمشاكل تتعلق بالتحديات ول ومنها إندونيسيا ،الدول الصناعية المتطورة
فة في مختلمالك الوقفية استجابة للتطورات اللشروع في استثمار األالفقهية قبل ا
ئل مساال وتعقد ،ممارسات االقتصاد في هذا العالم، بعد دخول عدة جوانب تقنية
ومسائل في التسويق  ،ورجوع الواقف عن ما أوقفه ،فيما يتعلق باإليجار
ديان األ ، وتعدد المالكين من مختلفوبين القارات ،عدوالبيع عن بُ  ،االلكتروني
قاش كل هذه المسائل وغيرها هي محل بحث ون ،والجنسيات واالستثمار األجنبي
  للوصول إلى إجابات مقنعة وشافية. 
  
  
  : كما يليمشكالت الدراسة يكون تحديد  ما سبقعلى ضوء و    
                                                             
ياسر عبد الكريم الحوراني، "المؤسسة الوقفية كقطاع اقتصادي مستقل، دراسة في الجوانب النظامية" (بحث  21
 .605م)، 2009مقدم لمؤتمر الثالث لألوقاف، الجامعة اإلسالمية عّمان، 
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، وفي رأي الوقف النقدي العلماء المتقدمين والمعاصرين بشأن رأي البحث في -1
جاوا وأخذ مدينة ماالنج  ،لتنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي في دعمه الواقفين
 الشرقية مثاالً.
تميز به توما  االستثمارية الوقفية،بمساهمة المشاريع البحث في مشكلة تتعلق  -2
في تنمية  اوالكشف عن دوره ،األخرى االستثماراتعن غيره من أنواع 
 .الشرقية مثاالً جاوا وأخذ مدينة ماالنج  ،ندونيسيالمجتمع المحلي اإل
 ،ووسائلها المشاريع الوقفيةمقومات بوسائل وتتعلق  مشكلةالبحث في  -3
جاوا وأخذ مدينة ماالنج  ،ندونيسيالمحلي اإلالمجتمع في تنمية ومساهمتها 
 .الشرقية مثاالً 
  . أسئلة البحث ج
  األسئلة التالية: يتم صياغةبيانها  السالف البحثخلفية  بناء على    
القائمين ما رأي بشأن الوقف النقدي، والمتقدمين والمتأخرين العلماء كيف رأي  -1
 بمدينة ماالنج؟ دعمه لتنمية المجتمع المحلي اإلندونيسيفي  به
 ندونيسياإلالمجتمع المحلي  تنمية في الوقفيةاالستثمارية  المشاريعتساهم كيف  -2
 ً  ؟بمدينة ماالنج نموذجا
التي تعمل على تنمية  الوقفية االستثمارية المشاريعكيف وسائل ومقومات  -3
 المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج نموذجاً؟
  . أهداف البحث د
  يهدف الباحث من خالل دراسته إلى التوصل إلى األهداف التالية:        
ورأي القائمين  .بشأن الوقف النقدي والمتأخرين المتقدمينالعلماء معرفة رأي  -1
 دعمه لتنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج.في  به
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حلي المجتمع المفي تنمية  الوقفية االستثمارية المشاريعمساهمة  الكشف عن -2
 اإلندونيسي بمدينة ماالنج نموذجاً، ومعرفة مميزاتها.
تمع المجتنمية في  الوقفية االستثمارية المشاريعوسائل ومقومات الكشف عن  -3
 .بمدينة ماالنج ندونيسيالمحلي اإل
 همية البحثأهـ. 
هو اقتصادي إسالمي وتعبدي و جانبب يهتمتتمثل أهمية البحث في أنه        
 أحسن وهو من المواضيع الحيوية لما يشكله من دور تنموي واستثماري إن الوقف،
موضوع تعلقها بوإدارته والحفاظ عليه، كما تتضح أهمية الدراسة في  به،القيام 
ية القتصادوهي تنمية تنصب في المقام األول على التنمية ا ،المجتمع المحليتنمية 
 غيرها.مجاالت التنمية األخرى كتنمية الصحية والثقافية والتعليمية ووتتبعها 
  النظـري اإلطـار. و
  تعريف الوقفأوالً. 
الوقف لغة: "من وقف، وهو بمعنى الحبس والمنع، فيقال: وقفت العقار إذا        
الوقف في اللغة معناه"  22حبسته ومنعته من أن يملك للغير هبة أو بيعاً أو غير ذلك"
مادياً أو معنوياً، ويسمى التسبيل أو التحبيس، وهو  كان مطلقاً سواء ""الحبس والمنع
. وفي االصطالح يعرف الوقف بأنه :"ّحْبٌس لماٍل، مؤبَّداً أو 23"الحبس عن التصرف
أو أو هبٍة أو غيرها، لالنتفاع به  مؤقَّتاً، عن كّلِ أنواع التصّرف الشخصي من بيعٍ 
، وفي الخاّصة، على مقتضى شروط الواقف بثمرته في جهات من البّر العاّمة أو
   يمكن توضيحها كما يلي:. وللوقف في اإلسالم خصائص 24حدود أحكام الشريعة"
                                                             
 .135، 6م)، ج1972: دار الجيل، لبنان بيروت،(معجم اللغة أحمد بن فارس،  22
مجلة االقتصاد سامي الصالحات، "مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية"،  23
 .5م)، 2005، 2، العدد 18(جامعة الملك عبد العزيز، جدة، مجلد  اإلسالمي
 .154م)، 2000(دمشق، سورية: دار الفكر، تنميته الوقف اإلسالمي، تطّوره، إدارته، منذر قحف،  24
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عه مدة العابثين، فتطول محماية للمال ومحافظة عليه من هو  :اإلسالميالوقف  - 1
 لذريةمتتابعة، ويضمن به مستقبل ااالنتفاع من المال، ومد نفعه إلى أجيال 
  األحياء في الدنيا مع بقاء أصله ودوام االنتفاع به واالستفادة منه.
 حفظ المال واألموال المنتجة والمستثمرة عن طريقهو  :اإلسالميالوقف  - 2
يؤمن واالنتفاع بها مدة طويلة وألجيال متعاقبة، و، استمراريتها دون توقف
 اقيًاوذريته بإيجاد مورد ثابت يضمنه وذريته ويكون للمرء مستقبله ومستقبل 
  لهم عن الحاجة والعوز والفقر.
استطاع أن يجعل القطاع الخيري يتعدى دور حاالت  :اإلسالميالوقف  - 3 
ع نزا الطوارئ إلى دور التنمية، واالهتمام بكل شرائح المجتمع دون شقاق أو
  مع مؤسسات (القطاع الحكومي).
، مفهو نظام محك، بخصائصه انفرد به المسلمون عن غيرهم :مياإلسالالوقف  - 4 
ك متعدد الجوانب، يحفظ عز أمتنا، ويوقظ القدرات، وينمي المهارات ويحر
ا وهذ ،يفالتسوتلبية الحاجات بعيًدا عن التعقيد وباإلبداع، ويديم العطاء، وامتاز 
  ة.اإلسالميما جعله ركنًا من أركان بناء الحضارة 
ما مالمخاطر في وقف األزمات  تنزلكان له األثر البالغ حين  :اإلسالميالوقف  - 5 
كان له أثر كبير في قيام الصناعة الحربية، فقد كانت عائدات األوقاف تستغل 
  .25لتشييد القالع، والحصون، واألبراج ورعاية الجند، وصيانة المرافق الحربية
 ات التي جعلتتلك التشريع، تشريعاتهيكمن تميزه وقوته في  :اإلسالميالوقف  - 6 
  سها.األوقاف وإن ضعفت مدة من الزمن لكنها تبقى حية ال تموت وال يمكن طم
وتعددت ، فقد تنوعت أصوله، على المساجد اً : لم يكن مقصوراإلسالميالوقف  - 7 
مصادره ليشمل كل مناحي الحياة التعبدية، والتعليمية، واإلرشادية، واإلنسانية، 
والمكتبات وأماكن التدريب واإلغاثية من المدارس وحلق العلم  والمعيشية
                                                             
: مؤسسة الرسالة، لبنان بيروت،( الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرسليم هاني منصور،  25
  .83م)، 2004
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واألبحاث والمستشفيات والمختبرات والمؤسسات التي تسهم في تنمية العالقات 
  االجتماعية الرفيعة بين الفقراء واألغنياء.
مشكلة فيه تنمية بشرية وتشغيل لأليدي العاملة ومعالجة ل: اإلسالميالوقف  - 8 
ة يسالماإلالعهود  على مرالة، فقد استوعبت المؤسسات، والمشاريع الوقفية البط
، لبشرية% من القدرات ا60وكانت أحياناً تصل إلى ، الكثير من األيدي العاملة
  ما أسهم في تحقيق النماء االقتصادي للبالد والعباد.م
هذا ع، ووتدوير للمال بين أفراد المجتم، ريٌع استثماري :اإلسالميالوقف  - 9 
ي فئية النشاط االستثماري في الشراء واالستبدال أدى إلى رواج الحركة الشرا
 األسواق، وأسهم في تشييد عقارات جديدة وإصالح أراض زراعية تضاف إلى
  إجمالي الثروة االقتصادية للمجتمع واألمة والوطن.
صادية في المدن، أثر تأثيًرا بالغًا في استقرار األوضاع االقت :اإلسالميالوقف  - 10 
فقد ، حيث أضحت األوقاف محور حياة المدينة بكثرتها، وتنوعها وتكاملها
مكانًا مركزيًا  - األسواق منها على وجه الخصوص  –احتلت المؤسسات الوقفية 
على الخريطة االقتصادية في المدن، وحافظت على وجود األسواق قرونًا 
  .26طويلة في نفس مواقعها
  التنميةتعريف ثانياً: 
متنوعة مجموعة الجهود الفي المفهوم الشرعي  االقتصاديةالتنمية ب يقصد       
ئة ، وتهيلفرد، وذلك بداية من اعز وجل والمنسقة التي تؤهل المجتمع للقيام بأمر هللا
 ألرضاالمناخ البيئي واالجتماعي لقيام المجتمع المسلم بواجبات االستخالف في 
ن ال مالتنمية الشاملة نوًعا من صرف االهتمام لكل مج على الوجه األكمل، تعني
 عريفاتهم توفيما يلي عرض أل مجاالت الحياة المختلفة الروحية والمادية والثقافية.
  التنمية:
                                                             
 .2016- 10- 4عيسى القدومي، "الوقف ودوره في التنمية المستدامة"، موقع الفرقان،  26
     https ://www.al-forqan.net 2018- 8- 25تاريخ لالقتباس: ال. 
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جل لتحقيق النمو تصادية كسياسة اقتصادية طويلة األتعرف التنمية االق -1
  .27االقتصادي
 ة افضلطريق استنباط أساليب إنتاجيالتنمية االقتصادية هي تقدم المجتمع عن  -2
  .ورفع الطاقات البشرية
ن تنمي المجتمع اقتصاديا أالتنمية االقتصادية هي فعل يستوجب التوجيه الدولة  -3
  .28بشكل خاص
الحياة  وتوفر أسبابللفرد المعيشي  ىمستوالحول رفع أهداف التنمية ر تدوو      
  :من خالل الكريمة
  زيادة الدخل الوطني -1
  المعيشي ىمستوالرفع  -2
  تقليل التفاوت في الدخول والثروات -3
 .القتصاد الوطنيلتعديل التركيب النسبي  -4
عن  أن االقتصار على البعد االقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصراً غير      
بتغييرها في  حسين شروط الحياةت عبرتقديم المعنى المحتمل للتنمية، فالتنمية تكون 
مفهوم التنمية هو الذي سيدفع  فيهذا االختالف  ،لمجتمعلالذي يكرس الرفاه  تجاهاال
متداخل  بناء على أنهاالتنمية فيه استدماج مفاهيمي تتلخص  ةبعدئذ إلى عملي
 القضايا، وأنه تكون ناجعة وفعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع ومتكامل ومنسجم
عبر مختلف النواحي  ،ن والمجتمعكل الفعاليات المعبرة عن اإلنسالالمجتمعية 
لتنمية في المعني الشمولي ل .االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية
: مجموعة الوسائل والطرق التي هي 1955حسب تعريف هيئة األمم المتحدة عام 
تستخدم بقصد توحيد األهالي مع السلطات العامة من أجل تحسين مستوى الحياة من 
حي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية وإخراج النوا
                                                             
  .63م)، 1996لبنان: دار النهضة العربية،  ،(بيروت التنمية االقتصاديةكامل بكري،  27
لبنان: مركز دراسات الوحدة  ،(بيروت التنمية المستقلة :المتطلبات واالستراتيجيات والنتائجسعد فتح هللا،  28
  .22م)، 1995العربية، 
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ً في الحياة العامة لكي تساهم في تقدم وازدهار  هذه المجتمعات من عزلتها إيجابيا
  .29البالد
  تعريف المجتمع المحليثالثاً: 
جغرافية المجتمع المحلي هو مجموعة من األفراد الذين يعيشون في بقعة        
كاألنشطة  ،معينة، ويتشاركون العديد من الممارسات الحياتية، واألنشطة المتنوعة
السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وتجمعهم لحمة وطنية، ونسيج اجتماعي 
ً لراية الحكم الذاتي الموحد، وتسود فيما بينهم قيٌم عامة  موحد، ويخضعون جميعا
 ،المجتمع المحلي هي التقسيمات الجغرافية المعروفةينتمون إليها، ولعل أكثر صور 
كالمدينة، والقرية، لكّن لفظة المجتمع المحلي ال تشير فقط إلى المدينة أو القرية، بل 
وهنا يبرز مفهوم تنمية المجتمع  تشملهما لتدل على المجتمع كله، والدولة بأكملها.
أنها مجموعة بالمحلية "م التنمية 1956وقد عرفت األمم المتحدة عام  ،المحلي
المداخل واألساليب الفنية التي تعتمد على المجتمعات المحلية المنظمة بشكل يوجه 
 ً لمحاولة استثارة المبادرة والقيادة في المجتمع المحلي باعتبارها األداة  محليا
  .30الرئيسية إلحداث التغيير
ألوقاف مساهمة ا نجد في العالقة بين الوقف والمجتمع المحلي وتنميته،       
في تحقيق التنمية االقتصادية والرعاية االجتماعية من خالل إنشاء  وبشكل كبير
شبكة واسعة من مرافق الخدمة  وتمويلأساس مادي للخدمات والمنافع العامة 
التعليم والصحة والثقافة باإلضافة إلى والمشاريع في المجاالت الحيوية التي تشمل 
  .31ترفيهيةاألنشطة االجتماعية وال
                                                             
م)، 1998(اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  قضايا التغيير والتنمية االجتماعيةعادل هواري وآخرون،  29
130. 
(اإلسكندرية: مؤسسة  التنمية اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، إداريا، بشرياحسين عبد الحميد رشوان،  30
 .199م)، 2009شباب الجامعة، 
(أكتوبر:  مجلة مجاميع المعرفةفي تمويل التنمية المحلية"،  وسيلة السبتي، "الدور التكاملي للوقف والزكاة 31
 .195م)، 2017
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  الدراسات السابقة. ز
  اطلع الباحث على الدراسات السابقة التالية :       
أومان سوكمانا، مفهوم التمكين في المجتمع من خالل تنمية المجتمع على  -1
 - أساس البيئة المحلية، دراسة على قرية سيدوموليو للزهور السياحية، باتو
 ،6 المجلد، 1 اإلندونيسية، العدد العلوم اإلنسانية المجلةجاوا تيمور، 
010232.   
كان الغرض من هذا البحث هو تحليل كيفية تمكين تنمية المجتمع من حيث        
البيئة ورأس المال المحلي واالجتماعي، واستخدم هذا البحث المنهج النوعي 
اعتمدت واستخدم بالتالي أدوات جمع البيانات مثل المقابلة والمالحظة والوثائق، كما 
الدراسة تحليل البيانات على طريقة البحث الوصفي النوعي، وطبقت الدراسة على 
قرية من قرى باتو في ضواحي مدينة ماالنج بإندونيسيا (سيدوموليو للزهور 
   .33جاوا تيمور) - السياحية، كوتا باتو
فيما يلي: كل الخصائص  نتائجهاتلخيص بالنسبة لنتائج الدراسة يمكن        
تدعم تطوير محل الدراسة الميدانية قريتين لغرافية والخصائص االجتماعية لالج
باعتبار أن هذه المدينة من المناطق المشهورة بالسياحة وتعد  صناعة السياحة البيئية
ً لها في كل جاوا الشرقية ، وأن غالبية مجتمع البحث اتفقوا ودعموا مقصداً مهما
ن التقاليد والقيم والقواعد لكليهما إ، وفيهمائية بشكل كامل تطوير صناعة السياحة البي
ن اإلدارة المحلية تتفق كما أفق وتدعم إدارة البيئة وحفظها، في المجتمع القروي توا
وكالهما مع السياسات الحكومية في صناعة السياحة البيئية إلعطاء تناغم متبادل 
ووفقاً  ،جتمع والبيئةعلى حد سواء بين المتتعاونان في سبيل تحقيق هذه األهداف و
لذلك ينبغي أن يكون هناك دعم لمفهوم المشاركة بين المجتمع المحلي وبقية 
  األطراف من أجل الحفاظ على البيئة وتطويرها.
                                                             
32 Oman Sukmana ”Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan 
Komunitas berbasis potensi lokal (studi di desa wisata bunga sidomulyo, kota 
Batu-jawa Timur”, Jurnal Indonesia Humanity (Volume 6, Nomor 1, September 
Indonesia ,2010). 
33 Desa Wisata Bunga Sidomulyo, Kota Batu-Jawa Timur. 
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 استثمار في اإلسالمية المصارف مساهمة"، نسرين دحيلة وميساء ملحم -2
الدراسات ، المجلة األردنية في "إسالمي اقتصادي تقدير الوقفية، األموال
 .201834، 14، المجلد 4، العدد  اإلسالمية
 الوقف، أموال استثمار في اإلسالمية المصارف دور بيان إلى الدراسة هدفت       
 لبرا جهات من عليها الموقوف والجهة اإلسالمية المصارف على بالنفع يعود بما
ع مناسب الذي يتمن خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: ما مفهوم الوقف  المتعددة،
ن ط بيوما العالقة التي ترب ؟االتجاهات المعاصرة لتطوير االستثمارات الوقفية
ن وما الضوابط الشرعية التي يجب أ ؟الوقف واالستثمار والمصارف اإلسالمية
في  م بهوما الدور الذي يمكن للمصارف اإلسالمية أن تقو ؟تحكم في استثمار الوقف
ائج لنت راسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلتواستخدمت الد ؟هذا المجال
 أو اشر،مب بشكل باستثمارها سواء الدور بهذا اإلسالمية المصارف قيام إمكانيةهي 
 الشريعة بضوابط المنضبطة واالستثمار التمويل صيغ من العديد من باإلفادة
 لوعيا نشر خالل ومن اإلسالمية، أو الصكوك االستثمارية، والودائع اإلسالمية،
 يمكنو، بين أفراد المجتمع بمستوى انتشار المصارف اإلسالمية الوقفية والثقافة
للوقف المساهمة من خالل صيغ التمويل اإلسالمية كالمضاربة والمرابحة 
     والمشاركة واإلجارة واالستصناع.
مجلة بحث منشور في هشام سالم حمزة، الهيكلية المالية للوقف النقدي،  -3
  .35م2017، أكتوبر 30، المجلد 3العدد ، الرياض، عة الملك عبد العزيزجام
هدف هذا البحث إلى التعرف على اإلطار المالي للوقف النقدي، ثم التعرف        
على مكانة وقف النقود في السياسة المالية لمؤسسة الوقف، وقد جاء البحث كمحاولة 
الستكشاف الهيكلية المالية المثالية لوقف النقود، وذلك من خالل التساؤل عن كيفية 
كيبة موارد الوقف النقدي المؤبد والمؤقت، تحديد وسائل تجميع األموال، وكذلك تر
                                                             
 تقدير الوقفية، األموال استثمار في اإلسالمية المصارف مساهمة" منير ملحم، وميساء ماجد دحيلة نسرين 34
 .)2018، عمان ،14 لدالمج، 4 العدد( اإلسالمية الدراسات في األردنية المجلة ،"إسالمي اقتصادي
، 30المجلد ، 3(العدد  مجلة جامعة الملك عبد العزيزهشام سالم حمزة، "الهيكلية المالية للوقف النقدي"،  35
  .)م2017الرياض، أكتوبر 
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وعن عالقة الوقف النقدي بالتمويل اإلسالمي، وأثر ذلك على استمرارية األوقاف 
المنهج في هذه الدراسة على واعتمد الباحث والمحافظة على قيمتها من المخاطر، 
 المعتمد على المراجع ذات الصلة بالوقف النقدي للوصول إلىالوصفي التحليلي 
وتوصلت  حلول وتوصيات تتناسب مع طبيعة العصر وتحقيق األهداف المرجوة،
الدراسة إلى نتائج أهمها إبراز أهمية وقف النقود من خالل دوره المحوري في 
دوات تجميع النقود، وكذلك أبرز البحث وجوب المشاركة الجماعية، وتنويع أتعزيز 
ف األموال، وذلك من خالل األخذ فعالية هيكلية الوقف النقدي من أجل تحسين توظي
ً سداد الديون  بعين االعتبار تأثير التأقيت على المخاطر ومستوى السيولة، وأيضا
  والمدى االستثماري وتكاليف التمويل المصرفي.
الدين شرون، مساهمة وتفعيل دور الوقف النقدي في التنمية، دراسة حالة  عز -4
دكتوراة جامعة محمد خيضر الجزائر،  أطروحةة، اإلسالميبعض البلدان 
201636.  
وقاف بحثت هذه األطروحة في معرفة اآلليات التي تمكن من استغالل األ       
ذا من تى هالنقدية بأفضل الطرق الممكنة، وذلك بتعظيم المنفعة المرجوة منها. ويتأ
لى خالل البحث في التطورات التي شهدها قطاع األوقاف عبر التاريخ وصوالً إ
ما ف، واألوقاف النقدية وللوصول إلى ذلك تتبع الباحث التطورات التاريخية للوق
 آللياتاربط شهدته من اختالفات في اآلراء الفقهية، كما تم البحث في العالقة التي ت
 رحةالمقت ةالمقترحة لتفعيل مساهمة األوقاف النقدية من خالل أبعادها الثالث
 .يةلتنماية، الصكوك الوقفية، والبنوك الوقفية في والمتمثلة في: الصناديق الوقف
وعليه فقد تمت الدراسة التطبيقية على مجموعة من الدول اإلسالمية المتمثلة        
في: تركيا، الكويت، ماليزيا والجزائر، حيث تم استخدام استبيان أُّعد خصيصاً لهذه 
ي قطاع األوقاف وذلك ف الدراسة وتم توزيعه على العاملين والمختصين الباحثين
لمعرفة آرائهم التقويمية لما هو كائن، والرؤية المستقبلية ولمعرفة أي من اآلليات 
                                                             
 عز الدين شرون، "مساهمة نحو تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية، دراسة حالة بعض البلدان اإلسالمية"  36
 م).2016جامعة محمد خيضر، الجزائر،  - دكتوراة  أطروحة(
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المقترحة هي األكثر نجاعة تأثيراً في التنمية في البلدان محل الدراسة.      
وخلصت هذه الدراسة إلى أن الوقف النقدي يساهم في التنمية وإن اختلفت درجة 
فكلما تواجدت هذه اآلليات في بيئة واحدة سُهل  ،من اآلليات المقترحةتأثير كل آلية 
االستغالل األمثل لألوقاف النقدية الموجودة، إذا ما توافرت البيئة القانونية 
  والتنظيمية لذلك، مما يحقق التنمية المنشودة.
ومسجد  ،في مسجد التقوى في مدينة باتو النقديإدارة أوقاف  ،ناندا عروفة -5
 قفالوبشأن  2004لسنة  41السبيل في مدينة ماالنج من منظور القانون رقم 
 . 201637، الشريعة والقانون منشورة في مجلة في إندونيسيا، دراسة مقارنة
وى في يبحث في إدارة الوقف النقدي بالتطبيق على مسجد التق هذا البحث       
ه ا نظمفي مدينة ماالنج دراسة مقارنة، وذلك حسب م سبيل هللامدينة باتو ومسجد 
 بشأن الوقف في إندونيسيا ومعرفة كيفية 2004لسنة  41وشرعه القانون رقم 
 ةلسن )41(قم رإدارة األوقاف النقدية بين مكانين مختلفين وتحليلها باستخدام القانون 
ل من خال صفيالمنهج الوالبحث استخدم وفيما يخص المنهج المستخدم فقد ، 2004
  استخدام طرقه المعروفة من مقابالت ومالحظات واالطالع على وثائق.
مسجد التقوى في مدينة باتو ومسجد  - وقد أظهرت النتائج أن هذين المكانين        
بينهما اختالفات وأوجه تشابه من حيث إدارتها لألوقاف  - سبيل هللا في مدينة ماالنج 
ف :أوالً من حيث طبيعة استخدامات  أموال الوقف النقدية، وكانت أوجه االختال
ً من حيث فريق إدارة الوقف المالي فالفريق  فالمسجدين يختلفان في إدارتهما. ثانيا
 ً ً  يختلف في تشكيله وعدده، ثالثا من حيث القيود  من حيث صكوك الوقف، رابعا
الوقف ويتفقان من حيث أن المؤسستين تدركان أن ، المفروضة على أموال الوقف
ويجب أن يكون الضمان لهما لفترات غير محدودة من  ،ناجعة وجيدة وسيلةالنقدي 
  الوقت.
                                                             
37 Nanda Lailatul Arofah,” Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu 
dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 41 
Tahun 2004”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, (Indonesia:Vol. 8, No. 1, 2016). 
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معهد نهضة ، إدارة تطوير النقد في مؤسسة إدارة الوقف، حمد مخدام فهامأ -6
 .201538 ،الوقف منشورة في مجلة دراسة ،إندونيسيا - يوجياكرتا العلماء
في  ودالوقف بالنقالدراسة إلى وصف األسباب التي تشجع إدارة لقد هدفت        
ة نهض يوجياكرتا وهي الهيئة اإلقليمية لألوقاف وإدارة األراضي التابعة لمجلس
باحث م الواستخد ،على إدارة الوقف النقدي والتحصيل واالستثمار العلماء يوجياكرتا
ت ابالومن المق ،ت األدبيةوالبيانات تم جمعها من خالل الدراسا ،المنهج النوعي
نهضة عة لالمعمقة مع إدارة الوقف في وكالة إدارة الوقف واألراضي اإلدارية التاب
الة هناك ثالثة أسباب تدفع وكالعلماء في يوجياكرتا. وخلصت الدراسة إلى أن 
اء لعلمااألوقاف اإلقليمية وإدارة األراضي بمجلس منطقة يوجياكرتا بإشراف نهضة 
ب ألسباواألسباب االجتماعية وا، وقاف النقدية، وهي األسباب الدينيةإلدارة األ
قسمة مقاف هناك ثالثة أنواع من المشكالت ذات األولوية في إدارة األوالقانونية، و
ف على أساس أصحاب المصلحة في األوقاف، وهي الهيئات التنظيمية ومدير الوق
قدي ويتم استثمار الوقف النالناظر، والواقف أي الشخص الذي يعطي الوقف، أي 
 الذي تم جمعه في شكل ودائع في بنك سياريا يوجياكرتا.
عبد الرحمن كسدي، االحتماالت االقتصادية في إدارة األموال الوقفية في  -7
  .201439إندونيسيا،  منشورة في مجلةدراسة إندونيسيا، يونيو، 
الباحث المجاالت االقتصادية التي يمكن أن يتم فيها توظيف مال  درسلقد        
الوقف وكيفية إدارته في إندونيسيا، وذلك لما للوقف من مميزات عندما يوقف في 
النقد لصالح األجيال القادمة الذي هو عبارة عن تضحية بالمصلحة الحالية من أجل 
قتصادي المالي هو بناء مكونات تحقيق المنفعة المستقبلية، وبشكل أفضل، فالوقف اال
منتجة من خالل األنشطة في االستثمار واإلنتاج اليوم لصالح األجيال القادمة. 
                                                             
38 Achmad  Muchaddam Fahham,“Pengelolaan Wakaf Tunai di lembaga Pengelola 
Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa“ 
,Jurnal Waqf  (Yogyakarta cash Waqf  ,Aspirasi vol. 6 no. 1, Juni 2015). 
39 Abdurrahman Kasdi, "Potensi ekonomi Dalam Pengelolaan, Wakaf Uang di 
Indonesia” Jurnal Indonesia (Volume 2, No.1, Juni 2014).  
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وتشير نتائج البحث إلى أن أموال األوقاف قدمت إجابات واعدة في تحقيق الرفاه 
االجتماعي والمساعدة في التغلب على األزمات االقتصادية، ومن المحتمل جداً أن 
وال الوقف مصدراً للتمويل األبدي للتخلص من اعتماد البالد على مصيدة تصبح أم
الديون األجنبية، وعدم االعتماد على الدول األخرى، كما أن إمكانات وقف النقود 
في إندونيسيا واعدة للغاية، ألن الوقف في هذا الشكل غير ملزم بكميات ومبالغ 
متلكاته أن يعطي المال الذي كبيرة، ويمكن ألي شخص يرغب في التبرع ببعض م
يرغب في منحه ووقفه، كما أن األموال التي ستوقف فإنها سيتم تدويرها، وبالتالي 
فاألموال المخصصة لألوقاف إذا كانت تدار بطريقة جيدة من المديرين المحترفين، 
ثم استثمرت في قطاع إنتاجي فإن المبلغ النقدي لن ينقص، بل يزداد، وعلى الرغم 
المال له خاصية أن قيمته تنخفض بمرور الزمن، ولكن بسبب مرونتها من أن 
ودعمها الكافي من المظلة القانونية، يمكن استخدام األموال كأداة لتطوير الوقف 
  اإلنتاجي واالستثمار الطويل األجل والمحافظ على قيمة النقود.
تحقيق نوال بن عمارة، وعبد الحق بن تفات، الوقف اإلسالمي ودوره في  -8
التنمية المستدامة : عرض للتجربة الجزائرية في تسيير األوقاف، دراسة 
  .201440أكاديمية مشتركة، الجزائر، 
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الوقف اإلسالمي        
والتنمية المستدامة، وكذلك إبراز الدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات األوقاف من 
جل تحقيق التنمية الشاملة للدول، وتبيان أثر الوقف على االقتصاد والمجتمع أ
الجزائري من خالل عرض تجربة الجزائر في تسيير األوقاف، وخلص البحث إلى 
أنه بإمكان الوقف أن يقدم الكثير خاصة فيما يتعلق باعتماد كفاءات متخصصة، وهذا 
لجزائرية التي ظلت ألمد بعيد تسير لضمان الجدية والفعالية في إدارة األوقاف ا
بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير فعالة، والعمل على تطوير أدائهم بشكل مستمر، 
والقيام بتعديل القوانين والتشريعات التي تساهم في تشجيع الوقف من ناحية، وفي 
                                                             
نوال بن عمارة، عبد الحق بن تفات، "الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة : عرض للتجربة  40
 م).2014جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،  - أكاديمية مشتركةالجزائرية في تسيير األوقاف" (دراسة 
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االستغالل األمثل ألموال الوقف من ناحية أخرى، والعمل على عقد ندوات 
عبر واليات الوطن، وتوسيع معنى الوقف لدى أفراد المجتمع، وذلك  متخصصة
  بالوقوف على تاريخ الوقف في الجزائر.
 ودوره اإلسالمي المالي النظام أدوات كأحد الوقف، محمود حامد عبد الرزاق -9
   .201341، يونيو 1العدد  33المجلة العربية لإلدارة، مجلد ، التنمـوي
إثبات فرضية مدى قدرة الوقف باعتباره أحد أدوات إلى  هذا البحث هدف       
النظام المالي اإلسالمي وعند استخدامه كأداة تكميلية لألدوات المالية اإلجبارية، أن 
يقوم بدور إيجابي في تحقيق االستقرار االقتصادي ورفع معدالت التنمية االقتصادية 
األهداف ى الوصول إلى إلسواء على المستوى القطري أو اإلقليمي، ثم هدف البحث 
التالية وهي : توضيح اإلطار الفقهي والشرعي للوقف وتوضيح اإلطار التاريخي 
وتوضيح تأثير الوقف  ،وتوضيح األبعاد المختلفة وخاصة االقتصادية للوقفله، 
على مجموعة المتغيرات االقتصادية الكلية، وأخيراً اإلشارة إلى بعض التجارب 
تمد الباحث على المنهج التاريخي والمنهج االستقرائي الناجحة في الوقف. واع
والمنهج التحليلي االستنباطي، وكانت نتائج الدراسة في صورة مالحظات ختامية 
التاريخي فكان له عبر العصور صور مختلفة لكنه كان  هإن الوقف له طابع :وأهمها
القتصاد مؤسسات ا ضمنصامداً في كل المراحل، ويعد الوقف مؤسسة اقتصادية 
اإلسالمي، وله دور في حل العديد من القضايا بالمجتمع المتعلقة باالقتصاد، وله 
فاق القدرة التأثيرية على الكثير من القرارات االقتصادية فهو يؤثر ايجابياً على االن
االستهالكي واالستثماري، كما يدعم تراكم المدخرات الوطنية التي تساهم في سد 
في حالة التوسع يمثل اإلسالمي ف الوقة، ومن النتائج أيضاً أن فجوة الموارد المحلي
فيه وترشيده أحد أهم الموارد االقتصادية للدول العربية واإلسالمية، وبالتالي له 
قدرة على تحقيق التنمية االقتصادية بشرط توافر مجموعة من الضوابط كصالح نية 
  الواقف والقائمين عليه.
                                                             
 العربية المجلة التنمـوي"، ودوره اإلسالمي المالي النظام أدوات كأحد "الوقف الرزاق، عبد حامد محمود 41
 م).2013 يونيو عمان: ،33 المجلد ،1 (العدد لإلدارة
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ساهمة وتفعيل دور الوقف النقدي في التنمية، هل عبد الرحمن أسعد ريحان، م -10
يوازي نظام الوقف دور المجتمع المدني في الوطن العربي، بحث مقدم لمؤتمر 
   .200942بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 
طور تهدف البحث إلى التوصل إلى األهداف التالية وهي :دراسة ومعرفة        
ودراسة ومعرفة دور مؤسسة الوقف في المجتمع نظام الوقف عبر التاريخ، 
 تمع،اإلسالمي، ومعرفة قدرة مؤسسة الوقف على مواجهة الحاجات المتزايدة للمج
د اعتمومدي صالح نظام الوقف للقيام بإعمال مؤسسات المجتمع المدني الحديثة، و
، هانبالباحث المنهج الوصفي التحليلي الستشراف أهمية نظام الوقف من مختلف جو
م ثوقسم البحث لمحاور هي التطور التاريخي لوظيفة الوقف في الوطن العربي، 
 لوقفا الوقف والخدمات االجتماعية والعلمية، ثم التكوين االجتماعي للوقف، ثم
"، ثم دورهووالتنمية االقتصادية، ثم الدولة والمجتمع "طبيعة العالقة وموقع الوقف 
تمع ني، ثم الوقف وظاهرة العولمة في المجعالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المد
  العربي اإلسالمي.
مستخدم ا البحثي الهمنهجنوع بعد عرض الدراسات السابقة وملخص أهدافها و       
 لسابقةات اونتائجها يمكن القول بأن هذه الدراسة الحالية رغم أنها تتفق مع الدراس
يث بقية الدراسات من ح غير أنها تختلف عن ،في تناول موضوع الوقف اإلسالمي
 ً يع مشاروهي البحث في ال ،أنها تركز البحث على جوانب لم يتم البحث فيها سابقا
ذلك كج، الوقفية ومساهمتها في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي في مدينة ماالن
 بقينتبحث في الوقف النقدي من ناحية نظرية بالمقارنة بين آراء العلماء السا
ه ن ناحية تطبيقية بعرض تجربة تطبيقه في مدينة ماالنج، وهذوالمعاصرين وم
 سابقةال تالمنهج النوعي، ورغم ذلك فقد استفاد الباحث من الدراسا تستخدم الدراسة
 ه،تائجن، وتحليل ومقارنة وفي كتابة اإلطار النظري ،فلزيادة الفهم لموضوع الوق
  ذلك من أوجه االستفادة. وغير
                                                             
عبد الرحمن أسعد ريحان، "مساهمة وتفعيل دور الوقف النقدي في التنمية، هل يوازي نظام الوقف دور  42
 م).2009المجتمع المدني في الوطن العربي" (بحث مقدم لمؤتمر بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 
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  منهج البحث . ز
  نوع منهج البحث. 1
إن المنهج البحثي المختار والمناسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي والذي        
: وصف منظم للحقائق ولميزات مجموعة معينة أو ميدان من ميادين يعرف بأنه
والتعبير الكيفي يصف الظاهرة  ،المعرفة الهامة بطريقة موضوعية وصحيحة
وكان مدخل هذا البحث هو نوع البحث الوصفي الكيفي وهو  43ويوضح خصائصها
ودورها ومساهمتها في الرفع من أداء وتنمية  إدارة الوقفلغرض التعرف على 
تخدم الباحث أدوات البحث الكيفي وقد اسالمجتمع المحلي وتطويره،  اقتصاديات
لكيفي عدة ، ومن المعروف أن للمنهج امن مقابلة ومالحظة ووثائق المتعارف عليها
مزايا دفعت الباحث ليكون منهجه المستخدم منها أنه يصف الظاهرة المدروسة 
ً ووضوحاً  وكان استخدام الباحث  ن غيره من المناهج األخرى.عبشكل أكثر صدقا
لكن  –وهي من وسائل المنهج الكمي كما يبدو للوهلة األولى  - لوسيلة االستبيان 
هدف قياس العالقات والتأثير بين متغيرات أو ليس كما يستخدم في المنهج الكمي ب
إثبات فرضيات محددة ضمن مجال الدراسة، وإنما لغرض معرفة رأي القائمين 
بالوقف النقدي، واستطالع رأيهم لتحديد موقفهم بالضبط، واستخدم الباحث 
  الرسومات التوضيحية في ذلك.
ر بشكل محدد، حيث إن المنهج الكيفي يركز على البحث في سياق الظواه       
القضايا  من على مجموعةلإلجابة  محاولة عبارة عن البحث أسئلة تكون فيه
 ونظرية الباحث أهداف بين وثيقة عالقة البحوث النوعية هناك وفي والمشكالت،
السابقة،  النظريات أو النتائج أو األبحاث جميع من النظرية األطر الباحث وتتكون
وفي منهجية  الباحث، جمعها والتي دراستها سيتم التي الموضوعات على تلك القائمة
تكون مختارة  ظواهر معينة على المنهج النوعي يعتمدنجد جمع البيانات وتحليلها 
                                                             
، منتديات المنشاوي Feb 2009زاهر زكار، "مناهج البحث العلمي وأهميتها للوصول للحقائق العلمية"،  43
  .2018- 9- 22للدراسات والبحوث على اإلنترنت تاريخ االقتباس 
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يعتمد  البيانات جمع وفي وطبيعية، واقعية مواقف هي البيانات ومحصورة ومصادر
بتحليل البيانات بطريقة ، ويقوم الباحث على المقابالت والمالحظات والوثائقالباحث 
 ً النقاط ذات األهمية من خالل أدوات البحث لكي يبني نتيجة نظرية،  منطقية مجمعا
 ممكنة أساسية أنماط أساس نظرية على اكتشاف أو توليد هو التحليل من والغرض
 نظرية يبني فهو فرضيات كما في البحث الكمي الباحث لكي يختبر وليس الحياة في
 . 44معالجة وجديدة غير معلومات من
 . مصادر جمع البيانات2
 يوحي كماو ،تنقسم مصادر البيانات إلى مصادر أولية أو رئيسة وأخرى ثانوية      
 فهي بيانات مرة ألول الباحث يجمعها التي البيانات هي األولية البيانات فإن االسم
 بواسطة مصادرها من الباحث قبل من مباشرة جمعها ويتم، وفريدة أصلية
ً  الحالة ودراسات الشخصية والمقابالت واالستبيانات المالحظات لمتطلباته،  وفقًا
 المنشورات في مجموعة الثانوية لها مصادر فالبيانات ذلك من العكس وعلى
 وما الداخلية، والسجالت الصحفية والمقاالت والكتب اإللكترونية والمواقع الحكومية
 آخرين، قبل من إنتاجها أو جمعها تم التي البيانات هي الثانوية ذلك، والبيانات إلى
، أي في الوقت الحاضر اليد متناول في لمعالجة مشكلة األولية البيانات جمع يتم
 الراهنة أي أن البيانات المشكلة غير أخرى ألغراض الثانوية البيانات جمع يتم بينما
  .45بالماضي تتعلق التي تلك هي الثانوية
هذه الدراسة التطبيقية هو المجتمع المحلي في  األوليةإن مصدر جمع البيانات        
االندونيسي بأخذ مدينة ماالنج نموذجاً من خالل أدوات البحث الموضحة في الفقرة 
وتوجد ، نوكذلك االستبياالتالية والمعتمدة أساساً على المقابلة والمالحظة والوثائق، 
                                                             
44 Mohajan, Haradhan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and 
Related Subjects" Journal of Economic Development, Environment and People 
(Vol-7, Issue 01 ,Bangladesh, 2018), 8-10. 
45 Oluwatosin Victor Ajayi, Distinguish between primary sources of data and 
secondary (Benue State University, Makurdi, Nigeria, 2017), 3. 
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مل الكتب والبحوث األكاديمية والمقاالت، التي مصادر ثانوية للبيانات وهي تش
يساعد الباحث في هذه الدراسة وتمده بما يحتاجه من بيانات داعمة أو شارحة  
  ، وفيما يلي تفصيل بهاذين النوعين من المصادر.األوليةللمصادر 
   : األوليةالمصادر   - أ
لدراسة التي وهي تلك المصادر التي يحصل من خاللها الباحث على بيانات ا       
وهو دراسة  ،تساعده بشكل مباشر على إتمام الهدف األساسي من هذه الدراسة
الوقف ودورها في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي، وتشمل المصادر  مشاريع
بأخذ المجتمع اإلندونيسي مشاريع الوقف بكل ما يقوم الباحث بمعاينته داخل  األولية
المجتمع اقتصاد فيما يرتبط بإدارة الوقف ومساهمتها في تنمية مدينة ماالنج نموذجاً 
  مثال عليها: المحلي بها ويعايشه عن قرب بغية الحصل على البيانات الوصفية
 مؤسسةالمؤسسات الجامعية التي ساهم الوقف في إنجازها أو إدارتها مثل  )1
  .الرفاعي ماالنج
ها الوقف بأن استثمرت أموال الوقف الطبية التي ساهم في والعياداتالمستشفيات  )2
  اليونسمة. عيادةفي تأسيسها مثل 
ور العبادة مثل المساجد ومراكز تحفيظ القرآن التي كان للوقف مساهمة في دُ  )3
 وتوفير التغطية في مصروفاتها بأن أوقف الناس أموالهم عليهاوإدارة  تأسيسها
    مثل مسجد سبيل هللا ماالنج.
يتم فيها استثمار أموال الوقف مثل سوق  وأسواق تجارية اقتصاديةمؤسسات  )4
  . المواد الغذائية الذي تديره اليونسمة
 المصادر الثانوية :   - ب
وهي  ،واألوليةهي المصادر التي يستعين بها الباحث لتدعيم بياناته األصلية        
ومن أمثلتها الوثائق التي سوف يحصل عليها الباحث من مواقع  ،ال غنى عنها
 االستثمارية المشاريعواالنترنت عن البيانات الرسمية بشأن المجتمع المحلي 
ً  ،الوقفية  ما حصل عليه، ومن أمثلة المصادر الثانوية بأخذ مدينة ماالنج نموذجا
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لبحوث والمجالت المتنوعة والكتب وا ،سابقةالدراسات بال تتعلقالباحث من البيانات 
اإلداري في االستثماري ولواقع ومؤلفات ونشرات عن الكتابة اإلطار النظري، 
ً  ندونيسيمجتمع البحث اإل   .بأخذ مدينة ماالنج نموذجا
  أدوات جمع البيانات .3
ه من المعروف أن أدوات أو طرق جمع البيانات في البحث الوصفي بنوع       
  على الطرق الثالثة التالية وهي :الكيفي تعتمد غالباً 
  المقابلة: - أ
المقابلة من أهم أدوات جمع البيانات الوصفية حيث تعتبر وسيلة مجدية  تعد       
الوقف ودورها  المشاريع االستثمارية فيوهي  ،للكشف عن الظاهرة محل الدراسة
ً  في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي الباحث  واعتمد، بأخذ مدينة ماالنج نموذجا
على المقابلة المفتوحة والتي تعرف بأنها : أداة بارزة من أدوات البحث العلمي، 
وهي من أهم الوسائل المعتمدة عليها في جمع المعلومات، وهي عبارة عن عالقة 
اجتماعية مهنية دينامية، وتبادل لفظي وجهاً لوجه بين شخصين أو أكثر، فالشخص 
م بالمقابلة ثم الشخص أو األشخاص الذين يتوقعون األول هو األخصائي القائ
المساعدة وبناء عالقة ناجحة في جو نفسي آمن تسوده الثقة المتبادلة بين الطرفين، 
إذن فالمقابلة ليست  ،وهي ترمي إلى جمع المعلومات من أجل إيجاد حل لمشكلة ما
رة عن تبادل مجرد محادثة عادية أو إشباع لرغبة الحديث بين طرفين، بل هي عبا
 .46صدقشاعر وإظهار اتجاهات بكل أمانة ومعلومات وتوظيف خبرات وإبداء م
  :هم الجوانب هي أووالثالث لثاني اي الدراسة ولقد تم استخدام المقابلة للبحث في هدف
 م الباحثيقوالتي  الوقفية االستثمارية لمشاريعل التركيز على النشأة والتأسيس .1
 فيها بمدينة ماالنج مثل مؤسسة الرفاعي ومؤسسة اليونسمة. بالدراسة
                                                             
جمعية ستيفيس للصحة النفسية لوالية ة في البحث العلمي (المقابلة)" موقع ، "األسس المنهجيبعيبع  46
 .2018- 9- 22. تاريخ االقتباس 2009، 13نشر في يوم األربعاء مايو   سطيف
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مجتمع في تنمية ال الوقفية االستثمارية لمشاريعامساهمة التركيز على جوانب  .2
 المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج نموذجاً، ومعرفة مميزاتها.
ا ي مأيفي التركيز على بنية اإلدارة ومقوماتها ورويتها وأهدافها وهيكلها الوظ .3
 يها.يتعلق بتفاصيل بإدارة الوقف في المؤسسة التي قام الباحث بالدراسة ف
سات وكانت المقابالت التي أجراها الباحث مع النظار في الوقف في المؤس    
فية ة الوقتثماريتعتبر أهم المشاريع االسالتي الوقفية التي اختراها في مدينة ماالنج و
  :كما يلي  بهذه المدينة
 ينالمقابلبيانات  1جدول 




مؤسس ومدير مشاريع 






 أحمد مفلح دكتور 2
الرفاعي  مؤسسةمدير 






 األستاذ أحمد فرحان 3
المسؤول عن مؤسسة 
سبيل هللا، للمشاريع 
 الوقفية





  المالحظة:  - ب
وتعتبر المالحظة واحدة من أقدم  الكيفية، المالحظة من أدوات جمع البيانات       
"عملية مراقبة أو مشاهدة الظواهر  وسائل جمع البيانات والمعلومات، وهي
ا وعالقاتها تهوالمشكالت ومكوناتها المادية والبيئية، ومتابعة سيرها واتجاها
 استخدمهاولوسيلة المالحظة مزايا عديدة ولذا  .47"بأسلوب علمي منتظم ومخطط
لدراسة فمن مزاياها أنها تعكس الواقع كما هو بدون أي تزييف أو الباحث في هذه ا
                                                             
(عمان، األردن :دار وائل للنشر  البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات وآخرون،  47
  .63م)، 1989والتوزيع، 
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 الوقفية االستثمارية لمشاريعاوهي  ،اخفاء أي معالم للظاهرة التي يدرسها الباحث
، فعن طريق مدينة ماالنج فيودورها في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي 
موضوع الدراسة الباحث من جمع بيانات واقعية ودقيقة عن  تمكنالمالحظة 
أهم الجوانب المتعلقة كانت و وطبيعته ومجاالته ومشاكله ومعوقاته كذلك.
المشاريع الوقفية في البيانات خالل قيامه بجمع  الباحث نالت اهتمامبالمالحظة التي 
   هي:بالتفصيل موضع الدراسة وقام بتدوينها 
ومواقع المشاريع مالحظة حالة عقارات الوقف أو المظاهر الخارجية لواقع  .1
الوقفية، واالطالع عن قرب عن خصائصها وشكلها وحالتها، وكذلك الموقع 
 الجغرافي الذي تقع به.
المشاريع الوقفية محل الدراسة بمدينة  االستثمار فيمالحظة إجراءات وطرق  .2
 ماالنج.
المستفيدين من المشاريع الوقفية والمرافق الوقفية في ونوعية مالحظة أعداد  .3
مع المحلي مثل الطالب في المؤسسات التعليمية أو المترددين على المجت
 العيادات في المشاريع الصحية وغيرهم.
مالحظة الجوانب األساسية في استفادة المجتمع المحلي من المشاريع  .4
 االستثمارية الوقفية المتنوعة في هذه الدراسة.
  الوثائق:  - ج
 البحوث أشكال جميع استخدامها فيمن خالل  الوثائق تساعد أن يمكن       
 ذات اآلراء واكتشاف ،الفهم وتطوير المعنى الوصول إلى على الباحثين النوعية
  : منها نذكر أن يمكن عديدة مزايا له الوثائق واستخدام البحث، بمشكلة الصلة
 البحث أدوات من كفاءة وأكثر المتاح للوقت استهالًكا أقل الوثائق تحليل . إن1
  األخرى.
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 عليها لحصولا يمكن العام المجال في الوثائق من فالعديد اتاحة للباحثين أكثر أنه. 2
  .النوعيين للباحثين جذابًا خياًرا الوثائق تحليل يجعل وهذا بسهولة،
  .لمقابالتكا األخرى البحث طرق من تكلفة أقل فالوثائق حيث التكلفة من الفعالية. 3
  .موضوعية فهي أكثر البحث بعملية تتأثر ال أنها أي: والتفاعل بالتشويش تتأثر ال.4
 زمنية فترة تغطي وإنها واسعة تغطية الوثائق توفر لها ميزة وهي التغطية حيث. 5
  .48والجوانب األحداث من والعديد، طويلة
ي االطالع الطريقة الثالثة لجمع البيانات في هذا البحث النوعي هوعليه ف       
 فيةالوق ةاالستثماري المشاريعوهو  ،بالبحث وبموضع الدراسةعلى الوثائق المتعلقة 
قام ي الت ، والوثائقمدينة ماالنج في ودورها في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي
ة اإلداري الهياكل التنظيميةنماذج  تشمل على سبيل المثالعليها  باالطالع الباحث
رة بإدا التقارير واإلحصائيات المتعلقةوكذلك  ،الوقف مؤسسات لمشاريع المعتمدة
م دع اللخمن ، والميزانيات الوقفية بالمدينة، المجتمع المحليالمشروع الوقفي في 
تثمرة ت المسبين الجهاوالعقود المتعلقة بالوقف القوانين ، واأموال الوقف النقدي له
بيل س ىلع الوثائقة ومن أمثل ،والجهات الواقفة للمشاريع المختلفة بمدينة ماالنج
  المثال ال الحصر :
لسنة  )41( القوانين الوقفية في إندونيسيا مثل قانون الوقف اإلندونيسي رقم .1
2004. 
قرارات تخصيص أراضي الوقف من الجهات الرسمية وغيرها من المشاريع  .2
  االستثمارية الوقفية في مدينة ماالنج.
لي دخل الرفاعي التي تبين إجمامؤسسة السنوية للوقف مثل ميزانية ميزانية ال .3
 .2018الوقف عن سنة 
إجمالي الوقف النقدي في مؤسسة سبيل هللا الذي تم االطالع عليه من الوثائق  .4
 المنشورة في المواقع التي تخص المؤسسة.
                                                             
48 Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualiform Research Method", 
Qualified Research Journal (vol. 9, No, 2009), 31. 
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  االستبيان - د
الباحث على وسيلة االستبيان وذلك لغرض جمع بيانات واستطالع  اعتمد       
في محل الدراسة، ومعرفة أهم  النقدي أصحاب الوقفمن آراء أكبر شريحة 
وقف الدوافع واألسباب التي دفعتهم لوقف جزء من ممتلكاتهم، وخاصة ما يتعلق بال
مما  ،وقفوه وتشجيع غيرهم على هذا السلوك الخيريأالنقدي وطريقة متابعتهم لما 
وهذا االستبيان المقصود به  ية التي يعيشون فيها.ليعود بالفائدة على مجتمعاتهم المح
من أهداف هذه  األولف فيما يخص الهد جمع اآلراء واالستيضاح من المبحوثين
وكما سبق ذكره في بداية الحديث عن المنهجية لهذه الدراسة فاالستبيان الدراسة، 
هو لتجميع آراء الواقفين ووصفها وحصرها، وليس لقياس فرضيات أو متغيرات 
محاور رئيسية تغطي هذا الهدف  سبعةوتضمنت االستمارة ي، كما هو البحث الكم
  وهي باختصار: األول
  مدى المشاركة في الوقف النقدي. .1
 أنواع ومجاالت الوقف المفضلة. .2
 دوافع الدخول في الوقف النقدي. .3
 مصادر المعلومات المتعلقة باألوقاف النقدية. .4
 لسماح بالوقف النقدي.في االعلماء  رأيالموقف من  .5
 هل يعتبر عائق.والموقف من رأي المذهب الشافعي في الوقف النقدي  .6
  إجراءات ومتطلبات الوقف النقدي. .7
  طريقة تحليل البيانات. 4
ففي البحث  ،الباحث على إجراء خطوات محددة في تحليل البيانات اعتمد       
النوعي تكون طريقة تحليل البيانات مرتبطة بمرحلة جمع البيانات، فالبد من الربط 
وفيه تكون الزمني والمنطقي بينهما، بعكس البحث باتباع المنهاج األخرى، 
مناقشة وتفسير جزئيات الظاهرة موضع الدراسة  بهدفالمناقشة بطريقة منطقية 
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 في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسيودورها  المشاريع االستثمارية الوقفيةوهي 
 ً على ضوء البيانات المأخوذة والمدونة بواسطة وسائل  بأخذ مدينة ماالنج نموذجا
 االستدالل تطبيقهي  النوعية البيانات لتحليل الرئيسية السماتإن  .جمع البيانات
 محددة بيانات الباحث يستخدم المجمعة، البيانات من األفكار يولد الذي، االستقرائي
 والتوليف الفهم األخرى العمليات تشمل) وتفسير شرح( استنتاجات إلى للتوصل
 قيد الظاهرة فهم تطوير في الباحث يشاركو السياق، صياغة وإعادة والتنظير
 سبب وشرح الصلة، ذات المفاهيم بين العالقات تفسر ذهنية صورة وخلق التحقيق،
 تطويرها تم التي المعرفة إلى الجديدة المعرفة هذه إعادة ثم العالقات هذه حدوث
 باالفتراضات يتأثر البيانات وتحليل الصلة ذات البيانات جمع أن حتى مسبقًا،
 .49النظري منظورهم أو موقفهم أي للباحثين، المنهجية
 هيكل البحث .5
لبحث ايحتوي على خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف و: المقدمة  الباب األول
لى البحث والذي يحتوي ع ، وفيه منهجوأهمية وحدود البحث والدراسات السابقة
نوع منهج البحث وهو المنهج الوصفي الكيفي ومصادر البيانات وطريقة جمع 
  .البحث هيكلالبيانات وطريقة تحليل البيانات وأخيراً 
 الوقف تعريف:  األول الفصل على ويحتوي اإلسالمي الوقف مفهوم:  الباب الثاني
 الستثمارا : الثالث والفصل اإلسالمي الوقف إدارة مفهوم:  الثاني والفصل اإلسالمي
  .اإلسالمي الوقف في
 المجتمع ممفهو:  األول الفصلويحتوي على المحلي  المجتمع تنميـة:  الباب الثالث
 رةإدا: الثالث المحلي والفصل المجتمع تنمية مفهوم:  الثاني المحلي والفصل
  .المحلي المجتمع
                                                             
49   Thomas S Harding, Nursing & Midwifery Research: Methods and Appraisal for 
Evidence-Based Practice, Chapter: Analysing data in qualitative research (University of 
Canterbury, New Zealand 2013), p143. 
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في ودورها في تنمية المجتمع المحلي  المشاريع االستثمارية الوقفية :الرابعالباب 
، وهو الباب الذي سوف يعرض ويحلل فيه الباحث أسئلة البحث ،إندونيسياماالنج 
 المتقدمين العلماء رأياألول:  الفصلهي :  فصولوقد قسمه الباحث إلى ثالثة 
ودعمه لتنمية المجتمع المحلي بمدينة  بالوقف النقدي القائمين ورأي ،والمعاصرين
في تنمية المجتمع  الوقفية االستثمارية المشاريعمساهمة  ، والفصل الثاني:ماالنج
المشاريع مقومات وسائل و :الثالث والفصل ،مدينة ماالنجبندونيسي المحلي اإل
  .مدينة ماالنجبندونيسي المجتمع المحلي اإلفي تنمية  االستثمارية الوقفية
والنظرية وفيه يعرض الباحث ويلخص النتائج  ،البحثخاتمة :  الخامسالباب 
وفيما يلي نموذج هيكل  التوصيات من هذه الدراسة.ثم  المستخلصة من النتائج













  الجانب النظري البحثخلفية 
الوقف  مفهوم - 1
  اإلسالمي
 وتنميـة إدارة - 2
  (الكيفي) منهج البحث المحلي المجتمع
  المقابلة  - 1
  المالحظة- 2
  الوثائق- 3
  االستبيان - 4
 البحث أهداف
 تحليل البيانات 
 نتائج البحث 










































  الثانيالباب       
مي الوقف مفهوم س   ا
  
  
   اإلسالمي: تعريف الوقف الفصل األول         
  اإلسالمي: مفهوم إدارة الوقف  الفصل الثاني        
  اإلسالمي: االستثمار في الوقف  الفصل الثالث        
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  الباب الثانـي
  اإلسالمي الوقف مفهوم
  
   اإلسالميتعريف الوقف  الفصل األول:
ً   .أ   تعريف الوقف لغة واصطالحا
وهو مصدر وقفت أقف بمعنى الحبس، يقال  1: يعني الحبس والمنع الوقف في اللغة
وقفت الدابة إذا حبستها في مكانها، ومنه الموقف ألن الناس يُوقفون، أي يُحبسون 
(أيما  :وقال صلى هللا عليه وسلم 3(َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن) :، قال تعالى2للحساب
 ً معه إلى يوم القيامة، ال يغادره وال يفارقه، وإن دعا  داع دعا إلى شيء كان موقوفا
 هذا") هـ279 ترمذ(ت في وهذا الحديث وإن قال عنه الترمذي  4)رجل رجالً 
هاذين النصين ف غريب" غير أن ما يهمنا االستشهاد به في تقريب المعنى، حديث
على الوقف كمعنى لغوي ال شرعي. ثم اشتهر إطالق المصدر على الشيء يدالن 
الموقوف نفسه من قبيل إطالق المصدر وإرادة اسم المفعول، فتقول هذا البيت وقف 
  .5أي موقوف، ولهذا جمع على أوقاف، وهو الشائع في االستعمال
لمنع، وهو الُحبٌس وا") الوقف هو: ـه711عند ابن منظور (ت في القاهرة        
مصدر مشتق من وقف، أي حبس. تقول وقفت الدار وقفاً، حبستها في سبيل هللا، 
هـ) الحبس بأنه 817. بينما عرف الفيروزآبادي (ت في اليمن 6"والجمع أوقاف
المنع، ومنه ما أوقفه صاحبه من نخل أو كرم أو غيرها فيحبس أصله ويسبل غلته، "
                                                             
 .174م)، 1985(بيروت، لبنان : مكتبة لبنان،  كتاب التعريفاتعلي بن محمد الشريف الجرجاني،  1
 .7م)، 1981دار الرائد العربي،  :(بيروت، لبنان األوقافاإلسعاف في أحكام إبراهيم بن موسى الطرابلسي،  2
 .24: 37القرآن،   3
(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن المباركفورى،  4
 . 69، 9)، جمجهول سنة النشر
(الرياض: مؤسسة اليمامة  التاريخ اإلسالميالوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من يحيى بن محمود بن جنيد،  5
 .10هـ)، 1417الصحفية، 
 .106، 4م)، ج1979(بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، لسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور،  6
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هللا، وقد حبسه وأحبسه، وأضاف أّن تحبيس والحبيس من الخيل الموقوف في سبيل 
 .7"أصله ويجعل ثمره في سبيل هللا ييعني أن يُبّقَّ 
 ً : ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف تبعاً آلرائهم في مسائله الوقف اصطالحاً فقهيا
الجزئية، إال أن أشمل تعريف للوقف هو : "تحبيس األصل وتسبيل المنفعة" وهو 
من حديث نبوي كما سوف يأتي بيانه. ومع االختالف في مستوحى أو مقتبس 
التعبير الفقهي إال أنهم اتفقوا على أنه صدقة على سبيل البر واإلحسان. يقول 
هـ) في تعريفه للوقف 1420السعودية  العربية مصطفى الزرقا (ت في المملكة
داول في :الوقف بمفهومه اإلجمالي العام يفيد معنى حبس المال عن االمتالك والت
من  جملةسبيل المقاصد العامة، وقد نشأت طريقته من هذه الحاجة إلى ضمان حياة 
المصالح العامة من دينية أو علمية أو خيرية، فإن هذه المصالح تحتاج إلى أماكن 
تهياً ونفقة دائمة، وهذا يستدعي مورد مالي مستمر يدر عليها المال الالزم لحياتها، 
. 8وعلى إدارة هذا المال واستغالله وإنفاقه في تلك المصالح ويكفي القائمين عليها،
 وبشيء أكثر ميالً لمعنى الوقف في جانبه االقتصادي يعرفه منذر قحف بأنه :
تحويل لألموال عن االستهالك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج "
 ً ، فهو عملياً يجمع بين المنافع واإليرادات التي تستهلك في المستقبل جماعياً أو فرديا
  :10. وفيما يلي بعض التعريفات للمذاهب الفقهية للوقف9االدخار واالستثمار معاً"
                                                             
م)، 1983(بيروت، لبنان: دار الفكر،  القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي،  7
  .205،206، 2مادة (حبس) ج
 .9م )، 1997(عمان، األردن: دار عمار،  أحكام الوقفمصطفى أحمد الزرقا،  8
 .66، تطوره، إدارته، تنميه - الوقف اإلسالميقحف، منذر،  9
ً  لقد ظهرت هذه االختالفات بسبب مسألتين هامتين، األولى متعلقة بانتقال ملك 10  المال الموقوف، هل يضل ملكا
للواقف أم ينتقل للموقوف عليه؟ فنجد عند الجمهور من المالكية والشافعية، وكذا الحنابلة وبعض الحنفية أن 
ملكية الوقف تنتقل للموقوف عليه، ووفقا لهذا الخالف برز تعريفان للوقف، األول منهما يبين قطع العالقة 
الثاني يؤكد على استمرار العالقة. أما الثانية فهي متعلقة بمدى لزوم وقف بين العين الموقوفة وصاحبها، و
أصل المال ومنفعته، فقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافية والحنابلة إلى لزوم اشتمال الوقف على األصل 
: "هو ، بينما لم يشترط ذلك المالكية، حيث جاء في ذلك تعريف "ابن عرفة" المالكي بقولهوالمنفعة معاً 
إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا." ومن أجل تجاوز هذه الخالفات تم 
السعي إلبراز طبيعة الوقف المقاصدية، أي أن الغرض األساسي من الوقف هو استدامة الثواب باعتباره 
ن الموقوفة ال تباع وال توهب وال صدقة جارية تنفق على أوجه البر والخير المختلفة، مع مراعاة أن العي
األوقاف والسياسة في مصر تورث، أما المنفعة فتصرف على حسب شروط الواقف . إبراهيم البيومي غانم، 
 .46 - 45)، 1998(مصر :دار الشروق،  
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) الوقف بأنه : "حبس العين هـ150حنيفة (ت في بغداد  و: عرف أب عند الحنفية .1
، وعند محمد وأبي يوسف كما نقل 11على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"
هـ) القول بأن الوقف هو : "حبس العين 483 السرخسي (ت في قيرغيزستان
  . 12على حكم ملك هللا تعالى"
هـ) بأنه :"إعطاء منفعة  803:عرفه محمد بن عرفة (ت في تونس  عند المالكية .2
ً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً" ، وعرفه الخرشي 13شيء مدة وجوده الزما
  .14ك معطيه ولو تقديرا"فقال: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه في مل
وكذلك ابن حجر الهيثمي ) هـ676(ت في نوى :عرفه النووي  عند الشافعية  .3
هـ) الوقف بأنه :"حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء 973(ت في مكة المكرمة 
  . 16" 15عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"
هـ) وغيره بأنه 620ق : عرفه موفق الدين ابن قدامة (ت في دمش عند الحنابلة .4
 .17:" تحبيس األصل، وتسبيل المنفعة"
هـ) الوقف بأنه: 1069عرفه ابن قاسم العنسي (ت في صنعاء  عند الزيدية: .5
 .18"حبس مال يمكن االنتفاع به بنية القربة مع بقاء أصله"
عرف الوقف عندهم بأنه : "الوقف عقد، ثمرته: تحبيس األصل،  عند اإلمامية: .6
 . وهو ال يبعد عن تعريف الحنابلة.19وإطالق المنفعة"
                                                             
 .190، 6م)، ج2003(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، شرح فتح القديركمال الدين ابن الهمام،  11
 .33، 11ه)، ج1421(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية المبسوطمحمد بن أبي سهل السرخسي،  12
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية، شرح حدود الرصاع،  محمد بن قاسم األنصاري 13
 .411ه)، 1350(تونس: المكتبة العلمية، ابن عرفة 
، 7م)، ج1997(بيروت، لبنان: دار الفكر،  حاشية الخرشي على مختصر خليلمحمد الخرشي المالكي،  14
661.  
ان: ، لبن(بيروت مواهب الجليل لشرح مختصر خليلومحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب،       
 . 18، 6م)، ج1973دار الفكر، 
، 4)، جمجهول سنة النشرالكتب العلمية،  (بيروت، لبنان: دار روضة الطالبينمحي الدين أبو زكريا النووي،  15
377. 
مجهول (بيروت، لبنان: دار الفكر،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد الخطيب الشربيني،  16
 . 376، 2)، جسنة النشر
 . 1312، 1م)، ج2004(بيروت، لبنان: بيت األفكار الدولية،  المغنيموفق الدين ابن قدامة،  17
 التاج المذهب ألحكام المذهب شرح متن االزهار في فقه االئمة األطهاربن قاسم العنسي الصنعاني،  أحمد 18
 .295، 3م)، ج1993(اليمن: دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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هـ) 1394من التعريفات المعاصرة عرفه محمد أبو زهرة (ت في القاهرة        
بتعريف جامع، وهو ما يختاره الباحث بقوله : "الوقف هو منع التصرف في رقبة 
يمكن االنتفاع بها، مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير،  العين التي
 .20ابتداء أو انتهاء، وهذا التعريف قريب من تعريف جمهور العلماء"
  مشروعية الوقف  ب.
قديم فقد كان موجوًدا عند غير المسلمين أيًضا، ويظهر  فُ رْ وعُ  الوقف نظامُ        
ذلك بالخصوص في المعابد وتوابعها ألنَّها كانت مشاعة بين المعتقدين فيها، فالبيت 
الحرام والمسجد األقصى كانا موجودين قبل اإلسالم، وكان الناس ينتفعون بهما على 
ند غير المسلمين، فهي ال الشياع، وكذلك كان الحال بالنسبة للمعابد والكنائس ع
تدخل في ملكية شخٍص بعينه. كما كان الناس يعقدون عقود البيع وعقود الزواج 
ولكنه وضع له نُظًما  ،وعقود اإلجارة قبل اإلسالم أيًضا، وقد اعترف اإلسالم بذلك
  .   21وقوانين ضابطة، وهكذا يكون الوقف موجوًدا بمعناه فقط قبل اإلسالم
لشرعي: الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه في حكمه ا       
 ً ، ألنه صدقة من الصدقات، وقد ثبتت مشروعية الصدقات عامة لمن كان غنيا
والندب إليها بالكتاب الكريم والسنة الشريفة واإلجماع، وهو نوع من أنواع 
كثار منها، الصدقات وأعمال الخير التي حّث عليها الشارع الكريم، ورّغب في اإل
وإن لم يرد في القرآن الكريم نّص للوقف بمعناه االصطالحي، إال أّن الفقهاء 
اعتبروه مشموالً بما جاء في اآليات التي تحّث على الخير واإلحسان، وتَُرِغب في 
هو من خواص ) هـ676 نوى في ت(قال اإلمام النووي  اإلنفاق في سبيل هللا تعالى،
عل الخير وهو من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى اإلسالم ألنه من البر وف
                                                                                                                                                                               
ن، (قم، إيران: مؤسسة اسماعيليا شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرامجعفر بن الحسن المحقق الحلي،  19
 .165، 2ه)، ج1408
 .7م)، 1971(القاهرة: دار الفكر العربي،  محاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة،  20
 .7، المرجع نفسه 21
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 في ت(رحمه هللا الشافعي اإلمام قال  22ربه سبحانه، ولذا اختص به المسلمون
: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل اإلسالم، أي لم يحبس أحد )هـ204 مصر
ً وال غير ذلك على وجه التبرر وفيما يلي عرض  .23من الجاهلية داراً وال أرضا
  :من حيث مشروعيته لنصوص تؤصل للوقف
 : (القرآن الكريم) في الكتاب .1
قوله تعالى: (لَن تََنالُوا اْلِبرَّ َحتَّٰى على مشروعية الوقف من أوضح األدلة        
َ ِبِه َعِليٌم) َّ ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُوا ِمن َشْيٍء فَإِنَّ  تُنِفقُوا ِممَّ
المعروف أن أكثر ومن . 24
هو المال في صيغه المنقولة أو الثابتة كالدور واألراضي واألشجار  نما يحبه اإلنسا
ب وتشجع المؤمنين على أن ينفقوا من أحب األشياء وغيرها، فاآلية الكريمة ترغّ 
قوله تعالى: (َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر منها وإليهم، وهذا ما يتحقق في وسيلة الوقف، 
. وقوله تعالى: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفُقوا ِمن َطِيّبَاِت 25 ِإَلْيُكْم َوأَنتُْم َال تُْظلَُموَن)يَُوفَّ 
َن اْألَْرِض) ا أَْخَرْجَنا َلُكم ِمّ هذه اآليات وغيرها كثير تدفع المؤمنين ف. 26َما َكَسْبتُْم َوِممَّ
ً لنيل األجر والثواب من هللا عّز وجّل، والوقف  إلى التسابق في البذل والخير طلبا
  يعدُّ من هذه السبل.
 :في السنة النبوية .2
القرآن الكريم في الحّث على وتعاضد مقصد قد وردت أحاديث كثيرة توافق        
بذل الخير وترغيب اإلنفاق في سبيل هللا، من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي هللا 
                                                             
 .240، 6جكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي،  22
، 8جم)، 2010: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع عالء الدين الكاساني،  23
380. 
 .92: 3القرآن،  24
 .272: :2القرآن،  25
 . 267: 2القرآن،  26
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قال: "إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال  عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  .27صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" :من ثالث
فالصدقة الجارية في هذا الحديث تشمل ما وقّفه اإلنسان على سبيل التقرب        
إلى هللا تعالى ألّن منافع الموقوف تُبقي ذكر الواقف لها، وتجلب له الدعوة والترحم 
أرض خيبر،  - رضي هللا عنه  - عمر بن الخطاب الخليفة ووقف  من المنتفعين بها.
ً في صحيح مسلم ما نصه:  "حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا وقد ورد أيضا
ُسليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً 
بخيبر، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلّم يستأمره فيها فقال: يا رسول هللا إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب ماالً قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت 
قال: فتصدق بها عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال  ،ست أصلها وتصدقت بهاحب
يورث وال يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي 
سبيل هللا وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو 
  .28يطعم صديقاً غير متمول فيه"
أبي  رحمه هللا: "عن) هـ256 بخارى في ت(ك ما رواه البخاري ومن ذل       
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أضحى أو  رضي هللا عنه سعيد الخدري
فقال أيها الناس  ،فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة
أكثر أهل تصدقن فإني رأيتكن  فقال يا معشر النساء ،تصدقوا فمر على النساء
تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من  :ذلك يا رسول هللا قال وبمَ  ،فقلن النار
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم 
تستأذن عليه فقيل يا  ابن مسعود امرأة زينب فلما صار إلى منزله جاءت ،انصرف
قال نعم ائذنوا لها فأذن  ابن مسعود ب فقيل امرأةفقال أي الزيان رسول هللا هذه زينب
وكان عندي حلي لي فأردت أن  ،لها قالت يا نبي هللا إنك أمرت اليوم بالصدقة
                                                             
: دار الكتب العربية، بيروت، لبنانتحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي ( صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج القشيري،  27
  .1631، كتاب الوصيّة، حديث رقم 1255، 3م)، ج1955
  .1632، حديث رقم 1255، 3، جالمرجع نفسه  28
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فقال النبي صلى  ،أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ابن مسعود أتصدق به فزعم
 .29زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ابن مسعود هللا عليه وسلم صدق
وضح هذا الحديث كيف أن عمر حبس أنفس ما يملك بعد أن أرشده المصطفى وي
صلى هللا عليه وسلم إلى ذلك، وفيه داللة على ِعَظم أمر الوقف من الوجهة 
. ومن نماذج الوقف المبكرة أيضاً ما ُرِوَي عن السيدة عائشة رضي هللا 30الشرعية"
ريت داراً وجعلتها لما اشتريتها اشت : إنيشرائها"أنها اشترت داراً وكتبت في عنها 
ومسكن لفالن وليس فيه ولعقبة ثم ، بعده إنسان عقبة ما بقيلفمنها مسكن لفالن و، له
  .31يرد ذلك إلى آل أبي بكر"
 : في االجماع .3
صّرح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف،        
هللا عنه قال : "لم يكن أحد من أصحاب فقد ذكر صاحب المغني، أن جابًرا رضي 
النبي صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم 
  . 32على الوقف وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد، فكان إجماعًا"
 ت( هـ) نقال عن اإلمام الترمذي852وقال الحافظ ابن حجر (ت في القاهرة       
ً ) هـ279 ترمذ في في  قوله: "ال نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالفا
) هـ671 مصر في ت(جواز وقف األراضين، ونقل في ذات الموضع عن القرطبي 
. وقال صاحب اإلسعاف بعد ذكره 33رّد الوقف مخالف لإلجماع فال يلتف إليه"
                                                             
 والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار(بيروت، لبنان:  فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر العسقالني،  ابن 29
 .66، 4ج)، م2019، 
 .15، والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي الوقف والمجتمع الوقفبن جنيد،  30
(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، الروض الزاهر في إسناد الحبس لإلسالم الباهر محسن زكرياء،  31
 .33م)، 2009
    .186، 8، جالمغنيابن قدامة،  32
  .48، 6، جفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني،  33
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وألن الحاجة ألوقاف الصحابة : "وهذا إجماع منهم على جواز الوقف ولزومه، 
  .34ماسة إلى جوازه"
 : في القياس .4
        ً  حيث أن الوقف نوع صدقة من الصدقات، وتبرع من التبرعات، وهي جميعا
جائزة ومندوب إليها بالنصوص الكثيرة، حسبما تم بيانه آنفاً، ولم يأت ما يمنع منه، 
 ً إليه على القياس، هذا هو حكمه األصلي، وقد يطرأ على الوقف طارئ  فكان مندوبا
فيخرج به عن حكمه األصلي إلى الكراهة أو الحرمة أو الوجوب فيجب إذا نذره 
ناذر، كما إذا قال: "إن قدم ولدي من سفره سالما فعليَّ أن أقف هذه الدار على ابن 
 ً  تعالى، ولذا يصح وقف الذمي إذا خال عن قصد القربة  السبيل، وقد يكون مباحا
  .35وال ثواب له، ويحرم كما لو وقف مسلم على معصية، كوقفه على كنيسة"
  الحكمة من الوقف  ج.
   حكمة يمكن بيانها في النقاط التالية: للوقف    
ة، لورثاتفتيت الثروة كلما تجمعت في يد أحد، والعمل على عدم تجميعها في يد  .1
، همب ون للورثة وغير الورثة معًا، فال يكون خاًصاألن الوقف في الغالب يك
ً وهو وإن كان لهم وحدهم أحيان ً ا من للكن وعنهم بعد وفاتهم،  ، فلن يكون إرثًا
 بيَّنه الواقف خاصة.
تأمين صدقة جارية يستمر خيرها للواقف، ويلحقه أجرها إلى مدة طويلة،  .2
وربما إلى أخر الدنيا، وهو من أهم ما يفيد اإلنسان المسلم بعد موته، لقول 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة "النبي صلى هللا عليه وسلم: 
   .36"جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له
                                                             
  .13اإلسعاف في أحكام األوقاف، برهان الدين الطرابلسي،  34
(عمان، األردن:  المدني األردنيأحكام اإلرادة المنفردة في الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون سمير الحراسيس،  35
 .133م)، 2016دار الجنان للنشر والتوزيع، 
  .1631، كتاب الوصيّة، حديث رقم 1255، 3، جصحيح مسلمالقشيري،  36
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من  تأمين مورد دائم لكثير من المحتاجين والفقراء والمعوزين المستفيدين .3
 الوقف، من الورثة وغيرهم، ذلك أن الموقوف من المال خارج عن التركة،
هي و وغير داخل في اإلرث، وألن نهايته يجب أن تكون لجهة دائمة ال تنقطع،
 الفقراء والمساكين.
، ذلك يحبهوتلبية رغبة الواقف في نقل االستفادة من أمواله الموقوفة لمن يريده  .4
 أن الموقوف من المال خارج عن التركة، وال يدفع إال للموقوف عليهم.
تفويت الفرصة على الجاهلين من الورثة في إضاعة ما ورثوه، لسوء  .5
الموقوفات والتصرف بأعيانها، سوى تصرفهم، حيث يمنعون من بيع عين 
 ً  مدى الحياة، بحسب شرط الواقف. اً معتاد االنتفاع بها انتفاعا
تأمين مورد دائم للجهات الخيرية والدينية العامة التي ربما يتساهل الناس في  .6
ذلك أن …. العناية بها واإلنفاق عليها، كالمساجد، والمستشفيات، والزوايا
مثل هذه األمور، وأنه ال يخلو عادة وقف من جهة الوقف الخيري إنما شرع ل
خير، حاالً أو مآالً، ألن األوقاف األهلية يشترط لصحتها أن تؤول إلى الخيرات 
  .37عند انعدام المستحقين لها، وإال لم تصح
  أقسام الوقف وأشكاله  د.
ه إلى ينقسم الوقف من حيث استحقاق المنفعة إلى قسمين، وهناك من يقسم       
 ثالثة أقسام وهي:
 الوقف الخيري :  .1
الوقف العام: وهو الوقف الذي يصرف ريعه من أول األمر إلى جهة ويسمى ب
خيرية كالفقراء والمساكين والمساجد والمالجئ ونحو ذلك من جهات الخير 
والبر، ولو لمدة معينة يكون بعدها وفقاً على شخص أو أشخاص معينين، مثال 
أرضه أو بستانه على مستشفى أو معهد لمدة كأن يوقف شخص  :على ذلك
                                                             
  .135، 134، المرجع نفسه  37
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معينة كخمس سنوات مثالً ثم بعد انقضاء المدة يكون على أوالده مثالً فإن هذا 
 ً لو أوقف  الوقف يكون خيرياً، ألنه وقف ابتداء على جهات الخير، وأيضا
 ً ً  مؤبداً  أرضه على المحتاجين من طلبة العلم وقفا ً  كان وقفا   .38خيريا
 :الوقف األهلي  .2
قف نفسه أو الوقف الذري وهو ما كان استحقاق الريع فيه ابتداء للواب ويسمى       
ن ملغيره من األشخاص المعنيين بالذات أو الوصف سواء أكان هؤالء األشخاص 
ن أأقاربه أم من غيرهم ثم يصرف الريع بعد ذلك إلى جهة خيرية مثال عليه: 
م ثما ا على أوالدهيجعل أرضه المعينة وقفاً على ولديه زيد وعمرو ثم من بعدهم
ز أجا على الفقراء من بلدة كذا، وإذا تعطل الموقوف وصار بحالة ال ينتفع بها
ينما بله، الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على رأي بيعه وجعل ثمنه في مث
  أجاز الحنفية استبداله بشروط خاصة. 
 : الوقف المشترك بينهما  .3
ً من ريع العين وهو الوقف الذي يجعل الوا        قف فيه لنفسه أو ذريته نصيبا
 ً ً  أخراً محدوداً  الموقوفة ويجعل نصيبا أو الباقي من ريع العين للبر، أي ريع  أو مطلقا
ً للجهتين الخيرية واألهلية فهو نوع وسط بين النوعين  الموقوف يكون مصروفا
في اإلسالم، السابقين والوقف بأنواعه الثالثة كان معموالً به منذ ظهور الوقف 
والحق أن هذه األنواع الثالثة تعود إلى النوع األول فالوقف كله خيري ألنه عبارة 
  .39عن التصدق بالمنفعة والغلة
  تقسيم: التوقيت، ويمكن حصر ما يلي في هذا الكما يمكن تقسيم الوقف حسب        
                                                             
نة مجهول س(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  الذخيرة البرهانيةأبو المعالي محمود بن أحمد المرغيناني،  38
 .354، 353، 8)، جالنشر
 .354، 353، 8،جالمرجع نفسه 39
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 ت التيمنقواليحتمل التأييد نحو األرض والبناء عليها وال ماوهو  . الوقف المؤبد:1
يشترط الواقف تأبيدها من خالل أسلوب استثمارها وحجز جزء من إيراداتها 
  لمخصص االستهالك. 
ويكون لمال يهلك باالستعمال دون اشتراط تعويض أصله من . الوقف المؤقت: 2
  .    40قبل الواقف عند وقفهخالل مخصصات معينة، كما يكون باشتراط التوقيت من 
  التالي:  على النحومتعددة ويمكن تقسيمها وكما أن أشكال الوقف كثيرة    
ا وهو ما يدخل ضمن بناء المساجد والوقف عليها وعلى م وقاف تعبدية:أ .1
يتعلق بها من أجور الموظفين من أئمة وخطباء ووعاظ ومؤذنين وقيمين 
 اه .وما هي في حاجة إليه من فرش وميومنظفين، باإلضافة إلى وقف المقابر 
 ويدخل ضمنها الجامعات والمدارس الوقفية والمكتبات أوقاف تعليمية: .2
 التعليمية وغيرها.
ويدخل ضمن هذا القسم الوقف على األرامل واأليتام  أوقاف اجتماعية: .3
والمرضى ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة، كبناء المستشفيات ودور 
الرعاية االجتماعية والمراكز الصحية، وقد يكون هناك أوقاف خاصة بمساعدة 
 .41الراغبين في الزواج
  أركان الوقف أو شروطه هـ.  
ينة لقيامه ات والعقود ال بد له من توافر أركان معالوقف مثل سائر االلتزام       
  وهي:
 شروط الواقف :أوالً: 
 أن يكون الواقف مختاراً بحيث ال يكون مكرهاً على الوقف . )1
                                                             
 .106قضايا فقهية معاصرة في األوقاف اإلسالمية، مندر قحف،  40
والوقف (الكويت:  25مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، توصيات التوصية  41
 .12م)، 2012نوفمبر 
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اله أن يكون الواقف غير محجور عليه لدين، أي لمنع الواقف من تهريب أمو )2
 .فيخرجها لملك الوقف هدائنيمن 
 الموت.أن يكون الواقف غير مريض مرض  )3
 .42أن ال يكون مرتداً عن اإلسالم )4
 ً   شروط المحل :: ثانيا
  وهو المال الموقوف الذي يرد عليه الوقف فيشترط فيه ما يلي :       
 أن يكون الوقف مملوًكا حين الوقف. )1
2(  ً  ال فكاك له.  أن ال يكون الموقوف مرهونا
 . 43ما لوفاء حق قضاءً  أن ال يكون الموقوف محجوزاً  )3
 ً   شروط الموقوف عليه: : ثالثا
 أن تكون الجهة الموقوف عليها قربة في نظر الشارع ونظر الواقف، فال )1
ن عيجوز الوقف على المعاصي والمنكرات التي نهى عنها الشرع، أو الوقف 
  األغنياء دون الفقراء فهذا ليس من أعمال البر لعدم حاجتهم.
ئم الوجود ال يعني أن دائمة الوجود، واشتراط داجهة أن يكون الموقوف عليه  )2
 .44يكون موجوداً حال الوقف كأن يقف شخص مسجداً يراد بناءه
  :شروط الصيغةرابعاً: 
أن تكون صيغة الوقف منجزة : أي ال تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل، إذ  )1
ال بد أن تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره، كقوله : وقفت أرضي على 
كالهبة  لمقترنة بالتعليقات تبطل عقود التمليكاتالفقراء والمساكين. والصيغ ا
: إذا اشتريت هذه األرض فهي وقف للفقراء، والصدقة والعارية. كقوله
                                                             
  .90- 75، ، أحكام الوقف. وأحمد الزرقا14، األوقافاإلسعاف في أحكام الطرابلسي،  42
  .101- 92، المرجع نفسه  43
  .69- 65، المرجع نفسه  44
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والصيغة المضافة إلى زمن قادم، كقوله: وقفت أرضي ابتداًء من السنة 
 القادمة يصححها بعض الحنفية في صور معينة.
ً أن ال يكون تعليق الوقف بشرط الخيار أو  )2  والً أو مجه بخيار الشرط معلوما
 ً ويشرط لنفسه أو لغيره الرجوع فيه متى شاء وهو عند  بأن يقف شيئا
 الجمهور سوى المالكية. 
أال تقترن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف، كقوله وقفت أرضي بشرط  )3
 .45أن لي بيعها متى أشاء
  الجهات التي يصح الوقف فيها و.
نه يصح الوقف على األوالد واألقارب والفقراء والمساكين، اتفق العلماء على أ       
، وعلى كتب العلم والفقه الطرق والجسوروعلى سبل البّر من بناء المساجد و
والقرآن، والمقابر والسقايات، وسبيل هللا وغيرها، وإن الوقف له دور رئيس في سد 
والثواب المستمر ، فأسمى أهداف الوقف ترتيب األجر اإلسالميحاجات المجتمع 
للعباد في حياتهم وبعد مماتهم، من خالل اإلنفاق والتصدق والبذل في وجوه الخير 
والبر. وهذا سبيل إلى مرضاة هللا ورسوله، وطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من 
النار. فالوقف نوع من القربات التي يستمر بها صدقة جارية إلى قيام الساعة. 
افل المجتمع وإيجاد عنصر التوازن بين األغنياء والفقراء، ويحقق الوقف مبدأ تك
ويضمن الوقف بقاء المال وحمايته ودوام االنتفاع منه، ويوفر سبل التنمية علمياً 
ً بمفهوم تكاملي شامل وسنعرض لشيء من التوضيح فيما يتعلق بهذه  .46وعمليا
  الجهات:
منارة للعلم باإلضافة إلى وإلى يومنا : تعد المساجد في الزمن السابق  المساجد .1
دورها كأماكن للعبادة وأداء شعيرة الصالة، ولم يقتصر الوقف على المسجد 
                                                             
  .153، 152، أحكام االرادة المنفردة في الفقه اإلسالميالحراسيس،   45
، المنتدى اإلسالمي)، 238(العدد  مجلة البيانبركات محمد مراد، "الوقف فضيلة إسالمية وضرورة اجتماعية"،   46
228. 
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كبناء فقط، بل كان يشمل جميع من يرتاده ويعمل فيه من مصلين وطلبة علم 
وخدام، حيث خصصت أوقاف كبيرة يستغل ريعها في توفير هيئة تعليمية تتولى 
ذي أبرز دور المسجد كمنارة وصرح من صروح التدريس في المساجد، األمر ال
طلب العلم. ففي مصر مثالً شهدت أوقاف المساجد عناية كبيرة من قبل األمراء 
م) جعل 1299والسالطين، ومن ذلك أن الملك المنصور الجين (ت في القاهرة 
إلى األمير علم الدين سنجر الدواداري شراء األوقاف على الجامع الطولوني، 
لة كل ما فيه من تخريب، وبلّطه وبيّضه ورتب فيه دروساً إللقاء الفقه فقام بإزا
على المذاهب األربعة، وغير ذلك من مختلف العلوم والفنون، كما أوقف األمير 
م) عدة أوقاف في الجيزة 1309ركن الدين بيبرس الجاشنكير (ت في القاهرة 
ي العزيز با نزار، والصعيد واالسكندرية على جامع الحاكم الذي أسسه الفاطم
وفي دمشق بلغت العناية بأوقاف المساجد مبلغاً كبيراً حتى إنه ال يكاد يوجد فيها 
مسجد إال وله أوقاف يعود عليه بالنفقة، وقد حكى النعيمي أن المولى الصاحب 
بهاء الدين علي بن محمد حين دخل دمشق مع السلطان خلد هللا ملكه سنة (ت 
اف التي جعلت على المسجد األموي، فنظمها بعد أن نال هـ) نظر في األوق699
العبث والتلف منها نصيباً، وتطّلب كتب الوقف فأجرى الوقوف على شروطها 
  .47من واقفيها
: كان لإلقبال الواسع لطلبة العلم على حلقات المساجد بعد اتساع رقعة  المدارس .2
لعلوم الشرعية، وهذا دولة اإلسالم دوٌر في إيجاد مدارس علمية تعنى بتدريس ا
ً ألهل الفضل والخير لالستفادة من مشروعية الوقف في بناء  بدوره فتح بابا
المدارس وإيقافها على طلب العلم والدرس، بل تسارع األمراء والسالطين إلى 
إنشاء هذه المدارس فمثالً نجد أن السلطان صالح الدين األيوبي عمل على إنشاء 
كانت تقع تحت سلطانه، وكذا فعل نور الدين  مدارس في جميع المدن التي
الشهيد، ولم تقتصر المدارس التي أوقف عليها المحسنون أموالهم على المدارس 
                                                             
مجهول (المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى،  الوقف ودوره في التنمية االقتصاديةأيمن محمد العمر،   47
 .13)، سنة النشر
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ً المدارس األخرى التي عن بعلوم  تالتي تعنى بالعلم الشرعي، بل شملت أيضا
وكما أن الوقف في المساجد كان يشمل  ،الدنيا من طب وصيدلة وفلك وغيرها
العاملين، فكذلك الحال بالنسبة للمدارس، حيث شملت أوقافها كل من البناء و
يلتحق بها من الطلبة على اختالف أوطانهم وأجناسهم، بل وأديانهم، وشملت 
  .48كذلك إشباع حاجات الطعام والسكن والعالج، وغيرها من متطلبات الحياة
ً مراكز : لم تكن المستشفيات مجرد أماكن للعالج بل كانت أي المستشفيات .3 ضا
للعلم والبحث في الشؤون الطبية والصيدلية، بل تعدى الوقف في المستشفيات 
عالج اإلنسان إلى العناية بعلوم البيطرة، والوقف على بنائها والعاملين فيها، بل 
امتدت أموال الوقف إلى إنشاء مستشفيات تعليمية متخصصة ففي المدرسة 
الوقفية التي أنشأت هذه الكلية أن  المستنصرية ألحقت مدرسة للطب، واشترطت
يتردد األطباء األساتذة مع طلبتهم على مرضى المدرسة صباح كل يوم لغايات 
العالج كما اشترطت وجود أقسام داخلية للطلبة مع مخصصات شهرية تدفع 
لدارسي الطب، ناهيك عن المواد العينية، ويذكر ابن جبير (ت في اإلسكندرية 
أنه لما ورد بغداد، وجد حيا من أحيائها كان يسمى بسوق هـ) في رحلته :  614
ج المرضى، فكان بمثابة حّي أوقاف لعال يمبانالمرافق والكل وفيه المارستان، 
، وكان هذا الحي قبلة كل مريض، حيث يجد فيه طلبة الطب واألطباء طبيّ 
يهم من والصيادلة الذين أخذوا على عاتقهم تقديم خدماته لقاء ما كان يجري عل
  .49الخدمات والنفقات من أموال الوقف
: وباإلضافة إلى المرافق العامة، كانت هناك أنواع أخرى من  البنية األساسية .4
الوقف تتم، مثل الوقف على الطرق والجسور، واآلبار، والمقابر، مما يعّد من 
البنية األساسية للدولة والمجتمع، ولعل في شراء عثمان رضي هللا عنه لبئر 
كما يشربون، ما  رومة، وجعلها سبيالً ووقفاً للمسلمين على أن له أن يشرب منها
يدل على مشروعية وقف مثل هذه الخدمات والُبنى األساسية لمصلحة عموم 
                                                             
 . 14،المرجع نفسه  48
 .15، المرجع نفسه  49
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رحمه هللا ) هـ256 بخارى في ت(المسلمين، وهذا ما فهمه اإلمام البخاري 
ً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دالء  حيث بوب على هذا : "باب إذا وقف أرضا
رحمن أن عثمان رضي هللا عنه حيث المسلمين"، ثم ذكر حديثاً عن أبي عبد ال
حوصر، أشرف عليهم وقال: "أنشدكم هللا، وال أنشد إال أصحاب النبي صلى هللا 
عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من حفر بئر 
رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: "من جهز جيش العسرة فله 
، قال :فصدَّقوه بما قال، وقد جاء في بعض رواياته التصريح بأنه الجنة فجهزته
  .50جعلها سبيالً للمسلمين"
: كالوقف على معامل الورق، والمراصد الفلكية، المصانع والمؤسسات اإلنتاجية .5
وأحواض المياه، وهكذا نلحظ أن جميع األشياء الموقوفة أو الموقوف عليها، إنما 
أو مما يعّد من المقومات األساسية التي تبنى  هي من سبيل الطاعات والبر،
عليها المجتمعات المتحضرة، ومما له تأثير بالغ في تطور اقتصاد الدولة أما 
الوقف على جهة فاسدة كالوقف على المشرك الحربي والمرتد فإنه ال يصلح وال 
 ينعقد، وكذا إذا كان وقفه على وجه المعصية فإنه ال يجوز أيضاً، كالوقف على
بيوت األوثان وعبادتها، والكنائس، والمعابد الشركية، وكتب التوراة واإلنجيل، 
 .51فإنه يُعدُّ وقفاً فاسداً 
  أغراض الوقف ز.
التي تتنوع أغراض الوقف بحسب تعدد أوجه البر، ويمكن ذكر أهمها، و       
  تتمثل في:
: ومن أهم مظاهر هذا الغرض وقف المساجد التي  ةاإلسالمينشر الدعوة  .1
كانت عبر التاريخ منارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم، وما 
ألحق بها من أوقاف لإلنفاق عليها وعلى القائمين على شؤونها كالدكاكين 
                                                             
  .3300 ،: دار الفكر،طبعة فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني،  50
 .16، االقتصادية التنمية في ودوره الوقف العمر، 51
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والضيعات والمساكن وغير ذلك، والزال لهذا الغرض أهميته فإضافة إلى 
 هناك العديد من المراكز الدعوية التي تقوم على األوقاف.المساجد ف
: من خالل صلة الرحم باإلنفاق على القرابة من األبناء  الرعاية االجتماعية .2
وبنيهم من خالل الوقف األهلي أو الذري. وكذلك رعاية األيتام وأبناء السبيل 
وذوي العاهات من خالل األوقاف الخيرية التي يخصصها الواقفون لمثل هذه 
األغراض، ويذكر أحد الدارسين لدور األوقاف في الرعاية االجتماعية 
المغرب، أن األوقاف فيها قامت بدور مهم في التآزر والتكافل االجتماعيين، ب
من ممتلكاتهم على المعتوهين والمقعدين  فقد حبس الواقفون كثيراً 
والمكفوفين، وأن أوقاف أبي العباس السبتي في مراكش تعتبر أكبر شاهد 
 ً ندرج تمن األوقاف  ىخرأ على ذلك، وقد عرفت األوقاف المغربية أنواعا
في الغرض االجتماعي هي أوقاف افتكاك األسرى، وأوقاف اإلطعام وأوقاف 
الكساء (المالبس) واألغطية لمن يحتاجونها، وأوقاف مساعدة المصابين 
وقد انتشرت هذه األوقاف في مناطق متعددة في  ،والمنقطعين والغرباء
 .52المغرب مثل فاس، وتطوان، ومراكش وغيرها
: يعد هذا الغرض من أوسع المجاالت التي وقف المحبسون  الرعاية الصحية .3
 ً كثيرة مثل بناء البيمارستانات "المستشفيات  أمالكهم عليها، وشملت أنواعا
والمصحات"، والبحث العلمي المرتبط بالمجاالت الطبية كالكيمياء 
 .53والصيدلة
: التعليم أشهر من أن نخصص له بعض األسطر لبيانه، فيكفي التعليم .4
وعلى رأسها تلك  ،اإلسالميمدارس الوقفية المنتشرة في سائر أنحاء العالم ال
المساجد والجوامع التي أضحت منارات للعلم، وفي مقدمتها الحرمان 
                                                             
(المغرب : مطبوعات وزارة  اإلحسان اإللزامي في اإلسالم وتطبيقاته في المغربمحمد الحبيب التجكاني،  52
  .558- 556)، 1410األوقاف والشئون اإلسالمية، 
عبد الملك السيد، "الدور االجتماعي للوقف ضمن وقائع" (ندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف، جدة : المعهد  53
  .283- 282م)، 1984اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
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الشريفان، واألزهر الشريف في مصر، والقرويين في المغرب والزيتونة في 
كن عدها مصر، واألمويين في دمشق باإلضافة للمكتبات والمعاهد التي ال يم
 أو حصرها. 
: ربما كان مستند هذا الغرض ما فعله خالد بن الوليد  أغراض األمن والدفاع .5
حينما وقف أدراعه وأعتاده في سبيل هللا فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه 
"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث عمًرا على الصدقة، فقيل منع ابن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  مّ جميل وخالد بن الوليد والعباس ع
الرسول صلى هللا عليه وسلم : ما ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيًرا فأغناه هللا، 
وأما  ،وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل هللا
. وقد سار على هذا النهج الصحابة الكرام 54العباس فهو علّي ومثله معه"
لتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء والحكام وذوي اليسار في األمة وا
 .55فوقفوا األموال على سد الثغور والحفاظ على حرمة ديار المسلمين
  اإلسالميمفهوم إدارة الوقف الفصل الثاني: 
إذا كان جوهر العملية اإلدارية واحد، فإنه يختلف بحسب مجال التطبيق،        
إدارة األعمال والتي تطبق في المؤسسات االقتصادية التي تسعى وبالتالي وجدت 
اإلدارة العامة والتي تطبق في المؤسسات الحكومية التي ال وجدت و ،إلى الربح
تهدف إلى الربح، وبما أن الوقف مؤسسة كما سبق توضيحه تهدف إلى المحافظة 
هذا العائد على  ، ثم إنفاقمن وراء ذلك على مال الوقف واستثماره لتحقيق عائد
ً بدون مقابل، لذلك فإن طبيعة اإلدارة فيها مزيج من إدارة  الموقوف عليهم مجانا
 –األعمال واإلدارة العامة، ومن وجه آخر فإن األصل في الوقف أن تكون النظارة 
للواقف والذى قد يوكل غيره فيها، وبما أن الوقف فيه حق عام والحكومة  –اإلدارة 
                                                             
، باب في تقديم الزكاة ومنعها، تحقيق محمد عبد صحيح مسلم بشرح النوويمحيي الدين أبي زكريا النووي،  54
  .49، 4) ج983)، حديث (مجهول سنة النشرلبنان: دار الكتب العلمية، الباقي (بيروت، 
، تحقيق : فتح هللا تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المالتقي الدين أبي بكر محمد بن محمد البالطنسي،  55
  .103-102م)، 1989الصباغ (القاهرة: دار الوفاء، 
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الحقوق العامة، لذلك ظهر تدخل الدولة في إدارة األوقاف سواء  عن رعاية لةومسؤ
وذلك منذ سنة  ،من خالل القضاء أو إنشاء ديوان لألوقاف ضمن دواوين الحكومة
هـ إلى إنشاء وزارة 1244هـ وتطور األمر حتى العصر الحاضر ومنذ عام 118
  ة.اإلسالميلألوقاف سرعان ما انتشرت في جميع البالد 
كن تعريف إدارة الوقف بأنها : تنظيم وإدارة القوى البشريّة المشرفة على يم       
الوقف، لتحقيق مصلحة الوقف بالشكل األمثل، وكذا مصلحة المنتفعين به أو بثمرته 
في جهات البّر العاّمة أو الخاّصة، على متقصى شروط الواقف، وفي ظّل أحكام 
لمشرفة التي تتولى تصريف شؤون وعرفت بأنها : األجهزة اإلدارية ا .56الّشرع
الوقف والمحافظة عليه وتعزيز قدرته على خدمة أهدافه، سواء أكان كالناظر أو 
 ً ً  وأ وصيا كمجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية. وقد مرت إدارة الوقف  مجلسا
بسلسلة من التطـورات عبـر مراحل مختلفة كشفت عن وجود نمطين إداريين 
والثاني هو نمط  .في ناظر الوقف مط اإلدارة الفرديـة ممثالً أساسيين: األول هو ن
وذلك في أغلب بلدان  ،فـي وزارت األوقاف اإلدارة المؤسسية الحكومية ممـثالً 
  .اإلسالميالعالم العربي و
  مراحل تطور إدارة الوقف أ.
    اإلدارة الذرية المستقلة .1
بظهور "مجتمع المدينة" وذلك ببناء مسجد  اإلسالميلقد ارتبطت نشأة الوقف        
ً لترجمة  ً مثاليا " قباء "ومسجد المدينة، ليكون بذلك أول وقف في اإلسالم ونموذجا
فكـرة الوقف في صورة عملية، وكان أول وقف خيري عرف في اإلسالم هـو وقف 
النبي صلى هللا عليه وسلم لسبع بساتين في المدينة، كانت لرجل يهودي يسمى 
خيرق"، قتـل يوم أحد حيث أوصى بها للرسول صلى هللا عليه وسلم يضعها حيث "م
                                                             
حسن محمد الرفاعي، "إدارة األوقـاف بين المركزيّة والالمركزيّة" (بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف  56
م)، 2009بالمملكة العربية السعودية "الوقف اإلسالمي: اقتصاد وإدارة، وبناء حضارة، الجامعة اإلسالمية، 
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أراه هللا، وكانت أول ناظر للوقف هي أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي 
ما نصه هللا عنهما عندما كتب لها عمر في وصيته ما ذكره أبو داود في سننه 
به عبد هللا عمر أمير المؤمنين  ن الرحيم، هذا ما أوصى: "بسـم هللا الرحممختصراً 
تليه حفصة ما عاشت توليه ذا الرأي من أهلها وأن ال يباع وال يشترى" ولقد  .…
كانت البيئة اإلدارية للوقف بسيطة وغير معقدة في البدايات المبكرة لتكوينه في 
المجتمع خالل القرن الهجري األول حيث كانت تدار األوقاف في بادئ األمر من 
  .57واقفين أو ممن يوكلون إليه إدارتها والقيام بشؤونها"قبل ال
هنا يبرز لنا مصطلح الوالية على الوقف: وهى السلطة التي يملك بها        
صاحبها القدرة على التصرف في األمور، وبالتالي فإن الوالية على الوقف يقصد 
غيره أو بها من لـه حق التصرف فيه وإدارته سواء بإدارته بنفسه أو توكيل 
وللفقهاء أقوال في ذلك منها أن الوالية  .تفويضه، ويكون مسئوالً أمام الولي األصلي
وأبو يوسف ) هـ150 بغداد في ت(وهذا هو رأى أبو حنيفة  ،األصيلة تكون للواقف
ليه المال من قبل إأو أنها للواقف إذا سلم ، )هـ182 بغداد في ت( من الحنفية
وهذا هو رأى المالكية، أو أنها للواقف عند اشترطها أو  ،الموقوف عليه أو الناظر
للحاكم وهو رأى للشافعية والحنفية، ويأتي أثر ذلك على الجانب اإلداري للوقف في 
تحديد السلطة العليا في إدارته والتي من حقها اختيار الناظر ومن يعاونونه، ومن 
تولى الحكومة إدارة األوقاف جانب آخر فإن القول بأن الوالية للحاكم يمثل مدخالً ل
كما هو الواقع المعاصر، أو األخذ باآلراء بالتنسيق بينها فتكون الوالية، وبالتالي 
وقد اشترط  .58النظر للواقف عند أشترطها ولوزارة األوقاف عند عدم أشترطها
  الفقهاء في نّظار الوقف عدة شروط لها صلة بالعملية اإلدارية نذكر منها ما يلي: 
                                                             
: جامعة 9(العدد  مجلة العلوم اإلنسانية كمال منصوري، "نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة األوقاف"، 57
 .3م)، 2006محمد خيضر بسكرة الجزائر،
م)، 2018(مجهول مكان النشر : مؤسسة األسرج،  اقتصاديات الوقف اإلسالميحسين عبد المطلب األسرج،  58
66.  
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 يه نفعما ف ، والبر هو كليكون الوقف على جهة بر وقربة إلى هللا تعالىأن   - أ
ي فوبالتالي تتسع مجاالت الوقف لتشمل ما يفيد المجتمع سواء  ،لآلخرين
صورة مرافق عامة أو مساعدة للمعوزين والمحتاجين، أو لما يسهم في 
 ى أن الا يعنفهذ والصحة، أما كونه قربة  تعالىالتنمية البشرية مثـل التعليم 
هذا واً، يتم أخذ مقابل من الموقوف عليهم بل يصرف العائد لهم أو عليهم مجان
ما يجعل مؤسسة الوقف في هذا الجانب مؤسسة ال تهدف للربح وتكون 
مكن يمؤشرات األداء لإلدارة في هذا الجانب هو اتساع نطاق الخدمات التي 
  تقديمها.
أي معلومة االبتداء غير  غير منقطعةأن تكون الجهة الموقوف عليها  - ب
ً استمرارية مؤسسة الوقف مما يجب معه  ،معلومة االنتهاء وهذا يؤكد إداريا
وذلك بالعناية بأعيان الوقف وأصول  ،العمل على تحقيق هذه االستمرارية
المحافظة على هذه أن المحافظة عليها وعلى طاقتها اإلنتاجية. واعتبار 
 الحكم على كفاءة اإلدارةاألساسية في مؤشرات الأحد هو االستمرارية 
 .59ونجاحها على مستويات عدة
من األمور األساسية في الوقف "ناظر الوقف" الذي يتولى اإلدارة الفعلية        
الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط ب يهتمللوقف، والناظر في الوقف هو الذي 
ألنه متصرف  ،أجرة المثل صح العقد وإن كان أجره أي أجر الناظر بأقل من ،واقفه
م أو . وقد يطلق عليه القيّ 60في مال غيره على وجه الحفظ فضمن ما نقصه بعقده
المتولي وهو في كالمهم واحد، وبالتالي فالوالية على الوقف هي سلطة شرعية 
تجعل لمن تبتث له القدرة على وضع يده عليه، وإدارة شؤنه من استغالل وعمارة 
                                                             
 .67- 66، المرجع نفسه 59
هـ)، 1402يروت، لبنان: دار الفكر، (ب كشاف القناع عن متن اإلقناعمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  60
نيل المآرب بشرح دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه . و عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي، 269، 4ج
 .233م)، 2005(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  الحنبلي
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. ووظيفة الناظر حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، 61المستحقينوصرف إلى 
مخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر واالجتهاد في الوزرعه، و
ولقد أفاض  62تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة وإصالح وإعطاء مستحق
ة أو غيره الفقهاء في بيان األحكام المتعلقة به سواء كان الناظر له الوالية األصلي
  ومن أهم هذه األحكام ما يلى: ،وكيالً عنه
 –واألمانة  - والعدالة –البلوغ  –وهى باإلجماع : العقل  63شروط الناظر  - أ
واإلسالم، والجدير بالذكر هنا هو أن علماء المسلمين قديماً  - والكفاية
يوردون هذه الشروط في من يتولى اإلدارة، وخاصة إدارة األموال العامة 
املين في بيت المال أو على الزكاة وكذا الوقف، وهم بذلك يسبقون مثل الع
علماء اإلدارة المعاصرين الذين يضعون ثالث معايير الختيار العاملين 
  - هي:
ا مذا وه المعايير الشخصية: ويقصدون بها القدرة على التعرف والثقة بالنفس -
 . يتأتى من البالغ العاقل
يعبر  ذا ماالتأهيل العلمي والخبرة العملية وهالمعايير المهنية: ويقصدون بها  -
 عنه بالكفاية.
 المعايير الخلقية : وأهمها في مجال األموال األمانة والعدالة. -
  قسمها العلماء إلى ثالثة أقسام:و - : واجبات ناظر الوقف - ب
 –الوقف  وتنفيذ شروط - قسم يجب عليه القيام به : وهى عمارة الوقف  -
  . والدفاع عن حقوق الوقف
                                                             
م)، 1982(بيروت، لبنان: الدار الجامعية للطباعة والنشر،  أحكام الوصايا واألوقافمحمد مصطفى شلبي،  61
398. 
 .268، 4، جكشاف القناع في متن االقناعالبهوتي،   62
(القاهرة: مطبعة محمد على صبح  حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرمحمد الدسوقي المالكي،  63
  . 452، 4هـ)، ج1353
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ي قسم يجوز له القيام به أي يفوض رأيه في اإلدارة ويشمل بصفة عامة أ -
إجراءات أو تصرفات تحقق مصلحة الوقف والمستحقين مثـل اختيار أفضل 
 الصيغ لالستثمار. 
قسم ال يجوز لـه القيام به: وهى أي تصرفات تضر بالوقف أو الموقوف عليه  -
 . 64وعلى األخص رهن الوقف أو إعارته
 ة من القضاء وبإشرافهاإلدارة الذرية المعنيّ  .2
بعد المرحلة األولى تطورت إدارة الوقف لتشهد مرحلة جديدة وهي تدخل        
كان أول من فكر في هذا القاضي توبة بن نمير (ت والقضاء لتنظيم إدارة الوقف، 
هـ) قاضي الخليفة األموي هشام بن عبد الملك، على مصر، فأوجد لها 120في 
ً ت منفصالً عن بقية الدواوين ووضعه تحت إشرافه،  مستقالً  نظيماً، وأنشأ له ديونا
ويعد هذا الديوان أول تنظيم لألوقاف، ليس فقط في مصر، بل في جميع الدول 
ة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت األوقاف تتبع للقضاة وأصبح من المتعارف اإلسالمي
عن طريق الحفاظ على أصوله، عليه أن يتولى القضاة النظر في مسائل الوقف 
وجمع عائداتهم، وصرفها في أوجه الصرف المطلوبة، وبهذه الخطوة انتقلت إدارة 
حتى ذلك التاريخ لم ينتقل القضاء بصفته والوقف من الالمركزية اإلدارية المطلقة، 
  . 65مؤسسة مملوكة للدولة في إدارة الوقف إلى المركزية اإلدارية النسبية
القاضي هو المرجع للناظر في أمور إدارة الوقف واستثماره وتوزيع  كما أن       
غالته على الموقوف عليهم، وأحياناً يتخذ القاضي قرار التعيين عن طريق التشاور 
وقديماً  .66مع المنتفعين أو بعضهم أو بدون هذا التشاور إذا لم يرغب به القاضي
لٍد أن يباشر بالنظر في أمر قّرر الفقهاء بأن على القاضي عند تولّيه قضاء ب
 عنويحدثنا التاريخ   67الوقوف والوصايا على الجهات العاّمة التي ال ناظر عليها
                                                             
  .53- 1347، افاإلسعاف في أحكام األوقالطرابلسي،   64
 .17، إدارة األوقـاف بين المركزيّة والالمركزيّة"الرفاعي،"   65
  .291، قضايا فقهية معاصرة في األوقاف اإلسالميةقحف،   66
 المنتهى لشرح النهى أولي دقائق المسمى اإلرادات منتهى شرح البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور 67
 .477، 3، ج)م1996 والنشر، للطباعة الكتب عالم: لبنان بيروت،(
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نماذج من اهتمام القضاة في المحافظة على شؤون الوقف من ذلك ما أورده 
هـ) عن اختصاص والي المظالم في وقته، فيذكر من 450الماوردي (ت في بغداد 
فأما العامة فيبدأ بتصفّحها   :ذلك: مشارفة الوقوف، وهي ضربان: عاّمة، وخاّصة
يها على شروط واقفيها إذا وإن لم يكن فيها متظلّم ليجريها على سبيلها ويمض
عرفها من أحد ثالثة أوجه، إّما من دواوين الحّكام المندوبين لحراسة األحكام، وإّما 
من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية، 
وإّما من كتب فيها قديمة تقع في النفس صّحتها وإن لم يشهد الشهود بها، ألنه ليس 
وأما الوقوف  .ن الخصم فيها، فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاّصةيتعي
الخاّصة فإّن نََظَره فيها موقوٌف على تظلّم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على 
خصوم متعينين فيعمل عند التشاجر فيها ما يثبت به الحقوق عند الحاكم، وال يجوز 
ذا لم إ ثبت من ذكرها في الكتب القديمةوال إلى ما ي أن يرجع إلى ديوان السلطنة،
  .68يشهد بها شهود معّدلون
لقد مّكنت اإلدارة التقليدية لألوقاف تحت إشراف القضاء من تحقيق شروط        
 ً لألهداف والغايات المسطرة من الواقف بحيث يستطيع هذا الجهاز  الواقفين وفقا
والتقيد بها، ومنحت هذا  كالحرص على حفظ شروط الواقفين مراعاة الصالح العام
الجهاز استقاللية إدارية وال مركزية في صناعة القرار خاصة فيما يتعلق باألوقاف 
الحكمية في دواوين األوقاف التي كانت تحت سلطته بداية من العهد األموي إلى 
إذ تم التحول من الالمركزية اإلدارية المطلقة التي كانت  ،نهاية العهد العثماني
عصر النبوة وما تبعه من خالفة راشدة إلى الالمركزية اإلدارية النسبية  سائدة في
التي يتمثل جل عملها بوظيفة الرقابة من القاضي أو قاضي القضاة مما يحقق 
استمرار رسالة الوقف، ومصلحة الموقوف عليهم، لكن مع مرور الزمن وجدت 
طمس معالم هذا النظام  األوقاف التي فقدت وثائق إنشائها بفعل اإلهمال ومحاوالت
                                                             
(بيروت، لبنان: دار الكتب العلميَّة، األحكام السلطانيَّة والواليات الِدّينيَّة أبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  68
 .83- 82هـ)، 1402
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 من قبل االستعمار، فلم يعرف شكل اإلدارة التي اختارها الواقف لوقفه اإلسالمي
  .69هذا كله دفع باإلدارة الحكومية للتدخل في إدارة األوقاف
 نظر تحت كانت أنها الماضي في األوقاف على اإلشراف في السائد من كان       
 هذه وأوقافهم، المسلمين وصايا في النظر تشمل القاضي سلطات أن حيث، القضاة
 أيدِ  في أوقافهم وبأن المجتمع ثقة من تزيد القضاة إلى الموكلة الحساسة المهام
 ومتابعة األوقاف مراقبة في تراخي هناك كان كلما أنه إلى هنا ويشار، أمينة
ً  ذلك كان كلما شؤونها، وتنظيمهم إيراداتها  في دورها وانحسار تدهورها في سببا
 العصور هذه في المسلمين أوقاف من العديد في حدث كما واندثارها، بل، المجتمع
. إن الرقابة القضائية تعد من أهم صور الرقابة على الوقف إذ يعتبر 70المتأخرة
القضاء أكثر األجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق 
الضمانات الضرورية التي تكفل له االستقالل والحريات الفردية إذا ما توافرت له 
وبالتالي يمكن أن يقوم بالرقابة على  ،في أداء وظيفته لتحقيق الحيادية المطلقة
أكمل وجه. ويمكن تلخيص اختصاصات دور القضاء في اإلسالم على الوقف كما 
  يلي:
 لك.ذأمين يساعده في ب االستعانةرعاية الوقف الخيري واالشراف عليه وله  )1
ر ناظ تعيين نظار أمناء الوقف وتحديد واجباتهم وصالحياتهم ألن القاضي هو )2
 عام.
 .ومراجعة شروط الوقف ومدى تنفيذهاالنظار  ةمحاسب )3
رد لموااالتأكد من أن متولي الوقف يقوم برعاية وتنمية اموال الوقف وتحصيل  )4
 وإيصال إنفاقها إلى مستحقيها.
                                                             
 .96ابن مشرنن، "إدارة الوقف في القانون الجزائري"،   69
عبد هللا بن ناصر السدحان، "االنتثار القسري لألوقاف المظاهر األسباب العالج" (بحث مقدم إلى المؤتمر  70
الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية الوقف اإلسالمي "اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة، بحث في 
 .235م)، 2009الجامعة اإلسالمية، 
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ير معلومة فإن من حق القضاء إذا حصل خلو في منصب الناظر ولفترة غ )5
 تعيين ناظر جديد لرعاية شؤون الوقف.
القاضي وحده يستطيع أن يتولى االستدانة على أموال الوقف لدفع النفقات أو  )6
  .71الرواتب وغيرها
 إدارة الوقف الحكومية .3
 تلك وأهم، وممتلكاته أمالك الوقف إهمال إلى أدت التي العديدة لألسباب نظراً        
 ممتلكات عائدات وضعف، الديني وازعهم وضعف النّظار سلوك فساد هو األسباب
 ممتلكات حماية على قدرتها عدم إلى باإلضافة، عليها اإلشراف يتولون التي الوقف
 أمالك إدارة على تشرف جهة إليجاد دفع ذلك كل، والغزاة المؤثرين من األوقاف
 رئيسي مركز ولها، الدولة إشراف تحت وتعمل، األوقاف وزارة باسم تعرف الوقف
 المطبق اإلداري والنظام، األقاليم أو المحافظات في فرعية ومراكز، العاصمة في
 الدولة تلك كانت فإذا، الوزارة هذه في نفسه يطبق، األخرى الدولة وزارات في
 النظام كان وإن، األوقاف وزارة في نفسه الشيء يطبق فإنه، المركزي النظام تعتمد
  .72الوزارة تلك في النظام هذا نفس فيطبق اعتماده تم ما هو الالمركزي
وتعرف إدارة الدولة ورقابتها على الوقف بأنها : مجموع األسس الثابتة التي        
تستخدم كدستور لجهة الرقابة في الدولة في تقييم إدارة الوقف، ومدى تحقيقه 
ً  ،بها اإلدارة مع األنظمة المعمولللمصلحة المتوخاة منه، لبيان مدى اتفاق هذه   ووفقا
على الرقابة على أعمال نظار األوقاف، بل  لهذا فإن دور الدولة ليس قاصراً 
واختيار من تتوافر فيه شروط والية أمور الوقف إن لم يكن له من يتواله، وتولية 
 ً  عتبارهباعليها في الحالين،  ناظر على األوقاف العامة في الدولة، وهذا يكون واجبا
مقدمة للواجب، مما ال خالف فيه بين العلماء أن للدولة والية على الوقف تستمدها 
من مقاصد التشريع  من الشرع، باعتبار أن الشارع جعل الحفاظ على المال مقصداً 
                                                             
ولة ورقابتها على المؤسسات الوقفية دراسة فقهية معاصرة" (رسالة أنار محمود أبو ضباع، "والية الد 71
  .33م)، 2014الجامعة اإلسالمية غزة،  - ماجستير
     .2، إدارة األوقـاف بين المركزيّة والالمركزيّةالرفاعي،  72
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، والشافعية، المالكيةاتفق جمهور الفقهاء "(ومن ناحية المشروعية  ،الضرورية
يكون لولي األمر الوالية على أموال الوقف عند عدم حنفية والحنابلة) على أنه وال
وجود ناظر خاص له، فإذا وجد لم يكن لولي األمر أن يتواله، كما يكون لولي األمر 
أن يعين نظار األوقاف خاصة األوقاف العامة، فإن عموم والية الحاكم تقتضي 
غيرهم إذا تبين النظر في األوقاف والتولية عليها، ومحاسبة النظار وعزلهم وتولية 
  .73له وجود خلل في أدائهم"
ات بعد ذوهناك جملة من األسباب لتدخل الدولة في إدارة األوقاف وجعلها        
  مركزي وهي:
الية لذلك كانت الحاجة إلى و ،عدة عوامل مختلفةل نظراً بسبب تراجع الوقف  )1
ط بضوابلنهوض به من جديد بشرط أن يكون هذا االشراف بهدف االدولة عليه 
 ة الغراء.اإلسالميوبما يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة  ،شرعية
ل لتكافللوقف دور تنموي على المستويين الفردي والجماعي فهو وسيلة لتحقيق ا )2
 األخرةوة إذ يجمع بين خيري الدنيا اإلسالميوأحد معالم الحضارة  ،االجتماعي
 .الزمن بعد ركوده لمدة منلذلك البد من تفعيل الدور الرقابي للدولة السيما 
ن نة بيالدولة هي األقدر على الموازنة بين المصالح العامة والخاصة والمواز )3
وبما  ،تلفةحقوق هللا وحقوق العباد وتحقيق النفع العام بجهازها ومؤسساتها المخ
 تملكه من خبرات وكفاءات وأدوات مما يساهم بشكل فاعل في إدارة الوقف
ضة لة والمساهمة في نهميق التنمية المجتمعية الشاوتنميته وتطويره وتحق
 .اإلسالمياالقتصاد 
والية الدولة على الوقف أداة لإلصالح والتطوير فهي مشروع وحدة مستقبلية  )4
بين المسلمين، كما أن الدولة هي األقدر على تمويل مشروعات الوقف وتطوير 
                                                             
قهية عبد الفتاح محمود أدريس "والية الدولة في الرقابة على األوقاف" (بحث في منتدى قضايا الوقف الف 73
 .71م)،2011الخامس، الكويت: األمانة العامة لألوقاف، مايو 
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قتضى ضوابط خطط تفصيلية للنهوض بمستواه بم عاألسس اإلدارية له بوض
 ة.اإلسالميالشريعة 
ت إن مستوى تعامل األفراد مع النظام الوقفي محدود وضيق من حيث األدوا )5
ردية ومن الواجب علينا أن ننهض بالوقف من الرؤية الف ،والقدرات والتمويل
لى وة عشمل عالأكون تأثيرها أقوى ونتائجها أعم وإلى الرؤية الجماعية التي ي
 الدول. التنافس العالمي بين
أن الدولة لها القدرة على مراقبة ومحاسبة النظار وال تدعهم يتصرفون وفق  )6
ة اإلسالميأهواهم ومصالحهم الشخصية بل تحرص على تطبيق أحكام الشريعة 
فوالية الدولة ورقابتها تمنح الواقفين الثقة فيما يتعلق بأوقافهم ومصارفها مما 
  .74ره وتنميتهيريد األقبال على الوقف ويساعد في تطوي
وقاف وعلى الدولة أن تراعي عدة أمور هامة للنهوض بمستوى األداء داخل األ    
  منها:
دل اهتمام الدولة بإدارة الوقف ومتابعته وفق برامج وخطط محددة بشكل عا )1
 وفاعل ومتوازن.
 استثمار ممتلكات لوقف وعدم استغاللها. )2
  .مهامهم وصالحيتهم حسن اختيار النظار وفق شروط وصفات معينة وتحديد )3
محاسبة النظار بشكل دوري ومستمر إن قصروا في حماية الوقف أو تحصيل  )4
 المصلحة األنسب له.
حكام ومقاصد أتخالف  ال احترام إرادة الواقفين وشروطهم الصحيحة التي )5
 .75ةاإلسالميالشريعة 
مقيدة  وإذا كان للدولة والية في الرقابة على األوقاف، فإن هذه الوالية       
بشروط ينبغي على ممثلي الدولة مراعاتها عند القيام بأعمال الرقابة على الوقف 
  من أهمها:
                                                             
  .59- 58أبو ضباع، "والية الدولة ورقابتها على المؤسسات الوقفية دراسة فقهية معاصرة"،  74
  .34، المرجع نفسه 75
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كمال األهلية فيه يكون  عن الدولة: كمال أهلية من يراقب شئون الوقف ممثالً  )1
 ً من التصرفات،  بالبلوغ والعقل والرشد، بحسبان أن هذه الرقابة تقتضي نوعا
لها، حتى يترتب عليها أثرها،  أهالً  بتمكينال تنعقد وال يصح صدورها إال  التي
لوالية الوقف أو مباشرة  ومن ثم فمن لم تتوافر له أهلية التصرف ال يكون أهالً 
 األعمال الرقابية عليه.
توافر العدالة والكفاءة واإلسالم فيمن يراقب شئون الوقف: وإنما اشترطت فيه  )2
النظر في أعمال الوقف والية، والعدالة: هي التزام المأمورات العدالة، ألن 
واجتناب المحظورات الشرعية، وكذا الكفاية: وهي القدرة على التصرف فيما 
وكل إليه، واعتبار الكفاية يقتضي اشتراط االهتداء إلى التصرف، فمن ال يهتدي 
ال الرقابة لتولى الوقف أو أعم إلى وجوه التصرف المشروعة ال يكون أهالً 
 ً ، وذلك ألن الرقابة عليه، كما يشترط فيمن يمارس أعمال الرقابة أن يكون مسلما
والية، وإذا كان ناظر الوقف يشـترط فيه اإلسالم باتفاق جمهور الفقهاء، فمن 
 يراقب أعماله يجب أن يكون كذلك.
مراعاة شرط الواقف: اعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب  )3
به وفي المفهوم والداللة ما لم يخالف الكتاب والسنة، ومقتضى هذا اتباع  العمل
ما شرطه الواقف في الوقف على الوجه المشروع، وهذا كما يتوجه إلى النظار 
 ً بعقد الوقف،  يتوجه إلى الرقباء على األوقاف، باعتبار أن ما شرطه مقترنا
 ريعه أو الرقابة عليه. فيجب مراعاته عند إدارة الوقف أو التصرف فيه أو في
مراعاة القائمين على إن مراعاة المصالح المعتبرة في التصرف في األوقاف:  )4
يكون أمر المسلمين لهذه المصالح هو من منطلق تصرف اإلمام على الرعية 
ً منوط بالمصلحة ومن ثم فينبغي مراعاة مصلحة الواقفين والموقوف عليهم،  ا
 .واردة على الوقفوالمصلحة العامة في التصرفات ال
بهذا الشرط تحقيق العدل في الوقف، وهو  مراعاة العدل في الوقف: والمراد )5
وضعه في موضعه المشروع، ولذا يجب على من يتولى أعمال الرقابة عليه أن 
يراعي ذلك، باعتبار أن العدل من شأنه اختيار التصرف الذي يتحقق به مصلحة 
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عاة غاية الواقف من وقفه، دون اعتبار الوقف والواقف والموقوف عليهم، ومرا
  .76ألهواء القيّم على الوقف أو غرضه
  هيئات األوقاف المستقلة .4
كان للتدخل المباشر للحكومات في معظم دول العالم اإلسالمي في إدارة        
األوقاف تأثير سلبي على قطاع األوقاف، حيث تأثرت األوقاف بهذا التدخل 
ء من مجال الخدمة االجتماعية، ولكن العديد من بالركود والتهميش واإلقصا
الظروف والتطورات التي أصبحت محيطة بمجتمعاتنا المعاصرة تدفعنا لمحاولة 
الخروج من الطموحات التقليدية الضيقة، والمأمول هو أن يبذل الكثير من 
المهتمين بمجال األوقاف في سبيل تطويرها على المستوى الشعبي أو الرسمي من 
بذل جهودهم لرفع دور الوقف في خدمة األهداف االجتماعية واإلنمائية، خالل 
وهذا يتطلب اإلصالح في األطر المؤسسية والنظم اإلدارية التي تتحكم في شؤون 
. ولذا ظهرت أصوات في هذا العصر تنادي أنه لكي تتمكن مؤسسات 77الوقف
األوقاف من القيام بعملها بما يخدم األوقاف والمجتمع دون تأثير من الدولة فالبد 
من استقاللية إدارة األوقاف في اتخاذ القرارات اإلدارية أو االستثمارية التي تعكس 
ظ بالرقابة الحكومية، وتعيين القضاء استقالل اإلدارة في إدارة شؤونها مع االحتفا
  .78ذوي الخبرة في مجال األوقافمن قضاة المستقل 
نظراً لظهور عدد من العيوب في إدارة الدولة وانفرادها إدارياً على تسيير        
الوقف وجب البحث عن أسلوب إداري جديد يحل به معظم المشاكل التي خضعت 
هذا األسلوب الجديد في إدارة الوقف بين لها األوقاف في السابق، حيث  يجمع 
اإلدارة الفردية للواقف أو الناظر وبين اإلدارة الحكومية، وذلك بما يسمى باإلدارة 
المستقلة لألوقاف والتي تكون تحت رعاية الدولة واشرافها، ألنه ال يمكن في 
                                                             
 .14- 12أدريس "والية الدولة في الرقابة على األوقاف"،  76
 .8رة األوقاف"، منصوري، "نحو نموذج مؤسسي متطور إلدا  77
أسامة عمر األشقر، "التنظيم القانوني للوقف: الدوافع، اآلليات، المجاالت" (بحث قدم للمؤتمر الثالث  78
 5إلى  3لألوقاف: الوقف اإلسالمي" اقتصاد وإدارة، وبناء حضارة، المدينة المنورة: المنعقد في الفترة من 
 .111م، الجامعة اإلسالمية)،  2010يناير 
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الوقت الحالي استقالل األوقاف بشكل كامل لوجود الدولة الحاكمة، وضرورة 
التوافق بين المصالح الخاصة والعامة في ذلك. إن المؤسسات المستقلة هي أكثر 
األنواع انتشاراُ في الواقع وهي مؤسسات تعتمد تمويلها على ما قدمه ويقدمه 
أما فيما يتعلق بنشاطها فإنها في األغلب مؤسسات  ،مؤسسوها من عطايا وتبرعات
عه وترسيخه ليخدم تنشيط األوقاف مفهوم المؤسسة تم توسيو ،مستقلة تدير الوقف
ألنه قدم النموذج اإلداري  ،واألعمال االستثمارية التي تقصد وجوه البر بشكل عام
كما يسر سبل استثمار األموال الوقفية من  ،والقانوني الذي تسهل محاكاته من جهة
  ويمكن توضيح أشكال اإلدارات المستقلة للوقف وهي: .79جهة أخرى
  استثمار األموال الوقفية اتإدار  .أ
قوفة باستثمار األموال سواء الموجودة منها أو المو هذه اإلداراتتختص      
 ً نظيمي كل تة االستثمار على هيوتنميتها وتحسين أدائها، وتعتمد استراتيجي حـديثا
، قاريوم على االختصاص النوعي، الذي يميز بين االستثمار العقاري وغير العيق
 حفظةدارات المتخصصة إلى التعاون فيما بينها من أجل تنويع المحيث تسعى اإل
نة ألمااالسـتثمارية قليلة المخاطر وممثلة جغرافيا ومن أجل تحقيق ذلك منحت ا
  العامة لألوقاف الصالحيات التالية:
  تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.  .أ
  تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.  .ب
  لمنقوالت واألوراق المالية.تملك العقارات وا .ج
  األوقاف.في القيام بكل ما من شأنه استثمار األموال   .د
  ممارسة األعمال التجارية والصناعية والزراعية.  .ه
  .80شراء لحساب األوقاف الخيرية، أنصبة المستحقين في الوقف  .و
  الصناديق الوقفية  .ب
                                                             
 .127، الوقف اإلسالمي، تطّوره، إدارته، تنميتهر قحف، منذ 79
 .12منصوري، "نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة األوقاف"، 80
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 العامة ةاألمان تستخدمها التي الهامة الوسائل إحدى هي الوقفية الصناديق       
 كل تتخصص إدارات إنشاء فكرة على الوقفية الصناديق وتستند، أهدافها لتحقيق
 لكل وقفي صندوق إنشاء يتم حيث ،مجتمعي خدمة غرض وخدمة رعاية في منها
 ثحي، مشاريعه لتمويل واالجتماعي والثقافي الحضاري العمل مجاالت من مجال
 وتغطية المشروع إنشاء لتمويل، خيري وقف بمثابة صندوق كل أموال تكون
 دخل تحصيل مع ونموه استمراريته لضمان المستقبلية واحتياجاته إدارته تكاليف
 أنشئ الذي الغرض لصالح األوقاف اجتذاب إلى صندوق كل إدارة وتسعى ،دائم
 يف أخرى مصادر ومن ،له المخصصة األوقاف من إيراداته استخدام ثم، أجله من
 ملع لمجاالت بالنسبة أما البر، ألغراض للصندوق تحديده تم ما على اإلنفاق
 نم االحتياجات هذه وتختلف المجتمع، احتياجات بتعدد متعددة فهي الصناديق
 عاتالمجتم وتنمية، الصحية التنمية، المثال سبيل على تشمل فهي، آلخر مجتمع
 افيةالثق والقضايا، العلمي والتطوير المختلفة، السكنية المناطق في المحلية
 ميةالتن وكذلك، وغيرهم والمعوقين الخاصة االحتياجات ذوي ورعاية، والفكرية
  .البيئية
 الهيئة العالمية للوقف، اإلستراتيجية واألهداف: .ج
        ً لتحقيق دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة لشـعوب العـالم  دعما
ً اإلسالمي مع تطلعات المهتمين بشؤون الوقف حول ضرورة إيجاد كيان  ، وتجاوبا
يشترك فيه األفراد والمؤسسات والدول، فقد أنشأ البنك  اإلسالميعالمي للوقف 
م " الهيئة العالمية للوقف" لتتولى النظارة 2000للتنمية بتاريخ نوفمبر  اإلسالمي
الهيئة بحفظها على األوقـاف الجديـدة والقائمة والتي يعهد أصحابها إلى 
للتنمية،  اإلسالميواستثمارها وإدارتها، والهيئة كيان دولي تعمل تحت مظلة البنك 
ة والمساهمون فيها شركاء في صنع القرار ومراقبة اإلسالميوفقا ألحكام الشريعة 
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وذلـك مـن خالل مشاركتهم في مجلس نظارة الهيئة الذي يعتبر مجلس  ،تنفيـذه
  .81إدارة لها
  إدارة الوقف خصائص ب. 
  إلدارة الوقف خصائص وهي:       
هدف ت: ويقصد بهذا األساس أن كل مؤسسة اقتصادية  تعدد وتباين األهداف .1
ائف لتحقيق الربح، وهذا يعتبر مؤشر لكفاءة اإلدارة والتي تدور حول الوظ
حة اإلدارية الخمس، وأما المؤسسة الحكومية فالهدف فيها هو تحقيق المصل
دف ما الهة، أالعامة، وبالتالي الرفاهية االجتماعية وتنفيذ السياسة العامة للدول
 في الوقف فهي متعددة وهي:
  .اجيةالمحافظة على أموال الوقف لتحقيق استمراريتها بنفس الطاقة االنت أ.
لتي تحقيق أفضل عائد ممكن إلنفاقه في وجوه الخير وكذلك في الخدمات اب. 
 يقدمها للمجتمع.
قوم ييرة : في المشروعات الفردية والصغتعدد األطراف التي لها صلة بالوقف .2
د المشروع بإدارته، أما في الشركات والمشروعات الكبيرة فإنه يوجمالك 
فصل بين الملكية واإلدارة، حيث توجد إدارة مخصصة للشركة وكيلة عن 
الك للم مالك الشركة الذين يراقبون أعمال اإلدارة من خالل الجمعية العمومية
 ولةمسؤن أو للمساهمين، وبالتالي فإن اإلدارة تعمل لصالح المساهمين وتكو
 أمامهم، أما في مؤسسة الوقف فاألمر يختلف ألنه ال يوجد مالك حصريين
 للوقف بل هو على ملك هللا عز وجل في صورة حق عام للمجتمع، واإلدارة
تالي بالو ،عن من له الوالية األصلية ممثلة في ناظر الوقف الذي يعتبر وكيالً 
ة صليم، ومن له الوالية األتوجد عدة أطراف هم: ناظر الوقف، والموقوف عليه
 على الوقف.
                                                             
 .14، المرجع نفسه 81
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حد : أي مشروع اقتصادي يكون له نشاط واتعدد األنشطة في مؤسسة الوقف .3
األمر قف ففي استثمار األموال المتاحة لتحقيق ربح لمالكه، وأما في الو ممثالً 
د لعائامختلف حيث يوجد نشاط استثمار الوقف وتحقيق عائد ثم نشاط إنفاق هذا 
وقف سة الفإن التنظيم اإلداري لمؤس لتنوع األموال الوقفية ونظراً  للمستحقين،
عن استثمار أموال الوقف، ثم  مسؤولةيقوم على وجود مؤسسة مركزية 
لى وإ مشروعات وقفية مختلفة بحسب األنشطة التي تستثمر فيها هذه األموال
ددة، عن إنفاق عائد الوقف في وجوهه المح المسؤولةجانب ذلك توجد اإلدارة 
وعة متن ومن هنا ال توجد إدارة وقفية واحدة تتولى كل هذه األعمال بل إدارات
 بحسب كل نشاط.
تي ة الويتمثل في األحكام والضوابط الشرعي الطابع الديني لمؤسسة الوقف: .4
يجب على إدارة الوقف االلتزام بها بالدرجة األولى وخاصة في مسائل 
اعد وقو الزراعة، ثم االستبدال واإلبدالجوهرية مثل أحكام التأجير والبناء و
في  الحكر واإلرصاد، وأحكام الوالية والنظارة، وتوحيد األوقاف المتنوعة
ع وقف واحد إلى غير ذلك من األحكام الشرعية التي يجب مراعاتها عند وض
ي فالً النظم واللوائح لمؤسسة الوقف، ومن جانب آخر فإن البعد اإليماني ممث
على  دارةإلحكام الرقابة الذاتية لإل ة  عز وجل يمثل مدخالً كون الوقف قرب
  أعمالها ألنها تمثل مال هللا عز وجل ولخدمة المجتمع.
: تدور ملكية األموال بين كونها الجانب العام والخاص في مؤسسة الوقف .5
ملكية خاصة لبعض الناس أو ملكية عامة لمجموع الناس، والوقف يجمع بين 
والخصوصية هنا تقتضى إدارة  ،فأمواله أموال خاصة ذات نفع عامالصفتين 
أموال الوقف إدارة اقتصادية لتحقيق أفضل عائد ممكن مما يجعلها تدخل في 
نطاق إدارة األعمال، أما صفة العام فتتمثل في إنفاق عائد الوقف للمستحقين 
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 ً تدخل في مجال  أو بدون مقابل لخدمة المجتمع مما يجعلها في هذا المجال مجانا
 .82اإلدارة العامة
  اإلسالمياالستثمار في الوقف  الفصل الثالث:
  اإلسالميتعريف االستثمار في الوقف  أ.
االستثمار في اللغة من ثمر وثمر الشيء إذا تولد منه شيء آخر وثمر الرجل        
. 83ماله أحسن القيام عليه ونماه واالستثمار هو طلب الحصول على الثمرة
واالستثمار في عرف االقتصاد يمكن تمييزه من ناحية االقتصاد الكلي بأنه : تيار 
من اإلنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل المصانع واآلالت إضافة إلى 
المخزون مثل المواد األولية والسلع البسيطة والسلع النهائية خالل فترة زمنية 
فقد عرف بأنه االنفاق على األصول الرأسمالية  ،ئيأما في االقتصاد الجز ،معينة
ويعرفه عبد المنعم سيد بأنه االنفاق على اإلضافات الجديدة  ،خالل فترة زمنية معينة
أو السلع الجديدة بأنواعها كالمواد األولية والمكائن واآلالت والمعامل ودور السكن 
  .84من الثروة الوطنية وغيرها مما يشكل جزءاً 
ختار الباحث تعريفًا لمصطفى كمال وهو ما يبذله ناظر الوقف من جهد وي       
فكري ومالي من أجل الحفاظ على الممتلكات الوقفية وتنميتها بالطرق المشروعة 
 ً شرعي فاالستثمار  وفق مقاصد الشريعة ورغبة الواقفين بشرط أال تعارض نصا
ممتلكات الوقف بغية الحقيقي والواقعي للوقف هو اإلنفاق على أصول ثابتة من 
  .85تحقيق عائد مالي على مدى فترات مختلفة من الوقت
                                                             
 .60- 58، اقتصاديات الوقف اإلسالمياألسرج،  82
الفكر،  : داربيروت، لبنان، تحقيق : عبد السالم هارون (معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس،  83
 .388، 1م)، ج1979
(دمشق، سوريا: دار  أساليب االستثمار اإلسالمي و أثرها على األسواق الماليةقيصر عبد الكريم الهيتي،  84
 .17م)، 2006رسالن، 
(طنطا، مصر: مطابع غباشي طنطا  القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  85
 .103م)، 1999
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كما ال يبعد عن مصطلح االستثمار وهو التنمية ونقصد به هنا تنمية الوقف        
للوقف، كتكاليف البناء على أرض وهو زيادة حجم األموال المستغلة أو المستثمرة 
حراثة، وآالت الري لزراعة أرض موقوفة، أو ثمن البذر، واألسمدة، وآالت ال
موقوفة، وهذا يزيد في القيمة الرأسمالية للوقف، فالوقف بحكم التعريف يرمي إلى 
التنمية بما يحدثه من بناء للثروة اإلنتاجية وتراكم لرأس المال، ألن الوقف في 
حقيقته هو شكل من أشكال رأس المال االستثماري المتزايد والدائم لخاصية عنصر 
  . 86بيد التي تتوافر في الوقفالتأ
ة، ولما اإلسالميومن المعلوم أن مقصد حفظ المال هو من مقاصد الشريعة        
كان حفظ المال ضرورة من ضروريات الحياة كان على حفظه وصيانته استثماره 
 ً إلنسان فهو يحرص على طلب المال مع فطرة ا وتنميته وهذا المقصد يتناسب تماما
لتملكه، ألن غريزة التملك أقوى غرائز اإلنسان، وهي أقوى الغرائز على السعي و
اإلنسانية فالبد إذن من استثمار اإلنسان لماله وتنميته، ولكن الكتمال صورة نظرة 
اإلسالم لالستثمار هناك الشق اآلخر وهو الطريق المشروع فقد أثنى الرسول صلى 
لمشروعة في حديث عروة بن أبي هللا عليه وسلم على من استثمر أمواله بالطرق ا
يشتري به أضحية أو  الجعد البارقي : قال : أعطاه النبي صلى هللا عليه وسلم ديناراً 
فدعا له بالبركة في بيعه  ،فاشترى شاتين فباع أحداها بدينار فأتاه بشاة ودينار ،شاة
 ً   .87لربح فيه كان لو اشترى ترابا
قيق أكبر عائد للوقف، أو تأمين أعلى إن القصد من استثمار الوقف هو تح       
ربح أو ريع من األصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشروعة التي تؤمن 
ذلك، ليتمم صرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة 
الوقف وصيانته فالوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر 
ال يجوز بحال تعطيل منافع الوقف، وال يمكن الحصول على المنافع استثماراً، ألنه 
                                                             
 .25- 23ف، "الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر"، ورقة بحثية مجهول مكان وتاريخ نشرها،منذر قح 86
(فلسطين: بحث في جامعة القدس المفتوحة،  استثمار األوقاف اإلسالمية في فلسطينإبراهيم خليل عليان،  87
 .527، 7،ج فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، والحديث عند:  .8م)، 2011
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ة أهمية بالغة اإلسالميوقد أولت الشريعة  ،إال عن طريق االستثمار والجهد فيه
لعملية االستثمار ألنها ال تحافظ على الموارد المالية والبشرية القائمة فحسب، وإنما 
متن المولى عز وجل على عباده مالية وبشرية أخرى، وقد ا تضيف إليها أصوالً 
َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم ِفيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا ِإَلْيِه) وهنا  88بقوله: (ُهَو أَنَشأَُكم ِمّ
يجدر بنا تعريف المؤسسة الوقفية التي يجرى عليها فيها االستثمار وهي جهة خيرية 
ت الوقفية واإلشراف عليها وتنميتها ال تهدف للربح تنشأ من أجل إدارة الممتلكا
وتعمل هذه الهيئات من خالل قانون تجاري أو  ،وإنفاق ريعها في أوجه الخير العامة
  .89محلي أو تشريعي خاص
ً ال يمكن تجاهله، ال سيما في ذلك النوع من أموال         إن للوقف بعداً استثماريا
في على أغراض الوقف، والوقف والذي يقصد منه إنتاج عائد صاف يتم صرفه 
الوقف يمكن إنشاء وقف جديد أو اإلضافة إلى أصل قديم، أو المحافظة على القدرة 
وبصيغة أخرى فإن للوقف بعداً اقتصادياً،  ،اإلنتاجية للوقف باإلصالح أو االستبدال
يتمثل في تحويل األموال عن االستهالك، واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، 
فالوقف عملية افع واإليرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعياً أو فردياً. تنتج المن
تجمع بين االدخار واالستثمار، من خالل اقتطاع أموال عن االستهالك اآلني، 
وتحويلها إلى االستثمار بهدف زيادة الثروة اإلنتاجية في المجتمع، فإنشاء وقف 
ادية ذات وجود دائم إذا كان الوقف إسالمي هو أشبه ما يكون بإنشاء مؤسسة اقتص
مؤبداً أو مؤقتاً، فهو عملية تتضمن االستثمار للمستقبل، والبناء للثروة اإلنتاجية من 
أجل األجيال القادمة، لتوزع على أغراض الوقف خيراتها القادمة بشكل منافع 
  . 90وخدمات أو إيرادات وعوائد
  
                                                             
مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية شرون عز الدين، "أساليب استثمار الوقف في الجزائر"،   88
 .61: 11. القرآن،171-170م)، 2014، أغسطس 8(العدد  والعربية
سامي الصالحات، "أهمية التنسيق بين المؤسسة اإلسالمية ومؤسسة األوقاف لخدمة الوقف في المجتمع  89
 .20م)، 2010اإلماراتي" (ورقة بحثية، 
 وما بعدها. 34، الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميتهقحف،   90
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  اإلسالميأسس االستثمار في الوقف  ب.
  هناك أسس وضوابط من حيث استثمار الوقف وفق إدارته وهي:       
: ويقصد أن تكون عمليات استثمار أموال الوقف مطابقة أساس المشروعية.1
ة التي تعد المرجعية األولى في هذا النشاط، اإلسالميألحكام ومبادئ الشريعة 
 ً ومنها: حيث يتم تجنب استثمار األموال الوقفية في المجاالت المحرمة شرعا
اإليداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم شركات تعمل في مجال الحرام، أو 
 االستثمار في بالد تحارب اإلسالم والمسلمين أو تتعاون مع من يحاربهم.
: ويقصد به أن توجه أموال الوقف نحو المشروعات االستثمارية أساس الطيبات .2
تثمار في الخبائث، ألن الوقف التي تعمل في مجال الطيبات وتجنب مجاالت االس
عبادة ويجب أن تكون طيبة ألن هللا طيب ال يقبل إالّ طيباً، وال تقبل صدقة من 
 غلول. 
: ويقصد به ترتيب المشروعات االستثمارية المراد ةاإلسالميأساس األولويات .3
ة: الضروريات فالحاجيات اإلسالميوفقاً لسلم األولويات  ،تمويلها من أموال الوقف
والمنافع التي سوف تعود  اإلسالميالتحسينات، وذلك حسب احتياجات المجتمع ف
على الموقوف عليهم. وفي كل األحوال يجب تجنب توظيف األموال الوقفية في 
 . الجوانب غير المهمةمجال 
: ويقصد به أن توجه األموال للمشروعات اإلقليمية البيئية أساس التنمية اإلقليمية.4
الوقفية ثم األقرب فاألقرب، وال يجوز توجيهها إلى الدول  المحيطة بالمؤسسة
 في حاجة إليها. اإلسالمياألجنبية والوطن 
، وال سيما الطبقات الفقيرة أساس تحقيق النفع األكبر للجهات الموقوف عليها .5
منهم: ويقصد به أن يوجه جزء من االستثمارات نحو المشروعات التي تحقق نفعاً 
إيجاد فرص عمل ألبنائها بما يحقق التنمية االجتماعية، ألن ذلك للطبقة الفقيرة، و
 من مقاصد الوقف الخيرية واالجتماعية. 
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لينفق منه على الجهات الموقوف عليها:  أساس تحقيق العائد االقتصادي المرضي.6
يمكن اإلنفاق منه  مناسبٍ  مجزٍ  ويقصد بذلك اتخاذ الوسائل الممكنة لتحقيق عائدٍ 
موقوف عليها أو تعمير وصيانة األصول الوقفية، فالتوازن بين على الجهات ال
 التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية ضرورة شرعية في المؤسسات الوقفية. 
: ويقصد به عدم تعريض األموال الوقفية أساس المحافظة على األموال وتنميتها.7
مشروعة للتقليل لدرجة عالية من المخاطر، والحصول على الضمانات الالزمة ال
من تلك المخاطر، وإجراء التوازن بين العوائد واألمان، كما يجب تجنب اكتناز 
 ة.اإلسالمياألموال ألن ذلك مخالف ألحكام ومبادئ الشريعة 
: ويقصد بذلك تحقيق التوازن من حيث اآلجال والصيغ واألنشطة أساس التوازن .8
يجوز التركيز على منطقة أو مدينة  والمجاالت لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، فال
وحرمان أخرى، أو التركيز على االستثمارات قصيرة األجل وإهمال المتوسطة 
والطويلة، أو التركيز على صيغة تمويلية دون الصيغ األخرى، ويحقق التوازن 
 والتنوع للمؤسسات الوقفية تقليل المخاطر وهو أمر مطلوب في هذا المجال.
أو من يعاونون  ي دول معادية ومحاربة لإلسالم والمسلمينتجنب االستثمار ف .9
ً على هذا يجب وهذا من باب إعانة الظالم على ظلمه وتعديه، . في ذلك وتأسيسا
على القائمين على استثمار أموال الوقف عدم استثمارها في الدول المعادية وأن 
 ة. اإلسالميتكون أولوية االستثمار في الدول 
قصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية االستثمارية : ويتوثيق العقود.10
مقدار ما سوف يحصل عليه من عائد أو كسب، ومقدار ما سوف يتحمل من 
خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك في عقود موثقة حتى ال يحدث جهالة أو غرر 
أو يؤدي إلى شك وريبة ونزاع. وتأسيساً على ذلك يجب على إدارة استثمار أموال 
الوقف إبرام عقود االستثمار ومراجعتها من النواحي: الشرعية والقانونية 
واالستثمارية بمعرفة أهل االختصاص، وفي ذلك محافظة على المال من االعتداء 
 عليه. 
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: ويقصد بذلك أن يقوم المسؤول عن استثمار المتابعة والمراقبة وتقويم األداء.11
سة أو هيئة أو أي صفة أخرى بمتابعة المال سواء كان ناظراً أو مديراً أو مؤس
ً للخطط والسياسات والبرامج  عمليات االستثمار لالطمئنان على أنها تسير وفقا
المحددة مسبقاً، وبيان أهم االنحرافات وبيان أسبابها وعالجها أوالً بأول، وهذا 
 .91يدخل في نطاق المحافظة على االستثمارات وتنميتها بالحق
  ل الوقفصيغ استثمار أموا ج.
ألن  قوفة،توجد طريقة أو صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنواع األموال المو ال    
اضي لكل مال طبيعته في االستثمار، فالعقارات المبنية تكون بالتأجير، واألر
ة الزراعية بالتأجير أو بطرق االستغالل الزراعي من إجارة ومزارعة ومغارس
 تأجيرالنقل من سيارات وطائرات وسفن تكون بالومساقاة، والمنقوالت مثل وسائل 
في  ثمارأو االستغالل الذاتي، وأما النقود فتكون باإليداع في المصارف أو االست
  وفيما يلي بيان أهم الصيغ: ،األوراق المالية أو المتاجرة بها وغير ذلك
 صيغ استثمار أموال الوقف التقليدية  أوالً:
  استبدال الوقف .1
االستبدال في اللغة هو مأخوذ من البدل، وتبديل الشيء تغييره وإن لم يأت        
أما االستبدال في االصطالح  92ببدله واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذ مكانه
بيعٍ العين الموقوفة وشراء عيُن أخرى تحل محل األولى، وهذه العين قد تكون  فهو:
ً من جنس العين المباِعة أو قد تكون م لعملية  ن غيرها، فكان هذا المصطلح جامعا
بيع العين الموقوفة وشراء األخرى التي تحل محلها على حد سواء، ثم خص فيما 
                                                             
لة الجزائر" (بحث في معهد عجيلة محمد وآخرون، "استثمار األوقاف وضوابطه الشرعية مع اإلشارة إلى حا 91
استثمار أموال  . نقالً عن حسين حسين شحاتة، "6- 5م)، 2011العلوم االقتصادية والتسيير، الجزائر، 
 .21م)، 2003أكتوبر  11منتدى قضايا الوقف الفقهية األول،  (الكويت: مجلة أوقافالوقف"، 
 - خ محمد (بيروت، لبنان: المكتبة العصرية يوسف الشي :تحقيق ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  92
 .30، مادة: "بدل")م1999الدار النموذجية، 
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بعد على بيع العين الموقوفة بالنقد وأطلق مصطلح اإلبدال على جعل العين الموقوفة 
  .93مكان األخرى"
بأخرى، أو بيعها  وهو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها       
 ً بدلها، والفقهاء يطلقون كلمة إبدال الوقف، أو استبدال  وشراء عين تكون وقفا
قف سواًء أكان عقاراً أم الوقف، أو المناقلة في األوقاف ويريدون بها تنحية عين الو
ويعتبر المذهب  94وأخذ عين أخرى مكانها لتكون العين الثانية مكان األولى منقوالً 
المذاهب في جواز استبدال الوقف، فأجاز ذلك في معظم الحاالت مادام  الحنفي أوسع
يحقق مصلحة للوقف خاصة إذا تعذر االنتفاع بالوقف كامالً، أو بما ال يفي بمؤونته، 
ً من سوء التصرف ِمن االستبدال،  ً للوقف، ومنعا لكن مع إذن القاضي احتياطا
يجوز للواقف أن  الحنفية أنه وجرى العمل على مذهبهم في كثير من البالد، ونص
ً لمحمد يشترط االستبدال ً لالستبدال 95عند أبي يوسف خالفا شروط  وعموما
  وضوابط عند الفقهاء في الوقف وهي:
بن بيع بغن الأ. أن ال يكون البيع بغبن ٍفاحش، وهو ما ال يدخل في تقويم الخبراء، أل
ا ال يجوز ألحد، س  وأضي واًء في ذلك القافاحش تبرع بجزء من الوقف وهو ممَّ
  غيره.
  به. ب. أال يكون هناك ريع للوقف يعمر
ج. أن يصبح الوقف غير صالح للغاية المقصودة منه، بأن تعطلت منافعه 
  ومصالحه.
ي الت وأبعد عن الضرر من العين د. أن يتحقق أن العين التي اشتريت أكثر خيراً 
  نها.بيعت، أي العين المبدلةُ مثل الموقوفة أو أفضل م
                                                             
(دبي: دائرة الشؤون  استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونيةإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العُبيدي،  93
 .55م)، 2009اإلسالمية والعمل الخيري، 
  291.، )م2012(الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  افالنوازل في األوقخالد بن علي المشيقح،  94
  . 212، 6، جفتح القديرابن الهمام،  95
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يع لمن ن البألين، دهـ. أن ال يبيعه القيم لمن ال تقبل شهادته له، وال من له على القيِّم 
و وقف، أى الال تقبل شهادته له مدعاةٌ إلى االتهام، إذ فيه احتمال أن يقع غبن عل
 يكون التصرف ليس من مصلحته في شيء، والبيع لمن له دين على القيم فيه
  بعجز القيم عن السداد فيضيع الوقف. احتمال ضياع مال البدل،
ً ومن ذوي الفقه والخبرة لئال يؤدي ا ً نزيها  بدالالستو. أن يكون المستِبدل شخصا
 لناظرااشترط أكثر الفقهاء أن يتولى القاضي دون وإلى ضياع أموال المسلمين، 
ى التحقق من المصلحة ليحكم باالستبدال الذي لم يشترطه الواقف وأن يتحر
  عن ذلك. القاضي
ان لبي ز. يجب على الشخص الذي يتخذ قرارات االستبدال أن يعد الدراسات الالزمة
  الجدوى من ذلك، والتأكد من قيام المصلحة باالستبدال.
تحرير صك بعملية االستبدال، الستبدال وسماع الشهادةِ عليه، وح. سماع دعوى ا
  .96الويكتب الشهود خطوطهم بالمصلحة لجهة الوقف في االستبد
  . إجارة الوقف2
وهي تندرج  كثر شيوعاً في استثمار األوقاف،وهي من الصيغ االستثمارية األ       
تحتها عدة صور منها اإلجارة العادية (التشغيلية)، واإلجارة التمويلية (اإلجارة 
وغيرها فهي من  98واإلجارتين واإلرصاد 97المنتهية بالتمليك)، وصيغة الحكر
الصيغة االستثمارية التي تتناسب مع طبيعة الوقف التابيدية، حيث تحقق ضمان أكبر 
لألصول الوقفية، وتعطي للمؤسسة الوقاف المرونة األكبر االختيار ما بين صوره 
وأنها أكثر الصيغ مالئمة لطبيعة األصل الوقفي، وتقّيد التصرفات وأوجه  ،المتعددة
                                                             
 .27، 2م)، ج 1977(بغداد: مطبعة اإلرشاد،  أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةمحمد عبد هللا الكبيسي،  96
الحكر: وحقيقته أنه يوجد عقار موقوف خرب وال يوجد تمويل ذاتي إلعماره، فيتم االتفاق مع ممول على أن  97
يتولى إعمار الوقف من ماله، ويبرم معه عقد إجارة طويلة األجل يدفع بموجبه بجانب تمويل اإلعمار قيمة 
ً كبيراً يإيجارية ألرض الوقف  عادل قيمة األرض، والجزء الثاني عبارة عن جزئين: الجزء األول: مبلغا
وتظل األرض ملكا للوقف أما ما أقيم عليها من بناء فيكون مبلغاً رمزياً يدفع بصفة دورية طوال مدة الحكر، 
ملكاً للممول ويسمى (المحتكر) يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه باالنتفاع والبيع والهبة واإلجارة للغير 
بد الحليم عمر، "االستثمار في الوقف وفى غالته وريعه" (بحث في الدورة وتورث عنه. المرجع : محمد ع
 .28م)، 11/3/2004. 9الخامسة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقدة بمسقط، سلطنة عمان، 
 حقيقته أنه دين على الوقف أخذ لعمارته من ممول على أن يسدد هذا الدين من غلته الحاصلة بالتأجير للممول 98
 .28وهو الغالب أو لغيره. عمر، "االستثمار في الوقف وفى غالته"، 
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وتوفر اإلجارة قدر كبير  ا يتالءم مع مصلحة الوقف،مأجر بلمستاالستغالل لدى ا
من استغاللها في استثمارات أخرى، والواقع أن بعض  بما يمكنمن السيولة 
اإلدارات الوقفية المعاصرة قد تجاوزت صيغة اإلجارة العادية في سبيل استثمار 
ثم من  لحكر،بصيغة ا راضي الوقف، إلى لجوئها لما يعرفممتلكاتها، وبخاصة أ
جانب آخر تعتبر صيغة اإلجارة هامة جداً للعميل، حيث تقدم له ميزة نسـبية بتوسيع 
مجال االختيار له لتنويع محفظته االستثمارية بسبب قلة الدفعات التي يدفعها للجهة 
  .99وتوفير قدر كبير من السيولة يمّكنه من ذلك - وهي المؤسسة الوقفية - المؤجرة 
ومنه سمي  ،مشتقة من األجر وهو العوضهي تعريف اإلجارة لغة جاء في و       
ألن هللا تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته، الثواب أجراً 
ً هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة بمدة معلومة، أو  واصطالحا
يغة وص 100مدة معلومةبموصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم 
استثمار الممتلكات الوقفية باإلجارة قد شغل فكر الفقهاء عبر العصور المختلفة، لما 
والموقوف  اإلسالمييترتب عليه من تحصيل مداخيل مالية تسد حاجة الوقف 
عليهم، ولذا جاءت الفتاوى الفقهية بالقول بذلك لما فيه من تنمية الملك الوقفي 
  واإلجارة لها صور وهي: قتصاديةر منفعته االجتماعية واالوالستمرا
 أ. صيغ تمويل ممتلكات األوقاف بالتأجير التشغيلي
رية إن صـيغة التمويل التأجيري صيغة اقتصادية إسالمية والتي يمكن لمدي    
ان ء أكاألوقاف أن تعتمدها الستثمار ما تحت يدها من عقارات أو آالت وقفية سوا
في أو أو طويل المدى على حسب العقار الوقمتوسط،  هذا التمويل قصير األجل، أو
  اآللة المؤجرة ولها صور وهي:
                                                             
محمد علي العمري، "الوقف والتنمية المستدامة" (ورقة ضمن وقائع وتوصيات ورشة العمل حول الوقف  99
 .61م)، 2007والتنمية المستدامة في األردن، األردن: 
: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان( اإلقناع كشاف القناع عن متنمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  100
  .642، 3م)، ج2009
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اف وم مديرية األوقية الزراعية بالنقد: وهـي أن تقكراء العقارات الوقف )1
 باإلعالن عن العقارات التي تريد كراءها مع بيان أماكن تواجدها.
رض أفعة ة بالنقـد وقد تكون إجارة منرة العقارات الوقفية غير الزراعيإجا )2
 ً ً  الوقف لتكون سوقا  .لنقدأو إجارة السكنات والحوانيت الوقفية با أسبوعيا
رية إجارة أرض الوقف بعقد الطويل األجل أو الـتحكير وهي بأن تتعاقد مدي )3
دة طويلة، وهي صيغة ف لماألوقاف مع من يرغب في إجارة أرض الوق
 تسد على ريع مالي تمويلية طويلة المدى تساعد مديرية األوقاف على الحصول
 به نفقات بعض المشاريع االستثمارية.
وتتمثل في إعادة تأهيل العقارات  101تمويل ممتلكات الوقف بعقد اإلجارتين )4
الوقفية لتـصبح ذات قيمة استثمارية. وصورتها أن تتعاقد مديرية األوقاف مع 
شخصية حقيقية أو اعتبارية على إجارة أرض الوقف البور أو محل أو دار 
لعدم قدرة اإلدارة على ذلك فتعهد لمستثمر بعمارته على أن  ونظراً  ،متوهنة
 ً لقيمة العقار  يدفع لمديرية األوقاف أجرتين، مبلغ مالي معجـل، يكـون مساويا
 المراد تأجيره، وآخر مؤجل يدفعه المستثمر لمديرية األوقاف كل سنة.
في  األوقاف مع من يرغبتمويل األوقاف بعقد الترميم بأن تتعاقد مديرية   )5
وبعد تحديد المحل  اري أو سكنحد العقارات الوقفية، نحو محل تجشغل أ
جعل يم، يا عملية الترموبيان قيمة النفقات الـتي تحتاجهالمعقود على منفعته، 
 وقاف.األ هذا المبلغ، وهو مقدار األجرة التي كان من الواجب تقـديمها لمديرية
المنفعة عن طريق كراء األرض الوقفية الزراعية كراء العقارات الوقفية ب )6
ة وهذا من باب مقابلة المنفع ،إجارة الدار بالدار والدكان بالدكان بـاألرض أو
واجده، وبيان المنفعة وتحديد مكان ت ،بالمنفعة ويؤجر المحل بعد تقويمه
                                                             
، الجزء األكبر منها نجزئييحقيقته تتمثل في التعاقد مع ممول الستئجار الوقف مقابل أجرة تقسم إلى  101
يصرف لتعمير الوقف، والجزء اآلخر يدفع على أقساط دورية طوال مدة اإلجارة، ويكون للممول الحق في 
منفعة الوقف بعد تعميره مدة يسترد فيها ما قدمه من تمويل بما للمستأجر من حقوق في تحصيل استيفاء 
المنفعة بنفسه أو بالتأجير للغير كما يورث هذا الحق عنه، وبذلك يظهر أن الفرق بين الحكر واالجارتين، أنه 
 جارتين فإن البناء يكون ملكاً في الحكر الذى يتولى البناء هو المحتكر ويكون البناء ملكا له، أما في اال
 .29للوقف. عمر، "االستثمار في الوقف وفى غالته وريعه"، 
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ارة عن النقد أو إج ه ومدة االنتفاع به، وبذلك يكون هذا العقد بدالً المرجوة من
 .102الدار أو الدكان الوقفي بما يتقوم
 ب. صيغ تمويل ممتلكات األوقاف بالتأجير التمويلي
كال وهي التمويل بصكوك التأجير والتأجير لآلمر بالشراء هذه الصيغة لها أش       
وتعرف األخيرة بأنها" تمليك منفعة بعض األعيان  اإلجارة المنتهية بالتمليكو
معينة من الزمن، بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل، كالدور والمعدات مدة 
على أن يُملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتملكها، في 
  .103نهاية المدة بعد سداد جميع المستحقات، وبعقد جديد مستقل"
  ة المعاصرة للوقفاإلسالميالصيغ االستثمارية  ثانياً:
  االستصناع .1
ً ِإذا صويقال: ا الصِنيعة من افِتعالٌ : االصِطناعواالستصناع         َطنََع فالن خاتما
 ً  حرفة والصناعة ُصْنِعه ِإلى َدعا: الشيءَ  واْستَْصَنعَ  ،سأَل رجالً أَن يَْصَنع له خاتما
، وفي االصطالح فهو عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً 104الصانع
ً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن يلزم البائع بتقديمه  مصنوعا
وإجراءات تطبيق هذه الصيغة في إعمار الوقف تتلخص في االتفاق  105محدد"
المبدئي مع مقاول لبناء عقار على أرض وقف، ثم اللجوء إلى طرف ثالث يمول 
عملية البناء في إطار عقد استصناع يبرم بين جهة الوقف بصفتها مستصنعا 
ً والممول بصف ثم يقوم الممول بإبرام عقد استصناع معين مقابل مبلغ  ته صانعا
ع اقموازى مع المقاول للبناء، ويدفع له قيمة البناء حسب نسبة اإلتمام من و
المستخلصات المعتمدة، وعلى أن تكون قيمة عقد االستصناع األول بين جهة الوقف 
                                                             
جامعة الشهيد  - عباس بالمنقع، "استبدال الوقف في الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقاصدية" (رسالة ماجستير 102
 .251- 244م)، 2018حمه لخضر، الجزائر، 
 .94م)، 2002المعاصرة (دمشق، سوريا: دار الفكر، ة المعامالت الماليوهبة مصطفى الزحيلي،  103
 .206، 6، جلسان العربابن منظور،  104
(عمان، األردن: دار الجنان للنشر والتوزيع،  التمويل واالستثمار في اإلسالممحمد الفاتح محمود المغربي،  105
  .242م)، 2016
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ين الممول والمقاول، والممول أكبر من قيمة عقد االستصناع الموازى المنعقد ب
والفرق بينهما يعد بمثابة ربح للممول، وتقوم جهة الوقف بالسداد للممول على أقساط 
سداد من عائد أو غلة تأجير من الدورية طويلة األجل تحدد بالشكل الذى تتمكن فيه 
. وبنتيجة هذه المعاملة ستنقل 106المبنى مع إبقاء جزء منها للتوزيع على المستحقين
وبذلك يصير المرفق  ،البناء إلى األوقاف بعد إبرام عقد شرائه من المقاولملكية 
 ً ً  القائم ملكا من المبالغ العائدة من إجارته،  للوقف، وثمن البناء يسترد تدريجيا
وتراعي األوقاف أن تكون االقساط المؤجلة أقل من األجرة المتوقعة من تأجير هذا 
لمال الكافي لتسديد أقساط ثمن البناء في الموعد البناء لتكون مطمئنة إلى أنها ستجد ا
 ً   .107المحدد دوريا
  صكوك المقارضة .2
الصكوك هي" شهادات أو وثائق متساوية القيمة، تمثل حقوق ملكية شائعة        
ومشروعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية خليطاً من ذلك 
ا في أرباح الموجودات التي تمثلها قابلة للتداول بشروط معينة يشترك حملته
والتي تعرف بأنها: " أداة استثمارية  ،وتسمى أحياناً سندات المقارضة 108وخسائرها
تقوم على تجزئة رأس مال القراض أو المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال 
ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم  ،المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة
ً يملكون  وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل  ،شائعة في رأس مال المضاربة حصصا
.إذا هي نوع من استثمار الوقف بتمويل الغير وصورتها أن تقوم إدارة 109منهم فيه
األوقاف بدراسة اقتصادية للمشروع تبين الكلف المتوقعة والربح المتوقع ثم تقوم 
متساوية لتكلفة المتوقعة على  عبر هيئة متخصصة بإصدار سندات قيمتها اإلجمالية
                                                             
 .31عمر، "االستثمار في الوقف وفى غالته وريعه"،  106
م)، 2014(عمان، األردن :دار الجنان للنشر والتوزيع،  اقتصاديات الوقفتح محمود المغربي، محمد الفا 107
74. 
، 62(العدد  مجلة إسالمية المعرفةأحمد إبراهيم منصور، وآخرون، "نحو صكوك إسالمية حقيقية"،  108
 .111م)، 2010 لبنان: بيروت،
لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت، موسوعة المسائل الفقهية مجموعة من العلماء،  109
 . 104م)، 2019
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البناء وتعرض على هامش السندات (الممولين للبناء) اقتسام عائد اإلجارة بنسبة 
تحددها هي على ضوء دراسة اقتصادية على أن يخصص جزء من العائد الذي 
 ً ً ئفشي تملكه إدارة الوقف لغرض استرجاع قيمة السندات شيئا حتى تعود الملكية  ا
 .110كاملة بعد فترة من الزمن إلى إدارة الوقف ويسمى ذلك بإطفاء السندات
  المضاربة .3
وهي لغة مشتقة من الضرب بمعنى السفر ألن االتجار يحتاج ويستلزم السفر        
 ً يملكه ليتجر فيه  ، وعند الفقهاء فهي عقد بين اثنين أن يدفع أحدهما لألخر ماالً غالبا
شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة، بجزء 
وبالتالي فهذا العقد يتضمن أن يكون المال من جانب والعمل من جانب أخر ولكل 
 ً ً  من الجانبين نصيب في الربح، وتسمى المضاربة قراضا ، ويقال عند الفقهاء أيضا
ا المضاربة، فيقال للعامل لرب المال مقارض بكسر الراء ولعامل مقارض بفتحها أم
  يعطى . وصورتها أن111فيها مضارب بكسر الراء، وليس للمال اسم مشتق منها
المال،  ربح من العامل يأخذه معلوم جزء على به يتجر أن على المال الرجل لرجلا
 : التالية في المضاربة في الوقف الصيغ نتصور أن ويمكن
 أرض الواقف  يسلم أن وهيالوقف:  أرض في البنك مضاربة األولى: الصيغة )1
ً  فيها يزرع أن على استثماري كتمويل للبنك الزراعية الوقف  رعالز من نوعا
ً  جنسه على يتفق  عمالبكامل األ البنك يقوم أن على، التربة خصوبة على حفاظا
 زءجعلى  البنك أي المضارب، يتحصل أن وعلى ،العمل من النوع المتعلقة بهذا
 ةتمويلي الصيغة هذه تكون أن التعاقد، على عند عليه يتفق الغلة من مشاع
 .متعاقبة زراعية لدورات أو لدورة أي المدى، قصيرة أو المدى متوسطة
الوقف:  أرض في الزراعية المساهمة الشركات مضاربة الثانية: الصيغة )2
 أو األجنبية الوطنية المساهمة الشركات إحدى مع الواقف أن يتعاقد وصورتها
                                                             
 .77- 76، اقتصاديات الوقفالمغربي،  110
  .34، 3م)،ج2014(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  الفقه على المذاهب األربعةعبد الرحمن الجزيري،  111
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 دورات أو لدورة الربح من نصيب مقابل الوقف أرض في المضاربة على
 على يقام الذي االستثمار نوع مراعاة مع العقد مضمون حسب على متعاقبة
ً  البيئة على وال ،األرض مردودية على يؤثر ال أن على أرض الوقف   عموما
ً  به االنتفاع يكون مباح أن على  .شرعا
الواقف  يتعاقد أن وهي : الوقف مال في المشتركة المضاربة الثالثة: الصيغة )3
 بخلطه به يضارب أن على ماالً  له أن تدفع ة، علىاإلسالمي المصارف أحد مع
 المضاربة يسمى ما أو من العقود النوع هذا في المودعة األموال من غيره مع
  .112التعاقد عند الربح تحدد من نسبة على المديرية وتتحصل ،المشتركة
   المرابحة .4
 تجارته في وربح التجارة، في النماء وتعني ربح كلمة من مأخوذة المرابحة       
ً  يربح ً  ربحا  رابحة فيه... وتجارة يربح كان إذا مربح بيع وهذا....استشف أي وتربحا
ً  أعطيته أي سلعته على وأربحته.. فيها يربح  ماالً  وأعطاه بمتاعه أربحه وقد..  ربحا
 مرابحة السلعة بعته ويقال مرابحة، الشيء وبعت....بينهما الربح على أي مرابحة
  .113مرابحة اشتريته وكذلك درهم دراهم عشرة كل على
ً و         هي بيع بمثل الثمن األول الذي تم الشراء به مع زيادة ربح، أياصطالحا
 بيع الشيء بمثل ثمن شراءه من البائع األول مع هامش من الربح معلوم ومتفق عليه
 وصورتها 114مقطوع مثل دينار أو بنسبة معينة من ثمنه األصلي أو ما شابه ذلكأو 
 وكيالً  تكون أن على الشركات أو أحد المصارف مع مؤسسة األوقاف تتعاقد أن
ً وسيط أو لها معتمدا  يتفقان المال من أو من الربح نسبة مقابل منتج معين بيع في ا
   سبيل المثال. على الزراعيةبالمنتجات  المتعلقة السلع نحو عليه،
ومن صور االستثمار في أموال الوقف في بيع المرابحة ما يتعلق بإصدار        
الصكوك أو األسهم الوقفية المالية والتي تقوم بتجميع النقود الوقفية عن طريق 
                                                             
 المعهد اإلسالمي-  للتنمية اإلسالمي البنك (جدة: المعاصرة وتطبيقاتها الشرعية المضاربةاألمين،  حسن 112
 .49م)، 1993والتدريب،  للبحوث
 .76، 6مادة ربح، ج لسان العرب،ابن منظور،  113
األردن: دار النفائس،  ،(عمان الشامل في عمليات المصارف اإلسالميةمحمود عبد الكريم إرشيد،  114
  .73م)، 2007
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االكتتاب مما يعزز الثقة والضمان بين الواقف ومؤسسة الوقف، ثم استثمار هذه 
  . 115بصيغة التمويل اإلسالمي كالمرابحة، أو غيرهاالنقود 
  المشاركة .5
الشرك والشركة بكسرهما وضم الثاني بمعنى واحد وهي المشاركة لغة        
وطريق مشترك يستوي  ،مخالطة الشريكين ...ويقال: شاركت فالن صرت شريكه
فإنه يجمع  ،واسم ُمْشتََرك: تشترك فيه معاٍن كثيرةٌ، كالعين ونحوها فيه الناس،
ك فالناً في رفيه، وأش وأَْشَرَكه فيه معه َدخل: يَْشَرُكه األمر في وَشِرَكهُ ، معانَي كثيرةً 
ً المشاركة أو وتعني ، 116البيع إذا أدخله مع نفسه فيه" اختالط  الشراكة اصطالحا
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر  ،بحيث ال يتميز أحدهما عن غيره نصيبين فصاعداً 
و صناعية أو خدمية ويكون أو تجارية مشتركة بينهما في أعمال زراعية أ في أموال
  .117توزيع األرباح بينهما حسب نسب معلومة من الربح
في الوقف المشاركة العادية تكون من خالل أن تشارك إدارة الوقف (أو        
الناظر) بجزء من األموال الخاصة بالوقف لالستثمار مع شريك ناجح في مشروع 
كانت الشركة شركة ترك سواء أكان صناعياً، أم زراعياً، أو تجارياً، وسواء مش
ويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة الملك بأن تشارك إدارة  ن،مفاوضة أو عنا
الوقف أو النظر مع طرف آخر في شراء عمارة، أو مصنع، أو سيارة، أو سفينة، 
     .118أو طائرة أو نحو ذلك
 بعدة أشكال منها تأسيس المشاركة بعقد تتعامل األوقاف أن لمؤسسة ويمكن       
 بين المؤسسة الربح شركات مشتركة في أي من المجاالت االقتصادية، ويوزع
 للعقد بين يمكن التعاقد كما عند عليه المتفق حسب االقتصادي، على والشريك
                                                             
، 30المجلد ، 3(العدد  مجلة جامعة الملك عبد العزيزهشام سالم حمزة، "الهيكلية المالية للوقف النقدي"،  115
  .131م)، 2017الرياض، أكتوبر 
(الكويت: تحقيق: مصطفى حجازي، مادة شرك  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد مرتضى الزبيدي،  116
 .228، 27جم)، 1993دار التراث العربي، 
 اإلصالح المصرفي للبنوك اإلسالمية والتقليدية: في ضوء مقررات بازلطه عبد العظيم محمد،  117
 .100م)، 2020دار التعليم الجامعي،  (اإلسكندرية :
 .17، بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا"خطاب، "استراتيجية النهوض  118
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ً شر يتضمن أن الشريكين ً  طا  أحد من واإلهمال التقصير ظهور حالة في جزائيا
  .119إفالسها إلى يؤدي مما الشريكين
  المشاركة المتناقصة (المشاركة المنتهية بالتمليك) .6
 ةهي :" أن يتفق طرفين أو أكثر على إنشاء شراكه مؤقت المتناقصة مشاركةال       
بينهما، في عقار أو مشروع أو غير ذلك ويمكن أن يتنازل فيها أحد الشريكين 
ط متفق عليها، لعقود بيع لآلخر، أما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شرو
ً  120"مستقلة "المشاركة المتناقصة" وهي أن تقوم إدارة الوقف بعرض  وتسمى أيضا
اآلخر (الشركاء) بتمويل  أراضيها التجارية المرغوب فيها لالستثمار، ويدخل
يكون الريع  وحينئذ ،المباني عليها، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، أو قيم له
بينهما حسب النسب المتفق عليها، ثم خالل الزمن المتفق عليها تقوم الجهة الممولة 
أو دفعة واحدة، وفي هذه الصورة  اً طصصها إلى إدارة الوقف أقسابيع حب(الشريك) 
المشاركة بتمليك الشريك جزءاً من أراضي الوقف إالّ حسب  ىنهتال يجوز أن 
الشراكة إذا أريد لها االنتهاء لصالح  تنهىأن  ال بد شروط االستبدال، وحينئذ
  .121الوقف
 المزارعة  .7
عقد على في اللغة مشتقة من الزرع أي الشركة في الزرع، وهي المزارعة        
الزرع ببعض الخارج من األرض أي هي عقد بين مالك األرض وعامل يعمل في 
األرض يشتمل على أن العامل يستأجر األرض ليزرعها ببعض المتحصل من 
أو أن المالك يستأجر على أن يزرع له أرضه ببعض الخارج المتحصل من  ،الزرع
ن مالكها إلى من . وفي الوقف صيغة المزارعة تكون بدفع األرض م122األرض
يزرعها أو يعمل عليها ويقومان باقتسام الزرع بينهما، وتعتبر المزارعة عقد شركة 
                                                             
 .34م)، 1992تبة الفالح، (القاهرة : مكالمعاصرة  المالية المعامالتالسالوس،  أحمد علي 119
، 13(العدد  مجلة مجمع الفقه اإلسالميوهبة مصطفى الزحيلي، "المشاركة المتناقصة وصورها"،  120
  .622م)، 2001ديسمبر،
 .18خطاب، "استراتيجية النهوض بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا"،  121
 .6، الفقه على المذاهب األربعةالجزيري،  122
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وصيغتها في الوقف هي أن تتفق  123خر العمل في األرضبأن يقدم الشريك اآل
إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض الموقوفة، أو زرعها 
   .124سب االتفاق إما بالنصف، أو الربع أو غيرهعلى أن يكون الناتج بينهما ح
  المساقاة .8
المساقاة لغة مشتقة من السقي وهي استعمال شخص نخيل أو كروم أو غيرها        
(مزروعات) إلصالحها على سهم (مقدار) معلوم من غلتها ذلك هو المعنى اللغوي 
الشرعي يشمل كذلك شرائط خاصة وهي  المعنى المساوي للمعنى الشرعي غير أن
بشرائط مخصوصة مفصلة في  ،أنها عقد على خدمة شجر وزرع ونحو ذلك
هي خاصة بالبساتين، واألرض التي فيها . وفي جانب الوقف واستثماره 125المذاهب
األشجار المثمرة حيث تـتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم برعايتها 
وال تختلف المزارعة أو المساقاة  "ون الثمر بينهما حسب االتفاقوسقيها على أن يك
  .126في باب الوقف عنهما في غيرها
 المغارسة .9
انبته في األرض  الشجر وغرس مغارسة، يغرس غرس من لغةالمغارسة        
ً ، النخل فسيل أو، الشجر من يغرس ما: لغراسوالغرس وا على وقت  ويطلق أيضا
اصالحاً: و .127الغرس والمغرس موضع الغرس، والغريسة هي النخلة أو ما تنبت
هي دفع" الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول بال غرس مع أرض لمن يغرسه فيها 
أي من الشجر عينه أو من ثمره أو  ،ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه
.ويمكن لمؤسسة الوقف استخدام هذا العقد في استثمار 128منهما أي الشجر وثمره
األموال الوقفية من خالل قيام مؤسسة األوقاف بدفع أرض غير مزروعة ترغب 
                                                             
 .249، واالستثمار في اإلسالمالتمويل المغربي،  123
 .16خطاب، "استراتيجية النهوض بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا"،  124
 .23، الفقه على المذاهب األربعةالجزيري،  125
 .16خطاب، "استراتيجية النهوض بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا"،  126
 .50، 10ج ، مادة غرس، طبعة دار التراث العربي،لسان العربابن منظور،  127
  .417، 2 ،شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهوتي،  128
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شجرها على أن ينتفع بغلتها لمدة معينة أو تكون بينهما لمدة يقوم ببزراعتها لشخص 
  .129ثم تؤول منفعة غلتها لألوقاف ،معينة
  الودائع االستثمارية. 10
، أو 130الصيغة خاصة باستثمار النقود الموقوفة عند من يرى جواز ذلك هذه       
بالنقود الفائضة عن حاجة الموقوف عليهم أو المستحقين بعد توزيع الغلة، إذ يمكن 
، اإلسالمياستثمار مثل هذه النقود من خالل عقد المضاربة المعروف في الفقه 
مضارباً مضاربة  اإلسالميحيث تكون مؤسسة الوقف رب مال، ويكون المصرف 
مشتركة، حيث يقوم باستثمار هذه األموال من خالل ودائع االستثمار قصيرة األجل 













                                                             
المجلة األردنية عامر يوسف العتوم، عدنان محمد ربابعة، "استثمار األموال الوقفية: مصادره وضوابطه"،  129
 .235م)، 2015، األردن، 11، مجلد 2(العدد  في الدراسات اإلسالمية
سيفصل الباحث في وقف النقود في الباب التحليلي فيما بعد الرتباطه بأهداف الدراسة. ويمكن القول هنا :  130
أن متقدمي الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة (وفي رواية عن أحمد أنه أجازه) لم يجيزوه أما المالكية 
 د، وقالوا ما ال تأبيد له ال يصح وقفه.والصاحبان فقد أجازوه، ومحل الخالف أن النقود ليس لها صفة التأبي
 .236 ،"وضوابطه مصادره: الوقفية األموال استثمار" ،العتوم 131
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  الثالثالباب 
  المحلي المجتمع نميـةت    
  مفهوم المجتمع المحلي الفصل األول:
ً  أ.   تعريف المجتمع المحلي لغة واصطالحا
الموضع الذي يجتمعون أي وهو ما يجتمع فيه الناس،  جمع،من المجتمع لغة        
فيه، والجماعة عدد كل شيء، ويقال جمعت أمري والجمع أن تجمع شيئا إلى شيء 
وبذلك يتقارب المعنى  .1وأمركم مجتمع فال تفشوه أي أمركم مجتمع فال تفرقوه"
لفظ المجتمع مشتقة من الفعل جمع االصطالحي من المعنى اللغوي، حيث نجد أن 
والمجتمع الهيئة أو الحالة الحاصلة من اجتماع مجموعة من البشر يعيشون  ،يجمع
ويتألف بينهم الترابط من جهة القيم واألنظمة والقوانين واآلداب  ،في بيئة واحدة
      .2االجتماعية ذلك الحياة نلتنتج ع ،ل والمصالح المشتركةواألشغا ،والحوائج
يشير مصطلح "المجتمع عموًما" إلى المجتمعات الكبيرة ذات الطبيعة التنظيمية 
إذا ، للغاية، وقد يقترب المفهوم االجتماعي للمجتمع من مفهوم المجتمع الحضري
 في األفراد الذين يعيشونعلمنا أن المفهوم االجتماعي للمجتمع هو مجموعة من 
تشير موسوعة العلوم إلى بينما  ،وتشترك في خصائص معينة ،بقعة جغرافية واحدة
بشكل عام يشير إلى مجموعة بشرية كبيرة نسبيًا ومستقلة بمعناه األول  أن المجتمع 
كما  ،نسبيًا وأعضائها لديهم القدرة على االستمرار من وجهة النظر الديموغرافية
دى االستقالل في تنظيم العالقات االجتماعية، بينما يشير مفهوم المجتمع يتميز بم
الحضري إلى مجموعة من األفراد المقيمين في البيئة الحضرية (المدينة) ويتميز 
  .3اوطريقة تحوله ابنمط حياة محدد يستجيب لخصائص المدينة وظروفه
                                                             
 .62، 1م)، ج2007(بيروت، لبنان :دار الكتب العلمية، تهذيب اللغة أبو منصور محمد األزهري،  1
(عمان، األردن :دار  والمجتمع المدنيالفنون الصحفية والمجتمع المدني، الفنون الصحفية ابتهال جاسم رشيد،  2
 .62م)، 2017غيداء للنشر والتوزيع، 
(عمان، األردن: مكتبة الجنادرية للنشر والتوزيع،  علم االجتماع المعاصرعصمت تحسين عبد الكريم،  3
 .47م)، 2015
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ناصر التي تمثل عبارة عن مجموعة من العبأنه المجتمع  ورد في تعريف      
الجغرافي والتفاعل والقوانين والضوابط المشتركة. في  مجموعة من األفراد والموقع
إلى أن المجتمع هو مجموعة من الناس  "أحمد زكي بدوي"نفس اإلطار يشير 
يشتركون معها في ثقافة مشتركة ومختلفة عن ، يعيشون معًا في منطقة معينة
ً ، بالوحدةاآلخرين، باإلضافة إلى الشعور  ، متميزاً  كما أنهم يعتبرون أنفسهم كيانا
وهي ، ويتميز المجتمع من خالل هذا التعريف بأنه يضم مجموعة من العناصر
وتفاعل القوانين والضوابط المشتركة. ومن ، وموقع جغرافي، مجموعة من األفراد
ل رة عن نـسق اجتماعي يشمبين التعريفات التي وضعت للمجتمع المحلي أنه عبا
من البناءات االجتماعية النظامية ألفـراد وجماعات وتنظيمات يستهدف  عدد كافٍ 
إشباع حاجاتهم من خالل تكون عالقات دور متبادلة، تشمل بناء النسق الكلي، 
وكـذلك المجتمع المحلي هو أصغر وحدة للبناء االجتماعي داخل أي مجتمع يستطيع 
  .4أن تعتمـد على نفسها
  المحلي  أنواع المجتمع ب.
وهي  هناك أنواع من المجتمعات المحلية ويطلق عليها تصنيفات المجتمع       
  تتعدد من نواحي مختلفة كما يلي:
  المجتمعات من الناحية الحضارية  .1
الغرض منه هو دراسة أشكال المجتمع من حيث الطريقة التي يعيش بها        
حيث مرت المجتمعات البشرية ، حياتهماألفراد واألساليب التي يستخدمونها لتأمين 
ثم الثورة الصناعية  - بعدد من المراحل الهامة والمحددة بشكل جيد (المرحلة البدائية 
جلبت انتقال المجتمعات من المرحلة الزراعية وأعقبها اكتشاف قوة البخار وانتقال 
مجتمعات  ثم ثورة المعرفة التي أدت إلى ظهور - المجتمعات إلى المرحلة الصناعية 
 : وتقسم المجتمعات من الناحية الحضارية إلى متقدمة تقنياً ومعرفياً)
                                                             
 جامعة - كتوراةد أطروحةالنور محمد موسى، "دور ديوان الزكاة في تنمية المجتمع المحلي في السودان" ( 4
 .10م)، 2019السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
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، حيث ال يعرفون الزراعة، بل يلتقطون ثمار مجتمع االلتقاط والجمع )1
مكتوب ويحكمهم ويرأسهم أقواهم، حيث   األشجار والفواكه، ال يوجد نظام
 .يكون شيخ القبيلة أو ساحرها
ع االسكيمو في الوقت الراهن، مجتمع به ، كمجتممجتمع الصيد والقنص )2
المجتمع أكثرهم حكمة، يعيشون على الصيد   شيء من التنظيم، يحكم هذا
 ً  . من مجتمع االلتقاط وهو مجتمع أكثر تنظيما
، كمجتمع البدو الرحل، يتميز هذا المجتمع بالترحال المجتمع الرعوي )3
 ً هم، لهم نظام وعادات أجل رعي حيوانات  عن العشب والماء من والتنقل بحثا
 . وتقاليد وقيم محددة، يحكمهم شيخ أو رئيس له سلطة مطلقة
، مجتمع بسيط، يعملون في الزراعة أو الرعي، المجتمع القروي الزراعي )4
تعلم ابتدائي في التجمع وبه مؤسسات كبيرة، به  عددهم قليل، ال يوجد
لهم بعض  السكني، يوجد لديهم مجلس قروي يقوم بتنظيم حياتهم ويقدم
 . الخدمات
صناعات خفيفة تتصل به ، مجتمع زراعي، يوجد المجتمع الريفي الحضري )5
به مؤسسات ودوائر والمجتمع السابق،   أكبر منوهو بالمنتجات الزراعية، 
 . وجمعيات لتنظيم شؤون حياتهم اليومية
، مجتمع يعتمد على التجارة، به صناعات خفيفة تتصل المجتمع الحضري )6
 . الزراعية الزراعية وغير بالمنتجات
أكبر هو Metropolitan المجتمع المتروبوليتاني (مجتمع المدن الكبرى)  )7
ً  كبيراً  الحضري) يضم عدداً   من المجتمع السابق (المجتمع من السكان  نسبيا
ومن المتناقضات (اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية وثقافية)، ينطبق 
 . على هذا المجتمع معظم المدن والعواصم العربية
وهو مجتمع Megalopolis أو Super Metropolitan مجتمع المدينة العظمى )8
والعمالقة، مثل نيويورك وطوكيو والقاهرة ومكسيكوسيتي  المدن الكبرى
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اي، ما يميز هذه المدن وجود خليط من المجتمعات التي قد تكون وشنغه
  مستقلة في أحياء خاصة ذات خدمات منتظمة ومؤسسات خاصة.
 مثل:  المجتمعات المؤقتة. 9
، تنشأ ألغراض خاصة ضمن ظروف خاصة، أ. مجتمعات الخدمات الخاصة
عقاب والنازحين، والمخيمات التي يتم إنشاؤها في أ مثل مجتمعات الالجئين
 . والتنقيب عن الثروةوالحروب الكوارث الطبيعية 
من  لى أي، ويكونون بين مدينتين أو بلدتين وال يتبعون إب. المجتمع الشريطي
 . وأهداف مشتركة تلك المدن، لهم حياتهم الخاصة
ن تكو عتقدات خاصة، قد، لهم تقاليد وعادات ونظم ومج. المجتمعات المغلقة
  . نةالمجتمع أو أصحاب مهن ووظائف معي  طائفة معينة أو طبقة معينة في
  المجتمعات من الناحية السياسية .2
يعتمد ذلك على نظام الحكم الذي يحكم المجتمع والذي يفرض نمط معين        
لحكم ومنهج سياسي خاص على المجتمع، وعند تغير ذلك النظام الحاكم يتغير نظام ا
  .5).......ألخ ، من أنظمة الحكم (النظام الملكي، الجمهوري، أميريالذي كان سائداً 
  المجتمعات من الناحية االقتصادية .3
  ة :نظمالنظام االقتصادي للمجتمع يحدد هوية ذلك المجتمع، ومن أهم هذه األ     
د في حرية للفرويضمن المجتمع الرأسمالي: نظام منفتح،  النظام الرأسمالي/ )1
 يعيشون في تلك المجتمعاتلمن  بقيم مادية ويدافع عنهاالتملك، يؤمن 
 اليةالرأسمالية، وتقسم الى قسمين، مجتمعات رأسمالية حرة ومجتمعات رأسم
  مقيدة.
                                                             
 ، وما بعدها.54، االجتماع المعاصرعبد الكريم، علم  5
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المجتمع االشتراكي: نظام يعتمد على حكم الشعب  النظام االشتراكي/ )2
 لحكميدة، وقد تختلف أنظمة اوالجماعة والحزب، ال يوجد تملك، الحريات مق
ر ليسااالشتراكي، فقد تكون متطرفة إلى أقصى اليمين أو متطرفة إلى أقصى ا
  أو معتدلة.
يأخذ  نظامالنظام غير المستقر/ المجتمع الهالمي / المجتمعات النامية: هذا ال )3
ذه ر من هكثيوتتميز ال ،من الرأسمالية واالشتراكية، يأخذ ما يفيده وما ال يفيده
خل المجتمعات بعوزها المالي وتدهور األحوال االقتصادية فيها وقلة الد
 القومي.
شكال أوما يهمنا أكثر من غيره هو التصنيف الذي بأن المجتمع يحتوي على       
  معينة من المكونات، وتقسم إلى األشكال التالية:
جوار، ، والإليها الفرد، كاألسرة، وهي الجماعة التي ينتمي الجماعات األولية .1
 فل.في تربية وتكوين الط واألقارب، والرفاق، وهذه الجماعة تؤثر كثيراً 
 ألسر، أي النسق االجتماعي والذي يتكون من مجموعة من االمجتمع المحلي .2
 والوحدات االجتماعية األخرى، وتعتمد هذه الوحدات على بعضها لتلبية
في  كما هو الحال اً المجتمع المحلي صغير حاجاتهم اليومية وقد يكون هذا
كون يذا وه ،(أالف األسر) التي تتبادل المنافع جداً  القرى، وقد يكون كبيراً 
 ً مع قد يكون هذا المجتمع المحلي مجتو ،في المدن الكبرى والعواصم أيضا
 ، مثل المجتمعات التي تقام ضمن بيئات عمل خاصة كما هوجداً  اً متخصص
  لبوتاس والفوسفات وأبار النفط والمناجم وغيرها.الحال في شركة ا
، وهي جماعة من األفراد، يؤدون خدمة معينة، ولهم نظام الهيئات االجتماعية .3
  .6خاص يديرهم كما هو الحال داخل األحزاب السياسية والجمعيات والنوادي
                                                             
 ، وما بعدها.54، المرجع نفسه 6
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حيث يشير المجتمع  ،وهكذا فالمجتمع بنيان عام والمجتمع المحلي جزء منه       
) إلى جماعة من األشخاص تتوحد من خالل المصالح local societyالمحلي (
المشتركة، معنى ذلك إن مفهوم المجتمع المحلي يترادف مع مفهوم الجماعة، أو هو 
وكثير  نفسه لكنه يستخدم في كل موضع بالطريقة التي يراها الباحثون بأنها األنسب.
 إلى مجتمع محلي، وتشير الكلمة االنجليزية Community من االحيان تترجم كلمة
Community  ما يكون جزء من المجتمع ً ً إلى المجتمع الصغير، الذي غالبا غالبا
تعمل داخل  الكبير، حيث يشّكل المجتمع المحلي بوجوده ثقافة شعبية محلية
"، إلى "الجاليةكثيراً ما تشير  Community كذلك فإن كلمة ،كبرالمنظومة الثقافية األ
التي هي مجموعة من األفراد المهاجرين عن بلدهم األصلي ويقيمون في بقعٍة 
جغرافيّة " بلد ما " متقاربة. والمجتمع المحلي أقرب ما يكون عبارة عن جماعة 
اجتماعية تشترك في خصائص معينة، كأن تكون خصائص ثقافية أو اقتصاديّة إلى 
إلى االختالف العميق بين الجماعة المشتركة  "يزفرديناند تون"ذلك أشار العالم 
، مثل السلطة والحكومة اجتماعيةيتميز بوجود بنية  عنده فالمجتمع ،والمجتمع
المجتمع المحلي بأنه وحدةٌ  Robert Maciver "روبرت ماكيفر"حزاب، ويعّرف واأل
يم اجتماعية تجمع بين أعضاءها مجموعة من المصالح المشتركة، وتسود بينهم ق
عامة وشعور باالنتماء، بالدرجة التي تمكنهم من المشاركة في الظروف األساسية 
للمجتمع المحلي نابع من  "روبرت بارك"لحياة مشتركة، في حين نجد أن تعريف 
رؤية مكانية حضرية حيث يقول: أن المجتمع المحلي في أوسع معاني المفهوم يشير 
وأن المدن الصغرى والكبرى والقرى بل إلى دالالت وارتباطات مكانية جغرافية، 
والعالم بأسره تعتبر كلها رغم ما بينها من االختالفات في الثقافة والتنظيم 
 Louis Wirth "لويس ويرث"والمصالح.. الخ مجتمعات محلية في المقام األول. أما 
فهو يرى أن المجتمع المحلي يتميز بما له من أساس مكاني إقليمي يتوزع من  
األفراد والجماعات واألنشطة، وبما يسوده من معيشة مشتركة تقوم على  خالله
  .7أساس االعتماد المتبادل بين األفراد، وبخاصة في مجال تبادل المصلحة
                                                             
 .48- 47، المرجع نفسه 7
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جماعة من الناس تعيش في بقعة جغرافية معينة  ويقصد بالمجتمع المحلي       
تنظيم اجتماعي  وتزاول نشاطات اقتصادية وسياسية ذات مصلحة مشتركة، ولها
 ً يشير إلى أن التعريف هذا ، 8ومصالح وأهداف متبادلة وإداري كما أن لها قيما
المجتمع المحلي هو مجموعة بشرية تعيش في منطقة جغرافية محددة وتضطلع 
بالعديد من األنشطة على مستويات مختلفة في ظل نظام اجتماعي وإداري موحد 
  وتحكمها المبادئ واألهداف المشتركة.
وفق  العمليات التي تبذل بقصدأنها ينظر إلى التنمية المحلية على في المقابل        
 سياسة عامة إلحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم، سواء كانوا
على المجهودات الحكومية  باالعتمادفي مجتمعات محلية أو اقليمية أو قومية 
كبر على مواجهة مشكالت المجتمع أالمنسقة على أن تكتسب كل منها قدرة  واألهلية
  .9العمليات نتيجة لهذه
ً المجتمع المحلي مصطلح ألماني ظهر أول مرة من خالل عالم         وتاريخيا
نجليزية إلى اإل "لوميس"وقد ترجمه العالم  "فردناند تونيس"االجتماع األلماني 
ما عن أول من استعمل اصطالح المجتمع المحلي أ ،ليصبح بمعنى مجتمع محلي
م. ويعرف معجم 1917عندما نشر كتابه في عام  "روبرت ماك أيفر"فهو العالم 
الذين س التنمية االجتماعية المجتمع المحلي بأنه: مجموعة من النات مصطلحا
ً  تيقيمون علي رقعة من األرض وتربطهم عالقا  من النوعت ، وليسدائمة نسبيا
ولهم نشاط منظم وفق قواعد وأساليب وأنماط متعارف عليها،  ،المؤقتض العار
منهم ينتمي لهذا المجتمع، وهنا يمكن القول  وتسود بينهم روح جمعية تشعر بأن كالً 
ً أي أن هناك  أنه يمكن من أن يكون المجتمع جزءاً من مجتمع أكبر وأوسع نطاقا
المجتمع المحلي بمفهومه  مجتمعات محلية داخل مجتمعات محلية أخرى، كذلك
                                                             
العزة بنت محمد محمود،" تقييم دور المرأة الموريتانية في التنمية المحلية تشخيص تعاونية" الجعيرينية  8
 .49م)، 2005سماعيل، مكناس، إجامعة المولى  - للزرابي" (رسالة جامعية 
 ،)م1979 االجتماعية، للخدمة العالي المعهد: القاهرة( المحلية التنمية في دراسات اللطيف، عبد عثمان سوسن 9
23.. 
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ً أو قرية أو مدينة فكلها تشير  الدقيق ينطبق على المنطقة السكنية التي قد تكون حيا
باعتباره جزء من كل ثم تحديده جغرافياً لغرض التخطيط  ،إلى مكان جغرافي معين
  .10أو التحليل
تقع فيها  كما تم تعريفه على أنه المجتمع المحيط بالمنطقة الجغرافية التي       
ويسكنها مجموعة من السكان الذين تكون حياتهم ذات طبيعة ثقافية عامة  ،المؤسسة
تتكون من مصالح وأهداف مشتركة أو مرتبطة بمجموعة من القيم  ،ومشتركة
االجتماعية المماثلة، وقواعد العرف والسلوك الجمعي، والخدمات المتبادلة بطريقة 
عهم المحلي، داخل منطقة جغرافية محددة يشعر أفرادها باالنتماء إلى مجتم
  .11بوضوح
وتشير موسوعة علم االجتماع، إلى إن المجتمع المحلي هو جماعة من الناس        
تقطن على بقعٍة جغرافيّة معينة وتزاول نشاطات اقتصادية وسياسية ذات مصلحة 
ثروبولوجي مشتركة، ولها تنظيم اداري يحدد طبيعة حكمها فيما يتطابق المفهوم االن
للمجتمع المحلي، إذ أن مفهوم  االجتماعيمع المفهوم   groupللجماعة(علم اإلنسان) 
 ً هو مجموعة من االفراد، يربطهم رباط عام (علم اإلنسان) الجماعة انثروبولوجيا
ثابت من العالئق االجتماعية، ويمتازون عن غيرهم من الجماعات بطراز سلوكي 
واالتصال المباشر،  ،من التكامل االجتماعي جمعي خاص بهم، وبوجود درجة
  . 12حساس بروح الجماعةإمشتركة بينهم وواأللفة، وقدر من الشعور بالمصالح ال
من أحدث التعريفات والذي يقول "إن مصطلح  "رونالد وارن"ويعتبر تعريف        
ً المجتمع المحلي يتضمن بعداً سيكولوجياً وآخر جغرافي فهو من ، اً سيكولوجيوثالث  ا
الناحية السوسيولوجية يتضمن المصالح المشتركة والخصائص المميزة لألفراد 
                                                             
المحددات االجتماعية واالقتصادية للتخطيط بالمشاركة فـي تنمية المجتمع المحلي أحمد محيي خلف صقر،  10
سكندرية: دار إل(ا مصر –تنزانيا  - إندونيسيا - استراليا  –والعالمي، دراسة تحليلية ميدانية لدول :هولندا 
 .20م)، 2018التعليم الجامعي، 
مارات العربية المتحدة : (دبي، اإل العالقات العامة: المبادئ والتطبيقات، رؤية معاصرةمحمد ناجي الجوهر،  11
 .15م)، 2004دار القلم، 
 .50- 49، علم االجتماع المعاصرعبد الكريم،  12
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كما هو الحال بالنسبة لمجتمع المصلحة، كما أنه من  ،والروابط المشتركة بينهم
فراد ومن بعينها يحتشد فيها جماعات من األ الناحية الجغرافية يشير إلى منطقة
ً ليشير وجهة النظر السوسيولوجية يرتبط البع دان السيكولوجي والجغرافي معا
المصطلح إلى المصالح المشتركة وإلى أنماط متميزة من السلوك يختص بها 
  .13جماعات بعينها من األفراد نظراً الشتراكهم في نفس المنطقة أو المكان
للمجتمع المحلي الذي يعرفه:  "محمد األشرم"وأخيراً يختار الباحث تعريف        
عن مجموعة من األفراد يعيشون في بقعة جغرافية محددة وثابتة إلى  عبارة"بأنه 
حد كبير تجمعهم مصالح اجتماعية واقتصادية مشتركة، ويتعاونوا مع بعضهم في 
مختلف نواحي النشاط في ظل مجموعة من النظم والعادات والتقاليد والروابط 
   .14"وتخلق فيهم شعورا باالنتماء إلي مجتمعهم
لكنه ، وهو مفهوم المجتمع المدني ،مفهوم مشابه لهذا المعنى هناكن بيد أ       
مجتمع مستقل  :رف المجتمع المدني بأنهوقد عُ يختلف عن مفهوم المجتمع المحلي، 
والتنظيم التلقائي،  ،إلى حد كبير عن إشراف الحكومة المباشر يتصف باالستقاللية
والحماسة لخدمة المصلحة العامة والخيرية في  ،وروح المبادرة والعمل التطوعي
. ولعلهما يلتقيان في كون 15مجال تقديم المساعدة والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة
 وكما يعبر عن ذلك المفكر ،الطابع العام هو التمدن أو التحضر في إطار مجتمعي
مدني هـ) أن اإلنسان بحكم الفطرة 808(ت في تونس  "ابن خلدون"عبد الرحمن 
إن االجتماع اإلنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا المفهوم بقولهم  :حيث يقول
اإلنسان مدني بالطبع أي البد له من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم، ومن 
ً لهذا المفهوم بأنه :مجموعة من المؤسسات والتنظيمات التطوعية  ذلك نجد تعريفا
                                                             
ان: دار النهضة (بيروت، لبن المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالالعبد هللا، عبد الكريم شين،  ميّ  13
 .248م)، 2014العربية، 
 .131م)، 1976جامعة حلب،  منشورات(دمشق، سورية:  محاضرات في المجتمع الريفيحمد األشرم،  14
 .79م)، 2003،  (دمشق، سورية: دار المدى التحول الديمقراطي والمجتمع المدنيعبد الوهاب حميد رشيد،  15
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بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في  الحرة التي تمأل المجال العام
  .16ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السلمية للخالف
ويعرف المجتمع المدني على أنه: "كل المؤسسات التي تتيح لألفراد التمكن        
من الخبرات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومة، فهو مجموعة 
مؤسسات تقليدية وهي التي تقوم على أساس القرابة واألهل  التي تشمل مؤسساتال
والمذهب والطائفة والعشيرة، بحيث تقتصر على إطار ضيق تنحصر اهتماماته 
 التي هيالمؤسسات الحديثة  كما يشملضمن هذا اإلطار مثل القبيلة والحي، 
تمعات والتي تالزم المج ،المجتمع المدنينشاط المؤسسات والتنظيمات التي تشكل 
والتي تتجمع فيها آراء األفراد وتفضيالتهم  ،صراعاتها وتسويتها الحديثة لحل
وتمكن هذه المؤسسات النظام من القيام بإدارة  ،وجهودهم لتحقيق الغايات المشتركة
  .17عملية التغيير بدرجة كبيرة من المرونة
) وبين mass societyكما يجب أال يتم الخلط بين مفهوم المجتمع الشعبي (       
يشير إلى المجتمع الغوغائي أو  فالمجتمع الشعبي ،مفهوم المجتمع المحلي
الجماهيري الذي يتكون من عدد من األفراد تربط بينهم أقل درجات الوحدة في 
التفكير أو السلوك المنظم، وال تجمعهم إال االنفعاالت العنيفة والرغبة في االحتجاج 
  .18وإبداء السخط
  
  مفهوم تنمية المجتمع المحلي الثاني:الفصل 
  تنمية المجتمع المحلي تعريف أ.
                                                             
األردن:  ،(عمان المجتمع المدني والتحول الديمقراطي األردن نموذجاً مؤسسات محمد أحمد نايف العكش،  16
 .29م)، 2012للنشر والتوزيع،  دار حامد
 .30، المرجع نفسه 17
 .21، المحددات االجتماعية واالقتصادية للتخطيط بالمشاركة فـي تنمية المجتمع المحلي والعالميصقر،  18
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        ً ً  إن تعريف التنمية يظل مرتبطا االستراتيجيات بالخلفية العلمية و دوما
يعرفونها بأنها الزيادة السريعة في مستوى اإلنتاج  النظرية، فعلماء االقتصاد مثالً 
علماء  يشيراالقتصادي عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام، في حين 
االجتماع على أنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات والمواقف بشكل أساس، 
ال يوجد وهذا ما يسير على دربه المتخصصون في التربية السكانية، وفي الواقع أنه 
لدول، وترمز إلى تعريف موحد للتنمية، فهي ببساطة ترتبط بالتصنيع في كثير من ا
لوصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة  ، بل يذهب الساسة مثالً تحقيق االستقالل
هل االقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو أالسياسية، بينما يميل المؤسسات االجتماعية و
  .19االقتصادي
ن تقديم ع القتصار على البعد االقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصراً أن ا       
بتغييرها في  حسين شروط الحياةت عبرالمعنى المحتمل للتنمية، فالتنمية تكون 
 سيدفع لذيا هو التنمية مفهوم فيهذا االختالف  ،لمجتمعلالذي يكرس الرفاه  تجاهاال
منسجم، أن التنمية هي كل متداخل و ص علىاستدماج مفاهيمي تتلخعملية  إلى بعدئذ
ل لى كالمجتمعية إ القضاياوأنه تكون ناجعة وفعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع 
 عبر مختلف النواحي االقتصادية ،الفعاليات المعبرة عن اإلنسان والمجتمع
  .والسياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية
نمية حسب تعريف هيئة األمم المتحدة بداية يمكن أن نعرج على تعريف الت       
للتنمية بأنها: مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد  1955عام 
األهالي مع السلطات العامة من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي االقتصادية 
وإخراج هذه المجتمعات من  ،واالجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية
ً في الحياة العامة لكي تساهم في تقدم وازدهار البالد ، ودخولهالتهاعز . 20إيجابيا
                                                             
، ترجمة سعيد عبد العزيز (القاهرة : معهد التخطيط القومي، والتنميةالموارد البشرية فريديريك هاريسون،  19
 .68م)، 1984
م)، 1998(اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  قضايا التغيير والتنمية االجتماعيةعادل هواري وآخرون،  20
130. 
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وإرادية إلحداث تغيرات هيكلية في األبنية  مقصودةوعرفت التنمية بأنها عملية 
االقتصادية وأفراده وقاعدته المادية من مستوى ما إلى مستويات أعلى بشكل متصل 
في  وعلى جميع المستويات، وعرفت بأنها عمليات مخططة وموجهة تحدث تغيراً 
المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خالل مواجهة مشكالت المجتمع 
عقبات وتحقيق االستغالل األمثل لإلمكانيات والطاقات بما يحقق التقديم وإزالة ال
  . 21والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة ألفراده
اآلن يستخدم المفهوم بشكل واسع ليتضمن مؤشرات اجتماعية وسياسية لها        
تأثير على المؤشرات االقتصادية الصرفة مثل مستوى التعليم، وتوفير المشاركة 
السياسية، وتوفر الخدمات بما تتضمنه من تغيير وإشباع للحاجات األساسية 
للمواطنين وعدالة في التوزيع، وزيادة في الرفاه االجتماعي للفرد بالمجتمعات التي 
تتم فيها هذه العمليات، إن محور التنمية هو إحداث تغيرات مجتمعية، تزيد من قدرة 
لبشرية وموارده المادية، في تحقيق أعلى مستوى المجتمع على االستفادة من طاقاته ا
من الرفاهية ألفراده، وعلى ذلك البد أن تتصدى التنمية لتغير القيم والعادات 
ويمكن اعتبار التنمية في مفهومها العام بأنها عملية مجتمعية شاملة،  ،عليه والتقاليد
راده من مخططة وموجهة تحدث تغييراً في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أف
خالل مواجهة مشكالت المجتمع، وإزالة العقبات وتحقيق االستغالل األمثل 
   .22لإلمكانات والطاقات المادية والبشرية، وتوجيهها بما يحقق التقدم والنمو لألفراد
يمكن التعبير عن مصطلح تنمية المجتمع المحلي بمصطلح آخر مرادف له هو        
حين واحد حيث يهدفان إلى تغييرات مقصودة التنمية المحلية، وكال المصطل
ومخططة فـي المجتمـع المحلي، أن تتبع المراحل التاريخية لظهور مفهوم تنمية 
المجتمع يشير إلى أنه قد صـدر ألول مرة عن الدوائر االستعمارية البريطانية، وقد 
                                                             
 .23، المحلي والعالميالمحددات االجتماعية واالقتصادية للتخطيط بالمشاركة فـي تنمية المجتمع صقر،  21
(اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية،  قضايا التنمية في الدول الناميةريم أحمد مصطفى و إحسان حفظي،  22
  .250م)، 2005
محلية جتمعات الد المونويصر بلقاسم، "التنمية والتغير في نسق القيم االجتماعية، دراسة ميدانية على أح        
 .17- 16م)، 2011امعة منتوري الجزائر، ج - دكتوراة ةأطروحبمدينة سطيف" (
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جراء ركز على المبادرة الذاتيـة للمجتمع المحلي، وعلى اعتبار عملية تستهدف إ
تعديالت في نمط السلوك من خالل عملية التعليم، مما يعني أن المجتمعات 
وفى النصف الثاني  ،لتي ال تقدم المبادرة الذاتية تتحمل مسؤولية تخلفهااالمستعمرة 
من القرن العشرين انتقل استخدام هذا المفهوم إلى الدول الصناعية، وخاصة أوروبا 
والوسائل التي كانت تستخدمها حركة الخدمة حيث تتضمن اإلجراءات  ،وأمريكا
لمجتمع في أوروبا االجتماعية وتنظيم المجتمع، وقد أدى استخدام مفهوم تنمية ا
في بواسطة أجهزة الحكم المحلي، و درستهاام برامج الرفاهية التي الغربية إلى قي
برامج الواليات المتحدة األمريكية أدت إلى تنظيم مجالس رفاهية المجتمع، وإلى 
  . 23أخرى للتحسين االجتماعي كانت أهلية أكثـر مـن كونها حكومية
أن مفهوم تنمية المجتمع المحلي قد ظهر سنة  "كمال التابعي"أورد الباحث        
فريقيا أاالستشارية لتعليم الجماهير في  م عندما رأت سكرتارية اللجنة1944
واعتبارها نقطة البداية في سياسة الحكومة،  ،ضرورة األخذ بتنمية المجتمع المحلي
عندما قررت المنظمة الدولية 1951ثم اعتمد المفهوم في األمم المتحدة سنة 
تنمية المجتمع بأن هيئة األمم المتحدة  وأورد تعريف ،تخصيص قسم لتنمية المجتمع
عملية مرسومة لخلق ظروف التقدم االقتصادي واالجتماعي للمجتمع  هيالمحلي 
على المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي ومكوناته،  كبيراً  والمعتمدة اعتماداً  ،لمحليا
عدة تعريفات للتنمية يعلق ويخلص بأن تنمية  "كمال التابعي"وبعد أن أورد الكاتب 
هي مجموعة عمليات ديناميكية ومتكاملة تحدث في المجتمع  :المجتمع المحلي
حكومية المشتركة بأساليب ديمقراطية ووفق المحلي من خالل الجهود األهلية وال
وتتجسد مظاهرها في سلسلة من  ،سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة
التغييرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة مكونات البناء االجتماعية للمجتمع 
ً  ،المحلي ً  سواء كان ريفيا  وتعتمد هذه العمليات على موارد ،أو بدوي أو حضريا
والميسرة للوصول إلى أقصى استغالل  ،المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة
                                                             
 .11- 10موسى، "دور ديوان الزكاة في تنمية المجتمع المحلي في السودان"،  23
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وذلك بقصد تحقيق الرفاهية االقتصادية  ،ممكن في أقصر وقت مستطاع
لكل أفراد المجتمع المحلي وإدماج المجتمعات المحلية في  ،واالجتماعية والثقافية
  . 24تقدم االجتماعيةوتتمينها من المساهمة في ال ،الحياة العامة
عملية تتم بشكل قاعدي من األسفل تعطي  أنهاب كما عرفت هذه الوظيفة       
ضرورة له أهمية وله وأن العمل القاعدي  ،لحاجات المجتمع المحلي األسبقية
المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون  والتنمية ،التنمية لتحقيق قصوى
بين المجهود الشعبي والحكومي لالرتقاء بمستوى التجمعات والوحدات  ،الفعال
 ً ً  المحلية اقتصاديا ً  واجتماعيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك  وثقافيا
في منظومة شاملة  ،التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات اإلدارة المحلية
وكل ذلك في  ،الموارد المحلية ومتكاملة، وتتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف
 .25سبيل الوصول إلى الرفع من مستويات العيش واالندماج والشراكة والحركية
ً  لقد أصبح ينظر إلى التنمية المحلية على أنها عملية تستهدف تغييراً         في  بنائيا
المجتمع المحلي، يرتبط بظهور أدوات وتنظيمات جديدة تعبر عن تحول في 
نظم والعالقات السائدة في المجتمع، وتقوم على استراتيجية ترسمها الظواهر وال
السياسة التنموية التي تعتمد على التكامل والتوازن بين قطاعات المجتمع، وتستهدف 
تحقيق أعلى درجات الرفاهية والرقي للمواطنين، وهي بذلك إحدى اآلليات التي 
الدولة) والشعبية (المواطنون) يعتمدها المجتمع من خالل تكامل الجهود الرسمية (
ً  وفقا لسياسة اجتماعية محددة، وخطة  ألساليب ديمقراطية (حوار اجتماعي) ووقفا
واقعية مرسومة، يجري إعدادها وتطبيقها على المستوى المحلي، في إطار ال 
مركزية القرار، وتتجسد في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة 
البناء االجتماعي للمجتمع المحلي، وتعتمد هذه العمليات على موارد مكونات 
المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة للوصول إلى أقصى درجات 
                                                             
 .33م)، 1993(القاهرة : دار المعارف،  تغريب العالم الثالث، دراسة في علم اجتماع التنميةكمال التابعي،  24
جامعة عبد الحميد بن باديس،  - تنمية المحلية" (رسالة ماجستيرسبع حفيظة، "دور الوالية في تحقيق ال 25
 .26- 25م)، 2018الجزائر، 
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التهميش االجتماعي. كما تعرضت المجتمعات المحلية في كثير من المجتمعات 
بفعل حالة التخلف،  النامية لإلهمال الشديد من عجز في الخدمات والمشروعات
وزيادة األعباء الملقاة على عاتق الدولة، للنهوض بمستوى الحياة، وبذلك برزت 
مشروعية التنمية المحلية، وإسهامها المتميز في مواجهة مشكالت المجتمع التي 
ً  تتطلب تصوراً  لطبيعة األهداف المطلوبة، ويشتمل هذا التصور على طبيعة  واضحا
ونماذج السلوك  ،ونوع العالقات وأنماط االستهالك ،الجتماعيالنظام االقتصادي وا
هذا  واالتجاهات، وأنساق التفاعل والقيم االجتماعية، وطبيعة المؤسسات االجتماعية،
 ً ً  التصور يعتبر شرطا لوضع استراتيجية تنمية المجتمع المحلي، تضع في  الزما
واألبعاد  ،تمع محلياعتبارها مسالة الخصوصية االجتماعية والثقافية لكل مج
عن وضوح دور الحكومة وسلطات  الوظيفية التي تربطه بالمجتمع الكبير، فضالً 
  .26المجتمع المحلي في عملية التنمية المحلية
 أفضل وفرص آفاق توفير في المحلي المجتمع تنمية تساهم أخرى ناحية من      
 والسياسية، واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق وسيلة باعتباره لإلنسان
 تسخير على وقدرتها به المحلية اإلدارة نجاح على المجتمع هذا تنمية نجاح ويتوقف
 صحيح، بشكل وقيادتها ومراقبتها وتنظيمها التنمية خطط تطوير في مواردها
 فتنمية كذلك، شاملة مجتمعية عميلة وهي األول المقام في إدارية عملية فالتنمية
 للتحسين الهدف محددة ببرنامج المدعوم المنظم الجهد تعني المحلي المجتمع
 في واألهالي المواطنين إشراك من البد وهنا المحلي، المجتمع في المختلفة الظروف
  .27المجتمع بها يتصف التي والعادات والمعتقدات القيم مع يتماشى ذلك وكل ،التنمية
التنمية  بأن القولوقبل أن يصل الباحث لذكر أهداف التنمية المحلية يمكن        
  المحلية ترتكز في مفهومها على النقاط األساسية التالية :
                                                             
 .115بلقاسم، "التنمية والتغير في نسق القيم االجتماعية"،   26
 .134)، م2015 والتوزيع، للنشر الخليج دار: األردن ،عمان( المحلي المجتمع تنمية سلطان قبالن، غازي 27
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مو إنها كل الجهود البشرية المبذولة من أجل إحداث التقدم وتحقيق الن .1
 للمواطن والمجتمع.
نساني مخطط ل إمإنها ليست مجرد خطة أو برنامج أو مشروع بل هي ع .2
ت ومرسوم يشمل كافة القطاعات ويمتد إلى كل المجاالت وكافة المستويا
 لتحقيق التغيير االجتماعي المطلوب.
 لياتإنها تعتمد على الجهد المشترك بين الحكومة والمواطنين في كل العم .3
 حتى يكون الجهد المبذول بشكل متكامل ومتناسق وذو هدف مشترك.
مؤكداً  ،تعاونية تبدأ من المجتمع وتنتهي لصالح المجتمعإنها عملية تفاعلية  .4
هنا على أن المجتمع المحلي هو الوحدة الصغيرة التي يمكن أن تحدث فيها 
التنمية، وأن نقيس المؤثرات الخاصة به باعتباره النواة التي تعتمد عليها 
 .28مكونات المجتمع الكبير عند صياغة البرامج والخطط
  أهداف التنمية المحلية ب.
  يصل الباحث لتحديد أهداف التنمية المحلية وهي :       
 إشباع الحاجات األساسية لألفراد .1
 الدول إشباع الحاجات األساسية لألفراد هو مطلب شعبي كما هو واجب على       
 فيروتو لتحقيـق استقرار أفرادها وإزالة الفوارق االجتماعية بين المواطنين
السكن،  ألفراد داخل المجتمع المحلـي من العالج، األمن،لياجات األساسية حتالا
أو  وفيروتسعي التنميـة في هذه الحالة إلى ت ،اللباس، المأكل، التعليم والعمل
كانية ير إم، كانتشار األوبئة وانتشار األمية والبطالة توفحدة التحدياتالخفض من 
 هو أفضل.لما التطلع 
 وتأكيد الشعور باالنتماء لإلنسانيةتحقيق الذات  .2
                                                             
 .30- 29، االجتماعية واالقتصادية للتخطيط بالمشاركة فـي تنمية المجتمع المحلي والعالميالمحددات صقر،  28
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ا الراهن سلوكيات تسود مختلف المجتمعات ذات نمط نفي وقت تلقد انتشر       
وهذا بال شك يؤدي إلى اختالف طبيعة تقدير الذات وأشكال التعبير عنها  ،مادي
الرفاه االقتصادي المادي الوجه المحبب لهذا  ىمن مجتمع محلي إلى آخر، واضح
يضيفه الفرد لمجتمعه  نتيجة لماتأتي السامية احترام، والحقيقة أن المكانة الشعور ب
واالنتماء  باالعتزازلذا تحقيق الذات تكون بالعمل الذي يشعر  ،المحلي والوطني
وأن يشعر الفرد أنه في كيان يحترم ويأخذ في  ،والوالء لإلنسانية ،للمجتمع المحلي
، وأن تحرص هذه القيم على حمايته ليةالمسؤوالحسبان التعامل معه من جانب 
  واالعتـراف بإنسانية في مواجهة المجتمع.
 تقليل التفاوت بين األفراد .3
بين أفراد مجتمعاتها هذا  واختالفيز يتعيش معظم البالد النامية في تم       
التفـاوت الـذي أساسه نصيب الفرد من الدخل والثروة واستحواذ فئة قليلة عليها 
برجوازية محلية  بذلك مجتمعات ى المجتمعات المحلية الصغيرة، فتكونتتمتـد إلـ
غلبيه من أ شعرتنشأ التفاوت وبهذا أمام هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع، و
مما يولد في المجتمع طبقات مختلفة، فيما تتزايد  ،المجتمع بعدم العدالة االجتماعية
بعض  ادراستيتبني الدولة علـى  طلبات األغنياء في طلب السلع الكمالية، وهنا
المستلزمات الكمالية والتي تؤثر علي ميزان المدفوعات، مما يقلل المشاركة الفعلية 
إن تقليل التفاوت في وبذلك  ،التي تدعم التنمية المحلية ونقص التماسك االجتماعي
توزيع الدخل والثروات يعد من بين األهداف العامة التي يجب أن تسعي التنمية 
  المحلية إلى تحقيقها بوسيلة أو بأخرى.
 بناء األساس المادي للتقدم .4
إن بناء األساس المادي مهم ألية تنمية تريد بلوغ التقدم الحقيقي فمعظم        
الدول المستقلة تعتمد على بناء قاعدة أساسية واسعة للهيكل اإلنتاجي، فالتنمية 
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اء األساس المادي للتقدم واالنطالق المحلية تكون فعلية فيما يرتكـز على خلفية بن
  الحقيقيـة لتوسـيع القطاعـات االجتماعيـة واالقتصادية.
 زيادة الدخل المحلي .5
عد ويإن زيادة الدخل سواء الدخل المحلي أو الوطني مهم جداً للتنمية        
على أساسها يتم برمجة مشاريع وإقامة خطط، لذلك  وهذه الزيادةالمحرك األساسي 
ً فإن ا ً  لدخل المحلي يـرتبط ارتباطا بمدي توفر رؤوس األموال والكفاءات التي  وثيقا
  .29تحقيق نسبة عالية في زيادة الدخل الحقيقيفي تساهم بدورها 
  الرفع من مستوى المعيشة .6
على  رفع مستوى المعيشة هدف ومطلب كل تنمية، وتعمل التنمية المحلية       
ة فزياد ماديةالمحلي من خالل تنمية الموارد البشرية والتحقيقه لكافة أفراد المجتمع 
ة الدخل القومي المحلـي تصاحب التغيرات الحاصلة في هيكل الزيادة السكاني
ستوى فع مرلتتالءم مع المعدل السنوي الذي يحققه  ،والتحكم في المواليد ،وتنظيمها
ً كان مـستوى المعيـشة منخفض كلماالمعادلة تقضي فالمعيشة،  مقابل كلما كان ال ا
ً معدل نصيب الفرد من الدخل القومي أو الدخل المحلي هـو اآلخـر منخفضل  ذلكل ا
  من األهداف العامة للتنمية المحلية رفع مستوى المعيشة.
  إتاحة الحرية والقدرة على االختيار .7
قهر ظـروف البيئـة ضغط ولبلوغ التحرر من  ىإن التنمية المحلية تسع       
ً  والثقافـة في  لإلنـسان، والتحرر من العادات والتقاليد والمعتقدات التي تقف عائقا
والقدرة على تجاوز العوائق الفكرية واإلنسانية لتحقيق حياة والتطور سبيل التنمية 
  .30أفضل
  أبعاد تنمية المجتمع المحلي ج.
                                                             
 .34- 33موسى، "دور ديوان الزكاة في تنمية المجتمع المحلي في السودان"،  29
 .34- 33، المرجع نفسه 30
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  للتنمية في المجتمع المحلي أبعاد وهي :    
 البعد االقتصادي .1
التنمية المحلية البعد االقتصادي من أجل تنمية اإلقليم المحلي تراعي        
 ً ، وذلك عن طريق البحث عن القطاع أو القطاعات االقتصادية التي يمكن اقتصاديا
أن تتميز بها المنطقة سواء عن طريق النشاط الزراعي أو الصناعي أو الحرفي 
ً  التي ولهذا نجد أن المنطقة ادرة على النهوض بالنشاط تكون ق تحدد مميزاتها مسبقا
االقتصادي المناسب لها من أجل توفير فائض القيمة عن طريق المنتجات المحققة، 
باإلضافة إلى ذلك يمكن لها أن تدمج أفراد المجتمع المحلي الباحثين عن فرص 
لبعد االقتصادي ل محققةولهذا تصبح التنمية المحلية  ،العمل في النشاط االقتصادي
ر المنتجات االقتصادية التي تتميز بها المنطقة سواء لالستهالك عن طريق توفي
المحلي أو للتوزيع إلى األقاليم األخرى، وكذلك تعتمد التنمية المحلية على بناء 
القاعدة المحلية من الطرقات والمستشفيات والمدارس.. إلخ، هذه الهياكل والهياكل 
ريق نحو الجو المناسب ألفراد القاعدية التي تسمح بدمج طالبي العمل تمهد الط
المجتمع القاطنين بذلك المجتمع وتستقطب أصحاب رؤوس األموال الستثمار بهذه 
  المنطقة.
  البعد االجتماعي .2
تنمية المحلية على أن الفرد يشكل جوهر التنمية ليركز البعد االجتماعي ل       
توفير ومكافحة الفقر وتماعية وهدفها النهائي من خالل االهتمام بالعدالة االج
باإلضافة إلى ضمان الديمقراطية من  ،الخدمات االجتماعية لجميع أفراد المجتمع
ولهذا نجد أن التركيز على  ،في اتخاذ القرار بكل شفافية الشعبخالل مشاركة 
ألن توفير حياة اجتماعية متطورة من  ،البعد االجتماعي في التنمية أمر ضروري
المجتمع لتطوير الثروة وزيادتها، وعليه نجد أن في طاقات شأنها أن تدمج كل ال
ً  وتكوين بما يمكنه من تقديمخدمة المجتمع يسهم في تسخير التنمية المحلية   مجتمعا
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ً و متطوراً  ، السكنو األمنو الصحةو األبعاد االجتماعية في التعليم وتتمثل هذه ناميا
  إلخ.
  البعد البيئي .3
مجتمع محلي على مراعاة الحدود البيئية بحيث  فييركز البعد البيئي للتنمية        
 ،يكون لكل نظام بيئي حدود معينة ال يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف
يؤدي إلى تدهور النظام البيئي، وعلى هذا  فذلكحالة تجاوز تلك الحدود  وفي
التلوث وأنماط اإلنتاج سكاني والنمو الواس يجب وضع حدود أمام االستهالك األس
التربة، وفي األخير يمكن الجزم  نجرافواواستنزاف المياه وقطع الغابات  البيئة
بأن التنمية المحلية مجبرة بمراعاة األبعاد الثالثة االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
عتمدها وفيما يلي جدول المعايير التي ت.،حتى تعود بالنفع العام على أفراد المجتمع
  .31األبعاد الثالثة
  خطوات تنمية المجتمعات المحلية  د.
مع المحلي بناء على خبرات البلدان النامية يمكن تلخيص خطوات تنمية المجت       
ختلف نة تمعرفة أن هذه الخطوات ليست جامدة إذ أنها مر أوالً  فيما يلي، ولكن يجب
  ها باختالف ظروف المجتمعات المحلية.قفي تطبي
الخطوة األولى في تنمية  التعرف على االحتياجات الرئيسية العامة: .1
المجتمعات المحلية هي المناقشة التسلسلية لالحتياجات الرئيسية العامة التي 
يشعر بها أعضاء مجتمع محلى معين، ومن المعروف أن المناقشة غير 
ً باستمرار بين األشخا ص المنتظمة للموضوعات المختلفة تجد لها مكانا
والعائالت الذين يعيشون في هذه المجتمعات. ولكن مثل هذه المناقشة ال 
شاعات أو شكاوى مختلفة. ولكنه من إعن كونها  تختلف في جوهرها كثيراً 
                                                             
الجزائر،  ـ ورقلة،قاصدي مرباح جامعة  - شرقي رحيمة، "مقياس أنثربولوجيا التنمية" (بحث جامعي  31
 .3،4)، م2013
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خالل المناقشة االنتظامية وحتى من خالل تلك القائمة بين أفراد أو عائالت 
ئيسية بنظرة قالئل نجد أنه من الممكن أن تفحص الحاجات اإلنسانية الر
 موضوعية. وواقعية 
وع لمشر: وهنا يجب أن يكون تنفيذ هذا االتخطيط المنظم لتنفيذ المشروع .2
ي أن يفكر سكان مجتمع ما ف قدفي طاقة الجهود الذاتية للمجتمع المحلى، 
 ة الأهم احتياج لهم هو قناة للري ولكن في نفس الوقت نجد أن هذه القنا
كم من  100يمكن الحصول عليها إال ببناء سد عظيم على بعد أكثر من 
مكن يالمنطقة التي يقع فيها هذا المجتمع، فبالطبع مثل هذا المشروع ال 
 لى مستوى الدولة.تنفيذه حيث أنه يمثل عمالً كبيراً ع
تشغيل فع ود: والخطوة الثالثة في تنمية المجتمعات المحلية تتمثل في التنفيذ .3
ع مجتمالقوى والطاقات الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية الموجودة في ال
 الكامن منها والظاهر.
: تتمثل هذه الخطوة في وضع األساس الستمرار تنمية المجتمعات المحلية .4
لطموح بين سكان المجتمع المحلي للقيام بمزيد من مشاريع خلق الرغبة وا
وتحسين مرافق هذه المجتمعات، فبدون تنفيذ هذه  ،التنمية االجتماعية





                                                             
. وقد لخص هذه النقاط من 9-7م)، 2011(بحث منشور،  تنمية المجتمع الريفي المحليمحمد نبيل جامع،  32
 م).2010(اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، الريفية  علم االجتماع الريفي والتنميةكتابه 
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  إدارة المجتمع المحليالفصل الثالث: 
  تعريف إدارة المجتمع المحلي  .أ
لتنمية وتطوير وتسيير المجتمع المحلي نحتاج لإلدارة، وذلك ألن أي مرفق        
هو في حاجة لكي يدار وفق أسس اإلدارة المعروفة من تخطيط وتنظيم ورقابة 
وفي هذا المبحث يتناول الباحث إدارة المجتمعات المحلية وبداية يتناول  ،وغيرها
ولغة أَِدْر، إدارةً، فهو ُمدير، والمفعول ُمدار تعريف اإلدارة بصفتها العامة وأهميتها. 
وأدار الشيء جعل حركاته تتواتر بعضها في بعض ودوره جعله على شكل دائرة 
  .33وأدار الرأي قلبه في ذهنه
ً اإلدارة في أبسط معانيها هي عملية تحشيد الموارد وتنيمها         اصطالحا
اف المنظمة بأفضل كفاءة وفاعلية والسيطرة عليها ومن تم توجيهها نحو تحقيق أهد
ممكنة، وهي عملية اجتماعية صممت من أجل ضمان التعاون والمشاركة والتداخل 
هنري "واالشراك مع اآلخرين بطريقة فعالة إلنجاز األهداف المطلوبة، وقد عرفها 
بأنها المعرفة الدقيقة لما يريد من الرجال عمله، والتأكد ) م1915-1856( "تايلو
ومن  "أحمد عريقات". وقد عرف 34أنهم يقومون به بأفضل طريقة وأرخصها"من 
المفاهيم اإلدارية األساسية" اإلدارة بعد أن تم عرض عدة تعريفات كتب معه كتاب "
لها: اإلدارة تمثل العنصر الشخصي في حياة المنشأة الذي يعمل على تحقيق أهدافها، 
ً أمثل، بقصد الحصول على أفضل من خالل استخدام الموارد المتاحة استخدام ا
النتائج بأقل الجهود الممكنة مع مراعاة العامل اإلنساني، وباالستعانة بالقيادات 
الحازمة والقادرة على تطبيق جميع عناصر اإلدارة العلمية من تخطيط وتنظيم 
  .  35وتوجيه ورقابة
                                                             
 .782م)، 2008لقاهرة: عالم الكتب، (ا معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد،  33
 .14م)، 2016(البصرة، العراق: كلية البصرة،  التوجهات والمفاهيم الحديثة في اإلدارةمسلم عالوي شبلي،  34
(عمان، األردن: دار الحامد  المفاهيم اإلدارية األساسية النظرية والتطبيقأحمد يوسف عريقات، وآخرون،  35
 .73م)، 2011للنشر والتوزيع، 
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ونها إدارة أعمال هي أقرب لتكون إدارة عامة من كفإلدارة المحلية بالنسبة ل       
فهناك فرق بين المعنيين، فإدارة األعمال هي : عملية اجتماعية مستمرة  ة،أو خاص
ً ة استغالال ً تعمل على استغالل الموارد المتاح عن طريق التخطيط والتنظيم  مثاليا
. كما يمكن القول بأن اإلدارة علم وفن معاً والقيادة والرقابة للوصول إلى هدف محدد
والنجاح اإلداري يعتمد ، فهي تجمع بين المعرفة العلمية والموهبة الشخصية وبالتالي
على دراسة األسس والنظريات العلمية اإلدارية من ناحية العلم والفن وتطويرها من 
   .36ناحية أخرى
: مجموعة األنماط المتداخلة والمتشابكة رفت اإلدارة العامة بأنهابينما عُ        
في النشاطات المختلفة التي  ةالمتمثل ،صنع القرارات وتنفيذهاوالمرتبطة بعملية 
تصدر من المؤسسات العامة في داخل المؤسسات الرسمية في النظام السياسي، 
اإلدارة العامة بأنها: علم يشمل نشاطات الجماعات المتعاونة في  البعضويعرف 
هداف عامة خدمة الحكومة، وفي األداة التنفيذية على وجه الخصوص لتحقيق أ
الشكل التالي يوضح من خالله الباحث و. 37مرسومة يعبر عنها بالسياسة العامة







                                                             
(عمان، األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، اإلدارة المعاصرة: األصول والتطبيقات سنان الموسوي،  36
 .25م)، 2004الطبعة األولى، 
م)، 2000(جدة: مجهول دار النشر، الطبعة األولى،  مقدمة في اإلدارة اإلسالميةأحمد بن داود األشعري،  37
42 -43. 
  اإلدارة
 إدارة األعمال اإلدارة العامة
 المحلية اإلدارة موقع 2 شكل اإلدارة المحلية
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إن اإلدارة المحلية هي عبارة عن تنظيم الجهاز اإلداري في الدولة بشكل يسمح     
بتعدد أشخاصه على أساس جغرافي، حيث يتولى شخص معنوي عام محلي تقديم 
إنها  38الخدمات العامة للمواطنين ورعاية مصالحهم في جزء معين من إقليم الدولة
عبارة عن نظام من أنظمة اإلدارة العامة، وأداة من أدوات التنمية، تهدف الي زيادة 
عطاء المحليات االختصاصات إكفاءة األداء اإلداري في الدولة، ويتم بمقتضاها 
عن السيطرة  والصالحيات، التي تساعد علي سرعة وسهولة اتخاذ القرار بعيداً 
بتحقيق السياسات واألهداف التنموية للدولة، وهي المركزية مع ارتباط هذا القرار 
ن أليب التنظيم اإلداري للدولة، أي تعبر عن الالمركزية اإلقليمية كأسلوب من أسا
نقل بعض السلطات إلى الوحدات المحلية. وهذا بالطبع ال  إلىاإلدارة المحلية تؤدي 
اك الوحدات نه يظهر عالقة اشترإاختصاصات الحكومة المركزية بل  ىيقضي عل
  المحلية المركزية، ونتيجة لهذه العالقة يجب التنسيق بين الطرفين.
ن اإلدارة المحلية نظام من نظم اإلدارة العامة، فإاألمم المتحدة  من وجهة نظر       
وهي وسيلة إدارية لمعاونة الحكومة المركزية علي أداء رسالتها بصورة أكثر 
نقل بعض االختصاصات والصالحيات من  ىفاعلية وكفاءة، وهي بذلك تحث عل
الحكومة المركزية إلى المحليات لمواجهة مسئولياتها في إطار توزيع األدوار 
  .39الوظيفية وتقسيم العمل بين المستويين المركزي والمحلي
كما يعرفها علماء اإلدارة بأنها :أسلوب مـن أساليب التنظيم اإلداري مراد به        
دارية بين السلطة المركزية في الدولة، وبين الهيئات اإلدارية توزيع الوظيفة اإل
المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس إقليمي، لتباشر ما يقصد به إليها من 
مسائل تخص مصالح السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية، كما أنها نظام 
ون المنظم له، ويتم حسب هذا مركزية والقانـاليتولى المهام التي تخولها لها الحكومة 
                                                             
(عمان، األردن: دار  مبادئ اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة األردنية الهاشميةحمدي سليمان القبيالت،  38
 .18م)، 2010وائل للنشر والتوزيع، 
سام قضب، "تقييم كفاءة وفاعلية اآلليات المحلية لصناعة القرار في إدارة العمران الحضري" (بحث في  39
من خالل التنمية الحضرية المستدامة، ديسمبر المؤتمر العربي اإلقليمي، تحسين الظروف المعيشية 
 م).2003
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ـب سالنموذج توزيع صالحيات اتخـاذ القرارات المهمة بين السلطة المـركزية ح
الوصاية اإلدارية، وتتمتع الوحدات اإلدارية في المبـادرة الشخصيـة القانونية 
المستقلة، وبهذا النظام تتحقق درجة من المشاركة للوحدات المحلية عـن طريق 
، ويتوقف نوع التقسيم اإلداري إلقليم الـدولة على هدف الدولة من لهايمثانتخاب من 
باإلضافة لهاذين  ،نظام اإلدارة المحلية وعلى الظروف البيئية السائدة في إقليم الدولة
العاملين الرئيسيين توجد عدة عوامل أخرى دائماً تكون موضع االعتبار عند تقسيم 
إقليم الـدولة، ألغراض اإلدارة المحلية، أهمها تجانـس المجتمعات المحلية والقوة 
المالية، وهل تكفي لتغطية الجانب األكبر من نفقاتها وتمثل اإلدارة المحلية صورة 
مركزية اإلدارية ونظـام الجماعات المحلية، وهذه المنظمات تنتقل من صور الال
، فليس فقط هزة الحكومية في المجال التنفيذيإليها بعض السلطات وصالحيات األج
لهذه المنظمات صالحيات التشريع، وتتمتـع بقدر من االستقالل التنظيمي واالداري 
خاصة التي تمثل نطاق والمالي في مجال التنفيذ في حدودها اإلقليمية ال
  . 40اختصاصها
كما يعرفها سامي الحمداني في كتابه اإلدارة المحلية وتطبيقها والرقابة عليها        
وخلص إلى أنها :تنظيم قانوني يتولى بموجبه المشرع  ،بعد أن عرض عدة تعريفات
 ً ً  دستوريا مركزية توزيع االختصاصات اإلدارية بين السلطة اإلدارية ال كان أم عاديا
وهيئات محلية منتخبة في الغالب على أن تخضع هذه الهيئات وأعمالها للرقابة سواء 
  .41كانت إدارية أو سياسية أو قضائية
) local administration(خلط بين مفهوم اإلدارة المحلية ال ومن المهم عدم       
فالمصطلح األول يتعلق بالالمركزية  )Government loca(ومفهوم الحكم المحلي 
اإلدارية في حين أن المصطلح الثاني يتعلق بالالمركزية السياسية. ويرى الباحث 
                                                             
جامعة محمد خيضـر  - سكينة عاشوري، "االتجاهات المعاصرة لنظم اإلدارة المحلية" (رسالة ماجستير  40
 .15م)، 2014بسكـرة الجزائر، 
ارات القانونية، (القاهرة: المركز القومي لإلصد اإلدارة المحلية وتطبيقها والرقابة عليهاسامي الحمداني،  41
 .88م)، 2013
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سامي "ولقد شرح الباحث  ،بأنهما مفهومان منفصالن رغم وجود نقاط تالقي بينهما
هما وجهة نظر من رآ "عليها والرقابة وتطبيقها اإلدارة المحلية"في كتابه  "الحمداني
ً مفهوم وكذلك وجهة نظر من فرق بينهما فقال : االتجاه األول يرى أن اً واحد ا
اإلدارة المحلية والحكم المحلي مصطلحان مترادفان يحمالن معٍن واحداً ويشيران 
بينما  ،إلى أسلوب واحد في التنظيم اإلداري وهو الالمركزية اإلدارية اإلقليمية
ً لفكرة  يذهب االتجاه الثاني إلى أن اإلدارة المحلية والحكم المحلي يمثالن تطبيقا
واالختالف بينهما يكمن في  ،الالمركزية اإلدارية اإلقليمية فهما ينتميان لنوع واحد
فالحكم المحلي يقع في أقصى درجات  ،النظامين ادرجة االستقالل التي يتمتع به
  .42في أقل مستوى لها فتقعبينما اإلدارة المحلية  ،اإلقليميةالالمركزية اإلدارية 
 في تمثلالتقريرية وتلإلدارة المحلية مقومات ثالث هي باختصار: السلطة        
ثم  المحلي، على المستوى التشريع سلطة تمثل والتي المحلية، الشعبية المجالس
في  املينالع والماليين والفنيين اإلداريين الموظفين مجموع التنفيذية وهي السلطة
 كل ىعل كزيةالمر السلطة الرقابية وتتمثل في رقابة المحلية، وأخيراً السلطة اإلدارة
ا من بما أن اإلدارات المحلية تستمد قوتها وشرعيتهو المحلية، األجهزة أعمال
اجات فإن دور الحكومة المركزية يقتصر على حماية االحتي، المجتمع بشكل رئيسي
ما م، فةالحقوق العامة بهدف تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الكيانات المختلو
 ة ذاتالمركزيإدارة يمكن وصفها بأنها يعني أن اإلدارة المحلية في النهاية هي 
شرة لمنتاطبيعة إدارية تهدف إلى تنسيق العالقة بين مركز الدولة وفروعه المحلية 
 المحلية بخصائص تنفرد بها عن اإلدارةفي جميع أرجائها، وتتميز اإلدارة 
   المركزية من أهمها:
ية أعماق حياتهم السياسية واالجتماع ىقربها من األفراد يجعلها تصل إل .1
  واالقتصادية:
 .هدفها تنمية المجتمعات المحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل .2
                                                             
 .91، المرجع نفسه 42
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فوا يتكيلتكييف النظام اإلداري ليالئم األفراد دون تطويع األفراد  ىتعمل عل .3
 .مع اإلدارة
 ىلعقدر أاشتراك األفراد في إدارة األمور ذات األهمية المحلية ألن األفراد  .4
 .معرفة حاجاتهم وكيفية تلبية هذه االحتياجات
 .تعتبر مدرسة للتربية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصالحة .5
مية لتنار أسباب ين أبناء المجتمعات المحلية وتوفم الروابط االجتماعية بتدع .6
ن مكان االجتماعية السليمة وخاصة في مجتمعات المدينة التي يعاني فيها الس
 قاتتغيير أنماط العال ىباإلضافة إل ،المجتمع ىضعف الشعور باالنتماء إل
 .االجتماعية بين األفراد
أفراد المجتمعات المحلية المختلفة لتحقيق أكبر  إثارة الحماس والتنافس بين .7
 .43قدر من النهوض بمجتمعاتهم معتمدين في ذلك علي جهودهم الذاتية
  المركزية والالمركزية واإلدارة المحلية ب.
ال يمكن الحديث عن مفهوم ومقومات اإلدارة المحلية دون التمهيد لعرض        
موضوع الالمركزية كمفهوم وممارسة مّرت بها معظم دول العالم المتقدم منها 
والنامي. وبداية البد من التأكيد على أن الالمركزية أسلوب في التنظيم يقوم على 
ركزية وهيئات أخرى مستقلة أساس توزيع السلطات واالختصاصات بين السلطة الم
عّرفت المركزيّة اإلداريّة بأنها "تجميد الصالحيات اإلداريّة في مركز قانونًا. لقد 
واحد، وبصورة خاصة في العاصمة، وتكون إما مرنةً، وتسمى بالالمركزيّة 
  . ويُفهم من التعريف أّن للمركزيّة اإلداريّة صورتين:44اإلداريّة، وإّما مطلقة"
                                                             
المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، "النمو الحضري في الوطن العربي" (المؤتمر الرابع عشر للشـئون  43
 م).1999االجتماعيـة، جامعة الدول العربية، 
م)، 1996(بيروت، لبنان :الشركة العالمية للكتاب،  المصطلحات الفقهية والقانونيةجرجس جرجس، معجم  44
285. 
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ة عن المرنة: وهي التي تتخلّى فيها الّسلطات المركزيّة المسؤولالمركزية  .1
ق، بعض صالحياتها لكبار الموظفين في العاصمة أو لممثلين لها في المناط
 كالمحافظ أو القائم مقام.
المركزيّة المطلقة: هي التي تتجّمع فيها الّسلطات اإلداريّة في يد الحكومة  .2
القرارات ال تصدر إالّ عنهما. وهذا  ورئيس الدولة، بشكل تكون فيه جميع
ً ما يؤدي إلى األنظمة االستبداديّة والعسكرية التي تسعى إلى  النوع غالبا
 .45الّسيطرة المطلقة على البالد
الالمركزية بهذا المعنى قد تكون المركزية سياسية أو المركزية إدارية،        
قل صالحياتها في شئون والالمركزية من منظور إداري تعني قيام الحكومة بن
التخطيط وإدارة الموارد وتخصيصها من المراكز إلى الوحدات المحلية في الميدان، 
كما إن تطبيق أسلوب الالمركزية اإلدارية يتطلب إيجاد وحدات محلية إدارية ذات 
استقالل مالي وإداري لتستطيع ممارسة واجباتها بكل اقتدار. ولكن هذه االستقاللية 
عفاء تلك المحليات وال بأي صورة من الصور من ممارسة الحكومة ال تعني إ
  .46المركزية لنشاط الرقابة واإلشراف عليها
ر أغلب ويمكن القول أن الالمركزية تمتاز بمزايا عديدة مما يجعلها خيا       
  اإلدارات المحلية في الدول وهذه المزايا هي : 
ة إذ اركيالديمقراطية وروح التش إنها كأسلوب للتنظيم اإلداري يتمتع بالروح .1
يئ ويه أنه يحقق مساهمة السكان المحليين في تسيير وتدبير أمورهم المحلية
 المواطن لالشتراك في شؤون الدولة.
                                                             
  ، وكذلك الصفحة.المرجع نفسه 45
(سلطنة عمان: الملتقى العربي األول  نظم اإلدارة المحلية المفهوم والفلسفة واألهدافمحمد محمود الطعامنة،  46
 .5م)، 2003نظم اإلدارة المحلية في الوطن العربي، 
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ـة يتميز هذا التنظيم اإلداري بالمرونة واالستجابة للظروف االجتماعي .2
ً يو ،والمعيـشية ً  عطي هامشا ة اديظروف الب لتباين نظم التطبيق كون واسعا
 ف والمناطق الحضارية كالمدن وهكذا.يتختلف عن ظروف الر
3.  ً أقـرب و ،ةللمطالب والحاجـات المحليـ يعد هذا النظام أكثر استجابة وإدراكا
بهم المعلومات والظروف والوقائع وأحرص على تلبية مطالخالل توفير مـن 
 بكفاءة.
ً يساهم هذا النوع في توزيع الموارد بطريقة عادل .4 ل كل يشم بما ة وأكثر توازنا
 المنـاطق واألقاليم حتى النائية منها والهامشية.
لى تساهم الالمركزية اإلقليمية في تخفيف العبء عن السلطة المركزية ع .5
لى جميع األصعدة السياسية واالقتصادية المالية خاصة. وتخفيف الضغط ع
 دارية.نجاز الوظيفة اإلإالح اإلدارية المركزية من ناحية المص
ات جـراءيحافظ علـى اإل فهوفي حاالت الطوارئ  أن هذا األسلوب يفيد كثيراً  .6
قاليم األ وعدم انقطاعها أو تعطلها في ،اإلدارية بفعالية ويضمن سالمة سيرها
 لضمان عدم اختالل الحياة العامة ألجزاء الدولة.
ن ن أيمكو ،يعد هذا النظام أقدر وأكفى على مواجهة األزمات والتكيف معها .7
 كز.ستـشف هـذه الفعالية من عنصر االستقاللية الذي يتمتع به عن المرن
ها ادل بينلمتبيرفع مستوى التنافس المتكافئ بين األقاليم ويفعل مبدأ االعتماد ا .8
 بشكل يعمم الخدمات والسلع على كافة أجزاء الدولة.
ياهم ينمي حماس الجماهير عن طريق إشراكهم وتوجيه اهتمامهم نحو قضا .9
ً  ،المحلية  .47عن طريق المبادرة الكتساب الثقة بالنفس وتفعيلهم إيجابيا
من هنا البد من القول بأن الالمركزية اإلدارية من أهم شروطها وجود        
دارة إو القراراتوحدات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية مما يساعدها على اتخاذ 
الشؤون المحلية، وكذا قدرة الموظفين المحليين على أداء مهامهم، وكل هذا يندرج 
                                                             
جامعة قاصدي مرباح  - أمينة قصراوي، "إدارة المناطق العربية الفلسطينية في إسرائيل" (رسالة ماجستير 47
 .19- 18م)، 2012الجزائر، 
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وتقوم الالمركزية على مجموعة من  ،ضمن رقابة واشراف الحكومة المركزية
  األركان التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
ى ف عل: فالجهاز المركزي للدولة يشراالعتراف بوجود مصالح محلية متميزة .1
يجية، المهام ذات الطابع الوطني كالدفاع والقضاء والمرافق اإلستراتتسيير 
 ويترك األعمال األخرى للتسيير المحلي كالصحة والتعليم وغيرها.
حق  لها : بحيث إن هذا االستقالل يخولاالعتراف بوجود هيئات محلية مستقلة .2
ا ما وهذ ،اتخاذ القرار وتسيير شؤونها بنفسها دون تدخل السلطة المركزية
 يستوجب االعتراف بالشخصية المعنوية للوحدات المحلية.
: رغم ما تتمتع به الوحدة خضوع الوحدات المحلية لوصاية السلطة المركزية .3
عن السلطة المركزية، فهذه الصالحيات ال  المحلية من صالحيات تمارسها بعيداً 
بل تخضع الجهاز المركزي والمجموعات المحلية،  تمثل االستقالل التام بين
 . 48للوصاية اإلدارية من قبل السلطة المركزية
 أهمية اإلدارة المحلية ج.
لإلدارة المحلية أهمية كبيرة وهو ما سوف يتم عرضه فيما يلي وما يهمنا هو        
األهمية التنموية االقتصادية، حيث تعتبر اإلدارة المحلية الحلقة الوسيطة التي تربط 
والمواطن، فهي تساهم من خالل المهام التي تقوم بها بين الحكومة المركزية 
والصالحيات المخولة لها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، والتي تعد مصطلح 
وليد النشأة نتيجة لربط قضايا التنمية المحلية ببعديها االقتصادي واالجتماعي بالبيئة، 
 ً الذي استخدم  1987سنة  "دبرونتالن"إلى تقرير  ويعود ظهور هذا المصطلح أساسا
ألول مرة مصطلح "التنمية المستدامة"، وتكمن أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق 
التنمية المستدامة من خالل توسيع فرص المشاركة في وضع الخطط والكشف عن 
، إضافة إلى إدارة الموارد الرشيدوممارسة الحكم  ،متطلبات المجتمع المحلي
                                                             
دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب" (رسالة ،ة المحلية في دول المغرب العربي دليلة ناجة، "التنمي 48
 .24- 23م)، 2015جامعة العربي بن مهيدي الجزائر،  - ماجستير
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ل ممارسة نشاط اقتصادي محلي يحترم قدرات البيئة، المحلية وترشيدها في ظ
 .49المتطلبات الضرورية ألفراد المجتمع وحماية البيئة ويوفر
  األهمية االقتصادية .1
 صادر التمويلوفر ميتتمثل األهمية االقتصادية لنظام اإلدارة المحلية في أنه        
لية المجالس المح المحلي مـن خالل الضرائب والرسوم المحلية وإيرادات أمالك
 خرى.مما يساهم في تخفيف العبء عـن مصادر الدولة التقليدية األ ،وممتلكاتها
 على تأسيس مشروعات اقتصادية تالئم احتياجات المحلية اإلدارةكذلك تعمل 
لسلطة امن  فالمجالس المحلية أقدر عادة ،الوحـدات المحلية وحاجات المـواطنين فيها
بما ، حليةإقرار المشروع االقتصادي الذي تحتاجه الوحدة المالمركزية على اقتراح و
خل، يعود بالفائدة على أفراد هذا المجتمع من ناجية توفير مصادر متنوعة للد
 تنشيطومعالجة مشاكل كالبطالة، وتوفير فرص للتجارة ونحو ذلك، باإلضافة ل
   .المستوي المحلي ىاالقتصاد الوطني كنتيجة لتنشيط االقتصاد عل
 األهمية السياسية .2
ترتبط األهداف السياسية في اإلدارة المحلية بمـبدأ تشكيل الجماعات اإلقليمية        
تعتبر  باالنتخاب، وهذا المبدأ يحقق أهداف منها تحقيق الديمقراطية: حيث
الديمقراطية الهدف الرئيسي الـذي تسعى إلى تحقيقه اإلدارة المحلية، وتتمثل هذه 
، لتتولى حليمالحلية المنتخبة بواسطة المجتمع من خالل المجالس المالديموقراطية 
الحكم واإلدارة في هذه المجتمعات، كذلك دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل 
بحيث تسعى اإلدارة المحلية إلى تدعيم وتأكيد الوحدة الوطنية. كذلك تهدف  القومي
قتصادي واالجتماعي للدولة، وذلك اإلدارة المحلية إلى تقوية البناء السياسي واال
من تركيزها في العاصمة، مما يظهر أثره في مواجهة  بتوزيع االختصاصات بدالً 
  األزمات والمصاعب التي قد تتعرض لها الدول في الخارج أو في الداخل.
                                                             
مجلة االقتصاد  محمد اسليماني وآخرون، "أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة"، 49
 .161، مجهول سنة النشر)، 2، المجلد 2(العدد  والتنمية
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 األهمية اإلدارية .3
الكفاءة  من أول جوانب األهمية اإلدارية لإلدارة المحلية هو أنها تحقق       
ل األمث تسعى الهيئات الالمـركزية (المجالس المحلية) لالستخدامحيث  ،اإلدارية
م م، ثللموارد المتاحة وتوفير الخدمات للموطنين بأيسر السبل وألكبر عدد منه
 جد أننوفي البيروقراطية القضاء على البيروقراطية التي تالزم تركيز السلطة، 
يدركون طبيعة الحاجات المحلية، وال تؤدي بواسطة أشخاص ال الخدمات 
  يخضعـون لرقابة المستفيدين منها.
 األهمية االجتماعية  .4
ثارة إ تبرز األهمية االجتماعية لنظام اإلدارة المحلية في كونها تعمل على       
واطن سيشعر ألن الم ،ـم المحليةاهتمام المواطنين وحفزهم للتعاون إلدارة شؤونه
خلق الشعور بوجود نوع من العدالة االجتماعية، إذ يوفر هذا و بأنه يشارك بفعالية،
 ً من المزايا والخدمات،  يكون للمواطن في مختلف أرجاء الدولة نفس القدر تقريبا
خلق نوع من التنافس لدى سكان األقاليم المتجاورة في مجال التنمية بالتالي و
  .50والتطوير
  وظائف اإلدارة المحلية د.
ليها عالمتعارف اإلدارة الرئيسية وفق مفهوم وظائف لإلدارة المحلية وظائف     
  وهي: عند علماء اإلدارة 
: يعتبر التخطيط أول األبعاد أو العمليات اإلدارية وهو الخطوة التخطيط .1
وهو ضرورة  ،األساسية التي تسـتخدم الختيار األهداف وتحديد كيفية تحقيقها
عنها في ترشيد مختلف مسارات التنمية. فهو عملية  ملحة ال يمكن االستغناء
تحليلية حسابية للماضي والواقع والمستقبل تتطلب التنسيق بين األطـراف 
المعنيـة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية التنمية، من هيئات عمومية 
                                                             
 .28- 26عاشوري، "االتجاهات المعاصرة لنظم اإلدارة المحلية"،  50
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ممثلة لسلطة الدولة ومجتمعات محلية بمختلف منظماتها وجمعياتها المدنية 
 في تحريك عملية التنمية. فعاالً  إلى القطاع الخاص الذي أصبح عامالً إضافة 
ومة لمنظا: يعتبر التنظيم من أهم وظائف اإلدارة فهو عملية جعل هيكل التنظيم .2
 ً ً  اإلدارية مالئما وع حديد ني تيتمثل ف مـع أهـدافها ومواردها وبيئتها، وهو أيضا
 أو نمط التنظيم المطلوب لتنفيـذ المخططات الموضوعة.
د بها تلي وظيفة التخطيط والتنظيم ويقصوهي وظيفة  التوجيه أو القيادة: .3
عات والتنسيق والقيادة لتشجيع األفراد والجما توجيه العاملين بالمؤسسة،
 ه.تباعوتحفيزهم لبلوغ األهداف المطلوبة برضى وقناعة وفي االتجاه المراد إ
ً  الرقابة: .4 ً  ترتبط مهمة الرقابة ارتباطا بمدى نجاح التخطيط وهما عمليتان  وثيقا
ق فأداء العمل وتنفيـذ الـبرامج و متالزمتان، فهي وسيلة وأداة للتحقق من
ووفق اإلجراءات والتعليمات واألوامر التي تصدر من  المحددة،األهداف 
مستويات مختلفة مـن اإلدارة، فهي عملية تنطوي على مقارنة ما هو مبرمج 
 .51وما هو منجز
التوظيف هو البحث عن الموارد البشرية واختيارها واختبارها لكي  التوظيف: .5
ر البشري يمثل نواة اإلدارة تولى المناصب في المؤسسة، بما أن العنصت
 ً االعتناء به وتطويره، حيث أن إدارة الموارد البشرية  المحلية ولبها كان لزاما
أصبحت اآلن تهتم بإدارة الخبرة وتطوير الكفاءة، وذلك ألن الكفاءات 
وأصحاب الخبرة هم الذين يتحملون مسؤولية عوامل التغيير ويعملون على 
رئيسي في فشل الكثير من المنظمات في العقود تحقيقها، لذا فإن السبب ال
 .52فيها السابقة يرجع بدرجة كبيرة إلى قلة أصحاب الخبرة والكفاءات
 
                                                             
عثمان عزيزي، "دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير والتنمية بوالية خنشلة، دراسة حالة بلدية  51
 .37-36م)، 2008جامعة منتوري الجزائر،  - قايس والرميلة" (رسالة ماجستير
البشرية وتطويرها في اإلدارة المحلية، عرض الستراتيجية تطوير الكفاءات يونس كرواط، "أهمية الكفاءات  52
 .29، مجهول سنة النشر)، 2، المجلد 2(العدد  مجلة االقتصاد والتنمية في الجماعات المحلية في الجزائر"،
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  مقومات اإلدارة المحلية هـ .
ذكرها ال يمكن القيام بها دون وجود ما عرف عند  التي سبقإن الوظائف       
  المختصين بمقومات اإلدارة المحلية وهي :
 سياسية تمثل مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنيةوجود وحدات  .1
على وجود هيئات إدارية محلية  ىألولبالدرجة ايتأسس نظام اإلدارة المحلية        
 ً ، وهي للحدود الجغرافية لألقاليم المكونة للدولة ذات شخصية معنوية مقسمة وفقا
 ، فيما أنهاا وموظفيهاتتمتع باستقاللها عن األشخاص المؤسسين لها وممثليه هيئات
تتحرك ضمن إطار قانوني موحد يخولها القيام بنشاطاتها باعتبارها األصل المنشئ 
 ً التصرفات القانونية المتعلقة بها مختلف وتباشر ، لتلك النشاطات وملتزمة بها قانونا
  بما تمنحه من حقوق وتفرضه من التزامات.
  أن تكون لها مجالس محلية  .2
اإلدارة المحلية يقوم على أفراد مكونين لمجالس محلية تنشأ إما إن وجود        
 ً ويحقق محليتها ويكفل صراحتهم  ،الستقالل هذه الوحدات باالنتخاب الذي يعد ضمانا
في التعبير عن المصالح المحلية دون تبعية للسلطة المركزية، أو عن طريق التعيين 
ن طرف السلطة التنفيذية للدولة يم مفيتم تعيين المجالس المحلية من سكان ذلك اإلقل
  تضمن السلطة المركزية استقاللهم في إدارة المصالح اإلقليمية.و
     وجود مصالح محلية متميز .3
إن الهدف األساسي والمحوري في فلسفة اإلدارة المحلية هو وجود مصالح        
ع هذه تنب، محلية متميزة عن تلك القومية باختالف الوحدات واألقاليم ومرافقها
المصالح المحلية من الفوارق الجغرافية واالجتماعية لسائر أجزاء الدولة التي تجعل 
بدورها طبيعة الحاجات والمطالب الشعبية ومصالحهم االجتماعية تختلف فالطابع 
  الذي يتميز به اإلقليم.
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 زيةتمتع الهيئات باالستقالل الذاتي و خضوعها لرقابة السلطة المرك .4
االستقالل المقصود به هنا هو تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية التي        
 ً كتلك  تعني مجموعة من األشخاص أو األموال تتمتع بالشخصية القانونية تماما
هذا النوع من االستقالل الذي تمنحه السلطة المركزية  المقررة لألشخاص الطبيعيين
ن المصالح المحلية المتميزة ال يعني للهيئات المحلية والنابع من توافر مجموعة م
الحرية المطلقة لهذه الهيئات فال بد من الرقابة عليها لضمان مسايرتها للسياسة 














                                                             
 .34- 28طق العربية الفلسطينية في إسرائيل"، قصراوي، "إدارة المنا 53
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  الرابعالباب 
ستثمارية المشاريع ودورها في تنمية  الوقفية ا
نج  مدينةفي  المجتمع المحلي   إندونيسياما
  
  الشرقية"جاوا الفصل التمهيدي: نبذة عن مكان الدراسة مدينة ماالنج "
 بالوقف القائمينو والمعاصرين المتقدمين العلماء رأيالفصل األول: 
  دعمه لتنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنجفي  النقدي
في تنمية المجتمع  الوقفية االستثمارية المشاريعالفصل الثاني: مساهمة 
  مميزاتهاوالمحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج 
في تنمية  الوقفية االستثمارية المشاريعوسائل ومقومات الفصل الثالث: 
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                           لرابعالباب ا
  تنمية ودورها في الوقفية االستثمارية المشاريع
  بإندونيسياماالنج  مدينةالمجتمع المحلي في  
  
  الشرقية"جاوا "ماالنج مدينة  نبذة عن مكان الدراسة:  التمهيديالفصل 
الباحث أنه من  يرىقبل البدء في تحليل أسئلة البحث الثالث في هذه الدراسة        
من خالل أخذ  جمدينة ماالنعن مكان الدراسة الذي يتمثل في أوالً المناسب الحديث 
واحدة من تعتبر مدينة ماالنج إن بيانات أولية وأصلية من جهات ومراكز وقفية بها. 
الشرقية بعد مدينة  اجاوإقليم  ، وهي ثاني أكبر مدينة فيفي جاوا المدن المتميزة
في مثل المدن األخرى في إندونيسيا نمت بشكل عصري  جومدينة ماالن سورابايا،
الحكومة االستعمارية الهولندية، حيث تم التخطيط للمرافق العامة بها بطريقة  زمن
السكان تلبي احتياجات األسر الهولندية المستوطنة، بشكل يعكس التمييز بينهم وبين 
والمنطقة المحيطة  "ردإيجن بوليفا"تختص منطقة  مثالً  على سبيل المثال ،األصليين
بها بالعائالت الهولندية واألوروبيين اآلخرين، بينما يقيم السكان األصليون في 
الضواحي مع عدم كفاية المرافق، فيما أصبحت العقارات السكنية اآلن بمثابة نصب 
وهو عامل جذب للسواح من أحفاد  القرون الماضية، تذكاري يحمل ذكريات
بدأت مدينة  1879في عام ، وي عاشت هناك في الماضيالعائالت الهولندية الت
 ،بسرعة ماالنج تطورت مدينةومنذ ذلك الحين  ،تشغيل القطاراتفي  جماالن
 ،المختلفةالتجارية ألنشطة بالنسبة لوخاصة  ،احتياجات المجتمع المختلفة تتزايدو
التي تم  المدينةونتيجة لذلك حدث تغير في استخدام األراضي حيث ظهرت 
في استخدام األراضي بسرعة  وزاد التوسع ،تطويرها بشكل ال يمكن السيطرة عليه
  .1وغيرها اإلسكان والصناعةوالزراعة  في نشاطاتكبيرة 
نسمة،  856.410حوالي  2017بلغ عدد سكان مدينة ماالنج حتى بداية عام        
ب العمل الجاد وهو من المعروف أن شعب ماالنج العرقي متدين وديناميكي، ويح
                                                             
1 https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang  مارس  28تم الوصول إليه في
 صباحاً. 10:55، الساعة 2020
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) وهم من مختلف األعراق وبشكل رئيسي AREMAفخور بهويته مثل أريك ماالنج (
ل عربية وصينية، وونسبة صغيرة من أص، ثم مادوريون، هم من العرق الجاوي
مسلمون ثم المسيحيون الكاثوليك، ونسبة صغيرة هم من من الوأغلب سكانها 
متر فوق مستوى  667- 440ماالنج على ارتفاع  مدينة تقعالهندوس والبوذيين. 
بسبب إمكاناتها  اواحدة من الوجهات السياحية في شرق جاووتعد  ،سطح البحر
، °112.07 - ° 112.06الطبيعية والمناخية، وتقع ماالنج بين خطي العرض 
منطقة الجانب الشمالي:  :مع الحدود اإلقليمية التالية° 8.02- °7.06وخطي الطول 
والجانب الشرقي: منطقة  ،ري ومنطقة كارانجبيلوسو وماالنغ ريجنسيسينغوسا
منطقة الحرف اليدوية  :والجانب الجنوبي ،ريجنسي ماالنج جباكس ومنطقة تومبان
والجانب الغربي: منطقة واجير ومنطقة داو  ،ومنطقة باكيساجي، ماالنغ ريجنسي
وجبل  ،نو إلى الشمالجبل أرجو :الجبال وهيعدد من وتحيط بها  .ماالنج ريجنسي
جبل كيلود في  الغرب فيوPanderman و  Gunung Kawiمن الشرقو ،سيميرو
والخريطة التالية  .2كيلومتر مربع 110.06 يبلغ مساحة المدينة . بينماالجنوب
  كل منطقة بها. المئوية ةبنسال بتوضح التوزيع المساحي لمناطق ماالنج حس
 
 )km2( ماالنج مدينة مناطق لمساحات بياني رسم 3 شكل
الشرقية بعد سورابايا لها وظائف  اكثاني أكبر مدينة في جاو ماالنجمدينة        
ووظيفة  ،على إمكانات المنطقة ماالنجتعتمد وظيفة ودور مدينة  ،وأدوار إقليمية
                                                             
2 Badan Pusat Statistik Kota Malang, Dalam Angka Malang City in Figures, 2014.  تم
صباحاً  10:55، الساعة 2020مارس  28الوصول إليه في   
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التجاري، مركز دورها في المنطقة المحيطة تتكون من: المركز الحكومي، المركز 
، المركز التعليمي، مركز إدارة المواد الخام واألنشطة الصناعية، الخدمة العامة
مركز النقل ومركز ، للمنطقة المحيطة، مركز الخدمات الصحية التطويرمركز 
خدمة المرافق السياحية. عالوة على ذلك يتم تحديد الخطة الوظيفية لألنشطة 
عالوة على  ،ل الصناعة والتجارة والتخزين والنقلمن خال ماالنجاألساسية لمدينة 
باسم مدينة  ماالنجفي إدارة الحكومة إلى شعار مدينة  ماالنجمدينة بيانات ذلك تشير 
ومدينة السياحة والتي أصبحت تعرف باسم "تري بينا ، ومدينة الصناعة، التعليم
جة المجتمع وتزداد حا ،تماشيًا مع هذا التطور يستمر التوسع الحضري ،سيتا"
في حين أن مستوى االقتصاد الحضري ، للسكن إلى ما يتجاوز قدرة الحكومة
تتطور  وعشوائيات، مما سيؤدي بدوره إلى ظهور مساكن غير قانونية ،محدود جًدا
 ،األنهارحول وبشكل عام حول المنطقة التجارية، على طول الحزام األخضر، 
  .3محركة للتوسعر أرًضا خطوط السكك الحديدية واألراضي التي تعتبو
 
  الشرقية جاوا في ماالنج مدينة موقع 4 شكل
تتمتع مدينة ماالنج بمناخ استوائي مثل غالبية المناطق األخرى في إندونيسيا،        
درجة  22.9ما بين  2007درجات الحرارة بها خالل عام حيث سجلت متوسطات 
درجة  31.8درجة مئوية، ووصلت درجة الحرارة القصوى إلى  24.1مئوية إلى 
                                                             
3 https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang  مارس  28تم الوصول إليه في
 صباحاً  10:55، الساعة 2020
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، ومع ذلك لوحظ في عام درجة مئوية 19.0مئوية، وكانت درجة الحرارة الدنيا 
 29.0الزيادة في درجة حرارة الهواء في مدينة ماالنج قفز إلى أن متوسط  2014
الرطوبة في مدينة درجة مئوية بسبب الكثافة السكانية المتزايدة، ويبلغ متوسط 
% والحد األدنى 99% مع الحد األقصى للرطوبة 85-  %79ماالنج حوالي 
ل مناطق أخرى في إندونيسيا تتبع مدينة ماالنج % ومث37للرطوبة يصل إلى 
  موسمين في السنة هما موسم األمطار وموسم الجفاف. 
 
 4ماالنج مدينة مناطق خريطة 5 شكل
                                                             
4 Badan Pusat Statistik Kota Malang, Dalam Angka Malang City in Figures, 2014. 
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 BPS Kotaوفقًا للبيانات الصادرة عن ( ماالنجبلغ إجمالي عدد سكان مدينة        
Malang (856.410 بينما تشكل النساء  ،نسمة 276،422ويشكل الذكور  ،نسمة
نسمة، ومن خالل الجدول أدناه نشاهد توزيع السكان حسب المناطق  134،434
مقاطعات فرعية نجد في منطقة  خمسفمن بين  .اإلدارية الرئيسية في مدينة ماالنج
تليها منطقة  ،نسمة) التي لديها أكبر عدد من السكان 521،194لووكوارو (
 175،188نسمة) ومنطقة كيدونغكاندانغ الفرعية ( 513،191كون الفرعية (سو
وأخيًرا مقاطعة كلوجين  ،نسمة) 564،178نسمة) ومنطقة بليمبينج الفرعية (
  .5نسمة)103،637الفرعية (
 المناطق حسب ماالنج مدينة في السكاني التوزيع 2 جدول
  المنطقة  رقم
  عدد السكان
  اإلجمالي
  إناث  ذكور
1  
Kedungkandang  
  كيدونغكاندانغمنطقة 
93.609  94.566  188.175  
2  
Sukun  
  منطقة سوكون
95.128  96.385  191.513  
3  
Klojen  
  كلوجينمنطقة 
49.338  54.299  103.637  
4  
Blimbing  
  بليمبينجمنطقة 
88.454  90.110  178.564  
5  
Lowokwaru  
  منطقة لووكوارو
95.747  98.774  194.521  
  856.410  434.134  422.276 المجموع  -
                 
 توزيع ماالنجتوضح البيانات من الجدول أعاله أن توزيع السكان في مدينة        
هي المقاطعة ذات أعلى لووكوارو في كل منطقة، وإن منطقة  بدرجة كبيرة متقارب
عدد من السكان مقارنة بالمناطق األخرى، وهذه الخصوصية بسبب أنها تعتبر 
                                                                                                                                                                               
صباحاً  10:55، الساعة 2020مارس  28تم الوصول إليه في   
 8.45، الساعة 2020أبريل  2، تم الوصول إليه في : 2017المصدر: مدينة ماالنج في إحصائيات سنة  5
 ً  صباحا
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، حيث يتركز السكان فيها بسبب العوامل مركز التنمية والتطوير في مدينة ماالنج
، والشكل االقتصادية االقتصادية والصناعية فالسكان يتبعون مراكز النشاط والتنمية
  . أكثر هذا التوزيع التالي يوضح بشكل
 
  6ماالنج مدينة مناطق حسب السكان توزيع 6 شكل
باإلضافة إلى ذلك يوجد في هذه المنطقة العديد من مؤسسات التعليم العالي        
يسكنها العديد من لووكوارو العامة والخاصة، تجعل هذه الحالة بالتأكيد منطقة 
كما تزخر ماالنج  من الطالب الذين يأتون من خارج المدينة. الوافدين الجدد وخاصة
بثروة سياحية وصناعية كذلك، فقد بلغت أنشطة التصدير المسجلة في وزارة 
 كجم 434 834.19ما يساوي  2018التجارة والصناعة في مدينة ماالنج في عام 
وكما نعلم ، دوالر أمريكي 51.461.755,82 بقيمة ،دولة 23 إلى ةسلع 12 من
الذي يدعم مثل هذا  السرالشرقية، جاوا ماالنج هي واحدة من الوجهات السياحية في 
 7من فئة  فندقًا 26 ماالنج في يوجدالنشاط هو توافر كل سبل الراحة في اإلقامة، 
 ضيافة دار 24 و ضيافة، بيت 67 و أقل من ذلك، فئة من فندقًا 59 و نجوم،
                                                             
   من إعداد الباحث بناء على البيانات المتوفرة.  6
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 حوالي 2018 ماالنج عام زاروا الذين األجانب السياح عدد سياحية، فيما بلغ
  .7شخًصا 229،795،3 المحليين السائحين عدد وبلغ شخًصا، 267،124
من المناطق الزراعية الخصبة حيث تحتوي جميع  مدينة ماالنجوتعتبر        
المناطق الفرعية تقريبًا في مدينة ماالنج على حقول األرز، وبلغ إجمالي المساحة 
طن، 13130هكتار بإجمالي إنتاج  2003م 2013المحصودة من األرز عام 
ً والكسافا  970مثل الذرة وتبلغ  أخرىإنتاج محاصيل كذلك و و  ،طن 1850طنا
19 ً   .8من البطاطا الحلوة وغيرها طنا
 
 9ماالنج مدينة لمركز جوية صوة 7 شكل
مدينة ماالنج عن المشاكل االجتماعية والبيئية التي تزداد واقع ال يمكن فصل        
وزيادة عدد الطالب باعتبارها  ،مع زيادة القاصدين للتوطن بهاعاماً بعد عام سوًءا 
من أشهر المدن الجامعية في إندونيسيا، هذه المدينة كانت تعتبر ذات يوم تملك 
أفضل تخطيط حضري بين المدن لكن اآلن تعاني من شكاوى مواطنيها كاالختناقات 
وتكدس القمامة وكثرة ، ودرجات الحرارة المرتفعة، المرورية والفوضى المرورية
                                                             
 .2019المصدر: إحصائيات مدينة ماالنج سنة  7
8 Badan Pusat Statistik Kota Malang, Dalam Angka Malang City in Figures, 2014,  تم
 صباحاً  8.45، الساعة 2020أبريل  2الوصول إليه في 
9 http://milenia1603.student.umm.ac.id/2018/08/08/tentang-kota-malang.  تم الوصول إليه
 صباحاً  9.30، الساعة 2020أبريل  2في 
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ولكن بصرف النظر عن  ،في ساحة المدينة يمكن مشاهدتهمجولين الذين الباعة المت
قضايا تخطيط المدن المختلفة فإن سياحة مدينة ماالنج قادرة على جذب االنتباه 
والجبال  ،من الجمال الطبيعي للمنطقة المحيطة بها ماالنجإليها، جغرافيا تستفيد 
وتعتبر عند الكثيرين جزء من وهي منطقة مستقلة محيطة بها  الجميلة، مثل باتو
الطبيعية والثقافية  السياحةوالتي تتمتع بخصائص  ،ربها الجغرافي منهاقالمدينة ل
، مثل سيليكتاففيها العديد من المراكز السياحية ، الزراعيةووفرة محاصيلها 
غوريتي أو المواقع القديمة من مملكة سينغوساري، وجبن روندو وسكرت زو وسون
ت بعيدة عن المدينة مما يجعل السياح يجعلون هذه المدينة محطة توقف والمسافة ليس
  وفي نفس الوقت مكانًا للتسوق.
دينة مدينة ماالنج تتمثل في أن تكون مرؤية من حيث الرؤية والرسالة: فو       
ً فينموذج ماالنج والقدرة التنافسية  ،واألمن والتسامح ،التفوق وتحقيق التنمية ا
العالية لتكون قادرة على وضع نفسها كمدينة رائدة ذات إنجازات مختلفة في مختلف 
  لمدينة ماالنج رسالة تتمثل في النقاط التالية:المجاالت، ولتحقيق هذه الرؤية 
مجتمع مزدهر ومثقف ومتعلم على أساس القيم الروحية الدينية  تكوين. 1
   .والمتسامحة والمتساوية
   .تحسين جودة الخدمات العامة العادلة والقابلة للقياس والمساءلة. 2
   .االقتصادية المستدامة والعادلةالتنمية البيئة وتطوير القدرات اإلقليمية مع  .3
حتى يتمكنوا من المنافسة في  ماالنجتحسين جودة التعليم في مجتمعات مدينة  .4
   .العصر العالمي
   .مجتمعًا منتًجا لتوجدجسديًا وذهنيًا  ماالنجامة لمدينة تحسين جودة الصحة الع .5
   .جهة سياحية آمنة ومريحة وثقافيةوابناء مدينة ماالنج كمدينة و .6
والشركات  أي الخاص تشجيع الالعبين االقتصاديين في القطاع غير الرسمي .7
  .الصغيرة والمتوسطة على أن تكون أكثر إنتاجية وتنافسية
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م واالهتماتشجيع اإلنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية على نطاق واسع  .8
  األخالقية والبيئية. بالجوانب
أفراد تطوير نظام نقل متكامل وبنية تحتية مالئمة لتحسين نوعية حياة  .9
  .10المجتمع
 بالوقف القائمينالعلماء المتقدمين والمعاصرين و رأي: األولالفصل 
  لمجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنجادعمه لتنمية في النقدي 
  
راسة من أفراد المجتمع المحلي موضع الد يستكشف الباحثفي هذا الفصل        
م، رأيه مدى إدراكهم للوقف النقدي، واالطالع على القائمين بالوقفوبالتحديد من 
ولعل من المفيد قبل كل شيء أن نعرض شرح للوقف النقدي وحكمه باالختصار 
ن نا عالمفيد دون إسهاب وال اختصار مخل ودون التعمق في تفاصيل فقهية قد تبعد
والغرض من هذه العرض الفقهي أن يتم الربط بين المفهوم هدف هذا الفصل، 
أنه  المينظري وبين الواقع العملي في ميدان البحث ألن من قواعد االقتصاد اإلسال
 ،يقيةوله أدوات ووسائل تطب ،وأسس شرعية ،اقتصاد مبني على قواعد نظرية فقهية
 متقدمينال العلماء آراءيعرض الباحث ثم ، فال يوجد الفصل بينهما في حقيقة األمر
كذلك يعرض الباحث للوقف النقدي في و ،النقدي الوقف نحو حكم والمعاصرين
، هاتميز بتي يإندونيسيا من حيث القوانين الداعمة له والتي تشجعه باعتبار المزايا ال
  ويستخدم الباحث وسيلة االستبيان االستطالعي الذي أعده لهذا الغرض.
  مفهوم الوقف النقدي   .أ
الفضة وغيرهما مما يتعامل النقود لغة جمع نقد، والنقد العملة من الذهب أو        
. 12، والنقد والتنقاد : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منه11به، والنقد خالف النسيئة
                                                             
10 https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang  أبريل  3تم الوصول إليه في
 مساًء. 3.05، الساعة 2020
ألن الواحد منهم كان يدفع  ،النسيئة هو تأخير القبض في بيع جنسين من األشياء، وكان مشهوًرا في الجاهلية 11
ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدًرا معينًا ورأس المال باق على حاله، فإذا حل طالبه برأس 
 ماله، فإن تعذر عليه األداء زاد في الحق واألجل.
 .3/425جم)، 1968: دار صادر، بيروت، لبنان، مادة نقد (لسان العربجمال الدين محمد ابن منظور،  12
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 ً اسم لمعدني الذهب والفضة، ومن هنا يكثـر في كالم الفقهاء  هو والنقد اصطالحا
المتقدمين (النقدان) إشارة إلى المعدنين ويطلـق االسم عليهما سواء أكانا مضروبين 
 .13ي مسكوكين) أم غير مضـروبين بأن كانا سبائك أو تبراً أو حلياً أو غير ذلك(أ
جمع نقـد  بأنها وعرفت النقود 14والنقد هو كل شيء يلقى قبوالً عاماً كوسيط للتبادل
وهـو عبارة عن الـذهب والفضة سواء أكانا مسكوكين أم لم يكونا كـذلك، ويقال 
لفقهاء آراء عديدة في تعريفهم للنقود . وكان ل15للـذهب والفضـة (النقدان)
  ونستعرض فيما يلي تعريف النقود عند أصحاب المذاهب األربعة رحمهم هللا :
النقود عند المالكية: اعتبر المالكية أن أي شيء يتعارف عليه الناس كوسيط  .1
للمبادلة هو نقد، زيادة على كونهم متفقين على نقدية كل من الذهب والفضة 
م: "إنه لما عسر إدراك التساوي في األشياء المختلفة الذوات جعل وذلك في قوله
  .16الدينار والدرهم لتقويمهما"
النقود عند الحنابلة: ورد عند الحنابلة أنه: "يجوز جعل رأس المال من الدراهم  .2
  .17والدنانير، فإنهما قيم األموال، وأثمان المبيعات"
أن النقد هو المضروب من الذهب النقود عند الشافعية: الشهير عند الشافعية  .3
 .18والفضة
النقود عند الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على كون لفظة نقد خاص بالدراهم  .4
والدنانير، حيث ورد قول أبو حنيفة: "ال تكون المضاربة إال بالدراهم والدنانير 
 .19وهو قول أبو يوسف"
                                                             
 .358)، ـه1408(دمشق : دار الفكر،  القاموس الفقهيسعدي أبو حبيب،  13
 .689)، مجهول سنة النشر: دار الشروق، بيروت، لبنان( المنجد في اللغة واألعالممجموعة مؤلفين،  14
شر)، ، تحقيق : نجيب هواويني (كراتشي: مجهول سنة النمجلة األحكام العدليةجمعية المجلة، "النقود"،  15
 .130المادة 
م)، 1992: دار إحياء التراث العرب، بيروت، لبنان( بداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد ابن رشد،  16
 .166، 2ج
، تحقيق: عبد هللا عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو (القاهرة: المغنيموفق الدين عبد هللا بن قدامة،  17
 .124، 5م)، ج1992، دار حجر، الطبعة الثانية
(القاهرة: مطبعة مصطفى البابي  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدين محمد بن العباس الرملي،  18
 .3،83)، جمجهول سنة النشرالحلبي وأوالده، 
 .21، 22)، جـه1324(القاهرة: مطبعة السعادة،  المبسوطشمس الدين محمد بن أحمد بن سهل السرخسي،  19
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وش خاصة، وتحمل أما النقود الورقية فهي قطع من ورق خاص، تزين بنق       
أعداداً صحيحةً، يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، 
إصدارها، ليتداولها الناس بلها الحكومة  تسمحوتصدر إما من الحكومة أو من هيئة 
ى بأسماء عملة، ،  وتسمَّ رهم، واليِّنِ ينار، والّدِ ، والُجنيه، والّدِ خاصَّة، كالّلایرِ
وبالتالي يمكن القول تطابق في إندونيسيا،  وكذلك الروبية. 20اليورووالدوالر، و
 النقود عرفتفقد  ،تعريف النقد مع النقود الورقية في االقتصاد اإلسالمي المعاصر
 على يقتصر الحال يعد ولم تؤديها التي وظائفها على بناء اإلسالمي االقتصاد في
 في كما يعد لم وضعها لكن، مسكوكين غير أو مسكوكين كانا سواء والفضة، الذهب
 الورقية إلى والفضة الذهب مادتي من النقود حركة في التغير بسبب السابق
والعرفية العامة،  ، التي أخذت صبغتها القانونية الدوليةاإللكترونية أو االئتمانية،
العلماء فأصبحت قيم األشياء باالعتبار ال بالخلق والذاتية، وهذا االعتبار معتبر عند 
 ً   .21قديماً وحديثًا
وقف يقوم به شخص أو مجموعة من األشخاص أو  بأنهالوقف النقدي وعرف        
مؤسسة على صور أموال نقدية وداخل في مفهوم النقود األوراق المالية، ويجوز 
 ً فقط، وال يجوز بيعها وال  صرف أموال الوقف للمجاالت الخيرية الجائزة شرعا
وقف النقود بأنه وقفها بكل مفرداتها وأنواعها، سواء وعرف  .22هبتها وال ورثها
ً فيه شيء منهما، أو كان عملة معدنية، أو  ً أو فضة أو شيئا أكان الموقوف ذهبا
  .23ورقية، مما عد ثمناً لألشياء وقيماً للسلع، ووسيلة للتبادل
وبالتالي وقف النقود يعني وقفها بهدف االستفادة منها عن طريق إقراضها، أو        
استثمارها في صناديق استثمارية وغيرها، وتوزيع منافعها على الفئات الموقوف 
عليها، أو في شكل إيقاف دائم أو دوري إليرادات نقدية معينة للجهات المستفيدة. 
                                                             
 الموارد المالية العامة في الفقه االقتصادي اإلسالمي ودورها في التنمية االقتصاديةموفق محمد عبده،  20
 .284م)، 2004: دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان، األردن(
 .34، مساهمة نحو تفعيل دور الوقف النقدي في التنميةشرون،   21
(نيجيريا: جامعة ميدغري  قاته في الشريعة اإلسالميةمميزات الوقف النقدي وتطبيمحمد الحاج ليمان،  22
  .78م)، 2015نيجيريا، 
 .511دنيا، "الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة"،  23
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لألموال السائلة دور مهم في أعيان وفي ظل األوضاع االقتصادية القائمة صار 
ذلك في إيداع مبالغ نقدية في البنوك اإلسالمية، بصرف عائدها على  الوقف، ويتمثل
ً بجوا فقد كانت  ،24والسندات إضافة إلى النقود وقف األسهم زجهة ما، وأخذ حديثا
توقف الدراهم والدنانير لواحد من غرضين، إما إلقراضها لمن يحتاج إليها، حيث 
تعاد بعد انقضاء الحاجة إليها لتقرض من جديد إلى محتاج آخر دون أن يكون لها 
أي عائد من هذا اإلقراض، كما وجدت أيضاً أوقاف النقود لالستثمار، ولعل ذلك قد 
في ) هـ256 بخارى في ت(بدأ منذ عهد الصحابة والتابعين، إذ يروي البخاري 
ألف دينار في سبيل هللا ودفعها  ) فيمن جعلـه124صحيحه أثراً عن الزهري (ت
إلى غالم له تاجر يتجر فيها، وجعل ربحه صدقة للمساكين واألقربين، ثم استمرت 
  .25أوقاف النقود لالستثمار مضاربة في جميع العصور حتى أواخر العهد العثماني
 في تاريخ الوقف النقدي كما لخصه لنا عبد هللا الثمالي: نجد أول ما وصل إلينا       
، حين سئل: فيمن جعل ألف 26عن وقف النقود هو ما رواه البخاري عن الزهري
دينار في سبيل هللا، ودفعها إلى غالم له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة 
للمساكين واألقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف شيئاً، وإن لم يكن جعل 
جه 27ل منهاربحها صدقة في المساكين، قال : ليس له أن يأك ، وكذا السؤال الذي ِوّ
حبس مائة دينار  : لو أن رجالً ) هـ179(ت في المدينة المنورة  لإلمام مالك
 ً ، هل ترى فيها الزكاة؟ قال: موقوفة، يسلفها الناس ويردونها على ذلك، جعلها حبسا
 بغداد(ت في  بن حنبل نعم، أرى فيها الزكاة. ونقل الميموني عن اإلمام أحمد
:رجل وقف ألف درهم في السبيل، قال: إن كانت للمساكين فليس فيها  )هـ241
فإن وقفها في الكراع والسالح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه، هذين  :شيء. قلت
                                                             
(العدد السابع :جامعة  مجلة العلوم اإلنسانيةصالحي صالح، "الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي"،  24
 .156م)، 2005ة، الجزائر، محمد خيضر، بسكر
منذر قحف، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمية المجتمع المدني (أبحاث ندوة نظام الوقف  25
 .10)، 12حتى  8أكتوبر يوم  2001، بيروت، لبنانوالمجتمع المدني في الوطن العربي، 
هجرية، وهو 124ابن زهرة يكني أبا بكر، مات سنة  شهاب بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد الزهري واسمه 26
بيروت، ( تاريخ مدينة دمشق، عساكر ابن الحسن بن عليثقة كثير العلم والرواية فقيها جامعا المصدر : 
 . 183 ،30ج )،م2011لبنان: دار الكتب العلمية، 
 .342، 6والعروض والصامت، ج، باب وقف الدواب والكراع الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، فتح  27
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 ً على ندرة وقلة وجوده  القولين يدالن على ظهور وقف النقود، غير أنهما يدالن أيضا
وقف  تجويزربما يرجع ذلك إلى عدم وانتشاره بدليل أنه لم يظهر منها إال القليل، و
   .28النقود في ذلك الوقت عند بعض الفقهاء
ثم بدأ وقف النقود ينتشر ويتوسع مع ظهور الدولة العثمانية، غير أن جداالً قد        
وقع بين علماء المذهب الحنفي بين مجيز ومانع له، إلى أن ألف العالمة أبو السعود 
سماه: رسالة في جواز وقف النقود، وذلك رداً على هـ) مؤلفا 982(ت في استنبول 
من منع ذلك، وهو أول مؤلف تطرق إلى جواز وقف النقود بالتفصيل واألدلة، 
وعلى الرغم من كون العديد ممن لم يجيزوا وقف النقود قد كتبوا بعده إال أن الرأي 
قود لم قد استقر على قول أبو السعود، وبناء على هذا يمكن القول بأن وقف الن
ً إالّ في زمن الدولة العثمانية ً شايعا ً وتطبيقا وذكر بعض الباحثين أن  ،يصبح عرفا
وأن البعض يعتبره من  ،وقف النقود هو األهم في تلك الحقبة أيهذا التطور 
يعتبر األبرز في تاريخ ، بل اإلسهامات العثمانية المميزة في الحضارة اإلسالمية
يبة وبعد دخول القرن الخامس عشر الهجري عاد وقف ، وفي السنيين القركله الوقف
النقود للظهور من جديد، وعاد بطرق جديدة في اإليقاف، وفي اإلدارة واالستثمار، 
والحظ القائمون على المؤسسات الوقفية أهمية هذا النوع من الوقف، وسهولة 
  .29إدارته، وتغلبه على كثير من المشكالت التي صاحبت وقف العقار
  دي الوقف النق المقارنة بين آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في .ب
ً  اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود        ، ويعود هذا االختالف بسبب قديماً وحديثا
اشتراط دوام االنتفاع بالعين الموقوفة، وفي وقف النقود عدم دوام االنتفاع بها عند 
هم قد آراءذ عصر الفقهاء األربعة نجد أن منالقائلين بعدم جواز وقف النقود، و
ومنها يتبين  ،والتي يعرضها الباحث كما يلي، مذاهبهم الفقهيةعلى حسب انقسمت 
  : يعارضه عند العلماء المتقدمينوقف النقود ومن هو  يؤيدلنا من 
                                                             
عبد هللا بن مصلح الثمالي، "وقف النقود، حكمه تاريخه وأغراضه أهميته المعاصرة استثماره" (بحث في  28
 .17- 16)، مجهول سنة النشرجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .18، المرجع نفسه 29
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 : المذهب المالكي .1
وغير يرى المالكية بجواز وقف النقود ألنهم يرون بجواز وقف المنقول،       
ً ومؤبداً، فيجوز وقف الجميع من غير قيد الشرط، إذا لم  المنقول عندهم، مؤقتا
يشترط الواقف تجميدها وقصر المالكية وقف العين على القرض، ولكن ذلك من 
حيث المعنى ال يمنع تعميمه على غير القرض من االستثمار، كما قاسوا على 
ألرض ليفرق على المساكين، العين وقف الطعام للبذور، ووقف النبات دون ا
وبالتالي في المذهب المالكي فالصحيح والمشهور جواز وقف النقود، إذا لم يشترط 
  . 30الواقف تجميدها
 : لمذهب الشافعيا .2
قالوا ال يجوز وقفها إن أريد  المشهور في المذهب عدم جواز وقف النقود،       
، 31الشافعية واألصح في مذهبهمعموم بها اإلقراض أو اإلتجار، وهو قٌول عند 
) والذي ينص ـه926كما ذكر الشيخ زكريا األنصاري من الشافعية (ت في مصر 
. بيد 32صراحة على المنع في كتابه فيقول: "ال وقف النقدين كما ال تصح إجارتها
أنه جاء خالف ذلك كما في المهذب في فقه اإلمام الشافعي "واختلف أصحابنا في 
  .33ير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها"الدراهم والدنان
 : المذهب الحنفي .3
 استقر المذهب عند الحنفية في حكم وقف المنقول على قول محمد بن الحسن       
وهـو جواز وقف المنقول المتعارف عليه، ولم يكن وقف ) هـ189 الري في ت(
ً عليه زمن محمد بن الحسن، لذلك لم ينقل عنه القول بجوازه، لكن  النقود متعارفا
نقل القول بجوازه عن زفر، أو عن األنصاري تلميذ زفر، لكن بعد أن أصبح هذا 
                                                             
وليد هويمل عوجان، "الوقف النقدي وصيغ االستثمار فيه، أبحاث المؤتمر الثاني لألوقاف" (مكة المكرمة،  30
 .4م)، 2006المملكة العربية السعودية، 
: المكتب بيروت، لبنان، تحقيق: زهير الشاويش (روضة الطالبين وعمدة المفتينيحيى بن شرف النووي،  31
 . 315، 5م)، ج1991اإلسالمي،
دار الكتاب (القاهرة:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري 32
 .  458، 2م)، ج2010، اإلسالمي
(بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، مجهول سنة  المهذب في فقه اإلمام الشافعيإبراهيم علي الشيرازي،  33
 .  323، 2النشر)، ج
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ً عليه في بعض البلدان، دخل في قول محمد  المفتى به النوع من الوقف متعارفا
عند الحنفية ولم تعد هناك حاجة إلى تخصيص القول بجوازه على مذهب زفر أو 
: " وكما صح أيًضا وقف جاء المختار الدر على المحتار رد. وفي 34األنصاري
  .35كل منقول قصًدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل دراهم ودنانير"
 : الحنبليالمذهب  .4
المعمول عليه في المذهب الحنبلي أن النقود ال توقف إال على القول بجواز        
إجارتها، وهو قول ضعيف عندهم ألن منفعتها مع بقاء أعيانها ليست هي المنفعة 
وقف النقود  هـ)1328(ت في دمشق  ابن  تيميةالتي خلقت لها النقود، حيث أجاز 
المحتاجين لم يكن جواز هذا وقفت هذه الدراهم على قرض  من قال حيث قال: "
بعيًدا، وإذا أطلق واقف النقدين ونحوهما مما يمكن االنتفاع ببذله، فإن منع صحة 
هذا الوقف فيه نظر، خصوًصا على أصلنا، فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت 
  .36منفعته"
أبو هنا نالحظ مدى مرونة الفقه الحنفي في التعامل مع تطور الوقف فقد كان       
رافضاً لوقف المنقول بشكل عام، بينما تطور الموقف  )هـ150 بغداد في ت( حنيفة
ـ) ومحمد بن الحسن ه181الحنفي في هذا األمر مع تالميذه أبي يوسف (توفي 
كالسالح والكراع استنادا  ) حيث أقر أبو يوسف وقف بعض المنقولهـ189(توفي 
ً 37للقياس له في سبيل هللا وأقره النبي صلى هللا  ، حين وقف خالد بن الوليد دروعا
للحديث  عليه وسلم في ذلك، كذلك أقر محمد بن الحسن بجواز المنقول استناداً 
 ً   .38 فهو عند هللا حسنالشريف ما رآه المسلمون حسنا
                                                             
 .363، 4)، جمجهول سنة النشر(القاهرة: مكتبة مـصطفى الحلـبي،  ابن عابدينحاشية محمد أمين عابدين،  34
(الرياض: دار عالم الكتب  تحقيق: عادل عبد الموجود، رد المحتار على الدر المختارعالء الدين الحصكفي،  35
 .555، 6م)، ج2003للطباعة والنشر والتوزيع، 
 للنشر جداول دار: الكويت( والحاضر الماضي بين ما اإلسالمي العالم في الوقف،  رناؤوطاأل محمد 36
 .15- 12)، م2011والتوزيع،
القياس في وقف النقود على النصوص الدالة على صحة وقف المنقول من سالح، وكراع، بجامع أن كًال منها  37
  .مال منقول
م)، 1987دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان، تحقيق محمد عبد القادر (الفتاوى الكبرىتقي الدين ابن تيمية،   38
 .425، 5ج
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لعلماء رأي ا المعاصرين من الوقف النظري نجدعند النظر في رأي العلماء        
ً في فتوى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  ملخصا
مارس 06-11اإلسالمي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط سلطنة عمان، 
 140- 15- 5في القرار رقم  حسب ما ورد مشروعية وقف النقودوفيه م، 2004
  ما نصه: و
النقود جائز شرعاً، ألن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس األصل وقف  .1
 بدالهاأقوم وتسبيل المنفعة متحقق فيها، وألن النقود ال تتعين بالتعيين وإنما ت
 مقامها.
ركة يجوز وقف النقود للقرض الحسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشا .2
  ًدار أسهم نقدية وقفيةعدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إص
 ً ً على الوقف، وتحقيق تشجيعا  للمشاركة الجماعية فيه. ا
إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان، كأن يشتري الناظر بها عقار أو  .3
 ً ، فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقفًا بعينها مكان يستصنع به ً مصنوعا
ويكون الوقف هو أصل المبلغ  النقد، بل يجوز بيعها الستمرار االستثمار،
  .39النقدي
 ودوام المال بقاء ضمان يوفر النقود وقف أنواستند المجمع الفقهي إلى        
 وجهأ في ريعه وصرف باستثماره وذلك ،طويلة مدة منه واالستفادة به االنتفاع
وقف  أن الصحيح الراجح هو جواز الخالصة من المقارنة، وبالتالي والخير البر
 العلماءرأي  وهو أغلبهدف االنتفاع منها وقيام بدلها مقامها،  النقود إذا كان وقفها
   : ويتأكد هذا الترجيح بأمرين العلماء المتقدمين،من رأي المعاصرين وبعض 
األول : أن الذين منعوا وقف النقود لم يذكروا أي نص أو إجماع أو قياس صحيح 
من وقف النقود، ولم يستدلوا بأكثر من الدليل العقلي المتمثل في شرط التأبيد  يمنع
                                                             
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة،   39
 .2004مسقط، سلطنة عمان، 
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في الصيغة، وشرط أن تكون العين مما يمكن االنتفاع بها مع بقائها إال أن الصحيح 
   : هو أن وقف النقود ال يتعارض مع هـذين الشرطين، لما يلي
ً الصيغة، وليس شرطته شرط من شروط بالنسبة لشرط التأبيد فهو في حقيق .1 من  ا
شروط العين الموقوفة، وقد خالف في اشتراطه المالكية، لكن على فرض التسليم 
عدم اقتران صيغة الوقف بالتأقيت  - عند من اشترطه -بصحته، فإن المقـصود به
لمدة معينة، كأن يقول : هذه الدار موقوفة لمدة سنة بل ال بد من التأبيد، إال أن 
، بل المقصود بقاء الوقف ما بقيت العين، 40التخليد المطلق والدائمالتأبيد ال يعني 
وكل عين بقاؤها بحسبها، والتأبيد المطلق غير متصور في غير األرض، وقد 
صح عن النبي جواز وقف بعض المنقوالت كالحيوان والسالح، وهي ذوات 
من أعمار محدودة ثم تفنى وقد يكون وقف النقود بغرض استثمارها واإلنفاق 
الربح، أو بغرض إقراضها ورد بدلها، أطول عمراً من هذه المنقوالت التي ثبت 
  وقفها عن النبي.
بالنسبة لشرط بقاء العين بعد االنتفاع منها، فهذا صحيح ومسلم به، وهو يعني أن  .2
العين ال تستهلك عند أول انتفاع إلى غير بدل، أما وقف النقود للقرض أو 
ظاهر أعيانها استهلك عند أول انتفاع، إال أن حقيقة أعيانها التنمية، فإنه وإن كان 
يقوم مقامها وقد أجاز بعض  –كما قال المجيزون  –ما زالت باقية، ألن بدلها 
ً آخر يكون بدالً عنه،  الفقهاء بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، والشراء بثمنه وقفا
  فكذلك هنا.
                                                             
يحتج من منع الوقف المؤقت ومنه النقدي بحديث وقف عمر أرضا بخيبر، وقول رسول هللا له بعبارة   40
ت أصلها"، هذا الحديث وإن أفاد التأبيد لكنه ال يمنع التأقيت، كما أن الفريق األول ال يشير إلى عبارة "حبس
"إن شئت" التي تدل على اختيار للواقف، وبالتالي ال تدل على وجوب اشتراط التأبيد في كل وقف، لذا، فإن 
لحة له وللموقوف عليه. وأما األلفاظ الوقف قد يكون مؤبدا وقد يكون مؤقتا حسب ما يراه الواقف من المص
األخرى الواردة في الحديث مثل عبارة "أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث" فهي من ألفاظ عمر 
رضي هللا عنه، أما إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم قول عمر، فال يعتبر دليال على عدم إقراره لغيره، وال 
لتحريم تأقيت الوقف، وبناء على هذا النقاش يظهر أن الفريق المجيز  يمكن أن نعتمد على تقرير النبي
للتأقيت أقوى دليال من الفريق األول، لذلك فجواز الوقف المؤقت كجواز الوقف المؤبد، وهذا القول معتمد 
كبار في المذهب المالكي، كما أنه ليس هناك مذهب من المذاهب الفقهية األربعة األخرى لم يقل أحد فقهائه ال
بجواز تأقيت الوقف، وهو ما ذهب إليه العلماء المعاصرون ومن كتب في الفقه يجد ذلك مثل رأي محمد أبو 
زهرة ومنذر القحف ومحمد أنس بن مصطفى الرزقا وغيرهم المصدر : محمد فردوس عبد الرحمن ومحمد 
المجلد ، 3(العدد  دراسات اإلسالميةمجلة الأمان هللا، "تأبيد الوقف وتأقيته في واليات مختارة في ماليزيا"، 
 .577م)، 2016، إندونيسيا، 23
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ا باألصل، وهـو مشروعية الوقف بصفة الثاني: إن الذين أجازوا وقف النقود تمسكو
عامة، وجواز المعامالت ما لم يرد دليل الحظر، وال دليل على منع وقف النقود بل 
إن دليل المصلحة يقتضي الجواز سواء في هذه مصلحة الواقفين الذين يرغبون في 
سلوك طريق البر هذا، أو مصلحة الموقوف عليهم، أو مصلحة المجتمع بصفة 
ثبت في العصر الحديث أن القول بجواز وقف النقود يحقق مصالح  عامة، وقد
شرعية كبرى، نظراً لما يمكن أن يؤدي إليه من إحياء لنظام الوقف في اإلسالم، 
  .41واستعادة دوره، ومساهمته في حل كثير من مشكالت وقف العقار
وهو  ائز،وهكذا فأن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه من قال أن وقف النقود ج       
ألنه يحقق  أغلب رأي العلماء المعاصرين وبعض رأي العلماء المتقدمين كالمالكية،
المقاصد التي من أجلها شرع الوقف، وهي تحقيق مبدأ التكافل بين المجتمع 
ً حل لكثير من  المشاكل االجتماعية اإلسالمي، وإيجاد التوازن بينه، وفيه أيضا
 التي تصيب المجتمع المعاصر، يقول ابن عاشورواالقتصادية والتعليمة والصحية، 
: "عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد هـ)1393(ت في تونس 
، األمة الخادمة لمعنى األخوة فهي مصلحة حاجية جليلة، وأثر خلق إسالمي جميل
فبها حصلت مساعفة المعوزين، وإغناء المفترين، وإقامة الجّم من مصالح 
   ."42المسلمين
من خالل ما سبق ذكره من آراء متقدمي ومتأخري الفقهاء حول جواز الوقف        
صت في قرار مجمع الفقه خُ لالنقدي من عدمه، وكذا أراء المعاصرين والتي 
ً ذكرهاإلسالمي السالف   ، وغيره من المؤتمرات التي أجازت وقف النقود، وانطالقا
النوع من الوقف أصبح أكثر من ضرورة في وقتنا من كل ذلك فإن الحاجة إلى هذا 
 - الثابت - ، خاصة وأن الحاجات قد زادت ولم يعد بمقدور الوقف العقاريالحالي
لتلبية هذه الحاجات االجتماعية واالقتصادية، إضافة إلى زيادة أعباء الدولة،  القدرة
                                                             
 . 14،15، وقف النقود، حكمه تاريخهالثمالي،  41
، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة (قطر: وزارة مقاصد الشريعة اإلسالميةمحمد الطاهر بن عاشور،  42
 .505، 3م)، ج2004األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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فيه أن من هذه األعباء، ومما الشك  تخففحديثة  طرق علىالبحث  يمما يستدع
 يسمح لمن يملك النقود بأن يوقفها قلَّتالنقدي يساعد في ذلك، خاصة وأنه الوقف 
أو كثرت، ولم يعد الواقف من يمتلك العقار فحسب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
أن هذا النوع من األوقاف يوسع من دائرة الواقفين، والوقف على حد سواء، فعن 
وقف مشترك، وهو ما  ااألعيان الوقفية على أساس أنهطريقه يمكن إنشاء العديد من 
توفره صيغة األسهم والصكوك الوقفية، كما توفره صيغة الصناديق الوقفية، والتي 
تتخصص في العديد من المجاالت، كل هذا يتيح للقطاع الخيري تغطية شريحة 
ً المرضى وغير ذلك، ويتضح ذلك جوالمحتاجين وواسعة من الفقراء والمساكين   ليا
  .43من خالل الدور االجتماعي واالقتصادي للوقف النقدي
  :أهمهاويمتاز الوقف النقدي ببعض الخصائص  إضافة لما سبق       
يث إن الوقف النقدي يساهم في إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، ح .1
من المشاركة جميعاً  –متوسطين والكبار فضالً عن ال - يتمكن صغار المالكين 
، لوقفيةمشاريع وقفية واحدة من خالل المساهمة النسبية في رؤوس األموال افي 
قار ععلى خالف الحالة الشائعة في الوقف العيني، حيث يقوم مالك خاص بوقف 
 ما من طرفه، دون أن يشاركه أحد في عملية الوقف هذه.
ن ، ألن من إنشاء مشاريع وقفية كبرىإنّه يراكم رؤوس األموال، مما يمكّ  .2
نصر المشاركة في الوقف سوف يوفّر رؤوس أموال أكبر، من خالل زيادة ع
عة عدد الواقفين، األمر الذي يّسهل ويفسح المجال لمشاريع وقفية أكثر س
 ع منأوس وفعالية، هذا إلى جانب كونه يفسح المجال في دخول األوقاف مجاالً 
ج نتاأشكال اإل األنشطة اإلنتاجية، نظراً لقدرة النقد على النفوذ في مختلف
 واالستثمار .
                                                             
 .34، نحو تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية مساهمةشرون،  43
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ولو القليل  - قد إنّه يظل أسهل إنجازاً وأداًء عن غيره بالنسبة للواقفين، لوفرة الن .3
ي يد العدد األكبر من الناس، على خالف الحال في األراضي والعقارات، ف - 
 فليس كل الناس يملكونه أو تتوفر تحت أيديهم.
  أما عن أهم مخاطر الوقف النقدي فهي : 
ة حتفظالبد من تنمية النقود فلم تعد مثل السابق مجرد ذهب وفضة حتى تبقى م .1
ليها اظ عمصرفية، والحف بقيمتها الشرائية، بل أصبحت عملة وقية، وربما نقوداً 
 ً قص طي نماؤها نغلتحريكها بالتنمية، حتى ي وبقوتها الشرائية يحتاج دوما
 .ء ليزداد نفعهاا نماهقيمتها المتتالية على أقل تقدير، إن لم يحقق ل
ة مشكلة التضخم وهو يعني زيادة النقود أو وسائل الدفع األخرى على حاج .2
كي تهالالمعامالت، أو هو بالمعنى المالي المتعارف: زيادة الطلب الكلي االس
في  على العرض الكلي نتيجة التوسع في اإلصدار النقدي الجديد، أو التوسع
اض ليه ارتفاع مستمر في األسعار، وانخفاالئتمان الصيرفي والذي يترتب ع
 في قيمة النقود.
خفيفة الحمل تسهل  فهيسهولة إضاعتها سرقة أو نهباً أو غصباً أو نحو ذلك،  .3
سيل عليها لضعف يسرقتها أو نهبها أو اختالسها أو غصبها، ولعاب األشرار 
  .44ةالرقابضعف  وأالوازع الديني، 
  الوقفالوقف النقدي في إندونيسيا وتنظيم  .ج
إن دين اإلسالم في إندونيسيا هو دين األغلبية الذي يعتنقه مواطنوها،        
فالمسلمون في إندونيسيا هم العنصر الرئيسي في منظمة الديانات وهي الدولة التي 
مليون  254.9تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، يبلغ عدد سكان إندونيسيا 
تبلغ نسبة المسلمين في  2015المركزي لإلحصاء نسمة، بناًء على بيانات المكتب 
هذه النسبة ال شك لها دور كبير ودافع نحو االهتمام  45%87إندونيسيا حوالي 
                                                             
وقف النقود حقيقته، وحكمه، وطرق وضوابط استثماره "دراسة فقهية سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي،  44
 .1877م)، 2016كلية الدراسات اإلسالمية،  :"(اإلسكندريةمقارنة
  إندونيسيا. 2015المكتب المركزي لإلحصاء  45
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بموضوع له عالقة باإلسالم، وباقتصاده ومعامالته، وهو الوقف، وبالتالي حتمت 
  هذه العوامل والدوافع االهتمام أكثر بالوقف واستثماره.
في إندونيسيا من النشاطات العريقة والقديمة، ففي إندونيسيا  يعتبر الوقف       
عرف المسلمون الوقف وينفذونه منذ دخول دين اإلسالم إليها، كمؤسسة إسالمية، 
أصبح الوقف أحد الدعامات االقتصادية لتنمية المجتمع اإلسالمي، على سبيل المثال 
ا لبيانات وزارة الشؤون ، وفقاً الوقفية في إندونيسيا كبيرة جد مساحة األراضي
، تمتلك إندونيسيا أصوًال ضخمة 2016الدينية في جمهورية إندونيسيا، حتى مارس 
تطويرها من خالل الوقف النقدي يبلغ إجمالي األصول الوقفية لألوقاف يمكن 
) متر 4.359.443.170,00موقعًا بمساحة ( 435.768لألراضي في إندونيسيا 
ف في إندونيسيا هي أحد المؤسسات اإلسالمية التي مربع وعليه فإن مؤسسة الوق
لديها إمكانية لمزيد من التطوير لمساعدة المحتاجين في بلد يحتاج لدعم فئات منه، 
عام ال يزال استخدامها استهالكيًا  ولكن لسوء الحظ، هناك الكثير من األوقاف بشكل
في إندونيسيا على شكل إمكانات الوقف  . إن46تقليديًا وال يتم إدارته بشكل احترافي
أضعاف  10) كيلومتر مربع، أو ما يقرب من 4.358أراضي تقدر مساحته (
مساحة جاكرتا أو دولة سنغافورة، في حين أن إمكانية الوقف كبيرة للغاية وتستمر 
  .47في النمو كل عام
مجلس العلماء  ىلقد بدأ االعتراف بممارسة الوقف النقدي بعد إصدار فتو       
بشأن الوقف، وتم تعزيزه بالقانون رقم  2002مايو  11) في MUIاإلندونيسي (
وكانت لمساهمة وزير الشؤون الدينية اإلندونيسي السابق األستاذ  -  2004لعام  41
وهو ما تم فعالً في  القانوناألثر الكبير في إصدار  المنور حسين عقيل الدكتور سيد
بشأن الوقف  2004لسنة  41إن القانون رقم  - الدينية  ؤونفترة شغله لوزارة الش
يعتبر المظلة القانونية لألوقاف التي تم شرحها على نطاق واسع في شكل قانون 
                                                             
 .    2016المديرية العامة لتمكين األوقاف، مارس ، وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا  46
47 Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/80295/masjid-sabilillah-malang-menjadi-
contoh-bagaimana-wakaf-dikelola-secara-produktif Kamis 10 Agustus 2017 
12:00 WIB   مساءً  3.30، الساعة 2020أبريل  8وصول إليه في تم ال   
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حتوي على لوائح بطريقة متكاملة وشاملة، فيما يتعلق باألوقاف التي توفر اليقين ي
لكن أيًضا و ،شياء الثابتةالقانوني والثبات في تنفيذ الوقف الذي ال يركز فقط على األ
وكذلك على تطوير وإدارة أصول الممتلكات، ثم جاءت  ،على األشياء المنقولة
 2004) لسنة 41بشأن تنفيذ القانون رقم ( 2006لسنة  42الالئحة الحكومية رقم 
بشأن  2004لعام  )41(وكانت تفسيراً لمواد القانون رقم  ،بشأن نظام األوقاف
 21(النظير)، والمادة  14مواد، وهي المادة  8األوقاف المنصوص عليها في 
(أوقاف األشياء المنقولة في شكل أموال نقدية)،  31(تعهدات األوقاف)، والمادة 
 41، إجراءات التسجيل واإلعالن عن األوقاف) والمادة PPAIW( 39والمادة 
(إدارة وتطوير أمالك الوقف)، والمادة  46ة (تغيير وضع أمالك الوقف)، والماد
(توجيه وإشراف نظير من قبل الوزير اإلندونيسي ومجلس الوقف)، والمادة  66
  .48(العقوبات اإلدارية) 68
باإلضافة إلى ذلك تم تنظيم مسألة إدارة الوقف النقدي وغيره أيًضا في الئحة        
بشأن إدارة تسجيل  2009لعام  4قم وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا ر
األوقاف، ولوائح مجلس األوقاف اإلندونيسي بشأن المبادئ التوجيهية إلدارة 
 ً لتطبيق  وتطوير األوقاف المنقولة في شكل نقود، ولقد عدت هذه اللوائح مرجعا
وقف النقود في إندونيسيا، المشكلة هي أن إجراءات إدارة أموال الوقف غير 
اق واسع من قبل الجمهور، فيما يتعلق بهذا األمر، من المناسب أن معروفة على نط
يتم تنظيم اللوائح المختلفة المتعلقة بوقف النقود وتعريفها للناس الراغبة في الوقف 
  .49النقدي
ً ال مركزياً         لقد ظلت األوقاف ولحقب طويلة من الزمن تسير تسييراً ذاتيا
ة في ذلك الزمن، وكان تسيير أمور الوقف قد فرضته المعامالت المالية والفقهي
                                                             
48 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
(Bandung: Fokus Media, 2010), 212-232. 
49 Uswatun Hasanah, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum 
Wakaf uang (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan hak 
Asasi Manusia ،Indonesia ،2009), 51. 
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تطور من التسيير األهلي أو الفردي إلى التسيير بواسطة القضاء إلى التسيير 
حتى وضعت الدولة في كثير من أجزاء العالم اإلسالمي يدها على  ،بواسطة النظار
ً  ،الوقف نه ليس ، واستمر هذا األمر حتى يومنا هذا، لكوقامت بتسييره تسيراً مركزيا
على عمومه، فالتطور الذي ساد مفهوم الدول ومهاما وتنظيمها قد جعل تدخل الدولة 
 ،أمراً محدود في جوانب معينة تدور أغلبها حول جوانب التشريع والتنظيم والرقابة
أما التسيير المباشر فيعهد إلى السلطات المحلية أو إلى النظار إي اإلداريين الذين 
صول الوقف، وكان لهذا اإلجراء مزايا عديدة أهمها انتفاء يشرفون على أمالك وأ
وتخلص الوقف من عيوب المركزية مما جنب األوقاف اإلهمال الذي قد تعرض له 
  لو أوكلت إلى الدولة وهو ما يمكن مالحظته في الكثير من الدول العربية.
لوقف التي تدير بالنسبة للسياق العام لتنظيم الوقف في إندونيسيا فإن مؤسسة ا       
أموال الوقف النقدي وتعمل على الصعيد الوطني هي في شكل مجلس الوقف 
 لعام 41 رقم القانون بموجب تأسست مستقلة حكومية مؤسسة هوو اإلندونيسي
 في الوقف وتعزيز تطوير إطار في الوكالة هذه تشكيل تم ،الوقف بشأن 2004
 النظار يديرها التي الوقف أصولوحماية  بهدف تنظيم) BWI( تشكيل تم ،إندونيسيا
 تتم بحيث الوقف لرعايةوجدت هذه المؤسسة  )BWI(و ،)الوقف أصول مدراء(
 أكبر فوائد تقديم من يتمكن حتى إنتاجية وأكثر أفضل بشكل الوقف أصول إدارة
 تطوير أو ، االقتصادي التمكين أو ، اجتماعية خدمات شكل في سواء ، للمجتمع
  .50العامة التحتية البنية
تنسيق جهود الواقفين الحاليين وكذلك إدارة أصول  هيمهمة هذه المؤسسة ف       
الوقف الموكلة إليها، وخاصة الوقف النقدي، وفي الوقت نفسه فإن أغلب األوقاف 
الموجودة بالفعل في المجتمع هي في شكل أوقاف غير منقولة، وفي إندونيسيا تعهد 
ى هي الرقابة إدارة الوقف إلى نظار الوقف مسؤولية إدارته مسؤولية مباشرة وتتول
عليهم، وفي كال الحالتين يجب حماية جميع األوقاف وفي حالة األوقاف التي لها قيم 
                                                             
 مجلة، إندونيسيا" في النقدي الوقف آفاق تطوير في) BWI( اإلندونيسي الوقف مجلس "دور عزيز، محمد 50
JES 197 ،) م2017 إندونيسيا، مارس ، 2 العدد ، 1 المجلد( للعلوم التربوية.  
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إنتاجية يجب تشجيعها ودعم االستثمار فيها، ولقد كانت نتائج تطوير الوقف التي 
يتم االستفادة منها أي من أرباحها في مواجهة االحتياجات  BWI تدار من قبل
التعليم الديني اإلسالمي، وتطوير المستشفيات اإلسالمية، االجتماعية، وفي تحسين 
والمساعدة على التمكين االقتصادي للمجتمع، والمساعدة في تطوير البنية التحتية 
  مجلس األوقاف اإلندونيسي لديه رؤية ورسالة وهي:والدينية من مساجد وغيرها. 
  
 .BWI 51  اإلندونيسي األوقاف مجلس شعار 8 شكل
 
تطوير هة لإنشاء مؤسسة مستقلة موثوق بها من قبل المجتمع، لديها القدرة والنزا .1
  الوقف.
جعل مجلس األوقاف اإلندونيسي مؤسسة مهنية قادرة على تحقيق الفوائد  .2
 االقتصادية في أمالك األوقاف لصالح األفراد وتمكين المجتمع ككل.
 بشأن تنظيم وإجراءات عمل مجلس 2007لعام  )1(من خالل الالئحة رقم      
 لتالي:واجباته وسلطاته على النحو احددت  BWI ـالمعروف باألوقاف اإلندونيسي، 
 . تدريب النظراء في إدارة وتطوير األوقاف.1
 . وضع مبادئ توجيهية إلدارة وتطوير أمالك الوقف.2
 رة.ات الوقف المهجو. القيام بإدارة وتطوير ممتلكات الوقف الوطنية وممتلك3
 . إعطاء االعتبار والموافقة أو اإلذن بالتغييرات في تعيين وحالة ملكية الوقف.4
                                                           
51 https://www.bwi.go.id  
  .  2020- 6- 19تاريخ الدخول على الموقع ، BWI اإلندونيسي  األوقاف الموقع االلكتروني لمجلس 
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 . النظر أو الموافقة على تبادل األمالك الوقفية.5
 .لوقف. تقديم المشورة والنظر للحكومة في صياغة السياسات في مجال التمثيل ل6
  . استالم وتقييم وإصدار ما يثبت تسجيل الوقف وتنظيم النظراء. 7
 . إيقاف واستبدال نظير الوقف عند الضرورة.8
المشورة والنظر لوزارة الشؤون الدينية في تعيين المؤسسات المالية  تقديم. 9
  .LKSPWU(52الشرعية لتلقي الوقف (
 المقاطعات في ممثلين يشكل أن ومسموح جاكرتا، العاصمة في BWI مقر يقع       
 قبل من وتمكينهم BWI أعضاء تعيين الحاجة، ويتم حسب والمدن والمناطق
 واحدة، ويتكون لمدة التعيين إعادة ويمكن سنوات ثالث العضوية ومدة الرئيس،
من المجلس  كل ويتولى تنفيذية، وهيئة استشاري مجلس من BWI إدارة هيكل
 التنفيذية والهيئة األعضاء، قبل من اختياره يتم رئيس التنفيذية االستشاري والهيئة
 المجلس االستشاري أن حين في للمهام المتعلقة بالوقف وإدارته، المنفذة الجهة هي
  .53يتولى االشراف العام
فيما يخص مدينة ماالنج كان فيما سبق أقرب فرع لمجلس األوقاف        
م في جاكرتا، وهما بعيدتان نسبيًا عن اإلندونيسي لمدينة ماالنج يقع في سورابايا ث
ماالنج، مما دعا لتشكيل لجنة تبحث في افتتاح وتأسيس مجلس في ماالنج للوقف 
ولتحقيق الهدف المخطط لتكوين ممثل مجلس األوقاف اإلندونيسي في ماالنج تم عقد 
عدة اجتماعات وأسفرت عن تكوين فكرة إنشاء مجلس األوقاف فيها الذي يمثل 
وكان ذلك سنة  ،االنج بعد اتفاق الشخصيات التمثيلية في محافظة ماالنجمدينة م
وتتكون من مدينة ماالنج، وماالنج ريجنسي، ومدينة باتو وكان التشجيع  2014
أوالً من الدكتور طلحة حسن الذي تولى رئاسة مجلس الوقف اإلندونيسي، وكان من 
ومن  BWIلعلماء اإلندونيسي بين الممثلين مكتب وزارة الشؤون الدينية، ومجلس ا
                                                             
52 Website Badan Wakaf Indonesia.    
مساءً  4.22، الساعة 2020أبريل  24تم الوصول إليه في          
53 https://www.bwi.go.id  
  .  2020- 6- 19تاريخ الدخول على الموقع ، BWI اإلندونيسي  األوقاف الموقع االلكتروني لمجلس 
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جمعية نهضة العلماء، والمحمدية، ومجلس المساجد اإلندونيسية وعدد من 
ماالنج جاء بدافع  مدينة األكاديميين، وكان تشكيل مجلس األوقاف اإلندونيسي في 
مجلس األوقاف افتتاح إلى  حتاجتالمتعلقة بالوقف في المنطقة التي كثرة القضايا ا
  . 54قبلها في سورابايا وقد كان أقرب دائرة إدارية فيها
نظراً ألن الفقر مشكلة تكاد تكون عالمية خاصة في الدول  من ناحية أخرى      
النامية، ومنها إندونيسيا وفيما يخص مدينة ماالنج فقد شهدت زيادة في معدل الفقر 
 2017 ، حيث كانت في العام2017عما كانت عليه في عام  2018عن العام 
% 9.82بلغ معدل الفقر في إندونيسيا معدل فقد  2018 % أما في عام3.6حوالي 
كما أن  2017من إجمالي سكان إندونيسيا، وهو أقل من مستوى الفقر عن سنة 
مستوى الفقر في الريف مرتفع مقارنة بمستوى الفقر في الحضر وهو ما يعادل 
   55% في الحضر7.02% مقابل 13.20
% ويمكن التغلب على الفقر 4.17ادت نسبة الفقر في مدينة ماالنج إلى ز قدل       
 الفقر د منبعدة وسائل منها الوسائل الدينية اإلسالمية كالزكاة والوقف وبرامج الح
، لدخلامن الحكومة، ويوفر الوقف أداة اقتصادية إسالمية تهدف إلى إعادة توزيع 
ست ولي دائمةزكاة، ألن أصول الوقف بشكل منظم وذو أبعاد استثمارية بخالف ال
النج ة مااستهالكية، وتتولى إدارات الوقف هذه المهام يزداد تطوير الوقف في مدين
 ناطقكل عام إلى جانب أن توزيع أصول الوقف يتوزع بالتساوي في العديد من الم
سب والشكل التالي يبين توزيع األوقاف في مدينة ماالنج ح ،في مدينة ماالنج
  .عن آخر إحصائية توصل لها الباحث هامناطق
                                                             
54 Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Malang https 
://docplayer.info/51025782-Bab-iv-hasil-penelitian-dan -pembahasan-a-
gambaran-umum-badan-wakaf-indonesia-kota-malang.html. 
                مساءً  4.22، الساعة 2020أبريل  9تم الوصول إليه في     
  إحصائيات إندونيسيا). -  BPSلجهاز المركزي لإلحصاء (ا 55
 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-
maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html  
مساًء        4.22، الساعة 2020أبريل  9تم الوصول إليه في     
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  56ماالنج مدينة في األوقاف مساحة توزيع 9 شكل    
  
ي إلندونيسالنقدي في دعمه تنمية المجتمع المحلي ا بالوقف القائمين رأيهـ. 
  بمدينة ماالنج حسب عينة البحث
تائج بعد الحديث عن الوقف وتنظيمه في إندونيسيا يعرض ويحلل الباحث ن       
ل على شك في مدينة ماالنج بالوقف القائميناالستبيان الذي استطلع من خالله أراء 
أو  نقديعينة مكونة من العاملين في الوقف والنظار والمستثمرين في شكل الوقف ال
 ؟نقديف الهل سبق لك أن قدمت الوق وكان من نتائج السؤال األولالوقف العيني، 
  فكانت اإلجابات هي :
  % 44.1دخلوا في الوقف النقدي:  )1
  %55.9لم يدخلوا في الوقف النقدي:  )2
وتشير النتيجة أعاله أن عينة البحث في ما يخص المساهمة في الوقف النقدي        
 ً % ممن 44.1مع أن األكثر هم من غير المساهمين به حيث إن نسبة  متقاربة تقريبا
% من الذين لم يساهموا به، وهذه 55.9ساهموا في الوقف النقدي، بينما نسبة 
                                                             
56 Anisa Fitria Utami, “Strategi Pengelolaan Wakaf produktif Untuk Kesejahteraan 
Umat ,Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang", Jurnal 
Ekonomi Islam, Indonesia (Volume 10 no. 1 Januari 2019), 146. 
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النتيجة تدل على تنوع األوقاف في مدينة ماالنج ووجود تطبيق مناسب للوقف 
  النقدي إسوة بغيره من أنواع الوقف ومجاالته األخرى.
 
  درجة المشاركة في الوقف النقدي 10 شكل
في الوقت الذي تشير فيه النتيجة لتنوع الوقف فإنها تشير إلى الحاجة لكي        
يفهم الواقفين أكثر عن الوقف النقدي، ويشتركوا فيه نظراً لمزاياه، فال يزال الوقف 
بعض النقدي في إندونيسيا جديًدا نسبيًا، وال يزال تطبيقه ليس بكثير بالنسبة ل
) من خالل فتواه MUIالمؤسسات، ورغم دعمه من مجلس العلماء اإلندونيسيين (
، بشأن تنظيم 2004أكتوبر  27في  )41(، تم صدر القانون رقم 2002في مايو 
الوقف، كما سبق بيانه، رغم كل ذلك التزال األوقاف تتركز فقط على األراضي 
ن أن األموال يمكن تمثيلها أيضاً، والمباني، والمساجد، ويبدو أن األفراد ال يعرفو
في شكل أرض أو مباني، عدد األشخاص الذين يوقفون األرض سببه قد  التركيز
يكون أن األرض عاطلة عن العمل، وال يمكن زراعتها بسبب عوامل نقص 
. وتتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات سابقة، تم 57األموال، فيقمون بوقفها دون المال
ذلك دراسة  الوسطى بالتحديد، منجاوا يا وفي الوقف في إندونيسإجراءها على 
(إيكواتي) التي بينت نتائجها أن غالبية مجتمع الدراسة في مدينة سورابايا (أكثر من 
                                                             
57 Hidayatur Rochimi, “Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf tunai Dan 
Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan 
Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab“ (ponorogo Tahun 2018), 125. 
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%) لم يكن لها فهم كاٍف لألوقاف النقدية، يعتقد أن هذا يرجع سببه لثالثة 50
ح ة اإلمام الشافعي التي ال تسمغالبية الشعب اإلندونيسي يتبع مدرس :أسباب، أوالً 
ً بوقف األموال أو النقود، ثاني المجتمع المسلم اإلندونيسي قد طور ثقافة تعتمد على  :ا
أن األصول التي يمكن المساهمة فيها في الوقف هي أشياء ثابتة وبعض األشياء 
ً ثولة، ولكنها ال تشمل المال، ثالالمنق سابقة أن تدعم العديد من النتائج للدراسات ال :ا
مستوى فهم المجتمع المسلم في سورابايا فيما يتعلق باألوقاف النقدية بشكل فردي 
يتأثر بمتغيرات المعرفة الدينية اإلسالمية، ووسائل اإلعالم ومستوى التعليم 
 ً بشكل كبير  والمشاركة في التنظيم االجتماعي كلها عوامل ال تشكل تأثيراً إيجابيا
 .58ألوقاف النقديةعلى مستوى فهم المجتمع ل
قف الذي السؤال الثاني هو إذا كانت هناك فرصة لالختيار، فما نوع الو       
وقاف لنقدي، أم أالوقف على المساجد، أو الوقف على المقابر، أم الوقف ا هل :تختاره
  ي :هالمنشآت التعليمية، أم األوقاف األخرى، فكانت نتيجة إجابات العينة 
 %29.4وقف المسجد :  )1
 %8.8وقف على المقابر : )2
 %20.6الوقف النقدي : )3
 %20.6الوقف التعليمي : )4
  %20.6أوقاف أخرى : )5
المفضل لو أراد  الوقفتشير النتيجة أن عينة البحث في ما يخص تحديد نوع        
 ً مع أن األكثر هم من الذين يرغبون في  الدخول فيه، فكانت النتيجة متقاربة تقريبا
وهذا ليس بغريب عن سكان مدينة ماالنج خاصة التي  %29.4وقف المسجد بنسبة 
تتميز بتمسك سكانها بالشعائر الدينية واالهتمام بالمساجد كما الحظه الباحث، وكانت 
النسب متطابقة في المجاالت األخرى كالوقف النقدي والوقف التعليمي بنسبة 
                                                             
، وقف المال: مستوى فهم المجتمع والمحددات "دراسة المجتمع المسلم في مدينة سورابايا، مارلينا إيكواتي  58
، م)2015إندونيسيا، ، 11المجلد ،2(العدد  مجلة إقطاعيشودونا لالقتصاد اإلسالمي واألعمالإندونيسيا"، 
24.  
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ويرى  %.8.8% بينما كانت نسبة الوقف على المقابر هي األقل بنسبة 20.6
الباحث رغم أهمية وقف المساجد إال أن الوقف يجب أن ال يقتصر على تعمير 
وغير ذلك بل يجب أن يشمل النشاطات المختلفة في المجتمع  ،المسجد وبناءها
  المحلي، ومنها الوقف الصحي والوقف النقدي.
 
 أشكال المشاركة في الوقف بشكل عام 11 شكل
ً للصالة وقراءة  رغم ذلك        لقد فهم المستجوبون أن المسجد ليس فقط مكانا
القرآن بل هو أيًضا مركزاً للتعليم والدراسات الدينية والتعليم، وغيرها من الوظائف 
االجتماعية واالقتصادية، لقد أعطى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم مثاالً على تعدد 
ح الناس، سواء في المجاالت االقتصادية وظائف المسجد في رعاية جميع مصال
في كتابه  "محمد موسى البر"يقول  والسياسية واالجتماعية والتعليمية والعسكرية.
ً عن  وسائل االتصال في الدولة اإلسالمية ودورها في نشر الوعي الديني متحدثا
 المسجد ودوره منذ عهد مبكر : لقد كان المسجد أكبر معاهد الدراسة والتوصل في
تلك العصور، ولم تكن المساجد للعبادة فقط، وقد كانت للعبادة وللخطابة واالتصال 
ً لالتصال ولنقل  وكانت تؤدي فيها أعماالً عديدةً ومفيًد، وكان للمسجد مكانا
  . 59المعلومات والتراث وربط المجتمع بعضه ببعض وربط الوعي بالرعية
                                                             
(القاهرة:  وسائل االتصال في الدولة اإلسالمية ودورها في نشر الوعي الدينيمحمد موسى محمد البر،  59
 .41م)، 2017األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 
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المساجد وتعميرها وعمارتها في  لقد كان لألوقاف دوراً بارزاً في إنشاء       
مختلف البلدان اإلسالمية، وظلت تلك األوقاف إلى وقتنا الحالي هي السند الحقيق 
لحمايتها من التقلبات المالية واالقتصادية والحفاظ عليها وصيانتها، لقد كان للمسجد 
دور محوري قامت على أساسه الحضارة اإلسالمية، فأول وقف في اإلسالم كان 
هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو عبارة عن األرض الخاصة ببناء  بعد
مسجده ثم وقف مخيريق في السنة الثالثة للهجرة، وكان عبارة عن سبعة حوائط أي 
بساتين، وتعتبر مؤسسة الوقف من أهم الموارد المالية واالقتصادية له، فقد رصدت 
وأن يؤدي  ،فيظ القران الكريمللمساجد ما يدفعها لالستمرار في دورها من تح
معاني الخير والحق، وبيان روعة اإلسالم،  رفعدورهم في  ليؤدواالوعاظ والخطباء 
 موردومعالجته لمشكالت الحياة وقضايا الناس، فهذه المؤسسة كانت وما تزال أهم 
وإليها   للمال،وإدراراً  وأكثها دخالً  ،لشؤون الدين والتعليم اإلسالمي على اإلطالق
 ً ً  الفضل في بقائه واستمراره حقبا وفي انتظام الحياة العلمية والدراسية في  وقرونا
  .60جامعات اإلسالم وكلياته
 قدم عليه؟ هلتالسؤال الثالث هو ما الذي يجعلك توافق على الوقف النقدي لو        
لوقف انون اباع قهو نتيجة اتباع رأي الفقه الذي يوافق على الوقف النقدي، أم بسبب ات
انت ها، فكأهميتوالنقدي اإلندونيسي الذي يشجع عليه، أم ألن هذه طريقة أثبتت نجاحها 
  اإلجابة من أفراد العينة هي :
 %47نتيجة اتباع رأي الفقه الذي يوافق على الوقف النقدي:  )1
 %20.6بسبب اتباع قانون الوقف النقدي اإلندونيسي الذي يشجع عليه : )2
 .%32.4وأهميتها:هذه طريقة أثبتت نجاحها  )3
تشير النتيجة أن عينة البحث في ما يخص دوافع الوقف النقدي للواقفين كانت        
نتيجة اتباع رأي الفقه  واألهم ه دافعهمالنتيجة متقاربة نوعاً ما، مع أن األغلبية كان 
% بينما كان الدافع الثاني هو هذه الطريقة 47الذي يوافق على الوقف النقدي بنسية 
                                                             
مجلة العمارة ية"، جابر عيد الوندة، "دور الوقف االسالمي في عمارة المساجد وأثره على الحضارة اإلسالم 60
 .8م)، 2017(العدد السادس،  وِالفنون والعلوم اإلنسانية
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%، وكانت النسبة األقل هو اتباع قانون الوقف النقدي 32.4تت نجاحها وأهميتها أثب
  %.20.6اإلندونيسي الذي يشجع عليه بنسبة 
 
 دوافع المشاركة في الوقف النقدي 12 شكل
يعتبر إجازة الوقف النقدي من القضايا التي توافق عليها العلماء المعاصرون        
ألن وقف النقود يحِقّق المقاصد الشرعية للوقف والمصالح العامة التي فيه،  وذلك
فإّن الغرض من الوقف تحقيق المصالح االقتصادية العاّمة، وحيث يمكن مساعدة 
وإقامة المشاريع الخيرية الكبرى من المساجد  ،الفقراء والمحتاجين وتنمية االقتصاد
ة والجامعات والمراكز الخدمية وطباعة والمستشفيات والمدارس والمعاهد الديني
الكتب المفيدة وكفالة األيتام ودعم المجاهدين وغير ذلك، إلى جانب توفيره المجال 
لصغار المالكين للمساهمة في فعل الخير وتقديم الصدقات وتيسير األمور لَمْن يريد 
واجه وقف اإلفادة من ثواب هذا العمل الخيري، إضافة إلى توفيره المشكالت التي ت
ً من ارتفاع تكاليف تجديدها وصيانتها ومحدودية طرق استثمارها  العقارات أحيانا
فإذا كان الوقف يحقّق التكافل  ،وصعوبة تمويلها وُعسر بيعها في حاالت الضرورة
ونشر العلم وتوفير الخدمات  ،االجتماعي والحفاظ على المال وتوثيق عرى التواصل
د يحقّق هذه األغراض والمقاصد السامية أيضاً، ويترك فإّن وقف النقو .لآلخرين..
  .61أثره الطّيب في المصالح العاّمة للمسلمين
                                                             
 .1914، وقف النقود حقيقته، وحكمه، وطرق وضوابط استثمارهبلتاجي،  61
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السؤال الرابع هو ما هي مصادر المعلومات المتعلقة باألوقاف النقدية لديك هل        
هي : التلفزيون أم الراديو أم القادة الدينيون أم وسائل التواصل االجتماعي أم الصحف 
  األقارب أم اإلنترنت أم المؤسسات ذات الصلة، فكانت اإلجابة من أفراد العينة هي :أم 
 0التلفزيون :  )1
 0 الراديو : )2
 %32.4توجيه العلماء : )3
 %17.6وسائل التواصل االجتماعي :  )4
 0الصحف :  )5
 %17.6األقارب : )6
 %3اإلنترنت  )7
 %29.4المؤسسات ذات الصلة :  )8
أن عينة البحث في ما إلى كما في المدرج التكراري التالي تشير النتيجة        
أن األغلبية بيخص مصادر المعلومات المتعلقة باألوقاف النقدية كانت النتيجة تشير 
%، ثم 32.4مصادرهم هو توجيه العلماء الذين يحثون على الوقف النقدي بنسبة 
سات ذات الصلة % لمصدر المؤس29.4المرتبة الثانية في األهمية كانت بنسبة 
وهي مؤسسات الوقف، ثم المرتبة الثالثة هي لمصادر وسائل التواصل االجتماعي 
%، ولم يكن لوسائل مثل الراديو أو التلفاز أو الصحف دور في هذه 17.6بنسبة 
، وهنا يرى الباحث ضعف وسائل اإلعالم المختلفة في واجبها بالتعريف المصادر
ً واقتصادياً، بالوقف النقدي، وأنه يتوجب علي ها االهتمام بهذا الجانب المهم دينيا
 وخاصة وسائل اإلعالم المحلية في مدينة ماالنج.
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 النقدي لوقفل المعلومات مصادر 13 شكل
مجلس  ىلقد اكتسب الوقف النقدي شرعية في إندونيسيا، استناًدا إلى فتو       
يتعلق بوقف األموال النقدية المنصوص عليها في  ) فيماMUIالعلماء اإلندونيسي (
م، حيث يمكن أن يقوم الواقف المسلم بمنح ووهب األموال، ولقد 2002مايو  11
) دخول مجال األوقاف النقدية أي الوقف MUIاستدل مجلس العلماء اإلندونيسي (
زهري بالمال على أساس أدلة من القرآن والحديث وآراء العلماء مثل رأي اإلمام ال
)، وهناك ثالثة أسس تمثل ركائز للوقف النقدي على األقل في إندونيسيا ـه142(ت
) رحمه هللا الذي نص على أن طريقة ـه124وهي :أوالً رأي اإلمام الزهري (ت
ً رأي بعض العلماء الذين رأوا بجواز الوقف  وحكم الوقف النقدي هي الجواز، ثانيا
المالكية، ثالثًا رأي علماء الحنفية الذين  بالدينار والدرهم وعلى رأسهم السادة
يسمحون بالوقف من طريق االستحسان، ولو بالدينار أو الدرهم الواحد، رغم أن 
المذهب الشافعي الذي هو المذهب السائد في اندونيسيا ال يؤيد الوقف النقدي، لكن 
لتتعارض، ذلك لم يشكل عائقاً نظراً لسماحة الشريعة وأن آراء المذاهب تتعاضد ال 
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ً وخاصة النقدي منه بجملة  وهذا ما شجع الحكومة اإلندونيسية لدعم الوقف عموما
  .     62بشأن تنظيم الوقف 2004لعام  )41(من القوانين من أهمها القانون رقم 
ف النقدي هي العلماء للسماح بالوق السؤال الخامس هو أن الموقف من موافقة       
م ألناس، صاد اجيه نتائج إدارة أموال الوقف لتحسين اقتجيد جداً ومفيد ألنه يجب تو
ها تمثيل يمكن ليست مناسبة ألن المجتمع المسلم اإلندونيسي يطور ثقافة األصول التي
ل، و الماقدي أهي أشياء غير منقولة وبعض األشياء المنقولة، ولكن ليس في الوقف الن
  فكانت اإلجابة من أفراد العينة هي :
 تصادجب توجيه نتائج إدارة أموال الوقف لتحسين اقمناسبة ألنه ي )1
 %94.1الناس : 
ليست مناسبة ألن المجتمع المسلم اإلندونيسي يطور ثقافة  )2
اء األصول التي يمكن تمثيلها هي أشياء غير منقولة وبعض األشي
 %5.9المنقولة، ولكن ليس في الوقف النقدي أو المال :
 
 تقييم الموقف من العلماء للوقف النقدي 14 شكل
تشير النتيجة أعاله أن عينة البحث في ما يخص الموقف من موافقة العلماء        
للسماح بالوقف النقدي كانت النتيجة تشير أن األغلبية الساحقة هي جيد جداً ومفيد 
                                                             
 .192، 2013، وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، المبادئ التوجيهية إلدارة الوقف النقدي 62
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ع بنسبة ألنه يجب توجيه نتائج إدارة أموال الوقف لتحسين اقتصاد الناس والمجتم
%، بينما نسبة من أيد أنها ليست مناسبة ألن المجتمع المسلم اإلندونيسي 94.1
يطور ثقافة األصول التي يمكن تمثيلها هي أشياء غير منقولة وبعض األشياء 
  %.5.9المنقولة، ولكن ليس في الوقف النقدي أو المال قليلة جداً بنسبة 
، قديماً هي من مهمات مسائل الوقف إن وقف النقود له أهمية عظيمة، بل        
، لما لها من أثر في النفع، وخفة في الوضع، فهي اً وهي أهمها في األوقاف حديث
 ً لوجود  لم تأخذ دورها التي أنيطت به، نظراً  كثيرة المنافع، سهلة البذل، ولكنها قديما
الخالف في وقف النقود من جهة، ومن جهة أخرى فإن النقود ال ينتفع بها إال 
بإتالفها وذهابها، وذلك لعدم وجود نفع لها إال بالتصرف فيها، وهو مناف للوقف 
المقتضي بقاء األصل حيث لم توجد الضمانات الكافية التي تحافظ على بقاء المال 
ً وسائل االستثمارات المختلفة التي تكفل وعدم استهالك عينه، ولم توجد أيض ا
استثمار النقود الموقوفة لتقوم بدورها المراد لها في وقفها، إال أن الحال في هذا 
الزمن قد تغيرت بسبب تطور الوسائل المختلفة في ضمان رد األموال المقترضة، 
دورها وفي سبيل استثمار النقود على الوجه المباح، بما يضمن بقاءها وقيامها ب
الفعال في مصلحة المجتمع، وهي مسألة قديمة في فقهها، حديثة في أغلب تطبيقاتها، 
  .63ولها من األهمية ما يتالءم مع حاجات الوقت الحاضر، والمجتمع المعاصر
لبية غا السؤال السادس هو هل توافق أن رأي المذهب الشافعي، وهو مذهب       
نقدي، وقف الوقوف النقدي، هو أكبر معوقات السمح باليالشعب اإلندونيسي، الذي ال 
  فكانت اإلجابة من أفراد العينة هي :
 %35.3نعم أوافق :  )1
 .%64.7ال أوافق :  )2
                                                             
 .1839، ه، وحكمه، وطرق وضوابط استثمارهوقف النقود حقيقتبلتاجي،  63
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 أثر المذهب الشافعي في المشاركة في الوقف النقدي 15 شكل     
المذهب الشافعي تشير النتيجة أن عينة البحث في ما يخص الموقف من رأي        
ودوره في الوقف النقدي كانت النتيجة تشير أن األغلبية أن رأي المذهب الشافعي، 
وهو مذهب غالبية الشعب اإلندونيسي، الذي ال تسمح بالوقوف النقدي، ليس هو 
% تؤيد 35.3%، بينما النسبة الباقية وهي 64.7أكبر معوقات الوقف النقدي بنسبة 
 - المذهب الشافعي، وهو مذهب غالبية الشعب اإلندونيسيهذه الفكرة وهي أن رأي 
 هو أكبر معوقات الوقف النقدي. - الذي ال يسمح بالوقوف النقدي
وبذلك يتبين لنا ليس من معوقات الوقف النقدي هو الرأي الفقهي خاصة بشكل        
كبير، كما تبين لنا مما سبق أن العلماء المعاصرين ذهبوا لتأييد الوقف النقدي، 
والعمل على إفساح المجال له، وكما تبين ذلك في إجابة السؤال السابق، وكيف أن 
في هذا البلد أخذوا بالوقف النقدي ولم يعقهم  القانون اإلندونيسي وقبله فتاوى العلماء
المذهب، ألن ذلك ببساطة يحقق الفائدة والمقاصد الحقيقية من الوقف، بل ذهب 
الكثير من العلماء أنه أفضل من وقف العقار أو الوقف الثابت، وهو ما يعمل به في 
لمانع فقهي، أن الغالبية من المستجوبين ال يرون أن ا يتضحالمذهب المالكي، وبهذا 
وإنما يرجع إلى أسباب أخرى منها عدم إقبال الناس عليه لعدم فهمهم له، وربما 
ألنهم يؤيدون وقف المساجد على الوقف النقدي كما يالحظ ذلك في إجابة السؤال 
الثاني حيث أعطوا ألهمية الوقف النقدي أقل من أهمية الوقف على المساجد، وهذا 
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درجة ثقافة ومستوى وعي الناس بالوقف عموماً حسب ما يراه الباحث يرجع ل
  ومجاالته.
السؤال السابع هو هل إجراءات ومتطلبات الوقف النقدي هي إجراءات كافية أم        
  إنها إجراءات غير كافية، فكانت اإلجابة من أفراد العينة هي :
 %97.1نعم كافية :  )1
 %2.9غير كافية :  )2
 
 تقييم إجراءات الوقف النقدي 16 شكل
تشير النتيجة أعاله أن عينة البحث في ما يخص كفاية إجراءات ومتطلبات        
الوقف النقدي، كانت النتيجة تشير أن األغلبية الساحقة ترى أن هذه اإلجراءات 
% ترى عدم كفايتها وهي النسبة 2.9% والنسبة الباقية وهي 97.1كافية، بنسبة 
يبين أن هيئة الوقف والتشريعات قامت بدور مهم في مجال الوقف  األقل. وهذا
النقدي واإلجراءات هي إجراءات قانونية وإدارية يمكن توضيح منها ما يخص 
فقد  2004لعام  )41(إجراءات تسجيل الوقف النقدي كما ورد في القانون رقم 
من القانون  29 منه اإلجراءات بشأن الوقف النقدي، وكذلك المادة 28نظمت المادة 
وهي تلك التي تكون  - بشأن األوقاف، ونصت على أن األوقاف أي األشياء المنقولة 
يتم تنفيذها مع بيان إرادة الواقف الذي تم تسجيل قيمة الوقف الذي  - على شكل أموال
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أوقفه، ثم يصدر بيان بوقف المنقوالت أي المال النقدي في شكل شهادات نقود، ثم 
ف النقدي وتصدرها وتقدمها المؤسسة المالية الشرعية لألوقاف تصدر شهادة الوق
  .64كدليل على إتمام تسجيل الوقف
في تنمية المجتمع  المشاريع االستثمارية الوقفيةالفصل الثاني: مساهمة 
  المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج ومميزاتها
  
الوقف النقدي باعتباره من األوقاف الرأي بشأن توضيح ب قام الباحث بعد أن       
لمشاريع ومساهمته في دعم االوقف في مدينة ماالنج العصرية المهمة في تطوير 
 مدى على يتم التعرفبأن الثاني الوقفية يأتي المجال لتتمة الفائدة في هذا الفصل 
في تنمية المجتمع المحلي في ميدان الدراسة بمدينة  إدارة الوقفمساهمة هذه 
أن التنمية هي الشغل الشاغل للدول والمجتمعات في هذا العصر نظراً  وبمانج، ماال
ً من شؤونضرورة وليست  أصبحتألنها  الترف أو الكماليات، فالتنمية  شأنا
المجتمعية بواسطتها يحصل اإلفراد على فرص للتعليم بشكل مناسب تؤهلهم 
، والتنمية توفر للحصول على فرص للعمل في المستقبل وتحسن مستوى دخولهم
، وبالتالي ذلك وغيرالمريح والرخيص الخدمات الصحية والخدمات المختلفة كالنقل 
لقد  .اإلسالميكانت إدارات الوقف على وعي تام بهذه القضايا منذ أن عرف الوقف 
الركيزة االقتصادية األساسية في بناء  - ةصحيحالإدارته في  –مثل الوقف وال يزال 
في إثراء كثير من  ةة، حيث كان لهذا النظام أثاره الواضحاإلسالميالحضارة 
جوانب الحضارة وبنائها فعن طريق الوقف بنيت المساجد والمدارس ودور التعليم 
على اختالفها، وتم الصرف عليها بشكل يضمن استمرارها في أداء رسالتها في 
قف ممثلة في مدى فعالية إدارة الو يوتبقى كلمة السر ه المجتمع على أكمل وجه.
، في حالة موتهمالنظار وغيرهم في تحقيق هدف ونية الواقفين سواء كانوا أحياء أو 
في الدنيا بالذكر الطيب، والسمعة الحسنة،  ،نالوا األجرين في الدينا واآلخرةقد و
وهذا وعد هللا سبحانه وتعالى الجزاء األوفر  ،بالتأكيدالمكافأة وفي اآلخرة سينالون 
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جزء من أمالكهم وأموالهم في سبيل هللا بتلبسهم بعبادة الوقف قال على وقفهم ل
اِلَحاِت إِنَّا َال نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن  :سبحانه وتعالى (إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اهتماماته، وتنظيم عمله، يمتد  ةفي جْدَول التوفيقذلك أن اإلنسان إذا ُرِزَق  65َعَمًال)
ي رسالتَه وهو تحت التراب ففي داءه وعمله في الدنيا فيحيا وهو ميت، ويؤله جز
ْنَساُن هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال َعْن أَبِي : الحديث  :"ِإذَا َماَت اْإلِ
ُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ اْنَقَطَع َعْنهُ َعَملُهُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة، إِالَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَ 
. وأجرهم سوف يستمر طوال ما بقي محل الوقف في سبيل هللا يعطي 66يَْدُعو لَهُ"
ومن هنا جاءت أهمية العناية بإدارته، حتى ال نضيع أجر الواقفين وأجر  ،الفائدة منه
  الوقف. 
بالذات، وإال لم إن الوقف له دور مفترض عليه أن يؤديه في التنمية المحلية        
يتحقق دوره المطلوب، فالتنمية المحلية تعالج المجتمعات المحلية ككائنات حية 
 ً ، مع تميزها بسمات معينة تتميز كل منها على تحمل مقومات حياتها ونموها ذاتيا
اآلخر، وعليه يكون تنمية المجتمع المحلي رهن القدرات المتوفرة بصفة ذاتية دون 
ومن هذه القدرات إمكانيات الوقف، مع احترام خصوصيات  ،إكراه أو إمالءات
المجتمعات المحلية والعمل على فكرة إعادة االستخدام واحترام التقسيم الطبيعي 
 للعمل بين مختلف الوحدات في إطار اإلقليم الواحد، وهو ما يميز بين التنمية المحلية
غرافي وبشري محددين، حيث ، فالتنمية المحلية تختص بإقليم جوبين التنمية الشاملة
كجزء من  ،في إطار اإلمكانات المادية والبشرية التي يملكها المجتمع المحلي يتم
وهذا ما سوف نتعرف عليه في مدى مساهمة إدارة الوقف في  .67المجتمع ككل
بمؤسسات تنمية اقتصاد المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج ومميزاتها 
الباحث أدوات البحث المذكورة في منهجية البحث من مقابالت ، وقد استخدم الدراسة
  .عدد من الوثائق من ميدان الدراسةعلى ومالحظات واطلع 
                                                             
 .24: 18القرآن،  65
   .70، 6، كتاب الوصية، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  66
(رسالة  "سوناطراك بمؤسسة ميدانية المحلي دراسة المجتمع تنمية في االقتصادية المؤسسة دور"، لبنى الكنز 67
  .27، )م2009جامعة باجي مختار، الجزائر،  - ماجستير
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في تنمية المجتمع المحلي  المشاريع االستثمارية الوقفيةمساهمة   .أ
   ماالنجاإلندونيسي بمدينة ماالنج ومميزاتها بمؤسسة الرفاعي 
والذي عرف  ،الخاص في إندونيسيا من مميزات هذا البلديعتبر التعليم الديني        
، فقد وجدت إندونيسياتعد أقدم مؤسسة تعليمية في التي  الباسنترينبمؤسسات بـ 
خاصة في جاوة منذ القرن السابع عشر الميالدي، حيث أدى  الباسنترينوتطورت 
أنها عملت وجود هذه المدارس الدينية في التاريخ اإلندونيسي إلى إثبات فرضية 
 اإلسالم والعلومكمنبر ونشر نور  والزالتدائًما ت ملفقد ععلى التغيير االجتماعي 
أن  pesantrenلقد ذكر العلماء المسلمون الذين درسوا في ، الدينية اإلسالمية
pesantren يخص علوم اإلسالم ً ولكنه يحتوي أيًضا على ، فحسب ليس مصطلحا
فهي مؤسسة تعليمية  Paedagogically pesantrenمعنى وهوية إندونيسيا األصلية 
ة وعيشها وممارستها من خالل اإلسالميإسالمية تقليدية تهدف إلى فهم التعاليم 
ة، ثم االنخراط في حياة المجتمع اليومية، في اإلسالميالتأكيد على أهمية األخالق 
تمرار كمؤسسة قويًا ويقوي نفسه باس pesantrenال يزال بنيان ، ديناميكيات تطورها
ة. يمكن رؤية هذا الواقع تاريخياً على األقل عندما اإلسالميتعليمية تعلم وتطور القيم 
لم و ،الكثير من الضغط من قبل الحكومة االستعمارية الهولندية الباسنترينواجهت 
الهولندي إلندونيسيا ألجل نهب الموارد والثروات فحسب، ولكنه كان  االحتالليكن 
قد قامت السياسة االستعمارية وأيضاً غزواً صليبياً لتحويل المسلمين إلى النصرانية، 
 الهولندية، الحكومية المدارس بين تكامل هناك وكان ،الهولندية في إندونيسيا
خضم هذه الظروف والعولمة حيث  وفي، اإلسالم محاربة في التبشيرية والمدارس
يتعرف المجتمع بشكل متزايد على التغييرات الجديدة كل يوم يبقى وجود المؤسسات 
يواجه بينما  ،اإلسالميبديالً للحفاظ على تعاليم الدين  الباسنترينالتربوية 
Pesantren  تحديًا من أجل البقاء من خالل وضع أنفسهم كمؤسسات قادرة على
يستمر في  الباسنترينيظهر الواقع أن تطوير  ،الحياة حركية وتطورالتكيف لقبول 
بعض  ،بل هناك، التقدم قمة احتالل  نجدها قد طورتالباسنترين مؤسسات في
ينها فتح نوع من ومن ب ،مؤسساتهم من خالل فتح نظام المدارس والمدارس العامة
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ومن ذلك ، مثل نشاط الزراعة وتربية الحيوانات والهندسة ،مؤسسات التعليم المهني
    .68النشاط االقتصادي
 
  ماالنج الرفاعي معهد داخل من 17 شكل
ومن ذلك كانت عالقة الوقف بالتعليم عالقة متينة والمقصود به التعليم        
 ،في إندونيسيا، كما في مؤسسة ومعهد الرفاعي ماالنج الباسنترينالخاص الممثل 
في مال الوقف، وهذا ما  اإلسالميوالذي انطلق من التعليم إلى االقتصاد واالستثمار 
ص هذه المؤسسة وبعد الزيارات الحظه الباحث فمن أهم المالحظات في ما يخ
، وهم يتلقون التعليم في بالمؤسسة المتكررة الحظ وجود أعداد الطالب والطالبات
كما ، المؤسسة، كما زار الباحث السكن الطالبي الخاص بهم في داخل المؤسسة
 ،الحظ الباحث التنظيم في ما يخص اإلدارة ووجود مكاتب تهتم بتسيير المؤسسة
المهنيون الذين يتوزعون حسب االختصاصات الموجودة  نيموظفالعدد من وبها 
وكل هذا يدل على مدى العناية بإدارة الوقف في هذه  ،في هيكل هذه المؤسسة
  .69المؤسسة
بأن هذه المؤسسة مدير معهد الرفاعي ، مفلحأحمد  الدكتورقال وفي المقابلة        
وفيما يلي سرد  ،وفي تمويل المشاريع المختلفة جوانب استثمار مال الوقفتهتم ب
                                                             
مجلس األوقاف اإلندونيسي، استراتيجية تطوير الوقف النقدي في اندونيسيا، وزارة الشؤون الدينية،  68
  .85م، 2013إندونيسيا، مكتب األوقاف بالوزارة، جاكرتا، 
 من مالحظات ومقابالت الباحث في موقع البحث. 69
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ومن خالل هذا الوصف سوف يتبين لنا مساهمة هذه المؤسسة في  لهذه الجوانب
  :تطوير المجتمع المحلي في ماالنج
 
  ماالنج الرفاعي بمؤسسة التنظيمي الهيكل مخطط 18 شكل
 معهد في تنفيذها تم التي األعمال وحدات شملفمن خالل الهيكل أعاله نجده ي       
 الشريعة أساس على قروض توفير وحدة من جاوة شرق بماالنج الحديث الرفاعي
 ودعم الزراعي اإلنتاج في التسهيالت وحدة التسوق، وحدة الحسنة، والقروض
 الخدمات ووحدة) المورد( الشعبية السكر قصب وحدة ،)سابروتان( المزارع
ما كذلك و. 70وناظره الوقف مسؤول ذكر كما السياحي، والنقل والسفر السياحية،
  .71اطلع الباحث عليه من وثائق بهذه المؤسسة
) BMT( تمويلمنذ تدشين وحدات االدخار واإلقراض الشرعية بيت مال        
مع بنك  بالتعاقدقامت   2007سبتمبر  9) في BMT( الحديثةالرفاعي مؤسسة 
                                                             
  .2019ديسمبر  2والمسؤول عن مشاريع الوقف به، ماالنج:  2، مدير معهد الرفاعي المقابلةأحمد مفلح،  70
Dr, Ahmad Muflih, Email : Ahmadmuflih44@Yahoo.com.    
 .2020: مارس ) ماالنج، االطالعBMT Al-ifa'ieوثائق مؤسسة الرفاعي الوقفية ( 71
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بتوظيف العمل الشرعي  المؤسسةقامت حيث  ،فرع ماالنج معامالت إندونيسيا
  :االقتصادي في جانين هما 
  : المالبيت   .أ
بيت المال مؤسسة مالية تعمل في المجال االجتماعي أو الخيري، يتم        
تجميع األموال من فريضة زكاة المال، واالنفاق، واألوقاف، بدأ بيت مال 
الرفاعي في العمل بعد دعم من القائم على إدارة مستشفى الرفاعي الحديث 
 2016وذلك في يونيو  KH. Ahmad Muflih Zamachsyari ،SEد
برنامج األول هو برنامج فوستر سانتيري، والذي بدأ بعد ذلك ببرنامج وكان ال
. وثم 2016هـ، الموافق لشهر سبتمبر 1438توفير األضاحي في عيد األضحى 
ربطه مع نشاط جمع األموال من إنفاق لبناء صالة الرصف لبناء (بوندوك) محل 
ل مهمة كبيرة . ولدى بيت الما2إلقامة الطالب وهو مؤسسة الرفاعي الحديثة 
جدارة  وهيوميزة فهو مؤسسة مالية غير ربحية تتسم باالحتراف والشفافية 
شمل تبالثقة في تنفيذ مهمتها لمساعدة الناس من خالل برامجها االجتماعية، و
  :البرنامج
تم تصميم هذا البرنامج وتشكيله للمساعدة في : دعم أولياء األمور برنامج ) 1
اعي فمعهد الرفي  مأو بناته ميدرس أبناؤه نالذي األمور ءأولياتخفيف عبء 
وهو أمر  ،دفع مبالغ لإلقامة واإلعاشة والنقل اآلباءحيث يتكلف ، 2الحديث 
ناحية االقتصادية، الأو صعبة من  ،ةمحدود لمن كانت موارده الماديةصعب 
 هو دعم شرائح محتاجة في المجتمع بمدينة ماالنج الهدف من هذا البرنامجو
  :وهي
  األيتام. -         من الناحية الماليةأو المحتاجين  الفقراء - 
 من األموال يجمع اجتماعي برنامج هو: في عيد األضحىبرنامج األضاحي ) 2
 عام، كل األضحى عيد في األضاحي عبادة أداء في يرغبون الذين المسلمين
 المتفق للسعر وفقًا نقًدا مقابلها أو مباشرة األضحية أو الحيوانات تسليم ويمكن
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 المجتمع في المكونة األضاحي لجنة خالل من الجماعي االشتراك أو عليه،
 ذكاة موكب بعمل مكلفون المهني وطاقمها بالمؤسسة، أعضاء ومن المحلي
 وأهداف وبالتساوي، بشفافية الناس على وتوزيعها شرعية بطريقة األضاحي
  :هي البرنامج
اء أد يرغبون فيالذين في معهد الرفاعي الحديث أولياء أمور الطالب دعم  - 
  األضحية.
  .األضحية أداء في يرغبون الذين الحديث الرفاعي معهد في الموظفون - 
  .بالمجتمع المحلي القريب عامة الناس - 
  
 بيت جبرنام ضمن من :ةاإلسالميبرنامج تمويل تطوير المدارس الداخلية ) 3
 منشأة بناء تطوير لدعم تهدف التي 2 الرفاعي لجمعية خصص ما المال
 ذهه وخصصت البرنامج لهذا المال جمع بدأ 2016 عام فمنذ الحديثة، الرفاعي
 تمو المؤسسة، في أخرى مرافق بناء إلى باإلضافة التطوير، لبرنامج األموال
  .ةوبدق بشفافية المانحين من المعهد عليها يحصل التي األموال ورصد تخصيص
 على يشرف إداري برنامج عن عبارة هي: األوقاف النقدية جمعرنامج ب) 4
 الوقفب التبرعات هذه استثمار خالل من وبالتحديد الناس، من الوقفية التبرعات
 تكون أن يمكن مستدام، وفائض عائد على الحصول من يتمكنوا حتى النقدي،
 ذلكوك الثمينة، والمعادن النقود مثل منقولة، أشياء شكل على الوقف تبرعات
 صدرم هو المنتج الوقفي الفائض هذا والمباني، األرض مثل منقولة، غير أصول
 توالخدما التعليم تمويل مثل الناس، احتياجات لتمويل المستدامة لألموال
  :هو التشغيلي األساس وأن الجيدة، الصحية
  .بشأن الوقف النقدي 2002مايو  1 في فتوى مجلس العلماء اإلندونيسيين - 1
  .72الوقفتنظيم بشأن  2004لعام  41ندونيسي رقم اإلقانون ال -  2
شراء  هو 2016برنامج الوقف النقدي خالل عام وكان من أهم أهداف        
 استثمارالتي تم استخدامها كوسيلة  Isuzu NQR-71المتوسطة  تالحافال
                                                             
 مرفق نسخة من القانون في ملحق الدراسة. 72
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 دخول للحصول علىتم تأجيرها أيًضا و 2معهد الرفاعي الحديث  لمؤسسة
الدراسة من  تحمل تكلفة يمكنهال لمن  وفي المجتمع أاأليتام حاجات لتمويل 
  .73 2الطالب بمعهد الرفاعي الحديث 
 
  ماالنج الرفاعي بمؤسسة السياحي النقل مشروع 19 شكل
  ت التمويل بي .ب
ستند وهذا المصدر ي ،بيت التمويل مؤسسة مالية تعمل في مجال األعمال       
  :لبرنامج استثماري يشمل 
: مأخوذة المرابحةالمرابحة كما ذكر الباحث فيما سبق في هذا البحث  :المرابحة - 1
وهي بيع بمثل الثمن األول الذي تم  ،من كلمة ربح وتعني النماء في التجارة
الشراء به مع زيادة ربح، أي بيع الشيء بمثل ثمن شراءه من البائع األول مع 
بنسبة معينة من ثمنه األصلي  ،هامش من الربح معلوم ومتفق عليه أو مقطوع
هذا المنتج مخصص لرأس المال في مؤسسة الرفاعي  .74أو ما شابه ذلك
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  .73، الشامل في عمليات المصارف اإلسالميةإرشيد،  74
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وشروط ، راء السلع الثانوية والضروريات اليوميةالعامل للعميل وكذلك لش
بطاقة الهوية، ومن  جلب يطلب من المواطنين الشرعيين: أوالً المرابحة هي 
، ثانياً: / وجواز السفر) KTP / SIMاألجانب يطلب منهم بطاقة هوية سارية (
نسخة من وثالثاً: هوية الزوج والزوجة (إن وجدت) وبطاقة العائلة،  منصورة 
بلغ إجمالي وقد وتعبئة نموذج طلب التمويل بالمرابحة.  ، وأخيراً:عقد الضمان
حتى شخًصا بمبالغ متنوعة  988في مؤسسة الرفاعي عمالء تمويل المرابحة 
مبلغ  2018، وقد بلغ دخل المرابحة لسنة 2019أكتوبر 
  روبية. 272,797,100.00
مشتقة من  هي:اإلجارة كما ذكر الباحث فيما سبق في هذا البحث  :جارةاإل - 2
واصطالحاً هي عقد على منفعة  .مي الثواب أجراً األجر وهو العوض ومنه سُ 
مباحة معلومة من عين معينة بمدة معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو على 
يهدف في مؤسسة الرفاعي الوقفية  75عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة
ولتلبية احتياجات تكلفة التعليم  ،هذا المنتج أن يكون رأس مال عامل للعميل
إجمالي عمالء تمويل اإلجارة  ، وقد بلغوما إلى ذلك ،الطبيةوالعالج والخدمات 
 اإلجارةوقد بلغ دخل  .2019اعتباًرا من أكتوبر شخًصا بسقوف مختلفة  18
  .76روبية 1,354,000.00مبلغ  2018لسنة 
من بيوع اآلجال التي هي من أدوات توظيف األموال في  هي نوع: الرهون - 3
بحيث يكون  ،لتمويل التجارة أو الرهن ويستخدم السلم ،ةاإلسالمي المؤسسات
، والبضاعة أو الراهن رب السلم ويكون التاجر الَمسلَم إليهالمرهون لديه 
يقوم بشراء  المراد تمويل شرائها الَمَسلم فيه، فعند حصول التاجر على المال
. وفي هذه 77المواد األولية للسلعة الموصوفة أو دفع أثمان البضاعة للمصانع
العميل كضمان على األصول الخاصة بأو اتفاقية لتسليم السلع  المؤسسة هي
رهن يستخدم فيما  األخرى، المجوهرات وغيرها من أنواع أساس رهن الذهب
                                                             
  .642، 3، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي،  75
 .2020) ماالنج، االطالع: يناير BMT Al-ifa'ieوثائق مؤسسة الرفاعي الوقفية ( 76
: دار عمان، األردن(البنوك اإلسالمية: أحكامها، مبادئها، تطبيقاتها المصرفية محمد محمود العجلوني،  77
 .259)، 2012المسيرة، 
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احتياجات العمل وتكاليف التعليم واالحتياجات االستهالكية  لتلبيةالتسليم 
مبلغ  2018وقد بلغ دخل الرهان لسنة  ،وفقا لقواعد الشريعة ،األخرى
  روبية. 8,644,000.00
مشتقة من الضرب بمعنى السفر ألن االتجار يحتاج المضاربة : المضاربة - 4
 ً اثنين أن يدفع أحدهما لألخر ، وعند الفقهاء فهي عقد بين ويستلزم السفر غالبا
ماال يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما 
بشرائط مخصوصة، وبالتالي فهذا العقد يتضمن أن يكون المال من جانب 
بشكل عام يأخذ و والعمل من جانب أخر ولكل من الجانبين نصيب في الربح.
ي شكل المضاربة التي يحصل فيها الرفاع مؤسسةنوع المدخرات في 
على قيمة متبادلة (حصة ربح) وفقًا لألموال التي  )العمالء(المدخرون 
 اتفاقومع ذلك هناك أيًضا منتج ادخار يستخدم  ،الرفاعي مؤسسة أودعوها لدى
 غير ربحية (ال تحصل على مشاركة األرباح).مبالغ وهي  ربحي(إيداع) غير 
، المبالغ "مدخرات لدى المؤسسة" التي يمكن المضاربةودائع ويشمل برنامج 
يمكن إجراء المعامالت  ،في أي وقت اأخذهويمكنه  ،سحبها من قبل المضارب
تتمثل ، ودون رسوم إدارية شهرية ،المؤسسةفي أيام العمل وساعات العمل في 
ول ميزة هذا اإليداع في أنه ال يوجد حد لإليداع أو السحب (وفقًا للوائح المعم
وبالطبع هناك مشاركة أرباح مربحة كل ، بدون تكاليف إدارية شهريةو، بها)
هو نوع من منتجات االدخار العيد، و ودائع فطرة كذلك توفر المؤسسة، شهر
 ولكن ال يمكن تنفيذ نظام السحب إال، يشبه نظام اإليداع، وعلى شكل مضاربة
ً  ،عطلة عيد الفطر قبيل هذا النوع من ، ووهو الزمن المتفق عليه سنويا
والرغبة في االطمئنان للعمالء الذين يرغبون في  اً المدخرات مناسب جد
دون مواجهة االلتزامات في وقت بالطبع  ،تخصيص أموالهم الحتياجات العيد
، من خالل الحصول على مشاركة شهر الصوم حين يضيق الوقت عليهم
ة ويستثمر بطريقة ويستعد للعطل، سيحصل العميل على ربح مزدوج، األرباح
  قانونية.
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            ً هو نوع من منتجات االدخار على  توجد ودائع متعلقة باألضاحي أيضا
عيد  قبيل يمكن إجراء عمليات السحب إال ، وهي مثل سابقتها الضاربةمشكل 
إيداع بمبدأ الوديعة وتقوم على  ،الطالبودائع  من كل عام. وتوجد األضحى
ال  لكنهذا النوع من الودائع هو نوع من الوديعة و مبالغ صغيرة للطالب،
ومع ذلك، فإن استخدامه مرن للغاية  ،يحصل العميل على حصة من اإليرادات
 ،بأمانوبشكل مستقل ووإدارة أموالهم الخاصة  ،للتعلموومفيد جًدا للطالب 
التفاعل مع بالفائدة ووسائل التعلم الخاصة بهم للتعود تستفاد منه وكذلك 
  .78الشرعية سات الماليةالمؤس
 َدخل: يَْشَرُكه األمر في وَشِرَكهُ  .المشاركة هي الدخول في شراكة :المشاركة -5
وتعني ، 79فيه، وأشالك فالناً في البيع إذا أدخله مع نفسه فيه" وأَْشَرَكه فيه معه
 ،بحيث ال يتميز أحدهما عن غيره الشراكة اصطالحا اختالط نصيبين فصاعداً 
وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في أموال مشتركة بينهما في أعمال زراعية أو 
ويكون توزيع األرباح بينهما حسب نسب  ،تجارية أو صناعية أو خدمية
 ،مشروع الحافالت السياحية . وفي هذه المؤسسة يوجد80معلومة من الربح
 2018الرفاعي في عام  مؤسسةالحافلة السياحية في  فكرة بدأتولقد 
 تجميع عن طريق مؤسسة الرفاعي الحديثاستخدمت الحافلة السياحية في و
وتحسب حصة  ،استثماري بقيمة واحد مليون روبية للسهم الواحد مالرأس 
زيادة أو يمكن للمساهمين و، المشاركين واألرباح على قيمة وعدد األسهم
رباح لذا فإن األ ،في عقود االستثمار ااألسهم كما هو متفق عليه ترجيع
تقتصر و ،والخسائر التي يتلقاها المساهمون تتناسب مع عدد األسهم المملوكة
، ويتم وتجدد بعدها مساهمة المشاركينعلى ثالث سنوات  هذه الشراكة مدة عقد
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 .228، 27ج، وس من جواهر القاموستاج العرالزبيدي،  79
(اإلسكندرية  اإلصالح المصرفي للبنوك اإلسالمية والتقليدية: في ضوء مقررات بازلطه عبد العظيم محمد،  80
 .100م)، 2020دار التعليم الجامعي،  :
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ويمكن توزيعها مرة واحدة على  ،احتساب نسبة المشاركة في األرباح كل شهر
  .81األقل في السنة
 
  ماالنج الرفاعي بمؤسسة الحافالت مشروع 20 شكل
السياحي  النقلخدمات في مجال  االستثماررأس المال على  صاحبوافق فإذا        
 روبية، 20.000.000 مثالً رأس المال  قيمة حصته من وأعطى مع هذه المؤسسة
 هي نسبة حصة الربحفإن  مؤسسة الرفاعي الحديث،هو ومن يدير األعمال ل
المبلغ إذا كان  من صافي الدخل المحسوب والموزع مرة واحدة في السنة. 1.5%
ً  Rp 10.000.000هو  اإلجمالي  النسبة الموزعة خالل السنة روبيةفتكون  شهريا
لقد ساهمت هذه و، Rp 125.000في حين أن النسبة الشهرية هي  1.500.000
ة للزيارات والجوالت الحافالت في خدمات متعددة للمجتمع المحلي من تلبية الحاج
خاصة أن مدينة ماالنج ومحيطها مدينة باتو تعدان من أهم المدن السياحية، الدراسية 
المطارات وغيرها من توصيلهم من وإلى ل الحجيج للسفر ونقفي كما تستخدم 
أسطول قد تشكل و حافالت 7األولى بلغ عدد الحافالت بالنسبة للمرحلة الخدمات، و
وتتميز الحافالت الحافالت الصغيرة)  من 2ولحافالت الكبيرة امن  5( :النقل من
لى والمؤسسة ع ،التدخينلغرض منطقة  ووجودالمرحاض، ومكيفات الهواء بوجود 
الحج أغراض لخدمات النقل السياحي والسفر ووالمتزايد استعداد لخدمة الطلب العام 
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عطي األولوية ت والمؤسسة، والجوالت الدراسية، والجوالت األخرى ... والعمرة
أن تتمكن في  ، وتأملمن أجل توفير الراحة واألمان للسفر ،لراحة العمالء ورضاهم
  .82.83من الحافالت بهذه المؤسسة المستقبل من زيادة عدد األساطيل
السياحة صناعة توفر فوائد إيجابية لجميع جوانب لما سبق تعد  اً وتأكيد إضافةً        
عالية جًدا بل وتتجاوز  جإن مساهمة السياحة في مدينة ماالن، واالقتصاد في البالد
هللا من مزايا ومعالم، أشارت  انظراً لما حباه ،الهدف المخطط له منذ سنوات
مليار روبية هو دخل المدينة من الساحة  22.1اإليرادات المحلية الرسمية إلى أن 
مليار من الضرائب  4.9مليار من دخل المطاعم و  28.4المتعلقة بالضيافة و 
الترفيهية السياحية، هذا مثير لالهتمام في االستثمار ألن السياحة لها نصيب في 
ت السنوية، لذا فمن المجدي للغاية إذا استمرت األنشطة والوجهات السياحية اإليرادا
 ، أن تزداد مكانة هذا القطاع الحيوي بالمدينة،بشكل جميل دعمها وتطويرهافي 
باعتبارها واحدة من المدن التي تتمتع بإمكانيات فائقة، فإن مدينة ماالنج هي مدينة 
مدينة  ة أواإلسالميالمعتمدة على السياحة ة يسياحالالمدينة تستحق اإلشارة إليها باسم 
بل على  مع األخذ في االعتبار أن األنشطة السياحية ال تعتمد على الموسم ،الشريعة
ومن مالحظات الباحث بعد الزيارات المتكررة للمؤسسة اطلع على  .84مدار السنة
ة المجتمع الدور البارز في خدم لباحثلوتبين  ،هذه المرافق، بمؤسسة الرفاعي
المحلي في محيط هذه المؤسسة، وشاهد الموجودات من حافالت قطع األرض 
  الوقفية وغيرها بعد زيارات متكررة.
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في تنمية المجتمع المحلي  المشاريع االستثمارية الوقفيةمساهمة  .ب
   ماالنجاإلندونيسي بمدينة ماالنج ومميزاتها بمؤسسة سبيل هللا 
أحد مشاريع الوقف المهمة في مدينة ماالنج  الباحث يتناولفي هذا الجزء        
) وهي مؤسسة وقفية على Malang City Sabilillah(مؤسسة  BWIشرق جاوة 
الصالة، وعبادة الناس، بيد أن مسجد سبيل هللا ليس فقط مكانًا  شكل مسجد لتوفير
ما ذكره ة، وهو اإلسالميللعبادة، بل هو أيًضا يعتبر مركًزا لنشر القيم والحضارة 
المسؤول عن مؤسسة سبيل هللا الوقفية في المقابلة معه وقال أيضاً: ، أحمد فرحان
منذ البداية كانت مؤسسة سبيل هللا أحد أصول الوقف التي تدير المدارس وسيارات 
اإلسعاف والتعاونيات، باإلضافة إلى ذلك تقوم مؤسسة سبيل هللا أيًضا بأنشطة ترميم 
رة على العيش المحيطين بمؤسسة المنازل، وهي ترميم منازل المصلين األقل قد
المنازل المجددة  2017سبيل هللا أي من المجتمع المحلي، وفقا لبيانات شهر يناير 
في مجال األعمال التجارية شهدت زيادة كبيرة، تدير مؤسسة سبيل هللا أصول 
الوقف التي تهدف إلى تحسين رفاهية الناس من خالل إنشاء جمعيات تعاونية مع 
ء، تشمل أنواع األعمال التي يتم القيام بها من بين أمور أخرى مرافق مئات األعضا
، وقاعة طعام، وغيرها من التعاونيات االجتماعية، ال تعتمد BMTطبية، وخدمة 
مؤسسة سبيل هللا على التبرعات المالية فقط، بل قامت مؤسسة سبيل هللا بتقديم 
 ً إدارة أصول الوقف في شكل مؤسسة سبيل هللا نجحت في  االئتمان للتجار، أيضا
) وهو HRتنمية مواردها البشرية، ذلك النجاح يتمثل في تدريب الموارد البشرية (
تدريب خاص لألشخاص الذين ال يزالون يفتقرون إلى المعرفة، أو الفهم الديني 
) LPI( اإلسالميوالبصيرة في مجال األداء، مؤسسة سبيل هللا يتبعها معهد للتعليم 
لتعليم بدًءا من رياض األطفال إلى المدارس الثانوية، إلى جانب ذلك أن الذي ينظم ا
مؤسسة سبيل هللا تقدم أيًضا منًحا دراسية لأليتام واألطفال الذين هم أقل قدرة على 
مواصلة تعليمهم. وهناك أشكال من إدارة األصول الوقفية في القطاع الصحي، حيث 
لصحية بالتعاون مع المستشفيات أنشأت مؤسسة سبيل هللا مؤسسة للخدمات ا
ة حول ماالنج يتم استخدام أحد أصول الوقف لتقديم الرعاية إلى األطفال اإلسالمي
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الفقراء واألطفال المحرومين، باإلضافة إلى دعم المسنين والعديد من المجموعات 
  .85.86المجتمعية المحلية على شكل رأس مال
 
  هللا سبيل مؤسسة في النقدي الوقف إجمالي 21 شكل
  
 مضطرداً في حجم و الحظ بوضوح ازدياداً يو يجد الباحثمن خالل البيانات        
وحتى  2004قيمة الوقف النقدي في مؤسسة الوقف سبيل هللا ماالنج، منذ سنة في 
بينما ازدادت بشكل روبية  9.500.000كانت القيمة  2004، ففي سنة 2018
وهي تستمر في الزيادة حتى روبية  289.311.000إلى  2011ملحوظ في سنة 
روبية. والبيان التالي يوضح  1.207.829.000وبشكل سريع لتبلغ  2018عام 
لنا مقدار الربح الصافي بعد أن تعرفنا على قيم وحجم إجمالي األصول في الوقف 
  .87االنجالنقدي في مؤسسة الوقف سبيل هللا م
                                                             
85 A. Khoirul anam, Masjid Sabilillah Malang Menjadi Contoh Bagaimana Dikelola 
Secara Produktif, http ://www.nu.or.id/masjid_Sabilillah . 
مساءً  5.30، الساعة 2020أبريل  6تم الوصول إليه في        
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مساًء    .305، الساعة 2020أبريل  6تم الوصول إليه في   
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  هللا سبيل مؤسسة في الوقف ربح 22 شكل
وحتى  2000من المخطط أعاله يتبين زيادة الربح في هذه المؤسسة من سنة        
بشكل واضح، وأن ربح الوقف في مؤسسة الوقف سبيل هللا هو النتيجة  2018
النهائية والصافية لحساب أموال الوقف كل عام، إن إدارة أرباح الوقف واستخدام 
لدى إدارة الوقف النقدي أرباح الوقف في مؤسسات الوقف سبيل هللا هي حلم قديم 
الذي بدأ في إظهار نتائج ملموسة. من بعض بيانات أرباح صندوق الوقف أعاله 
تظهر أن تطوير الوقف النقدي جيد للغاية من نتائج إدارة أموال الوقف النقدي في 
مؤسسة الوقف، تشمل بعض االستثمارات النقدية الوقفية التي تم القيام بها ما يلي: 
الطعام في جامع سبيل هللا، وبناء تعاونية سبيل هللا، وبناء قاعة مسجد تنظيم صالة 
 LPIة اإلسالميجامع السبيل، وبناء مجمع عيادات سبيل هللا، وتطوير معهد التربية 
في هذا الوقت ال تزال بعض نتائج استثمار الوقف مستمرة  اً سبيل هللا وأخير
  ومتطورة.
من ناحية أخرى وكما جاء في المقابلة في هذه المؤسسة تم االهتمام بوقف        
وقد  1980األرض، حيث كانت مؤسسة سبيل هللا قد تلقت أوقافاً من الدولة في عام 
متر مربع  8100تم تسليم األرض رسمياً إلى مؤسسة سبيل هللا التي تبلغ مساحتها 
وتم تسليم أرض الوقف التي تبلغ والتي تم إدارتها خصيًصا لألغراض الدينية، 
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ً متر مربع خصيص 2200مساحتها  لتطوير التعليم. لذلك فإن أرض الوقف التي تم  ا
تقديمها لمؤسسة سبيل هللا مقسمة إلى جزئيين، واحدة مخصصة لصالح العبادة، 
 شخصاً، 50وكان عدد الذين اشتركوا في الوقف  والثانية خاصة لتطوير التعليم،
لمؤسسة من استثمار أرض الوقف التي سلمتها الدولة لها هو إدارة بينما تهدف ا
وتطوير أصول الوقف من أجل رفاهية المجتمع. فالوقف هو أحد أشكال اإلنتاج 
المثمر وبأن تكون أرض الوقف مفيدة للمجتمع المحيط ووفقًا لما خططت له مؤسسة 
 إلى اتخاذ الخطوات . وتحتاج إدارة وتطوير األوقاف في مؤسسة سبيل هللاسبيل هللا
  الالزمة في ذلك وهي :
جب ي :) رسم الخرائط وتحديد استخداماتها قبل تنفيذ استثمار الوقف في األرض1
ها عمل رسم الخرائط أوالً، وتحديد مدى قيمة أصول الوقف التي يمكن تمكين
  وتطويرها بشكل فعال وبطريقة منتجة.
طوة ت تجارية أو إيجاد مستثمرين خيعد تأسيس شراكا :) إقامة شراكات تجارية2
لف الم استراتيجية لمدير الوقف، عندما ال تكون لديه قدرة مالية، يجب اعتبار
لى عالشخصي واألداء في إدارة كل من أرض الوقف أو األعمال األخرى دليالً 
و صالحية العمل معه، ألن الملف الشخصي واألداء أمران حاسمان في نجاح أ
  فشل المشروع.
 توالهتيجب أن يكون إعداد الموارد البشرية أمراً  :إعداد موارد بشرية جيدة) 3
مكين ة لتاإلدارة بأن يكونوا جديرين بالثقة والمهنية، فضالً عن الشروط المسبق
  األوقاف المنتجة حيالهم.
يجب إدارة تمكين  :اإلدارة من خالل االلتزام بإدارة موثوقة ومهنيةإعداد ) 4
بطريقة إدارية وجديرة بالثقة وحديثة وشفافة وخاضعة األصول الوقفية 
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من خالل زيارته المتكررة إلى . وهو بالضبط ما الحظه الباحث 88.89للمساءلة
   مقر إدارة مؤسسة سبيل هللا ووجد التنظيم بكل مرافق اإلدارة.
ى ها الدولة إلوفقًا للبيانات التي تم جمعها من إدارة أوقاف الوقف التي قدمت       
ة سبيل )، وبناء قاعاإلسالمي(مؤسسة التعليم  LPIمؤسسة سبيل هللا في شكل بناء 
 ،خليةالدا ةاإلسالميوبناء مدرسة سبيل هللا  ،بناء مسجد سبيل هللا التعاونيوهللا، 
  وبياناتها كما يلي:
  2م 4.051± ) مسجد سبيل هللا: 1
  2م 425± ) تعاونية مسجد سبيل هللا: 2
  2م 1.600±  ) قاعة سبيل هللا:3
  2م 2.025± ) منطقة مفتوحة (موقف سيارات الخ): 4
  2م 700± ة الداخلية: اإلسالمي سبيل هللا) مدرسة 5
  .2م1.500± : اإلسالمي) مؤسسة سبيل هللا للتعليم 6
  إنشاء مسجد سبيل هللا. 1
.ويعد مسجد سبيل هللا أحد 1980يوليو  8يعود تاريخ إنشاء المسجد لتاريخ        
المساجد التي لها موقع استراتيجي، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتعليميًا، وبالتالي 
به وجعله أكثر استقاللية ومن  المحيطساهم المسجد في تطوير المجتمع المحلي 
اقتصادية، بحيث يمكنه من زيادة التقوى خالل توظيف رأس المال بطريقة جيدة و
، وهو يقع في منطقة محيطة بالمساكن في المجتمع واالزدهار االقتصادي للمجتمع
المحلي مما يمنح له أهمية إضافية كما الحظه الباحث من خالل زيارته والصالة فيه 
  .أكثر من مرة
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  ماالنج هللا سبيل مسجد أمام 23 شكل
 ) ومعهد الصندوق االجتماعيKOPMASتعاونية جامع سبيل هللا ( .2
)LEDSOS(  
تعد تعاونية جامع سبيل هللا ومعهد الصندوق االجتماعي من بين أصول        
ً تم بناء التعاونية وتطويرها في عام  الوقف التي تمتلكها مؤسسة سبيل هللا. تاريخيا
سبيل هللا، وتم أخذ األراضي باستخدام أصول الوقف المسجلة في مؤسسة  1994
تقع خلف مسجد سبيل  مؤسسة شاملةوالمباني من ممتلكات الوقف ثم تحويلها إلى 
هللا في مدينة ماالنج، بعد تطوير تعاونية جامع سبيل هللا، تم إنشاء معهد الصندوق 
  .1995االجتماعي عام 
  إنشاء تعاونية مسجد سبيل هللا .3
يهدف هذا الصندوق االجتماعي إلى تقديم مساعدة رأس المال االستثماري        
لألسر الفقيرة في محاولة لتحسين رفاهية المجتمع بمفهوم التآزر أو التعاون 
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بل لجميع والتكافل. ليس فقط الفقراء والتعاونيات ومؤسسات الصناديق االجتماعية 
ً عناصر المجتمع للعمل مع   تعاوني واالجتماعي.في مؤسسات الصندوق ال ا
  ةاإلسالميتطوير مؤسسات التربية  .4
 Sabilillah Islamic Islamicمؤسسة سبيل هللا وأحد فروعها هو معهد        
Institute  في ماالنج، الذي كان يسمى في األصل مؤسسةMasykur ثم تغير من .
هذه المؤسسة التعليمية  1980مؤسسة المشكور إلى اسم مؤسسة سبيل هللا في عام 
ة هي أحد أصول الوقف المملوكة لمؤسسة ماالنج سبيل هللا، من خالل اإلسالمي
اإلدارة المهنية المنظمة تحت رعاية مؤسسة سبيل هللا ماالنج أصبح معهد التربية 
م من الناحية يتعليمية متكاملة. باإلضافة إلى تنوع أنماط التعلة هذا مؤسسة اإلسالمي
لمجتمع في ا بنشر العلماألكاديمية وغير األكاديمية، تبين أنها تدعو لالهتمام 
تعليم مركز المحيط، وهو ما دفع القائمين عليه لتحويل معهد سبيل هللا من مجرد 
لمؤسسات المهمة على ويتم حسابه ضمن ا ،إسالمي إلى مؤسسة تعليمية كبيرة
ة سبيل هللا اإلسالمياآلن تتطور المؤسسة التعليمية  ،المستوى المحلي والوطني
يحمل بحيث  ،كما يأمل القائمين عليها ،وتتطور إلى مركز تعليمي إسالمي عالمي
رؤى عالمية، ومهارات تستند إلى العلم والتكنولوجيا، باإلضافة إلى  المركز خريجو
 عن المسؤول فرحان، أحمد ذكره ما وهو ،القائمة على اإلسالمالقيم األخالقية 
  .90معه المقابلة في الوقفية هللا سبيل مؤسسة
  السوق الصغيروقاعة الطعام  .5
وبنيت  2012محيط بالمؤسسة في عام الصغير السوق البنيت قاعة الطعام و       
ساحة الطعام والسوق الصغير بعد االستفادة من أرباح أصول الوقف المحصلة من 
مسجد سبيل هللا، تم إنشاء قاعة الطعام والسوق الصغير بعد أن تبين لمؤسسة سبيل 
هللا أن هناك ظروف وحوافز تجارية واقتصادية لهذا المشروع، ويساعد هذا 
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قفي المصلين الذين يبحثون عن الطعام والشراب فهم ليسوا بعيدين عن المشروع الو
هذه الخدمات لسد احتياجاتهم البشرية عن طريق شراء الطعام أو الشراب في ساحة 
الطعام أو السوق الصغير، بعد إنشاء ساحة الطعام وسوق صغير تمكنت المؤسسة 
عر الطعام المبيع يين، ألن سمن تحقيق استجابة إيجابية من المجتمع والمصلين المحل
ً هناك رخيص نسبي موقع استراتيجي في ممارسة األعمال بأنه ويمتاز الموقع  ا
التجارية، يوفر سوق المواد الغذائية مجموعة متنوعة من األطعمة بما في ذلك 
الحليب الطازج والوجبات الخفيفة وأنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة وتوفر بائعي 
  .يةالشعباألطعمة 
  القاعة: مبنى متعدد األغراض .6
القاعة أو بعبارة أخرى المبنى متعدد األغراض الذي تم بناؤه من قبل مؤسسة        
هو مبنى يستخدم كمكان اجتماع لكل من مجلس إدارة  2009سبيل هللا في عام 
مؤسسة سبيل هللا أو عقد اجتماعات عامة في مناسبات مختلفة، هذه القاعة هي قاعة 
وهي أحد أصول الوقف المملوكة لمؤسسة سبيل هللا، المبنى هو  ،األغراض متعدد
مكان للتجمعات أو االجتماعات التي تجريها اإلدارة أو مؤسسة سبيل هللا، باإلضافة 
أو المبنى متعدد األغراض للجمهور العام للمجتمع  ،إلى ذلك يتم تأجير القاعة
لمناسبات الدينية أو المناسبات المحلي، حيث يتم استخدامه لحفالت الزفاف وا
، وكذلك يتم استضافة الندوات الثقافية واالجتماعية وورش االجتماعية األخرى
العمل، وتعليم المهن، والدورات التدريبية سواء من القطاع العام (الحكومي) أو 
   .القطاع الخاص (الشعبي)
    )Sabilillah Medical Serviceمجمع عيادات الرسائل القصيرة ( .7
هو أحد أصول الوقف لمؤسسة  Sabilillah Medical Service مجمع عيادات     
وقد ُمنحت عملية تشييد المباني  2011عام  في بدأ في تشييدهاسبيل هللا التي تم 
حصلت  2011) من حكومة مدينة ماالنج. في يونيو IMBتصريح بناء (
Sabilillah Medical Service SMS  على الصفة القانونية في شكل تصريح قانوني
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وتصريح تشغيلي من مكتب خدمة وكالة ماالنج المتكاملة للخدمات، وتصريح مؤقت 
 Sabilillahمن مكتب صحة مدينة ماالنج. في أدائها وتطويرها تعزز خدمة
Medical Service ، SMS قيمة النفعية والقيمة االجتماعية بشكل يمكن من  مفهوم
تحقيق الغرض الرئيسي من األوقاف المنتجة أو األوقاف النافعة لعموم خالله 
  المجتمع.
  بناء مدارس داخلية إسالمية .8
، والتي تقع بجوار 2016ة الداخلية في عام اإلسالميمدرسة سبيل هللا  افتتحت       
ة الداخلية بناًء على رغبة اإلسالميتأسست المدرسة وقد ، سة الثانويةمباني المدر
النشطاء اإلداريين في مؤسسة سبيل هللا من أجل تطوير أصول الوقف المنتجة التي 
تمتلكها مؤسسة سبيل هللا في ماالنج. إن المفهوم الذي يتم تنفيذه في بناء المدرسة 
الجتماعية، مع مساعدة الطالب ة الداخلية هو إعطاء األولوية للجوانب ااإلسالمي
ً أيض على التعلم بسهولة أكبر واالستمرار في الحصول على إشراف من المعلم عن  ا
ً ة يمكن استثمارها واستغاللها أيضقرب، في المدرسة الداخلي لألطفال  كروضة ا
  .91.92صغيرةالذين ال يزالون في 
محلي في تنمية المجتمع ال المشاريع االستثمارية الوقفيةمساهمة ج. 
   )Nadzir(اإلندونيسي بمدينة ماالنج ومميزاتها بمؤسسة يونسمة ماالنج 
وهي  Nadzirتشرف على مشاريع الوقف في مؤسسة يونسمة ماالنج مؤسسة        
مؤسسة متخصصة ومؤهلة بكبار الشخصيات ذات الحكمة والقدرة المهنية في هذا 
الطبية  يونسمةالمسؤول عن مؤسسة ، مختار واويزاألستاذ  المجال وعلى رأسهم
إن مبادرة المشروع الوقفي المنتج تهدف إلى مصلحة  للمشاريع الوقفية، ماالنج
وقد تم الحصول على أموال  ، في المجال الصحي،ادة والنهوض بالصالح العاميالع
روبية من  56.900.000.000بمبلغ  2005المخصصة منذ عام الوقفية الهبات 
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APBN-P  ال تزال مستمرة في  18مقاطعة  25موقعًا في  92والتي انتشرت في
 إنتاج أصول األعمال الوقفية المنتجة حتى اآلن. في هذا المشروع الصحي واعتباراً 
وهكذا  2007بدأ العمل في عام  2006من استالم أموال الهبات الوقفية في عام 
  . 93عاًما 14عمر هذا المشروع موجوًدا منذ 
للنزالء من  ةً كون مخصصتل اهتم بناء ) ماالنجUNISMA( يونسمةإن عيادة        
متر مربع  20.802 بمساحة تقدر بـعلى أرض وقف وقد أقيم المبنى  ،المرضى
 2بقيمة  2006في عام  يةالدينالشؤون وزارة بالمديرية العامة  وبدعم وموافقة من
بلغت أصول وبعد أن تم إدارتها من قبل اإلدارة والموظفين المحترفين  ،مليار روبية
غرف المرضى الداخليين من فئة كبار الشخصيات اآلن خمسة مليارات روبية، 
تتكون من مبنى منفصل عن المستشفى الرئيسي باإلضافة إلى جميع معدات وهي 
داخليين على للمرضى ال VIP عيادةتحتوي ، في الوقت الحاضر ،رعاية المرضى
قم التمريض أططبيبًا متخصًصا وممارًسا عاًما باإلضافة إلى عدد من  18
 ،وخدمات التنظيف يناألمن والمحاسبموظفي وفي اإلدارة والمديرين والموظفين 
الشؤون وزير من قبل حه اافتتثم مبنى المرضى الداخليين أن  يجب اإلشارةكما 
 رسوماً ت اإلدارة ق بتكلفة االستشفاء، حددفيما يتعلو ،2007 سبتمبر 8في  الدينية
روبية  450.000و 2روبية لنوع األوركيد 375000بأسعار معقولة نسبيًا وهي 
المعقولة فإن عدد المرضى الذين يطلبون العالج في  للرسومنظًرا  ،1لنوع األوركيد
، وهذا من ضمن مالحظ الباحث تشهد ازدياداً باستمرارغرفة كبار الشخصيات 
 ً   .94أيضا
                                                             
93 Abas Sambas, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan 
Tantangan”, Jurnal BIMAS Islam (Vol. 7, No. IV, 2014), 712.   
94 Kelola Wakaf secara Profesional, Aset Bertambah Tiga Milyar ,Wednesday, 15 
April 2015 - 15:43  
      https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kelola-wakaf-secara-profesional- 
aset-bertambah-tiga-milya      صباحاً  11.9، الساعة 2020أبريل  8تم الوصول إليه في  
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  ماالنج يونسمة الطبية العيادة داخل من 24 شكل
           
مبالغ  تحصيل وتجميعفي المقابل وكما سبق اإلشارة إليه نتج عن وقف العيادة        
تم استثمارها في النشاط التجاري في منطقة استراتيجية قريبة من الجامعة، مالية 
إن وجود هذا السوق الصغير وفر فوائد للمجتمع المحلي المحيط  وهو سوق خيبر،
بكثير مقارنة بغيرها من  أقل "الخيبر"السوق الصغير  أسعار مبيعاتبه، ألن 
نظراً إلعفاء السوق من الضرائب المقررة على مثيالته  ،الصغيرة األخرى األسواق
ً لنشاط الوقف، المحلي وللطالب، فحقق ذلك فائدة للمجتمع  من األسواق تشجيعا
 RTإلى  ةشهري مساهمة نقديةهذا السوق الصغير أيًضا في  ساهمباإلضافة إلى ذلك 
كانت استجابة المجتمع المحيط بسوق "الخيبر" لقد  .95من أرباحه المحلي RWو 
، وهذا ما الحظه الباحث من خالل هذا السوق الصغير تجاه وجوداإيجابية للغاية 
ً ألن الموقع زياراته المتكررة للموقع وللمؤسسة  ً استراتيجي يعبر موقعا لسوق فهذا ا ا
وأنواع تفاصيل إن إلى جانب ذلك ، قريب من الحرم الجامعي والمناطق السكنية
ي وبالتال المحلي،تلبي احتياجات المجتمع تكفي و في مجملهاالسلع التي يتم تداولها 
ألن  ،الحاجة الشرائية والغذائية للمجتمع المحلي وتلبيةساهم السوق في خدمة 
                                                             
 من مالحظات ومقابالت الباحث في موقع البحث. 95
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هي طريقة في هذه المؤسسة الطريقة المستخدمة في تطوير األسواق الصغيرة 
  .وأموال المستثمرين بشكل حديث تطوير أموال الوقف
ة، سموذكر السيد زواوي مختار مؤسس ومدير مشاريع الوقف للمستشفى يون       
كسب أموال الوقف من قبل مؤسسة  أرباحتخصيص أن ومؤسسة الخيبر : 
UNISMA  كما يلي:للوقف  2004لسنة  41ما يتوافق مع القانون األساسي رقم  
العيادة "مؤسسة الوقف لمواجهة مصاريف من الربح تخصص  %10نسبة  .1
 .والتزاماتها "مباشرة
يتم تنفيذ فكما هو معلوم  ،عليه الموقوف ،من صافي الربح %20نسبة  .2
ن مديد الوقف المنتج من خالل المشاريع التجارية المنتجة بحيث يكون له الع
مخصصة للمرافق وهي الفوائد التي تستخدم لمنفعة ومصلحة الناس 
عدة لمسام تقديم اويت ،واألنشطة الدينية والمرافق والتعليم واألنشطة الصحية
ت خدماوتطوير الإلى األطفال الفقراء والمهمشين واأليتام والمنح الدراسية 
 .الرفاهية العامة التي ال تتعارض مع الشريعة واللوائح القانونية
يتطور بسرعة  والهدف منها أنتخصص في تطوير الوقف  %70نسبة  .3
  .96األكبرهي النسبة المئوية للتطور  ونالحظ أن
يمكن تقييم أن المؤسسة حققت ، من خالل تنفيذ استراتيجية اإلدارة الجيدةو       
 من خالل UNISMAاستناًدا إلى بيان الدخل في مؤسسة و ،تقدًما في تحقيق أهدافها
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 الوقف من ماالنج يونسمة مؤسسة في الدخل بيان 3 جدول
















    
% من اإلجمالي لتطوير 70تخصيص نسبة ويالحظ الباحث مدى أهمية        
الوقف وصيانته وهو ما يتوافق مع توجيهات العلماء وآراءهم بالخصوص، فقد قرر 
الفقهاء وجوب اإلنفاق من ريع الوقف على عمارته للحفاظ على األصل بقصد 
استمرار الريع والعطاء وتحقيق الهدف منه، فال يمكن أن يتم االستثمار إال 
األصل، فكانت عمارة الواقف وصيانته واإلنفاق عليه واجبة، ألن  بالمحافظة على
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، كذلك ال يمكن للموقوف عليهم االنتفاع من 
المسجد والدار الموقوفة والحوانيت وغيرها إال بعد عمارتها وصيانتها، فكان ذلك 
قديم اإلنفاق من ريع الوقف على واجباً، لتوقف االنتفاع عليها. حتى قال الفقهاء بت
عمارة الموقوف (األصل) على حق المستفيد منه، وهو الموقوف عليه، ألن األول 
يحقق مصلحة عامة في استمرار الوقف وبقائه، والثاني يحقق مصلحة خاصة 
للموقوف عليه، ومن القواعد الفقهية المقررة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
األولوية في إنفاق عوائد الوقف على إصالح هذه األموال واإلبقاء الخاصة، فتكون 
هـ) رحمه 587في حلب وهذا ما أكده الكاساني (ت عليها، ليستمر عطاؤها جارياً.
هللا تعالى حيث قال: "والواجب أن يبدأ بصرف الريع إلى مصالح الوقف من 
تبقاء الوقف واجب، عمارته، وإصالح ما وهى من بنائه، وسائر مؤوناته ... ألن اس
  .98وال يتم إال بالعمارة "
                                                             
 .221، 6ج، الصنائع في ترتيب الشرائع بدائعالكاساني،  98
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باإلضافة لهذه المشاريع الصحية والتجارية واستثماراتها المربحة نجد        
التابع لجامعة يونسمة ماالنج ولمؤسسة  Go Fishوهو مطعم  آخر مشروع خدمي
Nadzir  مؤسسة تكونتالتابعة لها، وهي  ً وهي  VIPمن نتائج أرباح عيادة  أيضا
ى شكل مطعم للوجبات السريعة، يقع مطعم الوجبات السريعة هذا بالقرب من عل
ماركت خيبر الثالث في منطقة الحرم الجامعي، كان سبب إنشاء مطعم  ىنبم
للوجبات السريعة هذا ألن هناك منطقة غير مشغولة بجانب السوق الصغير، 
التي توفر الطعام  المحالتيقع موقع السوق الصغير في منطقة ، باإلضافة إلى ذلك
المطبوخ في المنزل للطالب، وهناك طلب من المجتمع المحيط من أجل توفير مكان 
نظيف ومريح لتناول الطعام، ومكان لتناول الطعام يكون مفتوحاً حتى المساء، لذلك 
بسبب عدم وجود وجبات سريعة على شكل أرز ودجاج مقلي وغير ذلك من 
يرهم، قررت اإلدارة إنشاء مطعم للوجبات الوجبات المفضلة لدى الطالب وغ
 Goشراكة مع تعاون وللوجبات السريعة اتفاقية  Go Fishالسريعة، يستخدم مطعم 
Fish  الموجودة في سيدوارجو، العقد المستخدم هو امتياز يوفرNadzir  مكانًا
، تقسيم األرباح بنسبة الغذائيةالمكونات والمواد  Go Fishومعدات في حين يوفر 
 ـمن الربح الممنوح ل %10. %60بنسبة  Nadzirبينما لـ  Go Fishلـ  40%
Nadzir 99يذهب إلى الموقف عليه.  
في تنمية  المشاريع االستثمارية الوقفية: وسائل ومقومات الثالثالفصل 
  بإندونيسيا المجتمع المحلي بمدينة ماالنج
  
األديان السماوية األخرى، حيث اإلسالم دين له قيمه الخاصة التي تختلف عن        
على قواعد في جميع جوانب الحياة، ومن هذه الجوانب يأتي في  يشمل اإلسالم
مقدمتها الجانب االقتصادي، ذلك أن اإلسالم كانت أهم رسائله للبشرية هي محاربة 
ْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َوَيأُْمُرُكم :الفقر، قال عز وجل في كتابه الكريم ُ  (الشَّ ّ ِباْلفَْحَشاء َو
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ُ َواِسٌع َعِليٌم) ّ ْنهُ َوفَْضالً َو ْغِفَرةً ِمّ . وكان النبي يتعوذ منه: "اللهم إني 100يَِعُدُكم مَّ
، وكأنه يكشف عن وجود عالقة الكفر بالفقر، وأشار 101أعوذ بك من الكفر والفقر"
، كما 102"وبارك له ارزقه ماالً وولداً إلى دعاء النبي لخادمه أنس بالغنى: "اللهم 
عليه ، وهو 103كان يدعو لنفسه: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى"
 كثير، والثلث سعد، يا الثلث : "الصالة والسالم الناصح لسعد رضي هللا عنه بقوله
   .104"الناس يتكففون عالة تذرهم أن من خير أغنياء ورثتك تذر أن إنك
على االهتمام بجوانب العبادات المعروفة، والمطالب بها إن اإلسالم لم يقتصر        
خلقه فحسب بل جاء لكي ينظم شؤونهم، ويعطي الوسائل في تنمية أموالهم وتوزيعها 
بالشكل العادل بينهم حتى يختفي الفقر بينهم، ويحقق بالتالي سعادتهم ورفاهيتهم. 
الحق عز وجل لنا الوقف وكان أحد أهم الوسائل في هذه الغاية الربانية هو أن شرع 
حتى ننمي به الحياة من حولنا ومجتمعاتنا الوطنية والمحلية، تماشياً مع الحديث الذي 
الوقف وحقيقة معناه ومبناه، حيث قال صلى هللا عليه وسلم في الحديث  هو لبّ 
 ، أي "تحبس األصل وتسبيل المنفعة"105الشريف "احبس أصلها وسبل ثمرتها"
ً  تعالى وفي سبيلهبمعنى التصدق بثمرت الوقف ف. ه في وجوه الخير والبر تقربا
مؤسسة دينية في اإلسالم لها عالقة مباشرة ووظيفية بحل المشاكل بهذا المعنى 
االجتماعية واإلنسانية مثل مشكلة التخفيف من حدة الفقر والتمكين االقتصادي 
مكن استخدامها لتحسين للمجتمع والناس، إذا تم إدارة ممتلكات الوقف بشكل منتج في
مستوى معيشة المجتمع، مما يعني أن الوقف يمكن أن يكون مصدر تمويل من 
ماعية، في التاريخ المجتمع للناس، سواء للمصالح الدينية أو االقتصادية أو االجت
ً مهم اً لعب الوقف دور في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع. وأبرز  ا
لمؤسسات الوقفية هو دورها في تمويل التعليم والصحة والخدمات العامة ما تقوم به ا
                                                             
 . 268: 2القرآن،  100
 .112، 12، باب الدعاء بعد الصالة، جالباري شرح صحيح البخاريالعسقالني، فتح  101
 .199 ،5، باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم، جالمرجع نفسه 102
 .34، 9، كتاب في األدعية، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  103
 .151، 12، باب الدعاء لرفع الوباء والوجع، جفتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني،  104
 2، كتاب األحباس، باب حبس المشاع، طسنن النسائيأحمد بن شعيب بن سنان، أبو عبد الرحمن النسائي،  105
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في تطوير االقتصاد وتخفيف وطأة الفقر  اً دج اً كبير اً المختلفة، كما أن لألوقاف دور
وتطوير الموارد البشرية، والتمكين االقتصادي للناس لتحسين رفاهية المجتمع ودعم 
البحث الذي محله الوقف في مدينة ماالنج  وسائل نمو الحضارة اإلنسانية، وفي هذا
في اندونيسيا قام الباحث بالبحث والتقصي في أهم المرافق الوقفية في مدينة ماالنج 
ليكشف وسائل ومقومات إدارة الوقف في تنمية اقتصاد المجتمع المحلي بها، وكان 
المشاريع  ثم يليه بقية، مشروع الرفاعي هو تلك المرافق الوقفية بداية الحديث عن
واستخدم الباحث األدوات البحثية المذكورة في منهجية البحث من مقابالت 
  .ومالحظة واطالع على وثائق من محل البحث
لمحلي تمع افي تنمية المج المشاريع االستثمارية الوقفيةوسائل ومقومات   .أ
  اإلندونيسي بمؤسسة الرفاعي ماالنج 
) التي تدار بطريقة المعاهد BMT Al-ifa'ieتعتبر مؤسسة الرفاعي الوقفية (       
، من المؤسسات المشهورة والعريقة  الباسنترينالدينية المعروفة هنا في إندونيسيا 
الشرقية لما لها من دور كبير في المساعدة  جاوةفي مدينة ماالنج، وأيضاً في عموم 
تصادية في تلبية المحتاجين لتحسين الخدمات في المجتمع وتطوير المؤسسات االق
ً كان معهد الرفاعي ( ) مدرسة داخلية BMT Al-ifa'ieوالمالية اإلسالمية، وتاريخيا
BH/KWK 13 /43 بناء على القرار الوزاري رقم 1999تأسست سنة و، 106تعاونية
/ X 1999  ا، وتم1999أكتوبر  21وكان ذلك في ً مع تطور المؤسسات الدينية  شيا
تغيير النظام األساسي الخاص بهذا المعهد، وحصل  2007في البالد شهد عام 
معهد الرفاعي على شرعية من مكتب كاتب العدل والتعاونيات والمؤسسات 
 / PAD/  518.1 الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة جاوة الشرقية بناء على القرار رقم
BH / XVI / 39/103/2008،  ويهدف معهد الرفاعي لتمويل 2008يناير  25في ،
) بندقالباسنترين أو تطوير اقتصاديات األفراد والمجتمع في بيئة الرفاعي الحديثة (
الذين يتوقون إلى نظام الشريعة واالنسجام مع قواعدها االقتصادية، من أجل 
                                                             
106 Koppontren Pondok Modern Al-Rifa'ie East Java. https ://www.pmalrifaie2. 
com/paud-modern-al-rifaie-2.     مساء 12.14، الساعة 2020أبريل  5تم الوصول إليه في     
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ً ألحكام الشريعة في المج ال االقتصادي الوصول إلى رضا هللا وتحقيق العبادة وفقا
  .107والتعليمي
 
  ماالنج الرفاعي مؤسسة داخل من 25 شكل
ى لتحقيق رؤية هي أنها تسع "مؤسسة الرفاعي (بي إم تي)"إن لهذه المؤسسة        
سة لمؤسارفاهية األفراد والمجتمع في بيئة مؤسسة الرفاعي بوندوك الحديثة، وهذه 
BMT ال عمتهدف إلى تحقيق التمويل األصغر بشكل مهني من أجل تنمية إنتاجية األ
تمع المجولألعضاء وتمكين البيئة االقتصادية لمدرسة الرفاعي الداخلية في ماالنج 
ها بلين بشكل عام، بشكل يتم من خالله تحسين جودة حياة األفراد والمجتمع المشمو
  لها رسالة وهي: BMTي ومؤسسة الرفاع ،في جميع مناحي الحياة
 دهرةحتى تكون مز المحليبناء وتطوير الهياكل االقتصادية، وهياكل المجتمع  .1
 ومتقدمة.
العمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم   .2
مشاريع الفقراء بطريقة منظمة ومستدامة على أساس مبادئ الشريعة وفي 
 .إطار ما يرضي هللا سبحانه وتعالى
جعل هذه المؤسسة "الرفاعي الحديثة" مركزاً لتعليم وتطوير االقتصاد القائم  .3
 على الشريعة في البيئة المحيطة.
                                                             
 .2020) ماالنج، االطالع: يناير BMT Al-ifa'ieوثائق مؤسسة الرفاعي الوقفية ( 107
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سبتمبر  9لقد قامت مؤسسة ومعهد الرفاعي بوندوك الحديثة التعاونية في        
بالتعاون مع بنك معامالت إندونيسيا فرع ماالنج، حيث نفذت مؤسسة  2007
دفين لجمع األموال وتوجيه األموال من خالل إدارة بيت المال ه BMTالرفاعي 
وهي مؤسسة مالية تعمل في المجال االجتماعي أو الخيري، وتعمل على جمع 
. وبعد أن جمع 108الصدقات، واألوقافموال من: زكاة المال، والنفقات واأل
اء مقابلة الباحث هذه البيانات عن مؤسسة الرفاعي باالطالع على وثائقها، قام بإجر
والمسؤول عن مشاريع الوقف به،  2أحمد مفلح، مدير معهد الرفاعي  الدكتورمع 
فقال السيد : بأن هذا  فسأله عن الوصف العام لهذا المشروع وبداية العمل فيه
وهو يتطور باستمرار وهو معتمد أساساً على  1999المشروع قد بدأ رسمياً عام 
أو أهل الخير، وأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة مال الوقف وما يتبرع به الواقفون 
الرفاعي يتكون من مجلس استشاري، ومجلس إدارة، ومجلس أمناء، وهيئة 
شرعية وموظفين، ويمكن وصفهم على النحو التالي في هذه الوثيقة التي حصلنا 
ً مفلح أحمد  الدكتورعليها من يد    . 109شخصيا
 
  ماالنج الرفاعي بمؤسسة) السياحي السريع النقل( الحافالت مشروع 26 شكل
أمالك الوقف من  مدير المعهد أحمد مفلح بأنه يتم مراقبة وإدارة الدكتورذكر        
كما موضح خالل بيت مال وتمويل، ويوجد مدير يتولى إدارة مشروع الحافالت، 
                                                             
 .2020) ماالنج، االطالع: يناير BMT Al-ifa'ieثائق مؤسسة الرفاعي الوقفية (و 108
  .2019ديسمبر  2والمسؤول عن مشاريع الوقف به، ماالنج:  2، مدير معهد الرفاعي المقابلةأحمد مفلح،  109
Dr, Ahmad Muflih, Email : Ahmadmuflih44@Yahoo.com.    
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لسريع من في الصورة أعاله، حيث تشرف المؤسسة على أسطول من النقل ا
راكب والحافالت الكبيرة، وهي تقدم خدمات نقل مهمة في  12الحافالت المتوسطة 
بيت المال وبيت التمويل، وهكذا، كذلك يشرف على ، والمجتمع وفي النقل السياحي
ً ومالياً، ويتم وضع الميزانية  وقال: بأنه يتم المراقبة على إدارة المؤسسة إداريا
تي توضح نتائج األعمال من جراء مال وتمويل المؤسسة السنوية في آخر العام، ال
  .2018110الوقفية، وأعطى للباحث نسخة من ميزانية سنة 
 
  ماالنج الرفاعي لمؤسسة التنظيمي الهيكل مخطط 27 شكل
        
أحمد مفلح مدير المعهد بأن إدارة التعليم والتعلم، يتم إدارتها  الدكتوركما قال        
ً لما هو متبع في إدارة المعاهد الدينية، بخطة تعليم معلومة للطالب وألولياء  وفقا
أمورهم، ويتم توفير ما يحتاجونه من خدمات ومستلزمات تعليمية، وأهمها توفير 
الوسائل المطلوبة، ونحن نبحث دائماً المنهج المناسب، والمعلم القادر على التعليم، و
على التطوير في قدرات المعلمين باستمرار، ونقوم بربط التعلم الديني بالتعلم 
                                                             
 الوثيقة موضحة في ملحق البحث. 110
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رة الوقف لتعليمها لألجيال القادمة باالقتصادي اإلسالمي، مثالً االستفادة من خ
  والناشئة.
حيث شاهد بنفسه وهو ما دفع الباحث لزيادة المعهد الديني التعليمي الرفاعي        
الطالب واألساتذة وهم يقومون بأداء عملهم في سبيل تعليم الطالب العلوم الشرعية 
واللغة العربية، وقدم الباحث لهم كل االحترام والشكر وكانت الزيارة بصحبة 
  .مدير المؤسسة أحمد مفلح الدكتور
في تنمية المجتمع المحلي  المشاريع االستثمارية الوقفيةب. وسائل ومقومات 
  اإلندونيسي بمؤسسة سبيل هللا ماالنج 
يتأثر مستوى نفعية الوقف بقيمة الفوائد الواردة في مكون الوقف نفسه، كما        
يمكن أن يتأثر استمرارية جسم الوقف بإدارة الوقف أو على الشخص الذي يدير 
لعمل بشكل احترافي من أجل الوقف مع ذلك، يجب أن تتولى إدارة ممتلكات الوقف ا
تحقيق فوائد دائمة، في اندونيسيا يعتبر وجود قانون منظم للوقف هو دعم إلدارة 
االستثمار الوقفي ألنه يحتوي على فهم شامل وأنماط إدارية لتمكين إمكانات الوقف 
، تم 2004من عام  )41رقم (بطريقة حديثة، في قانون جمهورية إندونيسيا 
مؤسسات الوقف تعد مؤسسات دينية لديها المنافع الكامنة  فيه بأن التفصيل
واالقتصادية التي يجب إدارتها بفعالية وكفاءة لتعزيز الرفاهية العامة، بالتالي الوقف 
هو أيضاً عمل قانوني استمر طويالً، ويتم تنفيذه في المجتمع، وتعتبر مؤسسة سبيل 
اوة الشرقية، وهو ما نخصص الحديث هللا في مدينة ماالنج أحد المعالم الوقفية في ج
  عنه في هذا الجزء من البحث.
في األصل باسم "مؤسسة  Malang Sabilillahلقد تم تسمية مؤسسة        
، الموافق 42رقم:  Gusti Kamarudzamanالمشكور" بناء على رقم كاتب العدل 
شؤون ، وزير الKyai Haji Masykurمع الرئيس العام  1980مارس  13لتاريخ: 
). ثم شهدت 1955-1953) و (1950 - 1947الدينية جمهورية إندونيسيا (
 60المؤسسة تطورات أخرى تغير فيها اسم هذه المؤسسة بناء على القرار رقم: 
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" إلى Masykurالذي نص على تغيير اسم مؤسسة " 1980يونيو  18بتاريخ 
"Sabilillah Foundation مع رئيس المؤسسة األول مع "Kyai Haji Masykur 
Almaghfurlah  وبعد وفاته رحمه هللا أصبحت إدارة أنشطة مؤسسة سبيل هللا
 KH Mبواسطة نائب الرئيس كياي حاجي عبد الحميد اسكندر، عندما حصل 
Tholchah Hasan  على التفويض ليصبح رئيًسا لمؤسسةMalang Sabilillah  في
كان لديه "واجبات" كان يجب  عبد الحميد اسكندر، Kyai Hajiبعد وفاة  1994عام 
تحقيقها على الفور، وهي إنشاء المدرسة التي كانت رائدة في التصميم والتي هي 
بجانب "روضة سبيل هللا". ويعد مسجد ماالنج سبيل هللا في الوقت الحاضر أحد 
 يةالدين الشؤون في إندونيسيا التي حصلت على جائزة من وزارة 23المساجد الـ 
  كمسجد رائد على المستوى الوطني في إندونيسيا. ولهذه المؤسسة رؤية وهي : 
مة جعل المسجد مركزاً للدعوة واإلرشاد وخدمة الناس ومركزاً لتمكين األ .1
 الموثوقة والمهنية. 
 .من خالل الوقف جعل المجتمع مكتفياً ومستقالً  .2
األوقاف  ستثمار أموالأما الرسالة للمؤسسة فهي تمكين المجتمع من خالل ا       
 دفة،والزكاة واإلنفاق والصدقة بحيث يمكن توزيعها بطريقة منسقة ومستمرة وها
  من خالل برامج التمكين في االستثمار، أما األهداف فهي: 
  .إثراء المسجد وتحسين وظيفة المسجد كوسيلة لتمكين األمة وخدمة األمة .3
  الصدقات.التسهيل على المزكي في الوفاء بواجبه في دفع  .4
ق صناديوتوزيع أموال الزكاة، وإنفاق المال، وإعانة األيتام، ومال األوقاف،  .5
  دينية أخرى لتحسين رفاهية المستحقين.
  .111إدارة صناديق الزكاة واإلنفاق والفدية بطريقة احترافية .6
                                                             
111 http://sabilillahmalang.org/Landing/VisiMisi  
صباحاً           10.32، الساعة 2020أبريل  6تم الوصول إليه في        
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  ماالنج هللا سبيل مسجد 28 شكل
كان الحاج محمد ثولشة حسن يرغب بالفعل في بناء مسجد  1986منذ بداية        
أكبر، ألن المسجد القديم الذي أقيم لفترة طويلة لم يعد قادًرا على تلبية احتياجات 
 1968المجتمع المحلي، التي كانت أعداد سكانه في تزايد يوًما بعد يوم، في يوليو 
ية ماالنج وبدأت جهود جمع التبرعات، وتم بناء مسجد حديث في بلدلتم تشكيل لجنة 
منتصف  وحتى، لكن لم يتم اإلنجاز كثر من مرةوألوضع الحجر األساس األول 
أغسطس  4، لم تحرز جهود بناء المسجد أي تقدم حتى ثم ذلك في 1974عام 
عقد ماسيكور اجتماًعا في منزله، وُدعي العديد من وقد . KHبمبادرة من  1974
في االجتماع تقرر أخيراً ووأنه يعاني من عقبات،  ،مسجدالاألشخاص لمواصلة بناء 
إصالح إدارة اللجنة، وتغيير طريقة العمل ومحاولة بناء هذا المسجد بشكل أفضل، 
جًدا ضخًما ذو تم تعزيز الخطة األولية بشكل أكبر والهدف هو أن المسجد يصبح مس
  جودة معمارية جيدة وفقًا لتقدم التطور المادي والروحي. 
وذكر لنا السيد أحمد فرحان، المسؤول عن مؤسسة سبيل هللا الوقفية في        
المقابلة معه: إن األوقاف في مدينة ماالنج ال تعتمد على وقف األراضي التي تكون 
ومن ذلك دخول الواقفين في مجال غير مشغولة فقط، وإنما يشمل مجاالت عديدة 
الوقف النقدي سواء من بداية الوقف أو من خالل زيادة تطوير وإضافات على 
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الوقف السابق، واليوم يعتبر مسجد سبيل هللا أحد شواهد استخدام الوقف النقدي في 
إندونيسيا، حيث كانت فكرة المسجد ومؤسسة سبيل هللا هي بناء مسجد بعد الحصول 
قدي من الواقفين، فالنقود عبارة عن قيمة متحركة ومرنة، وبالتالي على وقف ن
يسهل االستفادة منها في الوقف، ويمكن ألي شخص الحصول عليها تقريبًا، ويمكن 
للواقف أن يقوم بوقف الهبات مباشرة أو نقًدا كما حصل من خالل تعاونية جامع 
رحان وهو مدير الوقف في سبيل هللا، وذكر مدير مؤسسة سبيل هللا، السيد أحمد ف
ذ تم تنفي 2004جامع سبيل هللا، استناًدا إلى المعلومات في قانون الوقف االندونيسي 
التي تتعلق  28استنادا للمادة القانونية منه رقم وقف في مسجد ماالنج سبيل هللا 
  .112بأدوات وقف النقود
 
  ماالنج هللا سبيل مسجد داخل من 29 شكل
  
بشأن الوقف والالئحة الحكومية  2004لسنة  )41(القانون رقم  إصدارإن        
هي جزء من  2004لسنة  )41(بشأن تطبيق القانون رقم  2006لسنة  42رقم 
روح تجديد وتوسيع نطاق قضايا الوقف وإدارتها من أجل تحقيق أقصى قدر من 
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الفوائد، لذلك يظهر مصطلح "الوقف المنتج" كنموذج جديد في الوقف، الوقف 
اإلنتاجي هو عملية إدارة كائنات الوقف إلنتاج الحد األقصى من السلع أو الخدمات 
بأقل رأس مال، أحد أشكال الوقف المنتج هو الوقف النقدي، وينظم الوقف النقدي 
، األحكام المتعلقة بوقف 2004م لعا )41(على وجه التحديد في القانون رقم 
  األموال هي:
لتي ا. يجوز لسلطة األوقاف منح أموال من خالل المؤسسات المالية اإلسالمية 1
  يعينها الوزير.
  . يقدم الواقف أموال الوقف مع كون أن الوقف يكون بشكل مكتوب.2
  . يصدر الوقف في شكل شهادة الوقف.3
ية لمقدمة من المؤسسات المالية اإلسالم. شهادة الوقف لألموال الصادرة وا4
  لألوقاف والنظراء تعد دليالً على تحويل األصول لألوقاف.
. تقوم المؤسسة المالية الشرعية نيابة عن النظير بتسجيل أموال الوقف على شكل 5
  .113أيام عمل بعد إصدار شهادة الوقف 7أموال وقفية في موعد ال يتجاوز 
فرحان، المسؤول عن مؤسسة سبيل هللا الوقفية في  كما ذكر السيد أحمد       
المقابلة معه باإلضافة إلى ما الحظه الباحث في زياراته للمؤسسة: تتم إدارة 
واستثمار الوقف في مسجد سبيل هللا، في مدينة ماالنج من خالل إدارة ذاتية وهي 
 من المجتمع المحلي، ويشغل المسجد مساحة أرض طرفلجنة خاصة تشكلت من 
مربع  متر 4.400 تبلغ ، في حين أن مساحة المسجدمربع متر 9.120 ـتقدر ب
على دورين تحتوي مكاتب إدارية هي م مربع و550وساحة المبني اإلجمالية تبلغ 
، فالرؤية هي تحقيق التقدم على أساس يكون ورسالة  ولهذه المؤسسة رؤيةمختلفة، 
                                                             
113 Ahmad Maulana Hidayatullah, Peran Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang 
Dalam Memberdayakan Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Usaha Mikro, 
(Universitas Brawijaya Malang, 2018), 9. 
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وهم في سعادة ورخاء، بينما من الحياة جيد إيصال السكان المسلمين لمستوى 
  تتلخص أهداف المؤسسة فيما يلي:
عية جتما) تقديم الخدمات للمسلمين في مختلف المجاالت الدينية والتعليمية واال1
  والسياسية واالقتصادية والصحية والثقافية.
نة ) تكوين إدارة فعالة للمؤسسات التي يشرف عليها في مجاالت البناء وصيا2
  وإدارة المكاتب والتمويل والنظام والنظافة واألمن.المباني، 
  .114) تنفيذ برامج الدعاية لجمع التبرعات والصدقات الخيرية3
ويعرض الباحث فيما يلي وصف مهام اإلدارة في ما يخص الهيكل التنظيمي،        
  :115لمؤسسة سبيل هللا ماالنج المعتمد على الوقف
يه اإلشراف واجب القيام باإلشراف والتوج: يقع على مجلس مجلس اإلشراف) 1
  عين.موالتفتيش والمراقبة والتقييم والمشاركة في القروض واإلذن بها بمبلغ 
ل ألعماقيادة المنظمة وكافة ا مجلس اإلدارة هو المسؤول عن :مجلس اإلدارة) 2
 جسيداإلدارية، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، وقيادة وتطوير المنظمة كت
  ة وقفية.لمؤسس
ل ي مجاف: هيئة الشريعة هي المسؤولة عن المراقبة أو الرقابة مجلس الشريعة) 3
لك من لى ذإالشريعة لجميع المعلمين أو المديرين وجميع أفراد اإلدارة. باإلضافة 
و واجب مجلس الشريعة تقديم المشورة واالستشارات حول البرنامج الخدمي أ
  .شريعةيكون البرنامج متوافقًا مع مبادئ الاألشكال التشغيلية األخرى، بحيث 
  مكلف بما يلي:وكالة (هيئة) الخدمات االجتماعية ) 4
  أ) التنسيق مع الوحدات التجارية الرائدة في القطاع االجتماعي.
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  ب) توفير التوجيه واالشراف على الموظفين.
  ج) التوقيع على خطاب التقديم.


















Dewan Pengawas  
 مجلس األمناء
Penitipan Anak & 
Kelompok Bermain  
 مجموعات رعاية الطفل واللعب




LAZIS & Lembaga Wakaf  
 الوقفية LAZISمؤسسة 
Klinik SMS  
 عيادة الرسائل القصيرة
Koperasi Masjid Sabilillah  
 تعاونية جامع سبيل هللا
Dewan Pendiri atau 
Pembina  
 مجلس المؤسسين أو األمناء
Ketua Badan Sosial 
Kemasyarakatan  
 رئيس هيئة الخدمات االجتماعية
 Malang City Sabilillah لمؤسسة اإلداري الهيكل 30 شكل
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  ومهمتها: الوقفية LAZISمؤسسات ) 5
  واألوقاف. LAZISأ) تشغيل جميع البرامج المتعلقة ب 
  ب) تسجيل جميع المعامالت ذات الصلة.
  ج) االحتفاظ بالسجالت والدفاتر المالية.
  د) إعداد البيانات المالية الختامية بشكل دوري.
  التنسيق مع المديرين اآلخرين.هـ) 
  ) وواجباتها:Sabilillah Madical Service( عيادة الرسائل القصيرة) 6
  أ) تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحيط مع توفير عنصر الجودة.
  ب) القيام بالخدمات الصحية القائمة على القيم واألخالق اإلسالمية والمهنية.
د البشرية بما يعود بالنفع على عامة الناس وخاصة ج) إدارة وتحسين نوعية الموار
  المصلين في جامع سبيل هللا.
ً لتعليم العاملين الصحيين من أجل تحسين  ً مناسبا الصحة  مستوىهـ) توفير مكانا
  العامة.
  : وتقوم بما يلي:) تعاونية جامع سبيل هللا7
  لمسجد سبيل هللا.أ) تنفيذ جميع البرامج المحددة في وحدة األعمال التعاونية 
  ب) تقديم الخدمات لمن يحتاجها.
  ج) تقديم الخدمات للمجتمع في مجال المدخرات ووحدات القروض.
  د) تسجيل جميع المعامالت أو األحداث في أعمال المدخرات والقروض.
  هـ) إعداد البيانات المالية الدورية.
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  و) االحتفاظ بالسجالت ودفاتر المحاسبة.
  المدخرات التعاونية والودائع ألجل.ز) تعبئة 
  ح) تلقي طلبات القروض وتسجيلها وملخصها.
  ط) تلخيص وتقييم جميع المعامالت والمدخرات والقروض.
  ي) التنسيق بين اإلدارة والمديرين.
  :لتاليةوتقوم بالمهام ا) الرياض( ) دار رعاية األطفال ومجموعات الترفيه8
ا يكونولاألطفال  ورياضالمجتمع باالهتمام بترفيه أ) رعاية األطفال الذين كلفهم 
  .قوية وشخصيةأطفاالً يتمتعون بأخالق حسنة 
  ج) تشجيع األطفال ليصبحوا أكثر استقاللية.
  .يد) تقديم دروس للمجتمع حتى يزيدوا من فهم دينهم اإلسالم
  .116للتالميذهـ) توفير الراحة والخدمات الترفيهية 
لمحلي تمع افي تنمية المج يةالوقف الستثماريةالمشاريع اوسائل ومقومات  .ج
  )Nadzirاإلندونيسي يونسمة ماالنج (
كما في المجاالت األخرى في مجال الصحة ومرافق المستشفيات أثبت        
وجود الوقف مساعدته بشكل كبير في تطوير الخدمات الطبية من خالل توفير 
المرافق العامة في مجال الصحة والتعليم المتعلق بتقديم الخدمات الطبية، ال 
ان بل يستخدم يستخدم دخل الوقف فقط لتوريد األدوية والحفاظ على صحة اإلنس
أيًضا للتعليم الصحي، يمكن للطالب التعرف على األدوية واستخدامها وكيفية 
عالج المرضى من خالل زيارة المستشفيات التي يتم بناؤها من أموال وأصول 
الوقف، في الواقع ال يتم توفير التعليم الطبي اآلن فقط من قبل كليات الطب 
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ن خالل المساجد والجامعات مثل جامعة والمستشفيات ولكن تم توفيره أيًضا م
األزهر في القاهرة (مصر) التي تمولها نتائج إدارة واستثمار أصول الوقف، حتى 
في القرن الرابع الهجري تم إنشاء مستشفى لألطفال في أسطنبول (تركيا) وتمول 
منشآت  تؤسس )إسبانيا(من إدارة أصول الوقف، في  أسستمن صناديق 
ً من نتائج إدارة أصول المستشفيات التي  تخدم المسلمين وغير المسلمين أيًضا
الوقف، لهذا السبب من أجل أن يحصل قطاع الصحة العامة على اهتمام أكثر جدية 
هناك حاجة إلى جهود من جميع األطراف وخاصة المؤسسات الدينية التي لديها 
  .      117إمكانات اقتصادية للمشاركة بمال الوقف
فية الجزء من البحث يقوم الباحث بتسليط الضوء على مؤسسة وقفي هذا        
فية مهمة ) تتولى إدارة مرافق وقnuأخرى تتبع جامعة يونسمة وتتبع نهضة العلماء (
ريع االهتمام بمشا "Nadzirوهي مؤسسة "في مدينة ماالنج، وتتولى مؤسسة فرعية 
ً للمستشفى المعروف سمة يونبمستشفى ال ةالوقف فيها، وهي العيادة التابعة إداريا
 3متلك يلذي ابماالنج التابع للجامعة اإلسالمية ماالنج، وكذلك سوق المواد الغذائية 
) أرض vip rumah saket islam malangأسواق أو فروع وتدير هذه المؤسسة (
من فئة األشخاص وإيوائهم ل بناء عيادة حديثة للمرضى وقفية خصصت من خال
  . المتنوعة ، وكذلك المطعم للوجباتاألولى) الدرجة VIPالمهمين (
) إحدى مؤسسات التعليم العالي في Unismaتعتبر جامعة ماالنج اإلسالمية (       
ة من ) وتعد واحدNUمدينة ماالنج تتبع مؤسسة نهضة العلماء للمعرفة التعليمية (
مؤسسات التعليم العالي اإلندونيسي، التي لديها برامج دراسة التعليم الطبي، أنشأت 
Unisma  مستشفى إسالمي ( 1994عامRSI قدم  2006) في ماالنج، وفي عام
مدير الجامعة مقترح تطويري إلى وزارة الشؤون الدينية لتأسيس عيادة لعالج لكبار 
الل برنامج التبرع من مال الوقف، وهي مليار روبية من خ 2الشخصيات بقيمة 
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ومن خالل المقابلة مع رئيس اإلدارة فيها السيد زواوي  118عيادة طبية متكاملة
أي غرف عالج كبار الشخصيات تمكنت  Unismaفي  VIPمختار ذكر: إن غرفة 
من إجمالي أصول مؤشر  %10مليار روبية أو  5من تطوير أصولها لتصل إلى 
في الوقت الحالي باإلضافة تم تجهير مبنى كبار الشخصيات  Unismaاألرباح في 
متر مربع، عمل السيد الزواوي أيًضا على تطوير أصول إنتاجية  600بمساحة 
أخرى تتعلق بربح العيادة من تقديم الخدمات الطبية للشخصيات الهامة إلى جانب 
لمواد الغذائية ذلك العمل في استثمار الوقف في السوق المجاور للعيادة وهو سوق ل
المسمى بسوق خيبر، في الوقت الحاضر، يحتوي ميني سوق خيبر على أربع 
  .119وحدات ميني ماركت منتشرة في جميع أنحاء ماالنج
 
  ماالنج يونسمة عيادة 31 شكل
    
وقام الباحث بزيارة تكررت فيما بعد إلى مقر هذه المؤسسة، والحظ العيادة        
غرف في الدور  6الطبية لكبار الشخصيات التابعة لها، وهي ذات طابقين، وهناك 
غرف في الطابق الثاني، كل غرفة  9كذلك، و 6األرضي وفي الطابق األول 
                                                             
، (KDT) إدارة الشريعة االقتصادية والمالية، األوقاف: الحوكمة الفعالة، مكتبة بنك إندونيسيا الوطنية  118
 .88، 2016أغسطس 
 21شفى يونسمة، ومؤسسة الخيبر، ماالنج: ، مؤسس ومدير مشاريع الوقف للمستالمقابلةزواوي مختار،  119
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متر  2250مالية تحتوي علي مريض واحد، وغرفتان للطبيب، والمساحة اإلج
موظف، كما توجد غرف لالستقبال  23مربع، وأن عدد الموظفين بعدد إجمالي 
وغرف أخرى لألطباء ومساعديهم من العناصر الطبية، وفيما يخص سوق المواد 
الغذائية وكما سوف يرد بيانه، قام الباحث بزيارته وشاهد أنه قريب من العيادة 
  جاري بشكل جيد.ويطل على شارع رئيس ويقوم بأداء ت
  
   UNISMAمن داخل العيادة  32 شكل
  بشكل عام: UNISMAأما عن رؤية ورسالة وأهداف مؤسسة     
أن تكون مصدًرا للتنوير لتحقيق روح العلم، والرعاية الصحية للمسلم   الرؤية:  .أ
  جسديًا وعقليًا، وريادة األعمال باعتبارها تجسيًدا لمجتمع إسالمي متراحم. 
  :ب. الرسالة
  ) تنظيم وتعزيز التعليم العالي.1 
  ) تنظيم وتعزيز األنشطة الدينية.2
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  ستويات مختلفة.) تنظيم وتعزيز خدمات الصحة العامة على م3
   جامعة.ي ال) تنفيذ وتطوير المشاريع االقتصادية المنتجة بناء على نتائج البحوث ف4
  ) تنظيم وتطوير اإلدارة والقيادة وتعليم ريادة األعمال.5
  :ج. الغرض واألهداف
تقان إ، و) الذين لديهم اإليمان والتقوى باHR) توفير وتكوين الموارد البشرية (1
يم النبيلة، المهارة المفيدة للبيئة والقو)، IPTEKSوالتكنولوجيا والفنون (العلوم 
  على أساس قيم اإلسالم من خالل التعليم عالي الجودة.
  ) إنتاج موارد فائقة من خالل الدراسات الدينية وخدمات العبادة.2
  ) تحسين الصحة العامة وتنفيذ تعليم القوى العاملة الصحية .3
ل ألعماالرفاهية للمجتمع، في الجانب المادي والروحي من خالل وحدات ا) زيادة 4
  المنتجة.
األعمال) من خالل التعليم والتدريب  قادة) تحقيق مجتمع ريادة األعمال (مجتمع 5
  .120في اإلدارة، وتكوين قادة في ريادة األعمال
كر لنا بأن وفي المقابلة مع السيد زواوي مختار مسؤول الوقف في يونسمة ذ       
اإلدارة تتولى مهامها المعهودة وتتم المراقبة على سير العمل من طرف ممثلين من 
وزارة الشؤون الدينية، ومن هيئة الرقابة المالية، وتتم المراقبة والمراجعة بشكل 
روتيني ودوري، وتشمل مراقبة الوقف في مشاريع يونسمة مراقبة المشاريع القائمة 
  .121مخطط لها ومراقبة نتائج األعمال وتقارير المشروعومراقبة المشاريع ال
من ناحية أخرى لم تتوقف استراتيجية الجامعة اإلسالمية ماالنج على        
الخدمات التعليمية والصحية في استثمار الوقف، وحيث أنه ال يزال تركيز استخدام 
                                                             
 .2019ماالنج، االطالع: ديسمبر  UNISMAوثائق مؤسسة  120
 21، مؤسس ومدير مشاريع الوقف للمستشفى يونسمة، ومؤسسة الخيبر، ماالنج: المقابلةزواوي مختار،  121
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ف الصالة ممتلكات الوقف على نطاق واسع في النواحي الدينية مثل المساجد وغر
 ً من  والمدارس الداخلية اإلسالمية والمقابر وما إلى ذلك، كانت الجامعة أبعد إدراكا
هذا يتوقف على النظير ألمالك الوقف من حيث مدى توفر القدرة والرغبة  .ذلك
لديه في تغيير فهمه التقليدي بحيث تستمر االبتكارات في تطوير الوقف ليكون أكثر 
ين نتائج الوقف المنتج من قبل المجتمع األوسع، وهذا ما إنتاجية، بحيث يمكن تحس
تحقق في تأسيس وافتتاح وإدارة ميني ماركت "الخيبر" وهو سوق تم بناؤه 
ومال نقدي،  يباالعتماد على أرباح الوقف ومكوناته الوقفية على شكل أراض
ثبت بذلك ، وأمبتكًرا ومنتًجا في مدينة ماالنجوأصبح السوق الصغير مشروًعا وقفيًا 
أنه يمكن استخدام مال الوقف لتطوير التسويق للمواد الغذائية بواسطة إدارة األوقاف 
اإلنتاجية الحديثة، باإلضافة إلى ذلك من أجل التكيف مع هذا العصر الحديث الرقمي 
بالكامل، فإن نموذج الوقف المنتج في شكل سوق صغير ال يزال بحاجة إلى تطوير 
   .خال تحسينات عليهفيه وإد التكنولوجيا
  
      ماالنج خيبر سوق 33 شكل       
  
رصيد من  تجمعفمن خالل عملية إدارة العيادة لكبار الشخصيات بشكل جيد         
فأصبحت هناك أمواالً زائدة، لذلك قررت مؤسسة  الربح المحقق وبشكل كبير
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تطوير أموال الوقف لوحدات األعمال األخرى، وأول تلك  UNISMAنادزير 
الخطوات هو افتتاح سوق الخيبر الصغير لالستفادة من األراضي الفضاء من 
المساحات المخصصة لكبار الشخصيات للوحدات التجارية، فقررت مؤسسة 
UNISMA  بناء سوق صغير لتوفر أرض وقفية في المواقع االستراتيجية التي لم يتم
خدامها، ويقع موقع أرض الوقف في منطقة طالبية، بجانب الجامعة وقريب من است
سكن الطالب، لذلك كان افتتاح سوق صغير هو فرصة عمل جيدة لتطوير أصول 
 ً  3ولها أسواق صغيرة  3 الوقف لتكون قادرة على إفادة المجتمع الكبير، يوجد حاليا
اني في منطقة سكن الطالب التي فرعيين، يقع ميني ماركت الخيبر الث تمويل شركاء
في منطقة الحرم  3تقع على أرض وقف مسجد رويس دحالن، في حين يقع الخيبر 
  .122متر مربع 300) التي تقع على أرض وقف وبمساحة UNISMAالجامعي (
 
  ماالنج خيبر سوق داخل من 34 شكل
 
افتتح المدير العام للجماعة اإلسالمية وزارة الشؤون الدينية في جمهورية        
 24م/ 2015يونيو  11إندونيسيا البروفيسور الحاج مشاسين السوق بتاريخ 
هـ ميني ماركت سوق خيبر، بعد أن تم دعم جزء كبير منه بفضل 1436شعبان، 
                                                             
 من مالحظات ومقابالت الباحث في موقع البحث. 122
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بجامعة ماالنج  VIPتطوير العيادة الطبية التابعة لوقف المرضى الداخليين 
)UNISMA واسم "الخيبر" مأخوذ من اسم أرض الوقف األولى وهي أرض (
 رضي هللا عنه بوقفها، وقد اختار عمر "عمر بن الخطاب""الخيبر" التي قام الخليفة 
لكنه طلب من النبي صلى هللا عليه  ،رضي هللا عنه هذه األرض ألنها كانت خصبة
وقد ورد في  123به مع األرض فأمره باستثمارها وسلم النصيحة بشأن ما يجب القيام
صحيح مسلم ما نصه: "حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا ُسليم بن أخضر عن 
صلى  - ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي 
م أصب يستأمره فيها فقال: يا رسول هللا إني أصبت أرضاً بخيبر ل - هللا عليه وسلّم 
ماالً قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها قال: فتصدق بها عمر أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يورث وال يوهب، قال: 
فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل هللا وابن السبيل 
ً غير والضيف ال جناح على من وليها أن ي أكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا
  .124متمول فيه"
إن سوق خيبر تكون من رأس المال مبدئي كان في أوله على شكل أرض        
مليار روبية) من وزارة  2ثم على شكل وقف نقدي ( LPP Maarifوقفية مملوكة لـ 
ات السوق مليار روبية فقط لبناء المبنى مع محتوي 1.2الشؤون الدينية، وانفق منه 
، تتبع الوقف اإلسالمي الصغير، إن سوق "الخيبر" الصغير مؤسسة ربحية بحتة
نجحت في إدارة الوقف، هذه المؤسسة رئيسها هو السيد الزواوي مختار، أما 
بالنسبة إلدارة السوق الصغير، فإنها تدار من مدير السوق الصغير الذي يتكون من 
ازدهار بهدف دعم نشاء السوق الصغير المديرين والصرافين والموظفين، وتم إ
االقتصاد الشعبي. يشمل الهيكل في هذه المؤسسة من نظير الوقف الذي يعمل 
كمفوض، ولديه سياسة تنفيذ الوقف المنتج بما في ذلك تحديد النسبة المئوية ألقساط 
                                                             
123 Djunaidi dan Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Depok :Mumtaz Publishing, 
2007), 17. 
 : دار الكتب العربية،بيروت، لبنان، تحقيق، محمد فؤاد عبدالباقي (صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري،  124
  .1632، حديث رقم 1255، 3م)، ج1955
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سداد رأس المال األولية التي يجب إرجاعها وتخصيص نتائج الوقف المنتج، 
ير على مكافأة مالية. وهو ما ذكره لنا السيد زواوي وما الحظه ويحصل النظ
  الباحث، فيما يلي عرض للمسولين في هذا السوق:
  مجلس الخبراء األول: أ. د محمد طلحة حسن .1
  مجلس الخبراء الثاني: أ. د سوديكي .2
  الرئيس الشيخ. زواوي مختار .3
  سكرتير: د. حسين زين الفضلي  .4
  أمين الصندوق: أ. د جنيدي.  .5
  ويتم تقسيم أرباح سوق خيبر كالتالي:    
 رأس المال الوقفي    ل 70% .1
كحوافز ومقابل للنظير وأعضاء اإلدارة والموظفين والصناديق  30% .2










                                                             
 21، مؤسس ومدير مشاريع الوقف للمستشفى يونسمة، ومؤسسة الخيبر، ماالنج: المقابلةزواوي مختار،  125
       .H, A, Zawawi Mochtar , SH      2019نوفمبر 
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 المجتمع تنمية في اودوره الوقفية االستثمارية المشاريع"في نهاية البحث        
  يلخص الباحث النتائج كما يلي: "بإندونيسيا ماالنج مدينة في المحلي
المقارنة بين العلماء المتقدمين ما يخص الوقف النقدي بداية من خالل في  .1
 إليه ذهب ما هو الراجح والمعاصرين بشأن حكم الوقف النقدي تبين أن الرأي
 وبعض ،المعاصرين العلماء رأي أغلب وهو جائز، النقود وقف أن قال من
عدم وعلة ومنهم من لم يجيزه كالشافعية  كالمالكية، المتقدمين العلماء رأي
وبالنسبة للمعاصرين ، التأقيت، وبقاء العين بعد االنتفاع منها: هي بسببالجواز 
التابع لمنظمة  اإلسالمي الفقه مجمع قرار في ورأيهم ملخص ،فقالوا بجوازه
وهم  النقود وقف أجازت التي المؤتمرات من وغيره ،المؤتمر اإلسالمي
 مبدأ تحقيق وهي الوقف، شرع أجلها من التي المقاصد يحقق يستندون إلى أنه
ً  وفيه بينه، التوازن وإيجاد اإلسالمي، المجتمع بين التكافل  من لكثير حل أيضا
 المجتمع تصيب التي والصحية، والتعليمة واالقتصادية االجتماعية المشاكل
ً  ،المعاصر  أصبح الوقف من النوع هذا إلى الحاجة فإن ذلك كل من وانطالقا
، وقديما لم تكن له أهمية كما في عصرنا الراهن وقتنا في ضرورة من أكثر
الحالي، ربما يرجع ذلك ألن النقود لم تكن ذات أهمية كالعقار واألرض في 
هو ما ذهب إليه العلماء في إندونيسيا، وأيده قانونها في الوقف، الذي وزمنهم، 
بشأن الوقف، ثم  2002) في سنة MUIُعزز بفتوى مجلس العلماء اإلندونيسي (
لسنة  42ثم جاءت الالئحة الحكومية رقم  2004لعام  )41(بالقانون رقم 
والئحة وزير الشؤون الدينية  2004لسنة  )41(بشأن تنفيذ القانون رقم  2006
وقد تم تأسيس مجلس األوقاف  2009لعام  4في جمهورية إندونيسيا رقم 
 .2007لسنة  1ه من خالل الالئحة رقم ونظمت اختصاصات BWIاإلندونيسي 
مدينة ماالنج كانت تتبع مدينتي سوربايا وجاكرتا حتى تم مجلس فيما يخص        
، 2014وكان ذلك سنة  إنشاء مجلس األوقاف فيها، الذي مثّل مدينة ماالنج،
وبعد استعراض رأي من يعمل في دائرة الوقف في مدينة ماالنج تبين تنوع 
وقاف منقولة وأوقاف نقدية، وكان لدور اتباع رأي الفقه الذي األوقاف بين أ
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ً في اإلقبال عليه، وإن أهم مصادر  يوافق على الوقف النقدي عامالً إيجابيا
المعلومات عن الوقف النقدي هو من توجيه العلماء وخطبهم ودروسهم حيث 
 اإلعالم وسائل كما تشير النتيجة لضعفأنهم يحثون على الوقف النقدي، 
أن الوقف النقدي مناسب كما تبين  النقدي، بالوقف بالتعريف واجبها في المختلفة
ألنه يجب توجيه نتائج إدارة أموال الوقف لتحسين اقتصاد الناس، ولم يشكل 
إندونيسيا والمذهب الرسمي  سكانرأي المذهب الشافعي، وهو مذهب غالبية 
فيها عقبة في سبيل تطبيق الوقف النقدي بشكل كبير، وإن إجراءات ومتطلبات 
  الوقف النقدي هي إجراءات كافية وواضحة من ناحية قانونية وإدارية.
في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي  المشاريع االستثمارية الوقفيةأن مساهمة  .2
ية وذات فائدة، وهذا ما يجسد دور الوقف اإليجابي في بمدينة ماالنج كانت إيجاب
خدمة المجتمع، وفي تنميته، ففي المؤسسة األولى للدراسة مؤسسة الرفاعي تبين 
أن الوقف ساهم في تنمية المجتمع المحلي اإلندونيسي بمدينة ماالنج، وقد قدمت 
بمدينة خدمات التعليم الديني كما في معهد الرفاعي الخاص لتعليم الطالب 
ماالنج، وكذلك أفادت المجتمع المحلي من خالل منح قروض شرعية بدون 
فوائد، وتبين أن وحدات األعمال هي مسؤولة عن تطوير األعمال، وتشمل 
وحدة االدخار واإلقراض في الشريعة "بيت المال والتمويل" وبيت المال يشمل 
ويل تطوير المدارس برنامج دعم أولياء األمور وبرنامج األضاحي، وبرنامج تم
الداخلية اإلسالمية وبرنامج األوقاف النقدية، بينما بيت التمويل يشمل تقديم 
خدمات المرابحة والمضاربة واإلجارة والمشاركة، وخدمة الحافالت، وفي 
المؤسسة الثانية مؤسسة سبيل هللا ماالنج تبين أن مساهمة الوقف في دعم وتنمية 
إدارة المدارس الدينية وهو معهد للتعليم  المجتمع المحلي كان من حالل
) ومن خالل مسجد سبيل هللا، وإلى جانب ذلك أن مؤسسة سبيل LPIاإلسالمي (
مواصلة ل أمواالً هللا تقدم أيًضا منًحا دراسية لأليتام واألطفال الذين هم ال يملكون 
ات تعليمهم، وكذلك تقدم خدمات طبية للفقراء واألطفال المحرومين، وبها خدم
أخرى مثل قاعة الطعام والسوق الصغير، وقاعة مناسبات وتعاونية جامع سبيل 
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هللا، ومعهد الصندوق االجتماعي وغير ذلك، وبالنسبة للمشروع الثالث وهو 
فقد قدم خدمات مهمة  Nadzirمشروع يونسمة ماالنج الذي تشرف عليه مؤسسة 
التي تقدم خدمات طبية  VIPوفي سبيل تنميته من خالل عيادة  ،للمجتمع المحلي
لكبار الشخصيات وبأسعار مناسبة، وهو ما جعلها مقصد الكثيرين، وكذلك من 
خالل سوق الخيبر الذي القى ترحيباً وإقباالً من السكان نظراً للموقع الجغرافي 
فهو قريب من سكن الطالب ومن الجامعة، وأسعاره أرخص من األسواق 
المحلي، باإلضافة لهذه المشاريع الصحية األخرى، ويلبي احتياجات المجتمع 
وهو مطعم للوجبات السريعة يقدم الخدمات  Go Fishوالتجارية يوجد مطعم 
 للسكان بالمجتمع.
تنمية المجتمع المحلي  في المشاريع االستثمارية الوقفيةأن وسائل ومقومات  .3
ألمالك الوقف مقومات تعتمد على وسائل اإلدارة اإلندونيسي بمدينة ماالنج هي 
من معاهد أو أسواق أو  ،لهذه المرافقوقف النظار على  في المقام األولالقائمة 
التي دعمت  القوانين الوقفية وضعتالتي وتحت إشراف الدولة  أراضي.. ألخ،
ويقوم النظار بدورهم  ،2004لسنة  )41(رقم  مثل القانونالوقف في إندونيسيا 
الباحث ثالثة نماذج  وأخذ ،فق هذه القوانينوني المحدد لهم واإلداري والقان
) BMT Al-ifa'ie(لتطبيق االستثمار في الوقف وأولها مؤسسة الرفاعي ماالنج 
قد تأسست على أساس و ،وقاف في مدينة ماالنجعدة مشاريع لألالتي تدير 
وتعاقدت مع بنك معامالت اندونيسيا سنة  1999سنة  الباسنترينالمعاهد الدينية 
، لتأسيس معهد للتعليم الديني ،لجمع األموال النقدية من الوقف أو غيره 2007
بالنسبة و ،2008من  ثم أصبحت تسمى مؤسسة الرفاعي الحديثة بوندك اعتباراً 
يتكون من مجلس استشاري، ومجلس فهو هيكل التنظيمي لمؤسسة الرفاعي لل
على معهد وتشرف المؤسسة إدارة، ومجلس أمناء، وهيئة شرعية وموظفين، 
 ،الحافالتمشروع كما يوجد للمؤسسة مشروع خدمي وهو ، للتعليم الديني
 ومشاريع تجارية في مجاالت الخدمات اإلسالمية كالمرابحة والمضاربة
سبيل  مؤسسة . وبالنسبة للمؤسسة الثانية التي قام الباحث بدراستها فهيوغيرها
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ون هيكلها كويت ،1980وتأسست سنة ) Malang Sabilillahهللا ماالنج (
وهيئة  ،ومجلس الشريعة ،ومجلس اإلدارة ،الوظيفي من مجلس اإلشراف
وعيادة الرسائل القصيرة،  ،الوقفية LAZISومؤسسات  ،الخدمات االجتماعية
وتشرف  ،ومجموعات الترفيه ،دار رعاية األطفال، ووتعاونية جامع سبيل هللا
الذي تم تأسيسه  ،مسجد سبيل هللا ومن أهم المرافق ،وقافهذه األالمؤسسة على 
وفي الجانب التعليمي  ،ومن أرض موقوفة ،وتطويره بواسطة الوقف النقدي
. ثم المؤسسة الثالثة في هذه سبيل هللا LPIللمؤسسة معهد التربية اإلسالمية 
في  عدة أوقاف) التي تملك وتدير Nadzirيونسمة ماالنج (مؤسسة الدراسة هي 
ومن أهم المشاريع بها عيادة  ،للجامعة اإلسالمية ماالنج وتتبع ،مدينة ماالنج
VIP ، وهي عبارة عن وزارة الشؤون الدينية  وبموافقة 2006عام في افتتحت
مليار روبية من خالل برنامج التبرع من مال  2بقيمة تأسست  طبية إيواء عيادة
عيادة تتولى تقديم الخدمات الطبية لكبار الشخصيات في المجتمع، وهي الوقف، 
ً كما تدير المؤسسة أسواق  في سنةافتتح  الذي سوق خيبرممثلة في  ،تجارية ا
وتتم المراقبة والمراجعة بشكل دوري من طرف ممثلين ، فروع 3وله  2015
 مؤسسة.من وزارة الشؤون الدينية، ومن هيئة الرقابة المالية على أوقاف ال
  النتيجةالنظرية المستخلصة من   .ب
لنظرية الوقف النقدي، وأن العلماء هذه الدراسة أتت بنظرية مكملة      
المعاصرين يؤيدون التوسع فيه إحياء لشعيرة الوقف نظراً للحاجة الملحة له، 
فضالً عن المزايا التي يحققها الوقف النقدي، مع الحاجة للتوسع في البحوث 
والعلمية وابتكار الطرق والوسائل المناسبة لتطبيقه في مختلف الفقهية 
   بما يعود بالفائدة على األفراد وعلى المجتمع ككل.  المؤسسات المجتمع
  التوصيات. ج
  يلي:يوصي الباحث بما في نهاية البحث        
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الدعوة ألصحاب المال أفراداً وشركات للدخول في الوقف وفي استثماره  .1
 الوسائل في هبات الوقف وفي االستثمار وفتح مجاالته أمامهم.وتسهيل 
زيادة تشجيع الوقف النقدي نظراً لمزاياه وسهولة االستثمار فيه وللمنافع الكثيرة  .2
 منه للمجتمع وضرورة توضيحه للناس.
الدراسات في قضايا الوقف خاصة في من التوصية للباحثين بإجراء المزيد  .3
 ضوء مستجدات العصر.
ق جهود الوقف وتطويره على مستوى العالم اإلسالمي والعمل على تنسي .4
 المحافظة على األوقاف اإلسالمية وحمايته.
زيادة االهتمام بتطوير مراكز التعليم التابعة للوقف التي تهتم بتعليم القرآن الكريم  .5
 ودعمها بالوسائل التعليمية واإلدارية الحديثة. ،واللغة العربية في إندونيسيا
التعاون بين نظار الوقف والمجتمع المحلي وزيادة المشاركة بينهما في سبيل  .6
 وتنمية المجتمع المحلي في نفس الوقت. ،تطوير الوقف وأعيانه
دعم المراكز البحثية االقتصادية التي تهتم باالقتصاد اإلسالمي التي تهدف إلى  .7
وعبر  ،الميةوفق الشريعة اإلس ،ابتكار وسائل االستثمار الشرعي والمربح
 االقتصاد اإلسالمي. إطارالوسائل الحديثة في 
 والباحثين والمهتمين للعلماء المختلفة المحلية والوطنية اإلعالم وسائل أن توفر .8
نظراً للمزايا التي  الغرضالنقدي، كما تخصص برامج لهذا  بالوقف التعريف
 يوفرها.
  تم بفضل هللا وتوفيقه 
  محمد وآلهوصلى هللا وسلم على سيدنا 
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عبد الفتاح محمود "والية الدولة في الرقابة على األوقاف" .بحث في منتدى  ،دريسإ
 م.2011قضايا الوقف الفقهية الخامس، الكويت: األمانة العامة لألوقاف، مايو 
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 العلمية، الكتب دار: لبنان بيروت،، اللغة تهذيب، محمد منصور أبو ،)ال( أزهري،
  .م2007
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وآخرون، "أهمية اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية  ،محمد ،اسليماني
 ، مجهول سنة النشر.2، المجلد 2مجلة االقتصاد والتنمية .العدد  المستدامة"،
 منشورات.دمشق، سورية:  محاضرات في المجتمع الريفيحمد،  ، (ال)،أشرم
 م.1976جامعة حلب، 
.جدة: مجهول دار  مقدمة في اإلدارة اإلسالميةأحمد بن داود،  ، (ال)،أشعري
 م.2000النشر، الطبعة األولى، 
أسامة عمر، "التنظيم القانوني للوقف: الدوافع، اآلليات، المجاالت"  ، (ال)،أشقر
.بحث قدم للمؤتمر الثالث لألوقاف: الوقف اإلسالمي" اقتصاد وإدارة، وبناء 
 5إلى  3الفترة من في  حضارة، المدينة المنورة: المنعقد في الجامعة اإلسالمية
  .م2010يناير 
 اإلسالمي البنك .جدة: المعاصرة وتطبيقاتها الشرعية المضاربةحسن،  ، (ال)،أمين
 م.1993والتدريب،  للبحوث المعهد اإلسالمي-  للتنمية
 الطالب روض شرح في المطالب أسنى زكريا، بن محمد بن (ال)، زكريا أنصاري،
 م.2010 اإلسالمي، الكتاب دار: القاهرة.
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مارلينا، وقف المال: مستوى فهم المجتمع والمحددات "دراسة المجتمع  ،إيكواتي
مجلة إقطاعيشودونا لالقتصاد اإلسالمي المسلم في مدينة سورابايا، إندونيسيا"، 
  م.2015، إندونيسيا، 11، المجلد2العدد  ،واألعمال
سالة عباس، "استبدال الوقف في الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقاصدية" .ر ،بالمنقع
 م.2018جامعة الشهيد حمه لخضر، الجزائر،  - ماجستير
وسائل االتصال في الدولة اإلسالمية ودورها في محمد موسى محمد،  ، (ال)،بر
 م.2017.القاهرة: االكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،  نشر الوعي الديني
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وقف النقود حقيقته، وحكمه، وطرق وضوابط سعاد محمد عبد الجواد،  ،بلتاجي
سالمية، كلية الدراسات اإل :اإلسكندرية ".استثماره "دراسة فقهية مقارنة
  م.2016
نويصر، "التنمية والتغير في نسق القيم االجتماعية، دراسة ميدانية على أحد  ،بلقاسم
جامعة منتوري الجزائر،  - المجتمعات المحلية بمدينة سطيف" .رسالة دكتوراة
 م.2011
شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى  يونس، بن منصور ،)ال( بهوتي،
  م.1996.بيروت، لبنان: عالم الكتب للطباعة والنشر،  لشرح المنتهى
.بيروت، لبنان: دار  كشاف القناع عن متن اإلقناع، _________________
  هـ.1402الفكر، 
خيرة، "التخطيط االستراتيجي ودوره في تفعيل التنمية المحلية دراسة حالة  ،بودالي
م" . رسالة 2017-  2012مؤسسة اإلسمنت بالحساسنة الجوائر، خالل 
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الرحمن نعيمة، الوقف وأليات تفعيل دوره التنموي .  بن عبدو ،الزهرة ،بوديرش 
مؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل اإلسالمي غير بحث في ال
في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة سعد دحلب  ،الزكاة والوقف ،الربحي
  .م2013 مايو 20،21الجزائر، 
.بحث في المؤتمر  كمال رزيق ومريم، إدارة وتنظيم الوقف في الجزائر ،بوكابوس 
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- 20في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة سعد دحلب بالبليدة الجزائر  ،والوقف
  .م2013 وماي 21
.القاهرة :  تغريب العالم الثالث، دراسة في علم اجتماع التنميةكمال،  ، (ال)،تابعي
 م.1993دار المعارف، 
 اإللزامي في اإلسالم وتطبيقاته في المغرباإلحسان محمد الحبيب،  ، (ال)،تجكاني
  .هـ1410المغرب : مطبوعات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، .
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 .النشر
.اإلسكندرية: دار الجامعة الريفية  االجتماع الريفي والتنميةمحمد نبيل،  ،جامع
  م.2010الجديدة، 
 م.2011.بحث منشور،  تنمية المجتمع الريفي المحلي، __________
.بيروت، لبنان : مكتبة  كتاب التعريفاتعلي بن محمد الشريف،  ، (ال)،جرجاني
 .م1985لبنان، 
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  م.2014العلمية، 
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الوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ يحيى بن محمود،  ،بنا ،جنيد
 هـ.1417.الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية،  اإلسالمي
.دبي،  العالقات العامة: المبادئ والتطبيقات، رؤية معاصرةمحمد ناجي،  ،جوهر
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 م.2016.عمان، األردن: دار الجنان للنشر والتوزيع،  المدني األردني
تحقيق: عادل عبد رد المحتار على الدر المختار، عالء الدين،  ، (ال)،حصكفي
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حسن السيد حامد، "استراتيجية النهوض بالوقف اإلسالمي تنظيما وتشريعا"  ،خطاب
بط استثمار الوقف في الفقه .بحث مقدم للمؤتمر الرابع لألوقاف ضوا
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 .مجهول سنة النشرالكتب العلمية، 
مجلة العلوم صالحي، "الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي"،  ،صالح
 م.2005، .العدد السابع :جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، اإلنسانية
عمان، األردن: دار . الوقف اإلسالمي بين النظرية والتطبيقعكرمة سعيد،  ،صبري
 م.2011النفائس، 
المحددات االجتماعية واالقتصادية للتخطيط بالمشاركة أحمد محيي خلف،  ،صقر
 –تحليلية ميدانية لدول :هولندا  فـي تنمية المجتمع المحلي والعالمي، دراسة
.االسكندرية: دار التعليم الجامعي،  مصر –تنزانيا  - إندونيسيا - استراليا 
 م.2018
سامي، "أهمية التنسيق بين المؤسسة اإلسالمية ومؤسسة األوقاف لخدمة  ،صالحات
  م.2010الوقف في المجتمع اإلماراتي" .ورقة بحثية، 
ي فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية"، "مرتكزات أصولية ف _________
، 2، العدد 18.جامعة الملك عبد العزيز، جدة، مجلد  مجلة االقتصاد اإلسالمي
 م.2005
التاج المذهب ألحكام المذهب شرح متن أحمد بن قاسم العنسي،  ، (ال)،صنعاني
.اليمن: دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر  األطهاراالزهار في فقه االئمة 
 م.1993والتوزيع، 
أبو، أنار محمود، "والية الدولة ورقابتها على المؤسسات الوقفية دراسة  ،ضباع
  م.2014الجامعة اإلسالمية غزة،  - فقهية معاصرة" .رسالة ماجستير
.طنطا،  القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد،  ،طايل
 م.1999 ،مصر: مطابع غباشي طنطا
.بيروت، لبنان،  اإلسعاف في أحكام األوقافإبراهيم بن موسى،  ، (ال)،طرابلسي
 م.1981دار الرائد العربي، 
 نظم اإلدارة المحلية المفهوم والفلسفة واألهدافمحمد محمود،  ، (ال)،طعامنة
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مجهول .القاهرة: مكتبة مـصطفى الحلـبي،  حاشية ابن عابدينمحمد أمين،  ،عابدين
 .سنة النشر
، المحقق: محمد الحبيب ابن مقاصد الشريعة اإلسالميةبن، محمد الطاهر، ا ،عاشور
 م.2004الخوجة .قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
 - سكينة، "االتجاهات المعاصرة لنظم اإلدارة المحلية" .رسالة ماجستير  ،عاشوري
 م.2014جامعة محمد خيضـر بسكـرة الجزائر، 
.القاهرة: عالم الكتب،  معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار،  ،عبد الحميد
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المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم عبد الكريم،  ،شينو ،مي (ال)،، بد هللاع
 م.2014.بيروت، لبنان: دار النهضة العربية،  واالتصال
المغرب: وزارة . الوقف في الفكر اإلسالميبن، محمد بن عبد العزيز، ا ،عبد هللا
 م.1996األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الموارد المالية العامة في الفقه االقتصادي اإلسالمي ودورها في موفق محمد،  ،عبده
 م.2004: دار الحامد للنشر والتوزيع, ألردنعمان، ا. التنمية االقتصادية
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 استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونيةإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم،  ،ُعبيدي
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، 11، مجلد 2.العدد  المجلة األردنية في الدراسات اإلسالميةوضوابطه"، 
 م.2015األردن، 
 - رسالة ماجستيرلمحلية . امية لتنالمحلية في ت الجماعاشويح، "دور ا ،بنا ،عثمان
 م.2011جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، 
البنوك اإلسالمية: أحكامها، مبادئها، تطبيقاتها المصرفية محمد محمود،  ،عجلوني
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 .م2017 مارس إندونيسيا،
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 م.2011 العلمية،
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 م.2017الكتب العلمية، 
مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي محمد أحمد نايف،  ، (ال)،عكش
 م.2012.عمان األردن: دار حامد للنشر والتوزيع،  األردن نموذجاً 
.فلسطين: بحث في  في فلسطيناستثمار األوقاف اإلسالمية إبراهيم خليل،  ،عليان
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بن، نوال، عبد الحق بن تفات، الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية ا ،عمارة
دراسة أكاديمية .المستدامة : عرض للتجربة الجزائرية في تسيير األوقاف 
 م.2014جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،  - مشتركة
المملكة العربية . الوقف ودوره في التنمية االقتصاديةحمد، أيمن م ، (ال)،عمر
 .مجهول سنة النشرالسعودية: جامعة أم القرى، 
محمد عبد الحليم، "االستثمار في الوقف وفى غالته وريعه" .بحث في الدورة  ،عمر
 9الخامسة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقدة بمسقط، سلطنة عمان، 
 م.11/3/2004.
محمد علي، "الوقف والتنمية المستدامة" .ورقة ضمن وقائع  ، (ال)،عمري
وتوصيات ورشة العمل حول الوقف والتنمية المستدامة في األردن، األردن: 
 م.2007
، أبحاث المؤتمر الثاني فيهاالستثمار  وصيغ، "الوقف النقدي وليد هويمل ،عوجان
 م.2006، عوديةالعربية السلألوقاف" .مكة المكرمة، المملكة 
 .1998.مصر :دار الشروق، األوقاف والسياسة في مصر ابراهيم البيومي،  ،غانم
، تحقيق : عبد السالم هارون معجم مقاييس اللغة، أحمد الحسين أبو، فارس، ابن
 م.1979: دار الفكر، بيروت، لبنان.
.بيروت لبنان:  التنمية المستقلة :المتطلبات واالستراتيجيات والنتائجسعد،  ،فتح هللا
  م.1995مركز دراسات الوحدة العربية، 
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عمان، األردن: دار الخليج للنشر .غازي سلطان، تنمية المجتمع المحلي  ،قبالن
 .م2015والتوزيع، 
مبادئ اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة األردنية ي سليمان، حمد (ال)، ،قبيالت
 م.2010.عمان، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع،  الهاشمية
منذر، "الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر"، ورقة بحثية مجهول مكان  ،قحف
  وتاريخ نشرها.
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ية المجتمع المدني، ، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنم________
، بيروت، لبنان.أبحاث ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، 
 .12حتى  8أكتوبر يوم  2001
.دمشق، سورية: دار الوقف اإلسالمي، تطّوره، إدارته، تنميته ، ________
  م.2000الفكر، 
 م.2004.بيروت، لبنان: بيت األفكار الدولية،  المغنيابن، موفق الدين،  ،قدامة
- 4عيسى، "الوقف ودوره في التنمية المستدامة"، موقع الفرقان،  ، (ال)،قدومي
10 -2016.   https ://www.al-forqan.net  
الباقي  تحقيق، محمد فؤاد عبد صحيح مسلم،مسلم بن الحجاج،  ، (ال)،قشيري
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 م.2012جامعة قاصدي مرباح الجزائر، 
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 م.2003خالل التنمية الحضرية المستدامة، ديسمبر 
: دار بيروت، لبنان، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائععالء الدين،  ، (ال)،كاساني
 .م2010الكتب العلمية، 
.بغداد: مطبعة  أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةمحمد عبد هللا،  ، (ال)،كبيسي
 م.1977اإلرشاد، 
يونس، "أهمية الكفاءات البشرية وتطويرها في اإلدارة المحلية، عرض  ،كرواط
مجلة  الستراتيجية تطوير الكفاءات في الجماعات المحلية في الجزائر"،
  ، مجهول سنة النشر.2، المجلد 2.العدد  االقتصاد والتنمية
 دراسة المحلي المجتمع تنمية في االقتصادية المؤسسة دور" لبنى، ،)ال( ،كنز
 الجزائر، مختار، باجي جامعة - ماجستير رسالة." سوناطراك بمؤسسة ميدانية
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محمد الحاج، مميزات الوقف النقدي وتطبيقاته في الشريعة اإلسالمية،  ،ليمان
  م.2015.نيجيريا: جامعة ميدغري نيجيريا، 
.بيروت، لبنان:  حاشية الخرشي على مختصر خليلمحمد الخرشي،  ، (ال)،مالكي
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األحكام السلطانيَّة والواليات أبو الحسن علي بن محمد،  ، (ال)،ماوردي
  هـ.1402.بيروت، لبنان: دار الكتب العلميَّة، الِدّينيَّة
. بشرح جامع الترمذيتحفة األحوذي الرحمن،  عبد محمد ، (ال)،مباركفورى
 . مجهول سنة النشربيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 
اإلصالح المصرفي للبنوك اإلسالمية والتقليدية: في ضوء طه عبد العظيم،  ،محمد
 م.2020دار التعليم الجامعي،  .اإلسكندرية : مقررات بازل
شارة إلى عجيلة، وآخرون، "استثمار األوقاف وضوابطه الشرعية مع اإل ،محمد
 م.2011حالة الجزائر" .بحث في معهد العلوم االقتصادية والتسيير، الجزائر، 
العزة بنت محمد، " تقييم دور المرأة الموريتانية في التنمية المحلية  ،محمود
جامعة المولى  - تشخيص تعاونية" الجعيرينية للزرابي" .رسالة جامعية 
 م.2005سماعيل، مكناس، إ
العدد . مجلة البيانبركات محمد، "الوقف فضيلة إسالمية وضرورة اجتماعية"،  ،مراد
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 م.2012جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 
.الرياض: مكتبة الملك فهد  النوازل في األوقافخالد بن علي،  ، (ال)،مشيقح
  م.2012الوطنية، 
.اإلسكندرية  قضايا التنمية في الدول الناميةإحسان،  ،ريم أحمد، و حفظي ،مصطفى
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.عمان، األردن :دار الجنان  اقتصاديات الوقفمحمد الفاتح محمود،  ، (ال)،مغربي
  م.2014للنشر والتوزيع، 
.عمان، األردن: دار  التمويل واالستثمار في اإلسالم، ________________
  م.2016الجنان للنشر والتوزيع، 
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 م.2010، بيروت، لبنان، 62.العدد  المعرفة
: بيروت، لبنان. الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرسليم هاني،  ،منصور
  م.2004مؤسسة الرسالة، 
كمال، "نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة األوقاف"، مجلة العلوم  ،منصوري
 م.2006: جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر،9اإلنسانية .العدد 
.بيروت، لبنان: دار إحياء التراث  لسان العربابن، محمد بن مكرم،  ،منظور
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لي في السودان" النور محمد، "دور ديوان الزكاة في تنمية المجتمع المح ،موسى
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دراسة مقارنة بين الجزائر ،دليلة، "التنمية المحلية في دول المغرب العربي  ،ناجة
 م.2015جامعة العربي بن مهيدي الجزائر،  - والمغرب" .رسالة ماجستير
 كتاب األحباس، باب حبس المشاع، سنن النسائيأبو عبد الرحمن، ، (ال)، نسائي
  م.2015، 2الرياض: دار الحضارة ط.
، باب في تقديم صحيح مسلم بشرح النوويمحيي الدين أبي زكريا،  (ال)، نووي
الزكاة ومنعها، تحقيق محمد عبد الباقي .بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 
  .مجهول سنة النشر
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